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:داءـــاﻹﻫ
ﯾن اﻟﻛرﯾﻣﯾن أطﺎل اﷲ ﻓﻲ ﻋﻣرﻫﻣﺎ،إﻟﻰ اﻟواﻟد
ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرة،ﺗﻘدﯾري ﻟدورﻫﺎ و ﺻﺑرﻫﺎ طوال إﻧﺟﺎحإﻟﻰ زوﺟﺗﻲ اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ، و
، ﻟﯾﻧﺔ، ﻋﺑد اﻟﻣﻌز،اﻹﺳﻼمإﻟﻰ أﺑﻧﺎﺋﻲ، ﻧور 
، ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ، ﻛﻣﺎل، وردة، ﻓطﯾﻣﺔ،ﺟﻣﯾﻊ إﺧوﺗﻲ، ﺑوﻗرةإﻟﻰ
.إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ طﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠم
:رـــدﯾـر و ﺗﻘــﺷﻛ
أﺗﻘدم ﺑﺟزﯾل اﻟﺷﻛر و اﻟﻌرﻓﺎن و ﻛﺎﻣل ﻋﺑﺎرات اﻟﺗﻘدﯾر و اﻻﺣﺗرام إﻟﻰ أﺳﺗﺎذي اﻟﻣﺷرف 
و ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرةاﻹﺷرافاﻟدﻛﺗور ﻟﻌﻣﺎري أﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﻗﺑوﻟﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻲ طوال ﻓﺗرة إﻧﺟﺎزﻫﺎ، و ﻋﻠﻰ ﺣرﺻﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣر و اﻟرﺷﺎداتاﻹ ﺗوﺟﯾﻬﺎت و اﻟ
.اﻟداﺋم
و ﻛﻣﺎ أﺗﻘدم ﺑﺟزﯾل اﻟﺷﻛر إﻟﻰ أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣوﻗرة ﻟﻘﺑوﻟﻬم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ 
.ﺗﺣﻣﻠﻬم ﻋﻧﺎء ﻗراءﺗﻬﺎ و ﺗﻔﺣﺻﻬﺎ
ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر أﺳﺎﺗذة    ﻛﻣﺎ أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر إﻟﻰ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و
و ﻣﺳؤوﻟﯾن و إدارﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﺗﻬﺎ ﻟﻧﺎ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ       و 
ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﺎ ﻹﺳﺗﻛﻣﺎل ﻓﺗرة اﻟﺗﻛوﯾن                         ﻓﻲ 
.أﺣﺳن اﻟظروف
ﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ، و و ﻋﻣﺎل ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدإطﺎراتﻛﻣﺎ أﺗﻘدم ﺑﻛﺎﻣل ﻋﺑﺎرات اﻟﺗﻘدﯾر إﻟﻰ 
.ﻛل ﻣن ﻗدم ﯾد اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻲ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرة

1:ﻣﻘدﻣﺔ
ﻟﻘد أدت اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ظﻬور اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ و 
ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻋداد ﻛﺷوﻓﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ 
و ﻣﻊ ﺗزاﯾد . اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔوﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ 
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﻛﯾدة و ﻣطﺎﻟﺑﺗﻬم ﺑﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح و اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ 
وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طوال اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و ﻷﺟل اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣدة 
ﺎن ﻻﺑد ﻣن وﺟود إطﺎر ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗزوﯾد ﻫؤﻻء اﻷطراف ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛ. اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
.ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل دورة ﻣﺎﻟﯾﺔ، أﻻ و ﻫﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
و ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺿﻣﺎن ﺗزوﯾد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﺑﺎﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن 
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛون ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣدة اﻷﺧطﺎء و ﺿﻣﺎن وﺟود ﻣﺻﻠﺣﺔ 
.اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ و اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﻘواﻧﯾن و اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ
و ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻔﺣص اﻟﻣﻧظم و اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﺻﺣﺔ ﺗطﺑﯾق 
دئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻬدف ﺿﻣﺎن إﻧﺗﺎج ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ و ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ إدارة اﻟﻘواﻋد و اﻟﻣﺑﺎ
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
و ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺗﺿﺢ اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ و اﻟﻬﺎم اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
ﺿﻣﺎن ﺻﺣﺗﻪ و ﺳﻼﻣﺗﻪ ﺑﻬدف ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ و ﺗﻘوﯾم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ و
ﻧوﻋﯾﺔ ﺗﻛون ﻗﺎﻋدة ﻟﻠﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺧطﺎء و اﻧﺣراﻓﺎت و ﻣن ﺛم 
.ﺗﻌدﯾل ﻗرارات ﺳﺎﺑﻘﺔ
اﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾزداد إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ظﻬور اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى و ذات اﻟﻔروع اﻟﻣﺗﻌددة ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣر 
.و ﯾﺗﻌزز ﻟﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣرآة اﻹدارة أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن
: طرح اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
و ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم رﺑﺣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ظل وﺟود ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدﯾدة ﯾﺗوﻓرﺗﺣﺎول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﯾوم ﺑﻣﺎ 
ﺑذل ﺟﻬد أﻛﺛر ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣوارد و اﺳﺗﻐﻼل أﻓﺿل ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧظم ﻓﻲ ظل ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻌﻘدة و ﻣﺗﻐﯾرة ﺗﺗطﻠب 
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و ﻣن ﺛم ﻛﺎن ﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ 
.و ﻧظم اﻟﻘرار
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻟﺗﻣوﯾل، زﯾﺎدة ﻓﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ و اﻹﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑدﯾﻠﺔ 
رأس اﻟﻣﺎل، ﻗرارات اﻟﺗﺳﻌﯾر و اﻹﻧﺗﺎج و اﻻﻧدﻣﺎج و اﻹﻓﻼس اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﺑﺄﻗﺻﻰ 
.درﺟﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة و اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
إﻟﻰﺔ ﺗﻬدف اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾاﻷداةاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺗﻣﺛل 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻷﺧطﺎء و ﺿﻣﺎن ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘواﺋمﻓﺣص دوري ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل 
2وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ طرح اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و ذﻟك ﺧدﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟدﻗﺔ و اﻟدﻋم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، 
:اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
داﺧﻠﯾﺔ  ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ؟ﻣﺎ ﻫو دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟ
:اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
ﻫل ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ؟-1
ﻫل ﺗزداد رﺷﺎدة اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﺑﻔﻌل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ؟ -2
؟اﻟﺟﯾدﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔﺗوﻓر ﻧظﺎم ﻟﺗﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋناﻟﻧﺎﺟﺣﺔﻫل اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -3
: ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ
:ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻋﺗﻣدﻧﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ رﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺷﯾدة ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت -1
.ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ
.اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔرﺷﺎدةﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎس إن ﻓﻌﺎ-2
.ﺗﻣﯾز ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎس اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ-3
: أﻫداف اﻟدراﺳﺔ
:ﻧﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺎن ﻣوﻗﻌﻪ و أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وٕاﺑراز ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻪ ﻫذﻩ وﺿﻊ إطﺎر ﻧظري ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﺑﯾ-
.اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
.ﺗﺑﯾﺎن وﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث واﻗﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣراﺟﻌﺔ-
: أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
: ﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق إﺿﺎﻓﺔ : اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ/ 1
اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ
.ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و درﺟﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ: اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ/ 2
: ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﺟزاء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻋﻠﻰ ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد 
.وﯾﺗم اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻧﻬﺟﯾن ﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ. اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
:ﺧطﺔ اﻟدراﺳﺔ
.و ﯾﺗﻧﺎول إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﻔﺻل اﻷول
.ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ و 
.اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث و ﯾﺗﻧﺎول اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ
.ﺧﺎﺗﻣﺔ
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:ﺗﻣﻬﯾد
ﯾﻣﯾزﻫﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓس و اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺗﻌﯾش اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﯾوم ﻓﻲ ظل ﺑﯾﺋﺔ 
.ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔت ﻓﻘدﻣﺳﺎﯾرة ﻫذا اﻟرﻛب اﻟﻣﺗزاﯾد و إﻻ 
، ﻓﺗﺗﺧذ ﻣن ﻷﺟل ذﻟك ﺗﺗﺧذ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و اﻟﻣﻼك ﺑﻬدف زﯾﺎدة ﺛروﺗﻬم
.اﺳﺗﺛﻣﺎريآﺧرﻫو ﻗرار ﺗﻣوﻟﻲ و اﻟﻘرارات ﻣﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺑﯾن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﯾنو ﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘراري اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻟﺗﻣوﯾل ﻛﻘرار ﺑﯾن 
ل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻟﻣﺎ ﻟﻬم اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ و اﻟﻔﻌﺎاﻹدارةأوﻟوﯾﺎت اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﯾﻬم 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إدارﺗﻬﺎو ﺗزداد اﻟرﺷﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ اﺗﺑﻌت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، 
إﻟﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ و وﺿﻌﻪ ﻣوﺿﻊ اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻷﻫداف ﺑدﻗﺔ وﺻوﻻ
:ﯾن اﻟﻘرارﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث ﻛﻣﺎﯾﻠﻲو اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻬذاﻹﻟﻣﺎماﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﻷﺟل 
.اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﺎﻫﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
.أﻧواع اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
.ﻣراﺣل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
.اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﺎﻫﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﺳﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻷﺟل ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﻬﺎ إن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻣﺎر 
.اﻹدارة و ذﻟك ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ و ﺑﺄﻗﺻر وﻗت ﻣﻣﻛن
و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾر أو اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارة أن ﯾدرك اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات و 
.ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻟدى اﻹدارةﻓﻲ ﻣﯾدان . اﻟﻘرارات ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎو ﻟﻘد ﺗﻧوﻋت 
.و ﻣن أﺟل اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻘرار ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ. ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون
:اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﻔﻬوم اﻟﻘرار : اﻟﻣطﻠب اﻷول
:ظور اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔﺗﻌرﯾف اﻟﻘرار وﻓق ﻣﻧ: اﻟﻔرع اﻷول
رﯾن و ﯾﻣﻛن ذﻛر ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﻛاﻹدارةﻟﻘد ﺗﻧوﻋت ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻣﯾدان 
.اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم
أﺣﺳن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻌد دراﺳﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﻛل ﺑدﯾل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﺧﺗﯾﺎر" ﻫو اﻹدارياﻟﻘرار - 
1" اﻷﻫداف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
أﻧﺳب و ﻟﯾس أﻣﺛل اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻘرار ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻬدف أو اﺧﺗﯾﺎر" ﺑﺄﻧﻪ اﻹدارير ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف اﻟﻘرا- 
2" اﻷﻫداف اﻟﻣوﺟودة أو ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗظر اﻟﺣل اﻟﻣﻧﺎﺳب
اﻟﻣدرك ﺑﯾن ﻋدد ﻣن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف أو أﻫداف اﻻﺧﺗﯾﺎر" ﻛﻣﺎ ﻋرف أﯾﺿﺎ اﻟﻘرار اﻹداري ﺑﺄﻧﻪ - 
3" ﺑﺗﺣدﯾد إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺣددة ﻣﺻﺣوﺑﺔ 
اﻟﺣذر و اﻟدﻗﯾق ﻷﺣد اﻻﺧﺗﯾﺎر" ﻫو KIRASSAM DNA RELHSEW , MUABNENNATﻋﻧد اﻹداريﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻘرار 
4......" اﻟﺑداﺋل ﻣن ﺑﯾن اﺛﻧﯾن أو أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑداﺋل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
اﻟﻣدﯾر ﻓﻲ أي ﻣؤﺳﺳﺔ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻫﻲ ﺟوﻫر ﻋﻣل NOMIS.Hﻓﻲ ﺣﯾن أﻋﺗﺑر ﻫرﺑﯾرت ﺳﺎﯾﻣون 
5:ﻫﻲاﻟﻘراراﺗﺧﺎذﺣﯾث أﺷﺎر إﻟﻰ أن وﻗت ﻋﻣل اﻟﻣدﯾر ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻘﺿﯾﻪ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﺷطﺔ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎس 
.اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﺻددﻫﺎ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات- 
.ﺗﺣدﯾد اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻛﺣل ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ- 
.اﺧﺗﯾﺎر أﺣد أﻓﺿل ﻫذﻩ اﻟﺑداﺋل- 
.ﺣد اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻪ ﻣن أﺟل ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪو اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﯾﻌﺗﺑر اﺧﺗﯾﺎر أ
.101ص 0891ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﺷﻣﺎع، ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻷﻋﻣﺎل، وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺑﻐداد -1
.58-48ص 3891اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﻔرزدق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰاﻹدارةﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﯾﺎﻏﻲ، ﻣﺑﺎدئ -2
.882، ص 2991، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹدارةﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻋﺑد اﷲ، أﺻول ﻋﻠم -3
.38، ص 3002اﻟﺳﺎدس، اﻷردن، اﻹﺻداراﻟﻘرارات، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﺗﺧﺎذﻧواف ﻛﻧﻌﺎن، -4
.84، ص 3002إدارة اﻷﻋﻣﺎل، دار اﻟﻛﺗب اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻟﻣﻬدي اﻟطﺎﻫر ﻏﻧﯾﺔ، ﻣﺑﺎدئ -5
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻬم ﻋن ﺛﻛﻣﺎ أورد ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر اﻟﺣﻧﻔﻲ و ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺻف ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻋﻧد ﺣد ﯾ- 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﺑدﯾل واﺣد ﻣن ﺑدﯾﻠﯾن ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن أو أﻛﺛر ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ . " ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
ن اﻷﻫداف ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌطﯾﺎت ﻛل ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻟﻣوارد ﻣ
.1" اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
:ﻋﻧﺎﺻر ﺿرورﯾﺔ ﻟوﺟود اﻟﻘرار و ﻫﻲﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺑﯾن أن ﻫﻧﺎك 
.وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ- 
.و ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔﺿرورة اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻷﺣد اﻟﺑداﺋل - 
.اراﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠﻘر - 
.إذن ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻘرار ﺣﺗﻰ ﯾﺻل إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻹدارة
:ﺗﻌرﯾف اﻟﻘرار وﻓق ﻣﻧظور اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
:اﻹداريﻣﻔﻬوم اﻟﻘرار ﻗﻲ اﻟﻘﺎﻧون : أوﻻ
وﺳﯾﻠﺔ ﺑﺷرﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﺷﺧﺎص ﻧﺷﺎطﻬﺎ،ﺔﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺗﺳﺗﺧدم ﺛﻼﺛﺔ وﺳﺎﺋل اﻹدارةأن ﯾﺗﻔق ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﻣوال و اﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ، و وﺳﯾﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ 
ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻹدارة و ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﺧﯾرة ﯾﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺑوﺳﯾﻠﺗﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ، و اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ و ﻣن ﻫذا 
ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑوظﺎﺋﻔﻬﺎ و ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻹدارةﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺟﻬﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻹدارﯾﺔات ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘرار 
.2اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻬﺎ
:ﻣﻧﻬﺎاﻹداريﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻘرار اﻹداريﻷﺟل ذﻟك ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﺟﺗﻬﺎد ﻣن طرف ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺑﻣﺎ اﻹدارةﻣﻧﻔردة و اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﺟﻬﺔ اﻟﺑﺎﻹرادةﻋﻣل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺻﺎدر " اﻹدارياﻟﻘرار - 
أو ﺗﻌدﯾل أو إﻧﺷﺎءﻟﻬﺎ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘواﻧﯾن و اﻷﻧظﻣﺔ، و ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون، ﺑﻘﺻد 
3" ﺣق أو اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻌﯾن، ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ أو ﺟﺎﺋزا ﻗﺎﻧوﻧﺎ و اﺑﺗﻐﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔإﻟﻐﺎء
ﻋﺎﻣﺔ إدارةﯾﺗﻣﯾز ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘرارات اﻷﺧرى ﺑﻛوﻧﻪ ﺻﺎدر ﻣن اﻹداريﺳﺎﺑق أن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟ
.اﻟﻌﻘودإﺑرامﻓﻲ اﻹدارةو ﻛوﻧﻪ ﻛذﻟك اﻟوﺳﯾﻠﺔ أو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ إﺻدارﻩﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
ﯾز ﺑﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﻣاﻹداريﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻛذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﻘرار :ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘرار اﻹداري: ﺛﺎﻧﯾﺎ
:4ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘرارات اﻷﺧرى و ﻫﻲ 
ﺑﻘﺻد ﺗرﺗﯾب إرادﺗﻬﺎﻋن اﻹدارةﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﯾر اﻹداريﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻘرار : ﻋﻣل ﻗﺎﻧوﻧﻲاﻹدارياﻟﻘرار -1
.ءﻩاﻷﺛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﯾﻛون ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة أو ﺗﻌدﯾل ﻣرﻛز ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻗدﯾم أو إﻟﻐﺎاأﺛر ﻗﺎﻧوﻧﻲ و ﻫذ
.231، ص 3991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔاﻷﻋﻣﺎل، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻧﺷر، إدارةف، ﺗﻧظﯾم و ﺣﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ و ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗ-1
.57ﻧواف ﻛﻧﻌﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -2
.732اﻷردن ص 7002و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺧﺎﻣس دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷراﻹﺻدار1، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻹداريﻧواف ﻛﻧﻌﺎن، اﻟﻘﺎﻧون -3
.242-832ﻧواف ﻛﻧﻌﺎن، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص - 4
اﻟﻘرار اﻹداري أﯾن ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ ﻫو ﻋﻣل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺻدر ﺑﺈرادة : اﻟﻘرار اﻹداري ﻋﻣل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد-2
، و ذﻟك أن اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻫو أﺳﺎس اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻹداري و اﻟﻌﻘد اﻹداري. اﻹدارة اﻟﻣﻧﻔردة
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻌﻣل . ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻻ ﯾظﻬر أﺛرﻩ إﻻ إذا ﺗﻼﻗت إرادة اﻹدارة و إرادة اﻟﻔرد أو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻣﻌﻬﺎ
رﺿﻲ اﻷﻓراد أو ﻟم . وﺣدﻫﺎاﻹدارةﺑﺈرادةﯾظﻬر أﺛرﻩ دون ﺗدﺧل ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷﻓراد و اﻹداريﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
.ﯾرﺿوا
إدارﯾﺔﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﺻﺎدرا ﻋن ﺳﻠطﺔ إدارﯾﺎإن اﻟﻘرار ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻗرارا : ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔاﻹداريﺻدور اﻟﻘرار-3
و ﻋﻠﯾﻪ ﻻ . و ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﺗوﻻﻩ. ﻋﺎﻣﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ أم ﻻ ﻣرﻛزﯾﺔ
.ﻌﯾﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﻛﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾإدارﯾﺔﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣل أو اﻟﺗﺻرف اﻟﺻﺎدر ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧرى ﻏﯾر 
:اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘواﻧﯾن و اﻷﻧظﻣﺔاﻹدارةﺑﺈرادةاﻹداريﺻدور اﻟﻘرار -4
اﻟﻣﻧﻔردة و اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺳواء أﺗﺧذ ﻫذا اﻟﺗﻌﺑﯾر أو إرادﺗﻬﺎﻋن اﻹدارةاﺑﺗداء ﺗﻌﺑﯾر اﻹداريﯾﻌﻧﻲ ﺻدور اﻟﻘرار 
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗرارا ﺻﺣﯾﺣﺎ، أو اﺗﺧذ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻣوﻗﻔﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎ، ﻣوﻗﻔﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ، ﻓﯾﻛون اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻹرادةﻋن اﻹﻓﺻﺎح
اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو –اﻹدارةإرادةﻓﯾﻛون اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗرارا ﺳﻠﺑﯾﺎ أو ﺿﻣﻧﯾﺎ و أﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن 
.ﻓﺈن اﻟﻘرارات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ أو اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﺑﻌدم ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ- ﺳﻠﺑﯾﺎ
، اﻹداريﻌﺗﺑر ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرار ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻘرار ﺗ: ﻧﻬﺎﺋﯾﺎدارياﻹأن ﯾﻛون اﻟﻘرار - 5
ﻣﺳﺗوﻓﯾﺎ اﻟﺷروط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻛون ﻣﺗﺧذا ﺻﻔﺔ اﻹدارةأو اﻟﺗﺻرف اﻟذي ﯾﺻدر ﻣن ﻓﺎﻟﻌﻣل 
.ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺻدﯾق ﺳﻠطﺔ أﻋﻠﻰ
و اﻹداريﺷروﻋﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗطﻠب وﺟود أرﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﻘرار ذو ﺻﯾﻐﺔ ﻣﺷروﻋﺔ أو ﻏﯾر ﻣاﻹداريو ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﻘرار 
.ﻫذﻩ اﻷرﻛﺎن ﺗﻣﺛل دﻋﺎﻣﺔ ﻟوﺟودﻩ و ﻗوﺗﻪ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ
ﻟوﺟود اﻹداريﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون : أرﻛﺎن اﻟﻘرار اﻹداري: ﺛﺎﻟﺛﺎ
:و ﻫذﻩ اﻷرﻛﺎن ﻫﻲاﻹدارياﻟﻘرار 
اﻟﻘدرة . اﻹداريﯾﻌﻧﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻛرﻛن ﻣن أرﻛﺎن اﻟﻘرار (: اﻹدارياﻟﻘرار ﻣن ﯾﺗﺧذ : )اﻻﺧﺗﺻﺎص-1
و اﻟﺟﻬﺔ .... آﺧراﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣل إداري ﻣﻌﯾن ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻓرد 
ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﯾوزع ..... اﻟﻘرار ﻫﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌل ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷروع ﺻﻼﺣﯾﺔ إﺻدارﻩﺑﺈﺻداراﻟﻣﺧﺗﺻﺔ 
، إﻻ أن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎتﻣراﻋﯾﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ و طﺑﯾﻌﺔ اﻹدارﯾﺔزة اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻓﻲ اﻷﺟﻬ
.اﻟﻔﺋﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﺗﻛون ﻣﺣدودة ﻧﺳﺑﯾﺎ
اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﯾوﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘرار ﺳواء اﻹداريﯾﻌﻧﻲ ﺷﻛل اﻟﻘرار (: اﻹداريﻛﯾف ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرار : )اﻟﺷﻛل-2
ورة أﺧرى ﻏﯾر اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛﺄن ﯾﺻدر اﻟﻘرار ﺷﻔﺎﻫﺔ أو ﺑطرﯾق ﺻاﺗﺧذتﻫذﻩ اﻟﺻورة اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أو اﺗﺧذت
.أو اﻹﯾﻣﺎءة أو اﻟﺳﻛوت اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ اﻟرﻓض أو اﻟﻘﺑولاﻹﺷﺎرة
ﻣﺟﻣوع اﻹﺟراءاتﺗﻌﻧﻲ (: ؟إﺻدارﻩﻣﺎﻫﻲ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻘرار ﻗﺑل : )اﻹﺟراءات-3
اﻟﻘرار ﻟﺣﯾن وﺿﻌﻪ إﺻداراﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﻧذ ﺑدراﻹدارةاﻟﺧطوات أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ 
1. ﻓﻲ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻫو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻹداريﺳﺑب اﻟﻘرار ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون (: ﻟﻣﺎذا ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرار؟: )اﻟﺳﺑب-4
ﻲ و ﺗﺗﻣﺛل اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘرارات ﻓ. اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻟدى ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻓﺗﺣرﻛﻪ أو ﺗﻠزﻣﻪ ﺑﺎﺗﺧﺎذﻩ
.اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار أو ﺗﺟﯾز ﻟﻪ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻣﺣددة
ﻓﻣﺛﻼ ﺳﺑب اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوظف ﻫو وﺟود ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻗﻌت ﻣﻧﻪ، و ﺳﺑب اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر 
.ﺧدﻣﺔ ﻣوظف ﻟﻌﺟزﻩ ﻋن اﻟﻌﻣل ﻫو ﻋﺟزﻩ اﻟﺻﺣﻲﺑﺈﻧﻬﺎء
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﻐرض أو اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ دارياﻹﯾﻌﺗﺑر ﺳﺑب اﻟﻘرار اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟﻘرار 
.اﻟﻘرار
ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺣل اﻟﻘرار اﻷﺛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار، ﻓﺎﻟﻘرار اﻟذي (: ﻣن ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻘرار؟: )اﻟﻣﺣل-5
.و اﻟﻣوظف ﻣﺛﻼاﻹدارةﯾﺻدر ﺑﻔﺻل ﻣوظف ﻣﺣﻠﻪ ﻫو ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
ﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ و اﻟذي ﺗرﯾدﻩ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻪ ﻣن ﻣﺣل ﻫو اﻷﺛر اﻟﻘﺎﻧو إداريﻛﻣﺎ أن ﻟﻛل ﻗرار 
ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻪ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺣل ﻫذا اﻟﻘرار ﻣﺷروﻋﺎ و ﺟﺎﺋزا ﻣن اﻹداريو ﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﻛون اﻟﻘرار . إﺻدارﻩ
.اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻛﺎن اﻷﺛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻻ ﯾﻛون ﻣﺣل اﻟﻘرار ﻣﺷروﻋﺎ و ﺟﺎﺋزا ﻣﺗﻰ : ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ- 
.اﺗﺧﺎذﻩ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻘﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ أو اﻧﺟﺎزﻩ ﻣن ﻻ ﯾﻛون ﻣﺣل اﻟﻘرار ﺟﺎﺋزا إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺣل ﻏﯾر ﻣﻣﻛن : ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ- 
.اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار
.اﻟﻘرار إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن اﺗﺧﺎذ ﻗرارﻩو ﻫﻲ اﻟﻬدف اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ ﻣﺗﺧذ(: ﻟﻣﺎذا ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرار؟: )اﻟﻐﺎﯾﺔ -6
إﺳﺎءةإن اﻟﻬدف ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻐرض أو اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻫو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻓراد و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻻت 
ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠطﺎﺗﻬم أو ﺗﻌﺳﻔﻬم ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، أو ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬم ﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﻓﻊاﻹدارةرﺟﺎل 
ﺔ ﺑﻌﯾب ﻘر إﻟﻰ ﺗوﻓر ﻫذا اﻟرﻛن ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺷوﺑﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗاﻹداريو ﯾطﻠق ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون. اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻻﻧﺣراف و ﻫو ﻋﯾب داﺧﻠﻲ ﯾﺗﺻل ﺑﻧﯾﺔ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار و ﻏرﺿﻪ و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﻪ ﻋن طرﯾق اﻻﻋﺗراف 
2. اﻟﺻرﯾﺢ أو ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠوك ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار و ﺳواﺑﻘﻪ
.862-152ذﻛرﻩ، ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق اﻹداريﻧواف ﻛﻧﻌﺎن، اﻟﻘﺎﻧون - 1
.28- 97، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ص اﻹدارﯾﺔﻧواف ﻛﻧﻌﺎن، اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات - 2
:ﺗﻌرﯾف اﻟﻘرار وﻓق ﻣﻧظور اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
:ﻣﻔﻬوم اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ: أوﻻ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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و ﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن . ﻬﺎاﻷﺧرى ﺗﺗﻧوع ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘرارات اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋاﻹداراتاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣﺛل ﺑﺎﻗﻲ اﻹدارة
أن ﺗﺗﺧذ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﺧدﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻼك و ﻟزﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ . اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲﻟﻺدارةﻻﺑد 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻹدارةﻪ ﺿﻣن ﺗو طﺎﻟﻣﺎ أن دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﺗﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻛﺎﻧاﻟﻣﻧﺷﺂت
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن وراء اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲاﻹدارةاﻟﻣﺎﻟﻲ و أﻫداف ﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﻘرار ﻣن ﺟﻬﺔ، وظﯾﻔﺔ اﻟﻣدﯾر
:اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲاﻹدارةاﻻﺻطﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﯾدان ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم - 
ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ﻣوﻗف ( اﻟواﻋﻲ)اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدرك " اﻟﻘرار ﺑﺄﻧﻪ ORGINﻟﻘد ﻋرف ﻧﯾﺟرو - 
1" ﻣﻌﯾن
2"ﻓرﺻﺔاﻧﺗﻬﺎزاﺋل ﻣﺗوﻓرة ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف، ﺣل ﻣﺷﻛل ﺑدﯾل ﻣن ﻋدة ﺑداﺧﺗﯾﺎر" ﻛﻣﺎ ﻋرف أﯾﺿﺎ - 
ﻟﺷروع ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص ﺛﻼث وظﺎﺋف ﻟﻠﻣدﯾر ﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ : وظﺎﺋف اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ: ﺎﻧﯾﺎﺛ
3:اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﻲ
ﺗﺧﺗص ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺷﻛل أو ﻧﻣط ﻣﻌﯾن : دراﺳﺔ و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ-1
ﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺟواﻧب اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷروع و ﺗﺧطﯾط ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺣﯾث ﯾ
ﻟﻠﺷرﻛﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘدﯾر ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل و ﺗﻘدﯾر ﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ 
ﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣطﻠوب ﻟذﻟك ﻓﺎن اﻷداء اﻟﺟﯾد ﻟﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺿروري ﻷداء اﻟوظﺎﺋف اﻷﺧرى ااﻹﺿﺎﻓﻲ
.ﻫﯾﻛل اﻷﺻول و اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
ﯾﺣدد اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻣط ﻫﯾﻛل اﻷﺻول و أﻧواﻋﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز : ﺗﺣدﯾد ﻫﯾﻛل أﺻول اﻟﺷرﻛﺔ-2
و ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد ﻫﯾﻛل . و ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﺣﺟم اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻛﺄﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ و ﻛﺄﺻول ﻣﺗداوﻟﺔ. اﻟﻣﺎﻟﻲ
و أن 4.ﺟم اﻷﻣﺛل ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔاﻟﺣاﻹﻣﻛﺎناﻷﺻول ﯾﺣدد ﺑﻘدر 
. ﯾﺣد و أﯾﺿﺎ ﻣﺎﻫﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، و ﻣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺗﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻧﯾﺎ
.و ﻣﺗﻰ ﯾﺗم اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ أو ﺗطوﯾرﻫﺎ
ثﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺣﯾﺗﺗﺻل ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﺳر ﻣن ﻗﺎﺋ: ﺗﺣدﯾد اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ-3
ﯾوﺟد ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻘرارات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﯾﺗﺻل اﻟﻧوع اﻷول ﻣن اﻟﻘرارات ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﻣﻼﺋم 
و اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟرﺑﺣﯾﺔن أﺛر ﻋﻠﻰو ﯾﻌﺗﺑر ذﻟك ﻣن أﻫم اﻟﻘرارات ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣ.ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻘﺻﯾر و اﻟطوﯾل اﻷﺟل
5.اﻟﻌﺎﻣﺔ
.37، اﻷردن، ص 8991، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، 5ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق، اﻟطﺑﻌﺔ ﻹدارﯾﺔاﻧواف ﻛﻧﻌﺎن، اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات - 1
à noitaitini’D EME HT 05 ,EINRUOIFETTIGIRB ,NINEHD SIOCNORFNAEJ-2
.571 P ,8991 SIRAP ,LAREB NOITIDE .ESIRPERTNE'D EIMONOCE'L
.12ص 7002ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻟﻘرارات،اﺗﺧﺎذ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدﺧلاﻹدارةﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، -3
,AIBMOLOC KRUOYWEN :TNEMEGNAMLAICNANIFfoROEHT EHT:ENOMOLOS-4
.8 P ,3691 :SSERP ,YTISREVINU
WOR DEREP RAH KRUOY WEN :ECNANIF LAIREGNAM fo SELAPICNIRP :J.LNAMTIG-5
.9 P ,6791 :SREHSILBUP
اﻟﻘرارات ذات أﻫﻣﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻛﺎﻟﻘرار اﻟﺳﺎﺑق ﺣﯾث ﯾدور ﺣول ﺗﺣدﯾد أﯾﻬﻣﺎ أﻛﺛر ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ، أﻣﺎ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن 
اﻟﻘروض اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل أو طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن، ﻓﻘد ﺗﻔرض اﻟظروف أﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻘرارات أو ﻛﻣﺎ 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، و ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛل ﯾﻘﺎل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺿرورة، و ﻗد ﯾﺗطﻠب اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻣﺳﺗﻔﯾﺿﺎ و دراﺳﺔ ﻣﺗﻌﻣﻘﺔ ﻟﻠﺑداﺋ
.اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾلاﻵﺛﺎرﺑدﯾل و 
ﻟﻠﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﺑﻘﯾﺎم اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻘﯾﯾم إن اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ - 
ﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻬو ﯾﺣﻠل و ﯾدرس اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ و ﯾﻣﻛﻧﻪ ذﻟك ﻣن ﺿﺑط و ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣﻠ
إﺟراءاتﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻧﺎطق أو اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑؤرة ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل و اﻟﺿﻌف و ﺗﻘوﯾﻣﻬﺎ و اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن 
.ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ
اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺑﺈﻗرارﻩو ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻬﯾﻛل اﻷﺻول ﻓﻬو ﯾﺣدد اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﻣن ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ و 
.اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔﻓﻬو ﯾﺷﻛل اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﺳر ﻣن 
:اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻹدارةأﻫداف : ﺛﺎﻟﺛﺎ
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن وراء اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻹدارةﺗﺳﻌﻰ 
أو ﺑﻣﻌﻧﻰ أﺧر ﺗﻌظﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﻟﺗﺻرف ﻣﻌﯾن و ﻫذا اﻟﻬدف ﻻ ﯾوﺟﻪ : ﺗﻌظﯾم اﻟﺛورة-1
1.ﻋﻧﺻر اﻟﺧطروﺟﻪ أﯾﺿﺎ ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗوﻗﯾت ﻫذﻩ اﻷرﺑﺎح واﺗﻬﺎ ﺑل ﯾاﻫﺗﻣﺎﻣﻪ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺣد ذ
و ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ دﻓﻌت اﻟﻣدﯾرﯾن ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻠﯾب ﻫدف ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﻼك ﻋﻠﻰ 
، و اﻟﺧوف ﻣن اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق و اﻟذي ﻗد ﯾدﻓﻊ ﺷرﻛﺎت أﺧرى إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻷﺧرى
ﻠﯾﻪ ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺗﻔوﯾض ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺳﯾطرة اﻣﺗﻼك و ﺿم اﻟﺷرﻛﺔ ﺿد رﻏﺑﺎت اﻟﻣدﯾرﯾن أو ﺣدوث ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋ
2. اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻔرﯾق ﺟدﯾداﻹدارةﺟﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻓرﯾق ﺑﺈﻏراءﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ و ذﻟك 
3: ﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ ﻛﻬدف ﻟﻌدة أﺳﺑﺎبﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﺛﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻌظﯾم اﻟﺛروة ﻛﻬدف
اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺑﺈﻗرارﻋﻠﻰ ﺗﻌظﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻼك طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل، ﺗﻌﻣلإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻫﻲ -1
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
أن اﻟﻣﻼك ﯾﻌطون أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن -2
.ﺣﺟﻣﻬﺎ
ﯾث ﯾﺗﻌرض اﻟﻣﻼك ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم ﺑﺣ. أي زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم: ﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ-3
إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎطﺋﺔ، و ﯾﺣدث اﻟﻌﻛس إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﺳدﯾدة، 
4. ﺣﯾث ﺗرﺗﻔﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﺳب رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
.33ص 8002دار ﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻷردن، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،اﻹدارةﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي، -1
.83ص 7002اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣدﺧل اﻟﻘﯾﻣﺔ و اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر اﻹدارة، إﺑراﻫﯾمﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻧﺎوي، ﺟﻼل اﻟﻌﺑد -2
.52-42ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ص -3
.72ص 1991اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣدﺧل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر اﻹدارةﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، -4
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣوارد : ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ و اﻟرﺑﺣﯾﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﻟﻠﻣﺷروع ﻟﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ و ﺑﯾن ﺿرورة اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺟﺎﻧب ﺗﻠك اﻟﻣوارد ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﻘدي ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟ
إﻧﺗﺎجﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷروع إذا ﻟم ﺗﺗواﻓر ﻟدﯾﻪ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ و ﻗد ﯾؤدي ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﺗوازن إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ 
1. ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺻﯾرةإﻧﺗﺎﺟﻬﺎأوﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ . إﻟﯾﻪاﻹﻧﺗﺎجﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌدل رﺑﺣﻬﺎ أﻗل ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾوﺟﻪ 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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: و ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔدارﯾﺔاﻹأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘرارات : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
.ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار و اﺗﺧﺎذﻩ ﺗﻛﺳب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن وراءﻫﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ و أﺧرى ﻋﻣﻠﯾﺔإن
2:أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘرارات ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻷول
اﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺳﯾﻠﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺧدﻣﯾﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و اﻻﺳﺗر اﻹدارﯾﺔ و تاﻟﻘراراﺗﻌﺗﺑر - 
.أﻫداﻓﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣوﺿوﻋﯾﺔ و ﻋﻠﻣﯾﺔﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق 
و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و اﻷﻫدافدورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد، ﺗﻛﯾف، ﺗﻔﺳﯾر و ﺗطﺑﯾق اﻹدارﯾﺔﺗﻠﻌب اﻟﻘرارات - 
.اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ ﻋن طرﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔﺗؤدي اﻟﻘرارات - 
ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل ﻋﻠﻣﯾﺔ و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺗﻌددة و ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ
.اﻹدارياﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم 
:أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘرار ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
و و ﺗﻛﺷف ﻋن اﻟﻘوىاﻹدارﯾﯾنﻋن ﺳﻠوك و ﻣوﻗف اﻟﻘﺎدة و اﻟرؤﺳﺎء اﻹدارﯾﺔﺗﻛﺷف اﻟﻘرارات - 
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﻬل ﻣﻬﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ . اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار
.اﻟﻘرارات و اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ و اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف و اﻟﺿﻐوط ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﺑﺻورة ﺣﺳﻧﺔ
اﻟﻘﯾﺎم ﻓﻲاﻹدارﯾﯾنوﺳﯾﻠﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر و ﻗﯾﺎس ﻣدى ﻗدرة اﻟﻘﺎدة و اﻟرؤﺳﺎء اﻹدارﯾﺔﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘرارات - 
.اﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ و اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﺑﺄﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲ و ﻋﻣﻠﻲاﻹدارﯾﺔﺑﺎﻟوظﺎﺋف و اﻟﻣﻬﺎم 
. اﻹدارﯾﺔﻣﯾداﻧﺎ واﺳﻌﺎ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘرارات - 
:ﺧﺻﺎﺋص و أﻫداف اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
:ﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧ: ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: أوﻻ
اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أوﺟﻪ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺷﻛل ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺷﺎﺑك ﻣﻊ ﻛل اﻟوظﺎﺋف و - 
.ﻣﻧﻪ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗراﺑط ﻓﻲ ﻛل ﻗرار ﻣﺎﻟﻲ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
.اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺻﯾرﯾﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل رﻫﺎن و ﻣﺧﺎطرة ﻹدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ- 
.33ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص دﺳﻌﯾﻣﺣﻣد-1
.101-001، ص ص 0102ﺣﺳﯾن ﺑﻠﻌﺟوز، اﻟﻣدﺧل ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻘرار، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، -2
ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط و اﻟطوﯾل و ﻣﻧﻪ ﺻﻌوﺑﺔ إﺟراء ﺗﺻﻠﯾﺢ ﻟﻸﺧطﺎء ﻣﺎ ﻟم ﺗﺟرى دراﺳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ و - 
. ذر و اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ و اﻟرﺷﯾد ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟﻛل ﻗرار ﻣﺎﻟﻲ، أي اﻟﺣ
:ﺗﻬدف اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: أﻫداف اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
.ﺗﻌظﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
.ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول ﻣن اﻷرﺑﺎح ﺣﯾث ﻻ ﯾﻘل ﻋن أرﺑﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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.ﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدورﯾﺔﺗوﻓﯾر ﺳﯾوﻟﺔ 
.ﺿﻣﺎن اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻔﻌﺎل و ﺗﺣﻣل ﻟﻣﺻﺎرﯾف و أﻋﺑﺎء ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺑﻘﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
.ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺳد اﻟدﯾون ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣن دون ﺗﺑﺎطﺄ
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘرارات: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻻﺧﺗﻼف اﻟزﻣن، و ﺣﺗﻰ ﻣن ﺗﻌددت اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺗﺧﺎذﻫﺎ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻣﺎ ﻟﻛﺑر
.ﻓﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘرارات إﻟﻰ ﻋدة ﻣﺟﻣوﻋﺎت. ﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ أﺧرى
: و ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔﺣﺳب ﻣﺻدر اﻟﻘرار:اﻟﻔرع اﻷول
1:و ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺻﺎدر ﻟﻠﻘرارات: ﺣﺳب ﻣﺻدر اﻟﻘرار: أوﻻ
.ﻠﻰ ﻣﻧﻪأﻋإدارﯾﺔﻗرارات ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺗﺻﺎل اﻟﻣدﯾر ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت -1
.أﻗل ﻣﻧﻪإدارﯾﺔﻗرارات ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺗﺻﺎل اﻟﻣدﯾر ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت -2
.ﻗرارات ﺗﻛون ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدأة-3
ﻓﺎﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺗﺻﺎل ﺑﺳﻠطﺔ أﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و اﻷواﻣر و ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ - 
اﻷﻗل اﻹدارﯾﺔأﻛﺑر ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺳﻠطﺔإﻋطﺎءﺗطﻠب اﻷﻣر . ﺟداﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻛﺛﯾرةﻓﺈذا. و ﺗوزﯾﻌﻬﺎ
.اﻟﻌﻠﯾﺎاﻹدارﯾﺔﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑدﻻ ﻣن اﻟرﺟوع ﺑﺎﺳﺗﻣرار إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
ﻛﻣﺎ ﻗد . و ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣرؤوﺳﯾن إﻟﻰ ﻋدم ﻓﻬم اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻟﻠﻘرارات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ- 
.ﺑﯾن ﻋدة ﻗراراتساﻟﺗﺑﺎﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﻬد أو إﻟﻰ وﺟود 
اﻹدارﯾﺔزﻣن ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻬم أﻫم اﻟﻘرارات، ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻟﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻹداريأﻣﺎ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ - 
.ﺣﯾث ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر ﺗﺣدﯾد أﻫداف أو إﻋﺎدة ﺗﺣدﯾدﻫﺎ و ﺗﺣدﯾد ﺳﯾﺎﺳﺔ أو ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ و ﻫﻛذا





.77، ص 8002ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻧﺟﺎر، اﻹدارة اﻟذﻛﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، -1
CAM ,METSYSTREPXE DNA SLEDOM TROPPUS NOISICED,J,YNTRUOC TE D ,NOLSO -2
.2 P ,0991 ,YN, NALIM
ﻫﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ، و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت : اﻟﻘرارات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ-أ
، ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل و ﻋﺎدة ﺗﻛون إرﺷﺎداتﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و ﻹﺗﺑﺎعاﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، و ﻫﻲ أﻗرب 
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺑﻛﻔﺎءة و ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، و ﯾؤﺧذ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘرارات ﻓﻲ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻣﻬﺎم و اﻷﻧﺷطﺔ 
ﺗﺻﻠﯾﺣﻪ ﻣن و ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣن اﻹﻧﺗﺎجظل ظروف ﺗﺄﻛد ﺗﺎم و ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻣﻌروﻓﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣﺛل ﺗﻌطل ﻓﻲ ﺧط 
.ﻧﻣطﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔإﺟراءات
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ، ﻓﻌﻧد ﻫذا ﻓﻬﻲ ﻗرارات ﺗؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إداري أﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ ﺗؤﺧذ ﻓﯾﻪ اﻟﻘرار : اﻹدارﯾﺔاﻟﻘرارات -ب
و ﻓرض ﻛذﻟك ﻗرارات اﻷداءاﻟﻣﺳﺗوى ﯾﻘوم اﻟﻣدﯾرون ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻧظﯾم و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
و ﻻ ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن . ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ
و ﻟﻛن ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﯾﻘوم ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺷﺧﯾص ﺎإﺗﺑﺎﻋﻬﻣﻌروﻓﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﯾﺟب إﺟراءاتاﻟﻘرارات 
و أن ﯾﺳﺗﺧدم ﺣﻛﻣﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ و رﺻﯾدﻩ ﻣن اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑداﺋل و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم و ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
.اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ ظروف ﺗﺗﺳم ﺑﻌدم ﺗﺄﻛد ﻧﺳﺑﻲ أي ﻣﺧﺎطرة
اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻹدارةﻣﺔ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﺑواﺳطﺔ ﻫﻲ ﻗرارات ﺗﺄﺧذ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗ: اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻘرارات - ج
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻫﻲ ﻗرارات ﺗﻐطﻰ ﻣدى زﻣﻧﻲ أطول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘرارات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻘرارات 
و ﺗﺟﻧب ﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘرارات ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق، و ﻓﻲ اﻏﺗﻧﺎم اﻟﻔرص 
ﺑﺗﺣدﯾد أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻛﻣﺎ ﺗﻬﺗم اﻟﻘرارات ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻ
.اﻟﺦ......اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻬذﻩ اﻟﻣوارد
. إداريو اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن أﻧواع اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻋﻧد ﻛل ﻣﺳﺗوى 
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:و ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘراراﻟﻘرارات اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ و ﻏﯾر ﻣﺑرﻣﺟﺔ:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
:اﻟﻘرارات اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ و اﻟﻐﯾر ﻣﺑرﻣﺟﺔ: أوﻻ
1: ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن أﺳﺎﺳﯾن ﻣن أﻧواع اﻟﻘرار ﻫﻲ" NOMIS.H"ﻣﯾز ﻫرﺑﯾرت ﺳﯾﻣون 
ﻗرارات ﻣﺑرﻣﺟﺔ- 
.ﻗرارات ﻏﯾر ﻣﺑرﻣﺟﺔ- 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ت ﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻷن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون واﺿﺣﺔ، و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻗرارا: اﻟﻘرارات اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ-أ
ﺗﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ و ﻣن اﻟﺳﻬل ﺗﺣدﯾد اﻟﺑداﺋل ﻓﯾﻬﺎ، و ﯾوﺟد ﺗﺄﻛد ﻧﺳﺑﻲ ﺑﺷﺄن اﻟﺑداﺋل 
ﻣﻌروﻓﺔ و ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل إﺟراءاتﻟﻬﺎ . اﻟﻣﺧﺗﺎرة، و ﻫﻲ ﻗرارات ﻣﺗﻛررة روﺗﯾﻧﯾﺔ و ﻣﺣددة ﺟﯾدا
.ﻣﻌﻬﺎ
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗظﻬر اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻻﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻷول ﻣرة و ﻻ : رارات ﻏﯾر ﻣﺑرﻣﺟﺔاﻟﻘ-ب
ﺗوﺟد ﺧﺑرات ﻣﺳﺑﻘﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﻠﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ، و ﻻ 
ﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود ﻫذﺗوﺟد ﻣﻌﺎﯾﯾر واﺿﺣﺔ ﻟﺗﻘﯾم اﻟﺑداﺋل و اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟظروف 
ظروف اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺷﺄن ﺑداﺋل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ، و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﺈن ﻛل ﻗرار ﯾﺗم ﺻﻧﻌﻪ 
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت و ظروف و ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ و ﻻ ﺗوﺟد أﻧﻣﺎط ﻣوﺣدة ﻟﺣل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت و 
ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ و ﻫﻲ ﻗرارات ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدام ﺣﻛﻣﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ و ﺗﻘﯾﻣﻪ و رؤﯾﺗﻪ 
ﻏﯾر ﻣﺗﻛررة و ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻪ طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﻣﻣﯾزة و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﻫذﯾن 
.اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻘرارات ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﻰ ﻣﺑرﻣﺟﺔ وﻏﯾر ﻣﺑرﻣﺟﺔﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘرارات 10:اﻟﺟدول رﻗم 
ﻗرارات ﻏﯾر ﻣﺑرﻣﺟﺔﻗرارات ﻣﺑرﻣﺟﺔأﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗﻔرﻗﺔ
ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ و ﻏﯾر ﻣﺗﻛررةروﺗﯾﻧﯾﺔ و ﻣﺗﻛررةطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ
ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻲواﺿﺣﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ
ﺗﺗﺳم ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔﺳﻬﻠﺔﺗﺣدﯾد اﻟﺑداﺋل
ﻋدم ﺗﺄﻛد ﻧﺳﺑﻲﺗﺄﻛدظروف اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
ﻏﯾر ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎﻣﺣددةاﻹﺟراءات
ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا و ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔﻣﺗوﻓرةاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟطرق اﻟﻛﻣﯾﺔ و ﺑراﻣﺞ أدوات اﻟﺣل
اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﺟﺎﻫزة
اﻟﻣﺗطورةاﻟﺧﺑرة، ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳوب
.201، ص ﯿﻦ ﺑﻠﻌﺠﻮز، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮهﺣﺴ: اﻟﻤﺼﺪر
.25ص 9891اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺧدﻣﯾﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة تﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎاﻹﻧﺗﺎج، إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و بﯾﻬﺷﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ - 1
: ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘرارات:ﺛﺎﻧﯾﺎ
. ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﻧظﯾم و اﻟﺗوﺟﯾﻪ و اﻟرﻗﺎﺑﺔ. ذات ﺻﯾﻐﺔ ﻋﺎﻣﺔإدارﯾﺔﻓﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻗد ﯾﻛون ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺄﻋﻣﺎل 
1.اﻟﺦ...، اﻟﺗﺳوﯾق، اﻟﺗﻣوﯾلاﻹﻧﺗﺎج: ﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروعﻧﺷﺎطﺎت اﻟاﻟﺑﺈﺣدىﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون اﻟﻘرار ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ 
: و ﻣوﺿوع اﺗﺧﺎذﻫﺎﺳب ﻋﺎﻣل اﻟﺗﺄﻛدﺣ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
ﻫﻧﺎك أﻧواع أﺧرى ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر ﻋﺎﻣل اﻟﺗﺄﻛد أو وﺟود ﻧوع ﻣن : ﺣﺳب ﻋﺎﻣل اﻟﺗﺄﻛد: أوﻻ
2:ﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻷﻧواع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔرار و ﯾاﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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و ﻫذﻩ أﺑﺳط أﻧواع اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻓﯾﻬﺎ : اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺄﻛد اﻟﺗﺎماﺗﺧﺎذ-أ
ﺗﺣدﯾد ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛل ﺑدﯾل ﻣن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺷﻛل ﻣؤﻛد و اﻟﺳﺑب ﯾﻌود إﻟﻰ ﺗوﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ 
ﺑﯾد ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل و ﻫذﻩ اﻟﺑداﺋل ﻫﻲ أﺳﺎﻟﯾب . ﻛﻠﺔﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷ
(.%001و ﺗﺳﻣﻰ ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ )اﻷﻓﺿل 
ﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺗﺣت ظروف (: اﻟﻣﺧﺎطرة) اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد -ب
ن ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣدوث أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﯾﺗﺻف اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺄاﻟﺧطر ﺣﯾث
اﻟﺣﺎﻻت و اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺑداﺋل اﻟﻘرار اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﺑﻣوﺟب ﻫذا ﺳوف ﯾﺑﺣث ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ 
و ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺗﺧذ . ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣدوث ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، أو ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، و ﻛذﻟك ﻣﻌﯾﺎر ﺧﺳﺎرة ﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘرار ﻣﻧﻬ
.اﻟﻔرص اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ، ﻟذا ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
ﺗﺄﻛد ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻷﺣداث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻏﯾر ﻣ: اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﺗﺎماﺗﺧﺎذ- ج
اﻟﻣﻧﺷﺂتاﻟﻣﺗﻌددة و ذﻟك ﻟﻌدم وﺟود ﺗﺟﺎرب ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻣن ﺗﻘرﯾر ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻓﻣﺛﻼ أن 
أو اﻟﺧدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ظل اﻟﻧظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗﺳم ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳواق ﻛوﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺗوازﻧﺔ و ﯾﺳودﻫﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺻراﻋﺎت و اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت، و ذﻟك إﺿﺎﻓﺔﻠب، اﻻﺿطراب ﻣن ﺣﯾث ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌرض و اﻟط
اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ و ﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺂت. ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔإﻧﺗﺎجﻣن أﺟل اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ أو اﻻﻧﻔراد ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﺞ اﻟﻘرار ﻣﺛل اﻷﺳواق ﺗﺗﺳم ﻗراراﺗﻬﺎ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد و ﻫذا ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣول ﻧﺗﺎﺋ
و ﻓﻲ ذﻟك ﯾﺳﺗﺧدم . ﻻت اﻟطﺑﯾﻌﺔﺎﻏﯾر اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﺣﻘق ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣ
3: ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
(XAM-IXAM)اﻷﻗﺻﻰ –ﻣﻌﯾﺎر أﻗﺻﻰ / أ
(NIM-IXAM)أدﻧﻰ –ﻣﻌﯾﺎر أﻗﺻﻰ / ب
(XAM-INIM( )أدﻧﻰ أﻗﺻﻰ)ﻣﻌﯾﺎر ﻟﻸﺳف / ج
(YEKIL YLIUQE)ﻣﺎﻻت اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻻﺣﺗ/ د
(MSILAER FO NOIR ETIRC)ﻣﻌﯾﺎر اﻟواﻗﻌﯾﺔ / ه
.67ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻧﺟﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
.02-91، ص ص 7002ﺳﻬﯾﻠﺔ ﻋﺑد اﷲ ﺳﻌﯾد، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ و ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، دار ﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ - 2
.772ﺣﺳﯾن ﺑﻠﻌﺟوز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -3
ﻓﻲ : ﻣن ﺣﯾث ﻣوﺿوع اﺗﺧﺎذﻫﺎ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﺧﺻﯾص ﻣوارد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرص اﺳﺗﺧدام ﺑدﯾﻠﺔ إﻋﺎدةﻧﺟد أن اﻟﻘرارات إﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺧﺻﯾص أو اﻹطﺎرﻫذا 
ﻛﯾﻔﯾﺔ و اﻟﻛﻔﺎءة و اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرص اﻟﻧﺎﺋم ﻣﺗوﻓرة، أو ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟ
.ﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ ﺑﻬﺎ
و ﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ . اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻫو ﻗرار اﺳﺗﻐﻼل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗتإﻋﺎدةﻻ ﯾﻧﻔﻲ ذﻟك أن ﯾﻛون ﻗرار اﻟﺗﺧﺻﯾص أو 
.واﻗﻌﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼلاﻟﺗﺧﺻﯾص ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻋﻠﻰإﻋﺎدةاﻷﻣر أن واﻗﻌﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص أو 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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اﻟﺗﺧﺻﯾص ﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣﺧزون اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر و إﻋﺎدةﺗﺗطﻠب ﻗرارات اﻟﺗﺧﺻﯾص و 
أو اﻟﻣزﻣﻊاﻟﺟدوى اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻣن ﻛل ﻓرﺻﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔرص ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻬدف أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻫداف
.اﻟﻣرﻏوب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
ﺔ و رﺷﯾدة ﻋن ﻛل ﺑداﺋل اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و ﻣﻌﺎﯾﯾر و أﻧﻣﺎط ﻛﻣﺎ ﺗﺗطﻠب ﻗرارات اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻼﺋﻣ
إﻟﻰ - ﺗراﻛﻣﯾﺎ–اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ و اﻟﺗﻔﺻﯾل و اﻟﻣزج ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﺧطﯾط ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺗﺗطﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت و أﺳﺎﻟﯾب و ﻧﻣﺎذج ﺳﻠﯾﻣﺔ و ﻣواﺗﯾﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و . ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
1. ﺔ اﻷداء ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻣن ﻏﺎﯾﺎتﻓﻌﺎﻟﯾ
:اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲإﺑرازو ﯾﻣﻛن 
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻘرارات ﻣن ﺣﯾث ﻣوﺿوع اﺗﺧﺎذﻫﺎ20:اﻟﺷﻛل رﻗم
ﻣوﺿوع اﻟﻘرار
ﻗرار اﻻﺳﺗﻐﻼلﻗرار اﻟﺗﺧﺻﯾص و إﻋﺎدة اﻟﺗﺧﺻﯾص
ﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺎت ﻋن ﻣﺧزون اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔﻣﻌﻠوﻣ
ﻧﻣﺎذج ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ و ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ
أدوات اﻟﺗﻧﺑؤ و اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻣﻌﺎﯾﯾر و أﻧﻣﺎط اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ
أﺳﺎﻟﯾب و ﻧﻣﺎذج اﻟوﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت و ﻗﯾﺎس اﻟﻛﻔﺎءة 
و اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
.ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، "اﻟﺗﺧطﯾط و اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات و اﻟرﻗﺎﺑﺔ و ﺗﻘﯾﯾم اﻷداءتأﺳﺎﺳﯾﺎ»، ﻋطﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻲ ﻣرﻋﻲ، ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ- 1
.33-23، ص ص 8002
: و ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔاﻟﺑﻌد اﻟزﻣﻧﻲ ﻹﻧﺗﺎج أﺛﺎرﻫﺎﺣﺳب:اﻟراﺑﻊاﻟﻔرع 
طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ورات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل، ﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗﺻﻧف اﻟﻘرارات إﻟﻰ ﻗرا:ﺣﺳب اﻟﺑﻌد اﻟزﻣﻧﻲ: أوﻻ
.اﻷﺟل
ﻓﺎﻟﻘرار ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﯾؤﺗﻲ ﺛﻣﺎرﻩ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ وﺟﯾزة ﻟﺗﺣﻘﯾق دورة ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷرﻛﺎن و - 
و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﻌﺗﺑر ﻗرارات اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬﺎ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل و إن ﻛﺎن . اﻟﺟواﻧب و اﻟظروف
.ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ أﺑﻌﺎدا ﺗﻣﺗد ﻟﻠﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط و اﻟطوﯾل
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗؤﺗﻲ ﻣﻌظم أﺛﺎرﻫﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﺗﻛﻔﻲ أﻣﺎ اﻟﻘرارات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻓﻬﻲ ﺗﻠك - 
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ و ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﻧطوي ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗرارات ﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺗﺗﻌﻠق 
.اﻟﺗﺧﺻﯾصﺑﺈﻋﺎدة
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ و ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺻل إﻟﻰ أﻣﺎ اﻟﻘرارات ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺗد أﺛﺎرﻫﺎ ﻟﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ﻓﺗرة - 
.ﻧﻘطﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
ﻓﺎﻟﻘرارات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺗﺣﺗﺎج . أﺛﺎرﻫﺎﻹﻧﺗﺎجﺗﺧﺗﻠف ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻘرارات إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺑﻌد اﻟزﻣﻧﻲ 
ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺣﺎﺿر و اﻟﻘﻠﯾل ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب ﻓﻲ ﺿوء ﺧﺑرة اﻟﻣﺎﺿﻲ 
ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس و اﻟﺗﺑؤ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻘرارات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻛﺛﯾر -اﻵﺛﺎرﻟﻘﺻر ﻓﺗرة إﯾﺗﺎء –اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗظل 
و 1.ﻛﻣﺎ ﺗﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺑرة اﻟﻣﺎﺿﻲ. ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل و اﻟﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺣﺎﺿر
:ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲإﺑرازﻫﺎاﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﯾﻣﻛن 
.ارات ﺣﺳب اﻟﺑﻌد اﻟزﻣﻧﻲﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘر 20: اﻟﺟدول رﻗم
اﻷﺛرإﻧﺗﺎجﻓﺗرة ﻣوﺿوع اﻟﻘرارﻧوع اﻟﻘرار
دورة اﺳﺗﻐﻼل. ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرةﻗرار اﺳﺗﻐﻼلﻗﺻﯾر اﻷﺟل
ﺳﻧوات3-2ﻣن دورة اﺳﺗﻐﻼل ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺔ أزﯾد ﻗرار اﺳﺗﻐﻼل و ﺗﺧﺻﯾص ﺟزﺋﻲﻣﺗوﺳط اﻷﺟل
ﺳﻧوات5أزﯾد ﻣن ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻋﺎدة ﻗرار ﺗﺧﺻﯾص أو إﻋﺎدة اﻟﺗﺧﺻﯾصطوﯾل اﻷﺟل
.ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
2:ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
.ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻘرارات وﻓﻘﺎ ﻟﻧوع اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار
.ﯾر واﺣدو ﻫﻲ ﻗرارات ﯾﻘوم ﺑﺎﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻣﺳ: ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻘرارات اﻟﻔردﯾﺔ/ أ
.و ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار: ﻗرارات ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ/ ب
: ة اﻟﻘرارر ﺣﺳب ﺧطو :اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔرع 
..... ظﻔﯾن و اﻟﻌﻣﺎلﺧطﯾرا ﻷﻧﻪ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺻرف أﻣوال ﻫﺎﺋﻠﺔ أو ﺑﺗﻘرﯾر ﻣﺻﯾر ﻣﺋﺎت اﻟﻣو ﻗد ﯾﻛون اﻟﻘرار
3. و ﻗد ﯾﻛون اﻟﻘرار ﺿﺋﯾﻼ روﺗﯾﻧﯾﺎ
.73- 43ﻋطﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻲ ﻣرﻋﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ص - 1
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.77ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻧﺟﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 3
أﻧواع اﻟﻘرار ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻘرارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﻣن إن ﺗداﺧل أﺳس ﺗﻘﺳﯾم
و ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﯾﻛون ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت و . و اﻟظروف و ﻏﯾرﻫﺎاﻵﺛﺎرﺣﯾث اﻟﻧوﻋﯾﺔ و اﻟﺧﺻﺎﺋص و اﻟﻣوﺿوع و 
.اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دورا ﻻ ﯾﻧﻛر ﻣﺎ داﻣت اﻟﻘرارات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣواﺿﯾﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻷﺛﺎر 
اﻵﺛﺎرﻓﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻓﻌﻼ ﻣن اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ أو 
1.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
.أﻧواع اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻬدف زﯾﺎدة رﺑﺣﯾﺔ أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ و اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى و ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﺈن
ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘرارات ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻛﻘرار اﻟﺗﻣوﯾل و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، و ﻗرار 
و ﻟﻺﻟﻣﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول إﺣدى أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻘرارات و ﻫﻣﺎ . ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح
.ﻗرار اﻟﺗﻣوﯾل و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣطﺎﻟب ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻧﺎول ﻗرار اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷول، و ﻗرار و ﺳوف ﯾﺗم
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺛم أﺳﺎﻟﯾب اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
:رار اﻟﺗﻣوﯾلـﻗ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﻊ ﺗطور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و زﯾﺎدة ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺗزداد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر 
ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺿرورة ﺗوﻓﯾر اﻷﻣوال اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﺳواء ﻣن ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾز
ﻓﻠﻘد أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﯾوم ﯾﺷﻛل أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻛوﻧﻪ ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘرار . اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
.د ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘرارات اﻷﺧرىﻓﻲ ﺗﺣرﯾك و ﺗرﺷﯾاﻟﻔﻌﺎل
: ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣوﯾل:اﻟﻔرع اﻷول
2" أو ﺗطوﯾر ﻣﺷروع ﺧﺎص أو ﻋﺎمﻹﻧﺷﺎءﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ " اﻟﺗﻣوﯾل ﯾﻌﻧﻲ : اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﺗﻧظﯾم ﻣﺟرى اﻷﻣوال ﻓﯾﻬﺎ و ﺗﺧطﯾطﻪ و اﻟﻣﻧﺷﺂتاﻟﺗﻣوﯾل ﯾﻣﺛل إﺣدى وظﺎﺋف : " اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ
3." اﻟﻣﻧﺷﺂتو اﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷﻓراد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ
ﯾﻘﺻد ﺑﻪ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ " اﻟﺗﻣوﯾل: اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث
4". ﻟﺗﻛوﯾن رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺟدﯾدة
ل ﻣن طرف اﻟوظﯾﻔﺔ ﺣﺻر اﻷﻣوااﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣوﯾل أن اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺎﻫو إﻻ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف
و ﻣﻧﻪ ﻓﺈن ﻗرار اﻟﺗﻣوﯾل و ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺟدﻩ ﯾﻬﺗم . اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔاﺗﺧﺎذاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺟل 
ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﺳر أي ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم و ﻣﻧﻪ ﻓﻛل ﻗرارات اﻟﺗﻣوﯾل ﺳواء اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل أو اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل ﻫﻲ 
.ﯾزاﻧﯾﺔﻗرارات ﺗدور ﻣﺟراﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﺳر ﻟﻠﻣ
.04- 93ﻣرﻋﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ص ﻋطﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻲ- 1
.42، ص 8002، دار اﻟﻌﻠوم، اﻟﺟزاﺋر، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣﻧﺷﺂتأﺣﻣد ﺑوراس، ﺗﻣوﯾل - 2
، ص 7991ﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺷﺎﻣل، ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧاﻹدارةﻓﻲ ﻣرﺟﻌﻪ، ﻲاﻟﺳﻣو راﺋدﺧﯾل اﻟﺷﻣﺎع،ﻧﻘﻼ ﻋن ﻫﺎﺷم رﺣﯾم - 3
.42
.254ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻋﻣرو، اﻟﺗﺧﻠف و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ص - 4
1. و ﻣﻧﻪ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﺗﻣوﯾل ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻻﺗﺧﺎذ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻗرارات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧوع ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻣن
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾس أو اﻟﻧﻣو أو اﻟﺗوﺳﻊ أو اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
إﻟﻰ ﻧوع اﻟﻧﺿﺞ أو ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺣدار، و ﺧﻼل ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﻧﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ
.ﻣﻌﯾن ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣوﯾل
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻓﻛرة ﻧﺣﺗﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗوﻓر : ﺳﯾساﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ طور اﻟﺗﺄ/ أ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو ﺣﯾﻧﻬﺎ ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ رأس ﻣﺎل ﺗﺧﺎطر ﺑﻪ ﻓﻲ 
2. ﺿﻣن ﻫذا اﻟﺻدد ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ. ﺳﺑﯾل إﻧﺷﺎء اﻟﻔﻛرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻟﺗﻣوﯾل ﯾﺳﺑق اﻧطﻼﻗﻪ و ﯾﻬدف إﻟﻰ إﺛﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع : ﺎل اﻷوﻟﻲرأس اﻟﻣ-1
أو ﺑداﯾﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻔر و ﻋﺎدة ﻣﺎ اﻟﻣﻧﺷﺂتﺟدواﻩ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻷﻋﻣﺎل ﺣﯾث ﺗﺳﻣﻰ ﻣرﺣﻠﺔ إﻧﺷﺎء 
ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، و ﻟذﻟك ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺧوف
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون أو اﻟﻣﻣوﻟون و ﻛذﻟك اﻟﺑﻧوك ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر اﻷﻛﺛر ﻣﺧﺎطرة ﻟﻛون 
.اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻪ و ﻻ ﯾﻌرﻓون ﻣدى ﻛﻔﺎءة ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟطوارئ
ﺧطﺔ اﻟﺗطوﯾر ﻣن أﺟل إﻗﻧﺎع اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﻧطﻼق أو ﻋﻧد ﺑﺈﻋﺎدةﻟذﻟك ﯾﻘوم ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع 
.ﻧﺗوج ﺟدﯾدﺑﻌث ﻣ
و اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎاﻟﻣﻧﺷﺎتو ﻫو اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾﺎة : ﺗﻣوﯾل اﻻﻧطﻼق اﻟﻔﻌﻠﻲ-2
ﻗد أﻧﻬت ﺗﺻﻣﯾم و ﺗطوﯾر ﻣﻧﺗوج ﻣﻌﯾن، و ﻟﻛن ﺗﻛون ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﻣوال اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻌﻪ اﻟﻣﻧﺷﺎت
ﺗﻲ ﺳﺗﻣﻛن ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ ﺟزء ﻣن و ﺑﯾﻌﻪ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻛذﻟك ﺗوﻓر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟ
أي اﻷﻣوال . ، ﻣﺻﺎرﯾف ﺣﯾﺎزة اﻟﻣﻌدات، ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾلاﻹﻋدادﯾﺔﺻﺎرﯾف اﻷوﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣ
اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺑدء اﻟﻧﺷﺎط و ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻻﺳﺗﻣرارﻩ إﻟﻰ أن ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن ﺗﺻرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن 
.اﻟﻣﺗﻛررةاﻹدارﯾﺔﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرﯾف 
ﺗﻲ أو اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط و اﻟاﻹﻋدادﯾﺔﺑﺎﻟﻣﺻﺎرﯾف رﯾف ﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎ
ﺳﻧوات ﻛﺣد أﻗﺻﻰ ﻣن اﻻﻧطﻼق اﻟﻔﻌﻠﻲ 5ﺧﻼل ﻣدة ﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺑﺈطﻔﺎﺋﻬﺎﯾﺳﻣﺢ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ
.ﺟﺎءﻫﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﻛﻣﺎاﻹﻋدادﯾﺔو ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرﯾف . ﻟﻠﻧﺷﺎط
ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ : " ﺳب اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﺣاﻹﻋدادﯾﺔﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻﺎرﯾف 
اﻟداﺋﻣﺔ و ﻛذﻟك ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطوﯾر إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، ﻋﻧد ﺷراءﻫﺎ ﻟوﺳﺎﺋل إﻧﺷﺎءﻫﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد 
3". ﻧﺷﺎطﻬﺎ
:ﻫذا و ﻗد ﺻﻧﻔﻬﺎ اﻟدﻟﯾل اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻧﺷورة، : ل ﺑرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطراﻟﺗﻣوﯾ. 8002ﻋﺑد اﷲ ﺑﻠﻌﯾدي، - 1
6.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، ص
.91أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 2
.02، ص 8002، 4ﻫوام ﺟﻣﻌﺔ، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻘﻣﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ط - 3
.ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘد اﻟﺷرﻛﺔ002/ح- 
.ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻘروض102/ح- 
.ﻣﺻﺎرﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات202/ح- 
.ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ302/ح- 
.ﻟﻼﻧطﻼقﻣﺻﺎرﯾف ﺳﯾر اﻟﻌﻣل اﻟﺳﺎﺑق 402/ح- 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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.ﻣﺻﺎرﯾف اﻟدراﺳﺎت و اﻷﺑﺣﺎث502/ح- 
.اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔﻣﺻﺎرﯾف 802/ح- 
ون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗد ﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﻓرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛ: اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ طور اﻟﻧﻣو-3
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗﻠﺔ . اﻹﻧﺗﺎجاﻟوﻗت و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟزﯾﺎدة ﺣﺟم 
اﻟﻣﺧﺎطر، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻧﻣو ﯾﺗطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗوﻓﯾر اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟدﯾدة ﺑﻬدف زﯾﺎدة 
.ﺷروعأو اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻗدرﺗﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑرأﺳﻣﺎل اﻟﻧﻣو اﻟذي ﺳوف ﯾدﻋم اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄةﺗﺣﺗﺎج 
ﻟﺗﻣوﯾل ﻧﻣوﻫﺎ و ﺗوﺳﻌﻬﺎ أو ﻻﺟﺗﯾﺎز ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة، ﻛﺗدﻋﯾم و ﺗﻌزﯾز ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄةﻫذﻩ 
.ﯾدةﻣﺳﺗوى إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، ﺑﻌت ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة أو اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ أﺳواق ﺟد
ﻷﺟل أن ﺗﻛﺗﺳب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ : ﻟﻠﻣﻧﺷﺄةاﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ / ب
ﻧﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎج ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺗﻣوﯾل . أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﺎ ﻣن اﻟﺳوق
1.ن ﻧﻣو و ﺗطور اﻟﻣﺑﯾﻌﺎترأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋاﺣﺗﯾﺎﺟﺎتاﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل ﻣن أﺟل ﺗﻠﺑﯾﺔ 
.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﻔﻌل زﯾﺎدة ﺗﺑدأﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ : اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوﺳﻊ/ ج
ﺗﺳﺗﻠزم ﻧوع ﻣن اﻷﺧﯾرةﻫذﻩ ﻹﻧﺗﺎﺟﻲاو ﺗﻧوﯾﻊ ﻣزﯾﺟﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔرﻗم أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ و ﻣﻧﻪ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ زﯾﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ 
.اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟﻛﺑﯾرة ﻧﺳﺑﯾﺎ
ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗد ﺿﻣﻧت ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ و : اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ/ د
ﺗﻛون ﻗد ﺑﻠﻐت أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣردودﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ و ﺑذﻟك ﺗﺻل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻧﺿوج ﻣن ﺣﯾث اﻻﺳﺗﻘرار و ﻧﻣو 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﻧﺷﺄةو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﺎول . و ﻛذﻟك اﺳﺗﻘرار و ﻧﻣو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔﺎت و اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﯾﻌ
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎج ﻣﺳﺗﻣر و 
اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ و ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣن ﻟﻛن ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻟﻠﺗﻣوﯾل ﻗﺻﯾر اﻷﺟل و ذﻟك ﻣن أﺟل ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟدورة
.و ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟطوﯾل اﻷﺟل ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑدﯾﻠﺔ أو ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ. ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑﯾﻌﯾﺔ اﻷﺟل
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ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎءﻣﻠزﻣﺔ ﻓﻘط اﻟﻣﻧﺷﺂتﻛﺑﯾرا ﻷن اﻧﺗﻔﺎﺿﺎاﻹﺿﺎﻓﯾﺔﺗﻌرف اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ و ﺑذﻟك ﺳوف
.و ﻟﯾﺳت ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟرﻓﻊ و اﻟزﯾﺎدة ﻓﯾﻬﺎ. ﻣﺳﺗوى رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت و رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
ﻣن اﻣﺗﺻﺎص أي ﺗﻐطﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ و اﻟﻣﻧﺷﺂتاﻟذي ﺑﻠﻐﺗﻪ اﻹﻧﺗﺎجﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﺳﻣﺢ ﻣﺳﺗوى 
1. ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﻓﯾر ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ذاﺗﯾﺔ
.واﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻧﺎك ﻋواﺋق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣوﯾلﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﻗل ﻣﺧﺎطرة و ﻻ ﺗ
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ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛون ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻫﺑوط : اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺣدار/ ﻫـ
ﻧظرا ﻟﻘﻠﺔ اﻟطﻠب و ﻣﻧﻪ ﻧﻘص اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق، و ﺑذﻟك ﺗﻛون أﻣﺎم ﺗﺣدي ﺟدﯾد و ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ 
.ﺟدﯾد ﯾﻌوض اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻘدﯾم و ﻋﻠﯾﻪ ﺗزداد ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔاﻟﺑﺣث ﻋن ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻧﺗوج
ﻟذﻟك ﺗﺑرز ﻫﻧﺎ دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺑﻧوك و ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ دﻋم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت و ﻣﺳﺎﻧدﺗﻬﺎ ﻟﯾس 
2. اﻟﻣﻧﺷﺂتاﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ وظﺎﺋف إﻋﺎدةﺑﺎﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻘط ﺑل ﺑﺑراﻣﺞ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻛﻌﻣﻠﯾﺎت 
ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و طوال ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑدءا ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾس ل ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼ
إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺣدار ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﺣث ﻋن ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺑﻘﺎء ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻷﺟل زﯾﺎدة ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ 
.اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى و ﺗﻣوﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻻﺳﺗﻐﻼل و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
و أن أي . اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾلاﺧﺗﺑﺎرﻣؤﺳﺳﺔ أﻣﺎم و ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻛون اﻟ
.أن ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋﺎﻣﻼن أﺳﺎﺳﯾﺎنﻗرار ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﯾﺟب 
.و ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ: ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل
.ﻣوﯾلو ﻫﻲ درﺟﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗ: اﻟﻣﺧﺎطرة
:ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﻣوال م ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻬم و اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄةﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻌظﯾ
و ﻣﻧﻪ ﺗﻌرف ﻣﺻﺎدر . اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ﺳواء ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﻐﯾر
ﻋﻠﻰ أﻣوال ﺑﻬدف ﺗﺣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ أو ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄةﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟ
3. اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ
ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف أن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﻫﻲ ﺟﺎﻧب اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻬﯾﻛل 
.ﻓﻲ اﻟﻘروض اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟلاﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻷﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﺗﺳﺗﻠزم ﺑﻌض اﻟﻣﺣددات أو ﻏﯾر أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ
.اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ
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:ﻣﺣددات اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل-1
و . ﻗﯾود و اﻋﺗﺑﺎرات ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻻﺣﺗرام ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔﺗﻣﺛل 
1: ﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘﯾم ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.و اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﺗم ﺗوظﯾف اﻷﻣوال ﺧﻼﻟﻬﺎاﻟﻣﻧﺷﺄةﺣﺟم اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ -1
.ﺗواﻓق ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال ﻷوﺟﻪ اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺗوظﯾف ﻫذﻩ اﻷﻣوال-2
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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.ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌدل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺳﺎﺋد و ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻊﺗﻛﻠﻔﺔ ا-3
.أﺟل اﻟﺗﺳدﯾد و ﺗزاﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻣوﻟﺔ-4
، ﻋدم ﺗوزﯾﻊ اﻹﺿﺎﻓﻲﻗﺑل ﻋدم اﻻﻗﺗراض . روﺿﺔاﻟﻣﻔاﻟﻣﻧﺷﺄةاﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣن اﻟﻣﻣوﻟﯾن ﻋﻠﻰ -5
.اﻷرﺑﺎح، اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طوال ﻓﺗرة اﻻﻗﺗراض
: ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل- 
.ﺗﺗﻧوع ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟزﻣن أو ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺗﺻﻧف وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻷﺟل ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت : ﻣﻌﯾﺎر اﻟزﻣنﺣﺳب -أ
اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل و ﻣﺻﺎدر ﺗﺣوﯾل ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ﺗﻬدف ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺟدﯾد ﺑﻌض 
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرياﻹﻧﻔﺎقاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﻐرض 
ﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﺗﺣوﯾل داﺧﻠﯾﺔ أو ذاﺗﯾﺔ ﻧﺎﺑﻐﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط ﺗﺻﻧف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إ: ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ-ب
اﻷﺳﺎﺳﻲ أو اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﺧﺎرﺟﯾﺔ أي ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل اﻟﻘروض 
.ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ
.ﺑدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻓﺳوف ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل داﺧﻠﯾﺔ و أﺧرى ﺧﺎرﺟﯾﺔاﻹﻟﻣﺎمو ﻷﺟل 
: داﺧﻠﯾﺔﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟ: أوﻻ
و ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت . ﯾﺷﻛل اﻟﺗﻣوﯾل ﺣﺑس و ﺗﺣدي أﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻷوﻟﻰ ﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط
. إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔﻠﺗﺟﺊﺗاﻷﻣر ﺑﺎدئﻓﻲ 
رﻫﺎ ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ اﻟرﻛﯾزة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﺟل ﺗطوﯾاﻹطﺎرو ﺿﻣن ﻫذا 
.ﺑﺗﺧﻔﯾف اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻘروض
: ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ-1
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾل اﻟداﺧﻠﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﺗوﻟدة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ أو ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻋرﺿﯾﺔ دون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ 
2.ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ
ت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺳداد اﻟدﯾون و ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و زﯾﺎدة رأس و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﻐطﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎ
3. ﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
4.أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻷﺧرىاﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔﻟذﻟك اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﯾﻌطﻲ ﻗوة ﻣﺎﻟﯾﺔ زاﺋدة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ 
.62ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص - 1
.314ت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ، اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣدﺧل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراﺣﻧﻔﻲﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر - 2
.72أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 3
.13 P ,2891 ,FSE ,DE ,esirpertne’l snad ritsevni’d noisicéd al ,RUERVUOC .P.J-4
: ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟداﺧﻠﻲ-2
ن ﻣن ﻋﻧﺻرﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺟد أن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﯾﺗﻛو 
1:نﻫﺎﻣﯾ
ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت و اﻟﻣؤوﻧﺎت ﺣﯾث ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﺟدﯾد : اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻧﺷﺎط-أ
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗراﻛم أﻗﺳﺎط اﻻﻣﺗﻼك و اﻟﻣؤوﻧﺎت
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ ﺑﻌد اﻗﺗطﺎع اﻷرﺑﺎح : اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻟﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط-ب
ﺟدﯾدة أو اﺳﺗﺛﻣﺎرات إﻧﺗﺎجﺗﻌﻣل ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻔﺗﺢ ﺧطوط اﻟﻣوزﻋﺔ، ﺣﯾث ﺗﺳ
.ﺟدﯾدة
.ﻫذا و ﺗﺧﺗﻠف ﻗدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻋن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ
ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ و ﻣﺟﻣوع اﻹﯾرادات اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻣﺛل ﻗدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع : ﻣﻔﻬوم ﻗدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ
و ﻫذا اﻟﻔرق ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻣدة . ر ﻋن ﺗدﻓق ﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ و ﻟﯾس ﺣﻘﯾﻘﯾﺎﺑﻓﻬﻲ ﺗﻌ. اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗﺳدﯾدﻫﺎ
2(.اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت و اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت)اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
.ﺣﺻص اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت و اﻟﻣؤوﻧﺎت+ ﺗﻼك ﻫﺣﺻﺔ اﻻ+ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدورة اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ : ﻗدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ
.اﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ- ﻗدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ: اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ
ة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻟﯾﺳت ﺧزﯾﻧﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ، و ﻟﻛن ﺧزﯾﻧﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، و ﺗﺻﺑﺢ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾل ﻛل ﻓﻘدر 
ﻟﯾﺳت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺑﻌض و ﺑﻣﺎ أﻧﻬﺎ. اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل و ﺗﺳدﯾد ﻛل اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺳدﯾداﻹﯾرادات
ﻣدة : إﻟﻰ ﺳﯾوﻟﺔ و ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻرﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول و اﻟﺧﺻوم، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﺗرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻣﺗﺑﺎﻋدة ﻟﺗﺣوﻟﻬﺎ 
3. دوران اﻟﻣﺧزون، ﻣدة ﺗﺣﺻﯾل دﯾون اﻟزﺑﺎﺋن، ﻣدة ﺗﺳدﯾد دﯾون اﻟﻣوردﯾن
و ﺗﺣﺳب ﻗدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﺑطرﯾﻘﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ :اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
وﻧﺎت اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت و اﻟﻣؤ +
اﺳﺗرﺟﺎع اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت و اﻟﻣؤوﻧﺎت - 
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ +
ﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ- 
ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣوﻟﺔ إﻋﺎﻧﺎت- 
ﻗدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ=
.19، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ص 8002ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، دار اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، و آﺧرون، دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ اﻧﺎﺻر دادي ﻋدون- 1
.19ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص- 2
.29- 19ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص - 3
طرﯾﻘﺔ اﻟﺟﻣﻊ :اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻔﺎﺋض
ﺗﺣوﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﻐﻼل+
أﺧرى و ﻣﺻﺎرﯾف أﺧرى إرادات±
ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﺟﻣﺎﻋﯾﺎﺣﺻﺔ ا±
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﯾرادات+ 
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 
اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻹﯾرادات+
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ - 
اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح - 
ﻗدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ =
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﻷﺟل ﻣﻌرﻓﺔ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﻧﺳﺗﺧدم 
ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﺳﺗطﺎﻋﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات/ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ = ﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ
وﻛذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻣو ﻋن طرﯾق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧوات . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﻣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ 
.ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻧﻣن ﻋﻼﻗﺔ ﻗدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻧﺟد أن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن
اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت - 
اﻟﻣؤوﻧﺎت و اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت - 
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة - 
:اﻻﻫﺗﻼك -أ
و ﻫﻲ ﺗﻌﻛس ،ﯾﺔدﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺗﺧﺻﯾص ﻛﻠﻔﺔ ﻋن ﻧﻘص ﻗﯾم اﻷﺻول اﻟﻣﺎإﺟراءﯾﻌﺑر ﻋن : ﻣﻔﻬوم اﻻﻫﺗﻼك 
1. ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎلاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺗﻧﺎﻗص اﻟﻘدرة 
اﻟذي ﯾﺣدث ﺑﺻورة ﻓﻌﻠﯾﺔ أو ﻲﺑﺎﻟﻎ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘص اﻟﺗدرﯾﺟﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻠك اﻟﻣ_
ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗدﻫور ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أو اﻟﺗﻠف أو اﻟﺗﻘﺎدم 
2.اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
ﻣﻘﺎﺑل ﺧدﻣﺎت داتاﻹﯾراﯾﻌرف اﻻﻫﺗﻼك ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل اﻟﺛﺎﺑت اﻟذي ﯾﺧﺻم ﻣن - 
3.اﻷﺻل اﻟﺛﺎﺑت اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
.81ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون و اﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص- 1
.82أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 2
.35ﻫوام ﺟﻣﻌﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 3
ﻣﺔ اﻷﺻول ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺗدﻧﻲ ﻗﯾ" :ﺗﻌرﯾف اﻻﻫﺗﻼك ﺣﺳب اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ- 
".اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣن أﺟل اﺳﺗرﺟﺎع أو ﺗﺟدﯾد اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة 
ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻧﻘص ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟزﺋﯾﺎ و ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎتﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن اﻻﻫﺗﻼك ﻫو 
.أو ﺣﯾﺎة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲﻣدار اﻟﻌﻣر 
.ﻟﻣﻛرر ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات أو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻫذا اﻟﻧﻘص ﻗد ﯾﻛون ﻣﺎدﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﺑﻔﻌل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ا
.ﻫذا و ﻗد ﺗﻌددت اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻫﺗﻼك ﻣن ﻣﻔﻬوم ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺗﺻﺎدي و ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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اﻻﻫﺗﻼك ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗوزﯾﻊ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء ﻟﻸﺻل اﻟﺛﺎﺑت أو اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ و : اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﻗﺗﺻﺎدي -1
اﻟﺗﻲ ﺗﺧص دورات ﻣن أﺟل ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت أو اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣﻘﺳوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾفإﯾرادات
1.ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﺗﺟدﯾد إﻋﺎدةﻫو اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻔﻌل اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﻫﺗﻼك ﻣن : اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎﻟﻲ - 2
.ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻹﻧﺗﺎﺟﻲاﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻣرﻫﺎ 
ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﻪ وذﻟك إﻟﻰﺗﻼك ﯾﻬدف اﻻﻫ: اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ -3
: ﻣن أﺟل 
ﻣن زﻣﻧﯾﺔ ، و أن ﻫذا اﻟرﺑﺢ ﯾﻘﯾم ﻛﺟزء ﺻل اﻟﺛﺎﺑت ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻷﻗﯾﺎس اﻟرﺑﺢ اﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﺧدام ا- 
.ﺗﻛﻠﻔﺔ ذﻟك اﻷﺻل
ﺿﻣﺎن ﻟﺻﯾﺎﻧﺔ رأس ﻫوإﻧﻣﺎاﻻﻫﺗﻼك ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻻ ﯾوﻓر أﻣوال ﻟﺗﻌوﯾض اﻷﺻل اﻟﺛﺎﺑت اﻟﻣﻬﺗﻠك و - 
2.اﻟﻣﺎل 
3.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣول ﻣﺧﺻص اﻻﻫﺗﻼك ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ اﻹدارةﻫذا و ﻟﻘد أﺧﺗﻠف ﻓﻘﻬﺎء 
ﺣﯾث ﯾرى اﻟﺑﻌض أن اﻻﻫﺗﻼك ﻣﺻدر ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرى اﻟﺑﻌض اﻷﺧر أن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻫﻲ اﻟﻣﺻدر - 
.ﻔﺎﺋض اﻟﻣﺣﺗﺟزض اﻟرﺑﺢ و زﯾﺎدة اﻟاﻟوﺣﯾد ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ، ﺣﯾث ﯾﻣﺛل اﻻﻫﺗﻼك ﺗدﻓﻘﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻟﺗﺧﻔﯾ
أن اﻻﻫﺗﻼك ﯾﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺧﻔﺎض رأس اﻟﻣﺎل ﻧﺗﯾﺟﺔ osnoCﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى ﻛوﻧﺳو - 
رر ﺣﺟز ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟزﺋﻲ ﻟرأس اﻟﻣﺎل و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺑ. اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول ، وأن ﺗوزﯾﻊ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎﺑل 
.ﻣﻘﺎﺑل اﻻﻫﺗﻼك ﻣن اﻟرﺑﺢ
ة ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺗﻔوق اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم أﻣواﻻ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻷﻣوال اﻟﻣﺗوﻟدآﺧرونﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى - 
ذﻟك ﻓﺎﻻﻫﺗﻼك ﯾﺣﻘق ﻣﯾزة ﺿرﯾﺑﯾﺔ و ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻧﻘدي ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻬو وﻋﻠﻰ . ﺣﺎﺿرة 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗدﻓﻘﺎ ﺧﺎرﺟﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ، ﻋﻠﻰ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﯾد ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺗوزﯾﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺷراء اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ و 
.ﯾﺔ و اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗتو ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣوردا ﻟﻠﻧﻘداﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ 
.35ﻫوام ﺟﻣﻌﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
.45ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص - 2
.233، ص 9002ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ و دراﺳﺎت اﻟﺟدوى، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، - 3
ﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ و ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻫﺗﻼك ﻣﺻدرا ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻫﻲ اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻧﻘدﯾ- 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﯾﻧﻘص ﻣن دور اﻻﻫﺗﻼك ﺳواء اﻹدارةرﻏم اﺧﺗﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻼﻫﺗﻼك ﻓﻲ ﻣﯾدان . اﻟﺷرﻛﺔ راﺑﺣﺔ
ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ 
.ﻘرﻣﺳﺗ
1. ﻟﻼﻫﺗﻼك أدوار ﺛﻼﺛﺔ: دور اﻻﻫﺗﻼك-أ
اﻻﻫﺗﻼك اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻫو اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻛل دورة اﺳﺗﻐﻼل ﻻﺑد : ﻟﻼﻫﺗﻼكاﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟدور -1
.أن ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗدﻫور اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام، ﻟذﻟك ﻻﺑد ﻣن ﺗوزﯾﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﺑر اﻟزﻣن
.ﺑل ﯾﺟب ﺗوزﯾﻊ ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ﻋﺑر اﻟﻌﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر. ﯾل دورة ﻣﺎﻟﯾﺔ واﺣدة ﻋﺑت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرأي ﻋدم ﺗﺣﻣ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي أﻧﻔق ﻣن أﺟل ﺷراء ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و اﺳﺗرﺟﺎعﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص اﻻﻫﺗﻼك ﻣن أﺟل : اﻟدور اﻟﻣﺎﻟﻲ-2
.ذﻟك ﺧﻼل ﻣدة اﺳﺗﺧداﻣﻪ
اﻟﺗوازن إﻟﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ إﻋﺎدةﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﯾﻣﺛل دور اﻻﻫﺗﻼك ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟ: اﻟدور اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ-3
.ﺳﻠﯾﻣﺔ و ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻠﯾم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
2: ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻻﻫﺗﻼك ﻓﻲ: أﻫﻣﯾﺔ اﻻﻫﺗﻼك-ب
و ﯾﻛون ذﻟك ﻋن طرﯾق اﺳﺗﯾراد ﻛل ﻣﺎ ﯾﻧﻔﻘﻪ اﻟﻣﺷروع ﻣن أﻣوال ﻟﺷراء اﻷﺻول : اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل-1
.ﻟﻸﺻل اﻟﺛﺎﺑت ﯾﻛون طوﯾﻼاﻹﻧﺗﺎﺟﻲاﻟﻣﺣﻘﻘﺔ و ﻻ ﺳﯾﻣﺎ و أن اﻟﻌﻣر تاﻹﯾراداﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣن 
إن اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت ﻣن أﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﺻﺣﺔ و دﻗﺔ : اﻹﻧﺗﺎجﺗﺣدﯾد ﺗﻛﺎﻟﯾف -2
.اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و ذﻟك ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل اﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﺄﻗل ﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
ﻣن ﻫذﻩ اﻻﻣﺗﻼكﻓﺎﺳﺗﺑﻌﺎدو اﻟﻣﺻﺎرﯾف و ﻋﻠﯾﻪ اﻹﯾراداتﻔرق ﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟرﺑﺢ ﻫو اﻟ: ﻗﯾﺎس اﻟرﺑﺢ-3
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺧﺳﺎرة ﻟﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟدﻗﯾق ﻷﻧﻪ ﯾؤدي ﻟﻠﻣﻧﺷﺄةاﻟﻣﺻﺎرﯾف ﯾؤدي إﻟﻰ إﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ 
.إﻟﻰ ﺗﻌوﯾض إﻫﺗﻼك اﻷﺻل و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻬدف إﻟﻰ اﺳﺗﺑدال اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
:و اﻟﻣﺧﺻﺻﺎتاﻟﻣؤوﻧﺎت -ب
3. اﻟدورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔإﻟﻰﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺣﻣل : اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣؤوﻧﺔ
ﯾﺣﺗﺟز ﻟﻐرض ﻣواﺟﻬﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، أو أﻋﺑﺎء ﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄةو ﺗﻌرف ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻛون ﻣﺎﻟﻲ ﻣن أﻣوال 
4. اﻟﺣدوث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﺄﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﻋﺑﺎء ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻧﺻر ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﻣؤوﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑ
.و ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺟودﻫﺎﻟﻣﺑﻠﻐﻬﺎ، 
.45ﻫوام ﺟﻣﻌﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
.03-92أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ص - 2
.642ﻫوام ﺟﻣﻌﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 3
.03أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 4
ﺑﻣﻔﻬوم .ص ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺧﺳﺎرة ﻣﺣﺗﻣﻠﺔاﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣؤوﻧﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺧﺻﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن
ﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌبء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ . أﺧر أن اﻟﻣؤوﻧﺔ ﻣﺎﻫﻲ إﻻ ﺧﺳﺎرة ﺗﺣﻣﯾﻠﯾﺔ ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدورة
.ﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔوﻓر ﻣﺛل ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗطرح ﺿﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻗﺑل ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح و ﻫو ﻣﺎ ﺗ
1: ﺗﺻﻧف اﻟﻣؤوﻧﺎت إﻟﻰ: أﻧواع اﻟﻣؤوﻧﺎت
ﻫﻲ ﻣؤوﻧﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻬذا ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ ﻣن وراﺋﻬﺎ ﺧﺳﺎﺋر ﺣﯾث أﻟزم اﻟﻣﺷرع : اﻟﻣؤوﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ-1
ﺿراﺋب ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺷﺄةﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ و ﻫﻲ ﻻ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻓرص ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، أي أﻧﻪ ﻻ ﺗﺗﺣﻣل ﻋﻧﻬﺎ 
ﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺣدود و ﻣدى ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ ﻣﺛل ذﻟك ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣدة ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ، و ﯾﺟب ﻋﻠ
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إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣؤوﻧﺔ اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك . ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون، ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
.ﻓﯾﻬﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗرﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زوال ﺧطر ﻋدم ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ
ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدورة ﻣؤوﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ أﺧطﺎر أو أﻋﺑﺎء: ﻣؤوﻧﺔ اﻷﺧطﺎر و اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف-2
.ﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ ﻛﻐطﺎء ﻟﻌﺎﻣل ﺧﺎص ﺑﺎﻷﻣوالإﻣﻛﺎﻧﯾﺔاﻻﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ دون أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك 
.و ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤوﻧﺎت ﻣؤوﻧﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣؤوﻧﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟواﺟب ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺳﻧوات
: ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣؤوﻧﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑـ:أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣؤوﻧﺔ
.ﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدورة أو اﻟدورات اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻣؤوﻧﺔﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻋﺑﺎء و اﻟﺧﺳﺎ- 
.ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌبء اﻟﺿرﯾﺑﻲ- 
.ﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘص اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻولﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣورد ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺗﻌﺗﺑر - 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ : اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة- ج
رات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﺧذ ﻗرار ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﻌد، و ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻬذﻩ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺻورة ﻧﺗﺎﺋﺞ رﻫن اﻟدو 
اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﯾن أو اﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ ﻣﺛل اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، 
.اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ و اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ
ﺑﻘدر ذﻟك ﻓﻬو ﯾﻣﻧﺢ ﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ أﻗل ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﺧطورة و
.ﻏﯾر أن ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن وﺟود ﻣزاﯾﺎ و ﻋﯾوب ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ. اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر
: ﻣزاﯾﺎ و ﻋﯾوب اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ- 3
:ﻣزاﯾﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل-أ
2. دة ﻣزاﯾﺎﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻋ
اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﯾزﯾد ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ و ﯾﺟﻧﺑﻬﺎ اﻟوﻗوع ﻓﻲ أزﻣﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ أو اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن - 
.زﯾﺎدة اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
.03ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص - 1
.23-13أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ص - 2
.ﺑﻬﺎ ﺣرﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣواﻟﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔﻛﻣﺎ ﯾﻛﺳﻟﻠﻣﻧﺷﺄةﯾرﻓﻊ ﻣن اﻟﻣﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ - 
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟدﯾدة و ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ و اﻟﻣﻧﺷﺄةﯾﺷﺟﻊ - 
.اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﺗﺗطﻠب ﺧﯾرات ﻓﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﯾﻬﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ
ﻣن اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق ﻟﻬذا ﻓﻬو ﯾﺣﻘق ﻟﻬﺎ اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺗﻣﻧﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄةإن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ - 
.درﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ
.ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾراﻟﻣﻧﺷﺄةﺗﻧظﯾم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﻣﻛن - 
و إذا ﻛﺎن ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن ﺑﻌض اﻟﻌﯾوب أو اﻟﻣﺳﺎوئ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻪ 
.اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
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:ﻋﯾوب اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل-ب
.ﺗﺧﻠو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻌﯾوب و اﻷﺧطﺎر ﻣﻧﻬﺎﻻ 
ﺗﺑدﯾد اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ و ﻋدم ﺧﺿوع اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻷي ﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻘد ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺟﻣﯾد ﺟزء ﻫﺎم - 
.اﻟﻌﺎﺋدإﻏﻔﺎلو دم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ أو اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت ﻏﯾر ﺿرورﯾﺔ ﻣن رأس ﻣﺎل و ﻋ
ﻗد ﯾؤدي اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺑطﻲء، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ - 
.اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣرﯾﺣﺔ ﺑﺳﺑب ﻗﺻور اﻟﺗﻣوﯾل اﻟداﺧﻠﻲ ﻋن ﺗوﻓﯾر اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻻت اﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال اﻟﻣدﺧرة ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺗﻠك اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺑدراﺳﺔ ﻣﺟﺎاﻹدارةﻗد ﻻ ﺗﻬﺗم - 
1. اﻟﻌﺎﺋدإﺿﻌﺎفاﻟﻐﯾر ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ 
ﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻟﺣرﻣﺎﻧﻬم ﻣن ﺟزء ﻣن و ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺗﻣاﻹﻓراطﺗﺷﺎؤم اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ - 
.ﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻬمو ﺗﺧﻔﯾض اﻟاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻷرﺑﺎح و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌد ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم زﯾﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻻﻣﺗﻼكإن ﺗدﻋﯾم ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻋن طرﯾق ﺗﻌظﯾم أﻗﺳﺎط - 
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ و اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر و اﻟذي ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب 
2. ﻓﻲ اﻟﺳوقاﻟﻣﻧﺷﺄةاﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻛذا اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
زاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻛﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ارﺗﻔﺎع إن ﻫذﻩ اﻟﻣ
.اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ و اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺑﻣﻧﺄى ﻋن أي ﺻﻌوﺑﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﺗﺧﺎذ ﻟﻺدارةﻗدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ 
ﺟﻬﺎز رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻏﯾر أن اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺿﻊ- 
ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻪ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻓرص اﻹﻓراطﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ وﺟﻬﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻋدم 
.اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻪ
.224ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
.33أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 2
:ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ر اﻟﺗﻣوﯾل ﻫﻧﺎ وﻗف ﻣﻌﯾﺎر اﻟزﻣن ﺣﯾث ﺗﻛون أﻣﺎم ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل و ﻣﺻﺎدر ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺻﺎد
و اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أي اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ . ﺗﻣوﯾل ﻣﺗوﺳطﺔ و أﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣﺻدر ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻓﺎﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن وراء ﻣﻌرﻓﺔ ﻫذا اﻟﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر ﻫو ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎ ﻛل
و . اﻟﻣﻧﺷﺄةﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺻدر ذو أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ و اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑرﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠم و ﻗﯾﻣﺔ 
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻟﻺدارةﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻘرار اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻘرارات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫذا اﻟﻘرار ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﺳﻠﯾم ﻏﯾر أﻧﻪ و ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ ﻫذا اﻟﻘرار ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ
1: و ﻫذﻩ اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻫﻲ
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درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻧﺗظرة ﻓﻠﻛل ﺑدﯾل ﻗدرا ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة و ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﺎﻟﻣﻬم ﻫﻧﺎ ﻫو -1
.ﺗﻘدﯾر درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻔﺎﺋدة و ﯾﺗوﻗف ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻘوﯾم
ﻣﺻدر ﻋن أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن وزن ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛل
.ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
درﺟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺟﻬد و اﻷﻣوال و اﻟﻣواد ﻓﻠﻛل ﺑدﯾل ﻗدرا ﻣن اﻟﺟﻬد ﯾزﯾد أو ﯾﻘل ﺑﻣﻘدار اﻟﺑدﯾل-2
.ﺷرﯾﺔذاﺗﻪ و اﻟﻌﺑرة ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﻫداف ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﺑ
و اﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﻫو ﺿرورة أن ﯾﻛون ﻣﺻدر اﻟﺗﻣوﯾل أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ و ﺿرورة ﺗوﺟﯾﻪ ﻛل ﻣﺻدر إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ 
اﻟﻘروض اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣول اﻟﻘروض اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻪ ﺣﯾث ﺗﻣول
.اﻷﺟل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك أن ﻫذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾﺟب أن . ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذﻩاﻟﺣل إذا ﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣن ﻗرار ﻻإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ-3
.ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺷروط اﻟﻣﺻدر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ
:ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲاﻹطﺎرﺿﻣن ﻫذا 
ﯾل اﻟطوﯾل اﻷﺟل ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد و ﯾرﺗﺑط اﻟﺗﻣ: اﻟﺗﻣوﯾل اﻟطوﯾل اﻷﺟل–I
ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗﺗطﻠب اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺎﻟﯾﺔ . ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ أو ﻟزﯾﺎدة اﻟﺣﯾﺎزة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟدﯾدةرﻏﺑﺗﻬﺎ 
ﺗﻘﺳم ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن وﻓق ﻣﺻدر اﻟﺣﺻول . ﻛﺑﯾرة و ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ أطول
:و اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑرز ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ. ﻋﻠﯾﻬم
.16ق ذﻛرﻩ، ص ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻧﺟﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ- 1
ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟطوﯾل اﻷﺟل30:اﻟﺷﻛل رﻗم
ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
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:اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ-أ
ﯾﻧﻘﺳم اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻓق اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق إﻟﻰ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ، اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن 
.طرﯾق اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة و اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة
، و ﻗﯾﻣﺔ دﻓﺗرﯾﺔ، و ﻗﯾﻣﺔ ﺳوﻗﯾﺔ، و ﺗﺗﻣﺛل اﺳﻣﯾﺔﯾﻣﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﯾﻣﺛل اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎدي ﺻك ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻪ ﻗ-1
أﻣﺎ . اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠم، و ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس
اﻹﺻداراﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﻛﺗﺳب ﻓﯾﻬﺎ، و ﻋﻼوة 
ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت و اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻣﻘﺳوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ إن وﺟدت، إ
و ﻗد ﺗﻛون . اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة، و أﺧﯾرا ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺎع ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺳوق
1. أﻛﺑر أو أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
2: ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ24ﻣﻛرر 517زاﺋري وﻓق اﻟﻣﺎدة و ﻗد ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟ
و ﺗﺣدد ﻗﯾﻣﺔ '' ....اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻛﺗﺗﺎﺑﺎت ووﻓﺎء ﻟﺟزء ﻣن رأس ﻣﺎل ﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ'' 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري 15ﻣﻛرر 517اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎدي ﻋن طرﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ و ﻫذا وﻓق ﻧص اﻟﻣﺎدة 
'' ...ﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم ﻋن طرﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲﺗﺣدد اﻟﻘﯾ'' : ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺑﺑﻌض اﻟﺣﻘوق و 24ﻣﻛرر 517ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻓق ﻧص اﻟﻣﺎدة : ﺣﻘوق ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ
:ﻫﻲ
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ- 
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎب ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر أو ﻋزﻟﻬﺎ- 
.ﻣﻧﻬﺎاﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻘود اﻟﺷرﻛﺔ أو ﺟزء- 
اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟذي ﺑﺣوزﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ - 
.اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون
.6-5، ص ص 8002ﻣﻧﯾر اﺑراﻫﯾم ﻫﻧدي، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺗﺣﻠﯾل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، ﻣﺻر، - 1
.24ﻣﻛرر 517ﺋري، اﻟﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزا- 2
ﻣن ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻧﺟد أن اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎدي : اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ
: ﺛﻼﺛﺔ ﻗﯾم و ﻫﻲ
و ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ و اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ و اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ : اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ
.دﻧﯾﺎﺳﻣﯾﺔأﺳﻬم ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻹﺻدارﻫذا و ﻗد ﯾﺟﯾز اﻟﻘﺎﻧون ﺣد أدﻧﻰ . ﻟﺳﻬمﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﺳﯾﻣﺔ ا
أي ﻗﯾﻣﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء . اﻷﺳﻬم ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ دﻓﺎﺗر اﻟﺷرﻛﺔو ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻬﺎ: اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
.اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻣﻘﺳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﺳﻬم
.اﻟﻌﺎدﯾﺔﻋدد اﻷﺳﻬم / ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ= اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ 
ﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن أي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺳوق ": اﻟﺳوﻗﯾﺔ " اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
ﻓﺗرﺗﻔﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺔ . و ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺣﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم و ﺣﺗﻰ دون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗدﻫور ﺑﺻورة ﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ و ﺗ
.اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أي ﻋﻧد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر
.و ﻫﻲ ﻧﺻﯾب ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻬم اﻟواﺣد ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ: اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺻﻔوﯾﺔ
ﺗﻲ أﺻدرﺗﻪ ﻣﻊ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺛﺑت اﻣﺗﻼك ﺣﺎﺋزﻫﺎ ﻟﺟزء ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟ: ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻬم
1. ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻣﺗﻼك ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔاﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻛل اﻟﺣﻘوق و ﺗﺣﻣل ﻛل اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﻲ 
2: و ﯾﺗﻣﯾز اﻟﺳﻬم ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
اﻟﺳﻬم ورﻗﺔ ﺗﺛﺑت ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻟﺟزء ﻣن رأس ﻣﺎل ﻓﻲ ﺣدود ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻻﺳﻣﯾﺔ و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﻬو ﺷرﯾك - 
.ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
و اﻟﺣﺻﺔ و ﯾﺗﺣﻣل ﺟزء ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق ( اﻟﺳﻬم)ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋﺎﺋد رﺑﺢ ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺳﻬم ﻟ- 
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺧﺳﺎﺋر
ﻟﻬذﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟدﺧل اﻟذي ﯾدرﻩ اﻟﺳﻬم ﻫو دﺧل ﻣﺗﻐﯾر و ﻫو ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺑﺎﻷﻓق - 
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻫو ﺣﯾﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذاﺗﻬﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﻬم ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺣددة اﻷﺟل و أﺟﻠﻪ اﻟﻧظري- 
.ﻣﺻدر ﺗﻣوﯾل داﺋم
ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻬم ﻟﻪ ﺣق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ - 
ﻌدﯾل ، ﺗﻌدﯾل اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺗاﻹدارةاﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻣور ﻣﺛل اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس 
.رأس اﻟﻣﺎل
ﯾﺷﻛل اﻟﺳﻬم ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻠﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ، و ﺗﺣدد ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺣﻘق و - 
.ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة
.28، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ، ص 0102اﻟطﺎﻫر ﻟطرش، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوك، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، - 1
.38-28ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص - 2
.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أﺻﺣﺎب اﻷﺳﻬم ﻫم أﺧر ﻣن ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﺣﻘوﻗﻬم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﺷرﻛﺎء- 
ﻓﺈن ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣزاﯾﺎ و ﻋﯾوب ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺻﺎﺋص
:ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
ﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺗﺻﻣن ﺑﻌض اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ إن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻدار اﻷ: ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ-1
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺻدر ﺗﻣوﯾل ﻣﺳﺗﻣر ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻓﻲ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟداﺋﻧﯾن- 
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺳداد ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻛوﻧﻪ ﻟﯾس ﻟﻪ أﺟل ﺳداد ﻣﻌﯾن- 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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دﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻻﻗﺗراض و ﻣﻧﻪ ارﺗﻔﺎع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎ- 
.ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻋرﺑون ﺿﻣﺎن ﻟﻠﻐﯾر
.ﺑﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ إﻻ إذا ﻗررت ذﻟكاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ - 
ﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﻛﺗﻧﻔﻬﺎ ﺑﻌض إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻓﺈﻧ
:اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ و ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﯾوب ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ
زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻛون اﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻫﻲ أرﺑﺎح - 
.ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿراﺋب
ﻣﺢ ﺑزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺳإﺻدارإن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ و - 
ﺗﺗﺻف ﺑﻧوع ﻋدم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ و ﻣﻧﻬم ﻓﺎﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺗﻛون 
.اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
:أﻧواع اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ظﻬرت ﺧﻼل اﻟﺛﻠث اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن أﻧواع ﺟدﯾدة ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ
اﻟواﺣدة ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄةاﻷﺻل أن ﯾﻛون : اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻸﻗﺳﺎم -1
ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ –ﻛﻛل و ﻟﻛن ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄةﺗرﺗﺑط ﺑﻬﺎ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ 
ﯾرﺗﺑط ﻛل ﻧوع ﻣﻧﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔأﺻدرت ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺎت أﻧواع أﺧرى ﻣن اﻷﺳﻬم - ﺷرﻛﺔ ﺟﯾﻧرال ﻣوﺗوز
ﻣن اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﻫذا ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﻗﺳم ﻣﻌﯾن 
1. اﻟﻧوع اﻟﺟدﯾد ﻣن اﻷﺳﻬم إﻟﻰ أﻧﻪ ﺧﻠق ﻧوﻋﺎ ﻣن ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن
.71، ص 5002، أﺳواق اﻟﻣﺎل و ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، صﻗرﯾﺎ ﻗﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، رﺳﻣﯾﺔ - 1
اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻫو ﺣﺻول : ﻟﻌﺎدﯾﺔ ذات اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔاﻷﺳﻬم ا-2
ﺣﺎﻣل اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎدي ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾب ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗرار اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ ﻫذﻩ اﻷرﺑﺎح أو ﺟزء 
ﻓرض ﻣﻧﻬﺎ، و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺣﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻗﺑل 
إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺻدر . اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﻣﺎﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺳﻧدات
ﺗﺷرﯾﻊ ﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﻊ ﺣﺻﺔ ﻣن أﺳﻬﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ 
ﺿرﯾﺑﺔ، و ﻫذا ﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ ﺑﺧﺻم اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘررة ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﺳﻬم ﻣن اﻹﯾرادات ﻗﺑل ﻓرض اﻟ
.إطﺎر ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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إﻟﻰ ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻋرﺿﺎ ﻟﺻﻧدوق اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻣن اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن %05ﻟﺗﻣوﯾل ﺷراء ﺗﻠك اﻷﺳﻬم ﻣن دﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺻص 
1. رف ﻫذا اﻟﺻﻧدوق ط
:اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻧﺟﺎح ﺧطﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
2: ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح ﺧطﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
إن اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﻔﯾد ﺑﻪ اﻟﻣﻘرض ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻣوﻗف ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ -1
.اﻟﻘرض، و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺷراء اﻷﺳﻬم
اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻗﺑل ﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﻌد داﻓﻌﺎ ﻗوﯾﺎ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ إن ﺧﺻم ﻗﯾﻣﺔ -2
دة ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺷراء اﻷﺳﻬم و ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘدم ﺑﻌض اﻷﺻول ﻛﺿﻣﺎن ﺎاﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟزﯾ
.ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗرض
ﻣرﯾﻛﯾﺔ أﺳﻬم ﺗﻌطﻲ ظﻬرت ﻷول ﻣرة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷ4891ﻓﻲ ﻋﺎم : اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ-3
ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض إذا اﻧﺧﻔﺿت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم إﻟﻰ ﺣد ﻣﻌﯾن 
3. ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺣدودة، و ﯾﺗم اﻟﺗﻌوﯾض ﻣن ﺧﻼل أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗوزع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺟدد
اﻟﻔﺗرة ﺗﺟﺎوزﻩ ﻟذﻟك اﻟﺣد، و ﻟﻛن ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء أﻣﺎ إذا ﺗﺟﺎوز اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ أو ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم
ﻓﺗرة ﺧﻼل أي ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر . ﻓﻼ ﯾﻛون ﻛﺎﻣل اﻟﺳﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺄي ﺗﻌوﯾضاﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻣﺧﺎطر أﻣﺎ . اﻟﺿﻣﺎن، ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح رأس ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻛل ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم إﻟﻰ أﻗل ﻣن اﻧﺧﻔﺿتﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣدث ﻓﻘط إذا اﻟﺗﻌرض ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟرأس
ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣد اﻟﻣﺿﻣون ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻠن ﯾﺗﻌرض اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻷي 
4. اﻟﻣﻔﻌولإذ ﯾﻣﻛن ﺣﯾﻧﺋذ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض طﺎﻟﻣﺎ أن ﻓﺗرة اﻟﺿﻣﺎن ﺳﺎرﯾﺔ ﺧﺳﺎرة، 
.15أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -1
.81رﺳﻣﯾﺔ ﻗرﯾﺎﻗص و اﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 2
.122- 022ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ص - 3
.25أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 4
ﻓﺗرﯾﺔ و ﺳوﻗﯾﺔ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن و داﺳﻣﯾﺔﯾﻣﺛل اﻟﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎز ﺳﻧد ﻣﻠﻛﯾﺔ و ﻟﻪ ﻗﯾﻣﺔ : اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة-2
اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎدي ﻏﯾر أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر ﻓﻲ دﻓﺎﺗر اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻘﺳوﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق و ﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻧص ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﺎاﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻟﯾس ﻟﻬاﻷﺳﻬمو . ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺻدرة
ﻣل اﻟﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎز ﻟﻪ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻣل اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أﻣوال اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ و و ﺣﺎ. اﺳﺗدﻋﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺗوﻗﯾف ﻻﺣق
ة أرﺑﺎح ﺄﺷأﻣﺎ إذا ﻟم ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻧ.ﻟﻠﺳﻬماﻻﺳﻣﯾﺔﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗوزﯾﻌﺎت ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﺗﺣدد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣؤوﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ 
ﻓﻲ أي ﺳﻧﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﻟم ﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺣﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﺣﻘﻘت أرﺑﺎح ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة إﺟراء ﺗوزﯾﻌﺎت 
1. ﯾﺣﺻل ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻋﻠﻰ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة إﺣدى اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﺑدﯾل ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن ﺑﻌض 
.اﻟﻣزاﯾﺎ و اﻟﻌﯾوب
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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2: ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة-أ
.ﺗوزﯾﻌﺎت ﻛل ﺳﻧﺔ ﺗﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ اﻷرﺑﺎحﺑﺈﺟراءﺎﻧوﻧﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﯾﺳت ﻣﻠزﻣﺔ ﻗ-1
.اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻣﺣددة ﺑﻣﻘدار ﻣﻌﯾن-2
.ﻋﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﺗﺻوﯾت و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻹدارةﻻ ﯾﺣق -3
إﺻدار اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣوال اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ إﻟﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ و ﻫو أﻣر ﯾﺗرﺗب -4
.ﻟطﺎﻗﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄةﻋﻠﯾﻪ زﯾﺎدة ا
.إذا ﻛﺎﻧت ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛذﻟك ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن ﺑﻌض اﻟﻌﯾوب
3: ﻋﯾوب اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة-ب
.ﯾﺟب أن ﺗﺑﺎع اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺎﺋد أﻋﻠﻰ ﻣن ﻋﺎﺋد اﻟﺳﻧدات-1
ﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻻ ﺗﺧﺻم ﻛﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﻲ، و ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﺟﻌل ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋﻧد إن اﻟﻌواﺋد ﻋﻠﻰ اﻷ-2
.ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺳﻧدات
إن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘروض ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻛون ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻋﺎﺋد اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺑﺣﺔ، و ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺳﻬم -3
.اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ رﺑﺣﯾﺔ اﻷﺳﻬم ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
ﻣﺛل 4. م اﻟﻣﻣﺗﺎزة إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض أﻧواﻋﻬﺎﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬ-4
.اﻷﺳﻬم اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ، أي اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻷرﺑﺎح
ﺗﺻدر اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺑﻔﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺳب اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺳواء : أﻧواع اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة- 
ﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح أو اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر أو ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺧﺻوﺻ
.91، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص آﺧرونرﺳﻣﯾﺔ ﻗرﯾﺎﻗص و - 1
.02- 91ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص - 2
.25، ص 7991اﻟﻔﻧﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻹﺷﻌﺎعﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ و ﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، اﻟﺗﻣوﯾل و إﺻﻼح ﺧﻠل اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟ- 3
.55أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 4
ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻدرة و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﻘﺳم اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻣن ﺣﯾث 
1: ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻓﻲ ﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣقﺣﺎو ﻫﻲ ﻓﺋﺔ ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺗﺿﻣن : اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻣﺟﻣﻌﺔ اﻷرﺑﺎح-أ
ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻋن ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﻘﻘت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ أرﺑﺎﺣﺎ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌﻠن ﻋن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
و ذﻟك ﺑﺧﻼف اﻟﺳﻬم . ﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔﺣاﻷﺳﺑﺎب، و ذﻟك ﻗﺑل إﺟراء أي ﺗوزﯾﻌﺎت ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﻣن 
.ﺟﻣﻊ اﻷرﺑﺎحﻫذا اﻟﺣق إذ ﯾﺳﻘط ﺣق ﺣﺎﻣل اﻟﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎز ﻏﯾر ﻣﺎﻣﻠﻪ ﻣﺛل ﺣاﻟﻌﺎدي اﻟذي ﻻ ﯾﺿﻣن 
ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر : اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح-ب
ﻣﯾزة إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺣق اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح و ذﻟك ﺑﺈﻋطﺎﺋﻪ أﯾﺿﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺎﻣﻠﻬﺎﺣ
.اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل أو ﺟزﺋﯾﺎ 
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ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﯾزة ﻛﺑﯾرة ﺗﻌطﻰ : ﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾلاﻷ- ج
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺳﻬم، إذ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻪ أﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺎﻫم اﻟﻌﺎدي،ﻛﺎﻣل 
ﻩ اﻷﺳﻬم إﻟﻰ أﺳﻬم و ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺗوﻓر ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ أﯾﺿﺎ و ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗﺣوﯾل ﻫذ
.ﻋﺎدﯾﺔ إذا ﻣﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﺳﻌر اﻟﺳوﻗﻲ ﻟﻠﺳﻬم اﻟﻌﺎدي ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻟﻪ ﻣﻛﺎﺳب رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
2: ﺗﻔﯾد ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫم و اﻟﺷرﻛﺔ
ﻓﯾﺗﯾﺢ ﻫذا . ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔاطﻣﺋﻧﺎﻧﻪﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫم اﻟذي ﯾﺗردد ﻓﻲ ﺷراء أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻌدم - 
ﻣﺋﻧﺎن ﺑﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ ﻣن ﺣق اﻷﺳﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺑض أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺔ و ﺑﻌد أن ﯾطﻣﺋن ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟﻧوع درﺟﺔ ﻣن اﻻط
.اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﺣوﯾل ﻫذﻩ اﻷﺳﻬم إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ
ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح و ﻣن ﻋبءأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﺈن ﺗﺣوﯾل اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﯾﺧﻔف ﻣن - 
.ﺑﺳﺑب ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣوﯾلﺗﺣدﯾد ﺷروط إﺻدار اﻷﺳﻬمءﻋب
أو اﻟﺳداد ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎءﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ : اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء-د
اﻟﻣﺻدرة إﻟﻰ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء و ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء و ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺳﻬم اﻟذي ﯾﺣﻣل ﻫذا . ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔﻣن 
ﻣﻣﺎ . اﻹﺻدارﻣﺣددة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺣدد و ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔاﻟﻧوع ﻣن اﻷﺳﻬم ﺑردﻫﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺳﻌر ﻣ
ﻫذا اﻟﺳﻬم إذا ﻣﺎ ﺷﻌرت ﺑﺄن ﻟدﯾﻬﺎ إطﻔﺎءﯾوﻓر ﻣﯾزة ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺄن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ 
ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻣن اﻷﻣوال ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺿﯾﯾق ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣن اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻷﺳﻬم 
.أﻋﺑﺎء ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗزﯾد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺗﺣﻣل اﻟﺷرﻛﺔ 
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻫﻲ ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ : اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة-3
3. اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻟم ﯾدﻓﻊ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗوزﯾﻌﺎت
.612-412، ص ص 6002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ﻣﺣﻣد ﻣطر ، ادارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات- 1
.822ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -2
.55ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 3
ﺣﺗﺟزة و ﺗﺣدد اﻷرﺑﺎح اﻟﻣ. زة ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ رﻫن اﻟﺗﺧﺻﯾص و اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎﺟﺗﺗﻣﺛل اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗ
.ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح
ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟذي ﯾوزع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و - 
.أﯾﺿﺎ اﻟﺟزء اﻟذي ﯾﺣﺗﺟز ﺣﯾث ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﺟزء ﻣﺻدرا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻧﺷﺄة و ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐرض اﻟﻧﻣو و اﻟوﺳﻊ
. ﺳﻊ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺈن ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎو إذا ﻛﺎن ﻫدف اﻟﻧﻣو و اﻟﺗو 
ﺣﯾث أن إﺟراء ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح و زﯾﺎدة ﻣﻌدل ﻫذا أي أن ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻫدﻓﯾن و ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ،
اﻷرﺑﺎح اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة و اﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﻧﺧﻔﺎض أو ﺑطء ﻓﻲ ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻫذﻩاﻧﺧﻔﺎضاﻟﺗوزﯾﻊ ﯾﻌﻧﻲ 
1. و ﻫذا ﻣﺎ ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم. ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
ﺣﺗﺟﺎز اﻟﻘدر اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻷرﺑﺎح إن دور اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر و ﻫو ﺿرورة ﻋدم اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ا- 
ﺔ و ﺗﺷﺎؤم ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﺗﻔوﯾت ﻓرﺻ. أﻣوال ﻣﺟﻣدة ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺎﻟﯾﺔﻻﻋﺗﺑﺎرﻩ
.اﻷرﺑﺎحاﻗﺗﺳﺎم
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ﻏﯾر أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻫﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم و ﺗﺧﻔﯾض 
.ﺣدة اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ
و ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب أو طرق ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
: ﻣﻧﻬﺎ
إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك وﻓرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ و ﺗزﯾد ﻫذﻩ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ : مإﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺳﻬ-أ
ﻋن اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﺗﻛون ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻫذﻩ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﻘدي ﻋﻠﻰ ﺣﻣﻠﺔ 
ارﺗﻔﺎعﻷﺳﻬم و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻋدد ا. ﻛﯾﻬﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﻣﺎﻟاﻷﺳﻬم أو إﻋﺎدة ﺷرا
.اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم
ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﻧﺢ ﺣﺎﻣل اﻷﺳﻬم اﻟﻘدﯾﻣﺔ أﺳﻬم ﺟدﯾدة ﺗﺣدد وﻓق ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ :ﺗوزﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل أﺳﻬم ﺟدﯾدة-ب
ﻣن أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ ﻋوض أن ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذﻟك ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗوزﯾﻌﺎت ﻧﻘدﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾض 
ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﺟدد اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﻔﻌل ﺗزاﯾد ﻋدد اﻷﺳﻬم و ﺑﻬدف ﻣﻧﺢ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﺑ
.رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم أو ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺳﻬم ﺣﯾث ﺗﻬدف ﻫذﻩ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ: اﻷﺳﻬماﺷﺗﻘﺎق- ج
أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ و ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗوﻗﻊ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق و ﻣﻧﻪ ارﺗﻔﺎع اﻟطﻠب ﻋﻠﻰإﻟﻰاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
.ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺣﺻﺔ اﻟﺳﻬم ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﻛﺗﺳب اﻟﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﻓﺿل 
2.و ﻷﺳﻠوب اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻛﻣﺻدر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺑﻐض اﻟﻣزاﯾﺎ و اﻟﻌﯾوب 
.08أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص- 1
.543- 443، ص ص 9002اﻷول، اﻹﺻدارﺎر ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻻﺳﺗﺛﻣإدارةﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، - 2
:  ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة - 1-3
ﺗﻣوﯾل ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻷﺧرى اﻟﻣﺣﺗﺟزة أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷرﺑﺎحﺗﻣﺛل - 
ﺿﻣﺎﻧﺎت أو رﻫن أﺻول اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﻣوال ﻷﻏراض اﻟﺗﻣوﯾل ﻻ ﯾﺣﺗﺎج- 
ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻷﺧرى 
ﻣﺻﺎدر إﻟﯾﻬﺎأو ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﺟراءاتإﻟﻰﺣﯾث أﻧﻬﺎ أﻣوال داﺧﻠﯾﺔ ﻓﺎن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻻ ﯾﺣﺗﺎج - 
اﻟﺗﻣوﯾل اﻷﺧرى
.ﻬﺎﻟﻣﻘدار أو اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﺗوظﯾﻔﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻻﺳﺗﺧدام ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ا- 
أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت اﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن - 
اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻣن ﺑﻌض ﻻ ﺗﺧﻠو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻷرﺑﺎح: ﻋﯾوب اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة–2-3
:اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﺳﻧوﯾﺎ ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔﺗﻣﺛل ﻫذﻩ أﻣوال أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﺗم ﺣﺟزﻫﺎ - 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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اﻷرﺑﺎح ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻩاﺣﺗﺟﺎز ﻫذود ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟ
ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻣوال ﻣﺟﻣدة و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺿﺎﺋﻌﺔ ﺳواء أﻣﺎم اﻟﺷرﻛﺔ أو اﻟﻣﻼك 
رأس ﻣﺎل و إﻟﻰزادت ﻋن ﺳﻘف ﻣﻌﯾن ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺻﺑﺢ ﻣن ﺣق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إذااﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة إن- 
.ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾنأﺳﻬمإﺻدار
ﺑﺷﻛل ، ﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﺳﻧوﯾﺎ ﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﺑﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﺗراﻛﻣﺔ- 
أي ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة . ﺑﻌد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻧﯾن ﻣدة واﺣدة إﻻ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻧﻔرد ﻗﻠﯾﻼ
.ﺧﻼل ﺑﻌض اﻟﺳﻧوات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
: اﻻﻗﺗراض طوﯾل اﻷﺟل-ب
أﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ دﯾن أو ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق إﻻﯾﻌﺗﺑر اﻻﻗﺗراض اﻟطوﯾل أﺣد ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟطوﯾل اﻷﺟل 
و ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺻﺎدر ﻫذا اﻟﻧوع اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﺟب اﻟﺳداد ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻔﺗرة اﻟﻘرض و ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
.دات اﻷﺟل و اﻟﺳﻧ
ﺗﺗﻛون اﻟﻘروض ﻣﺣدودة اﻷﺟل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻣن : اﻟﻘروض اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل -1
ﺳﻧﺔ و اﻟﺗﻲ 51اﻟﻘروض ذات اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ واﺣدة و ﻟﻛن أﻗل ﻣن 
1.ﻟﻘرض ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻫذا ا( أي ﯾﺗم اﺳﺗﻧﻔﺎدﻫﺎ )ﯾﺗم ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ 
ﻫذا و ﺗﻣﺗﺎز اﻟﻘروض اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل . ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧوك و ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘروض 
ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
: ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘروض اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل - 1-1
اﻟﻣﺣددة وﻓق ﺟدول ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘرض طوال ﻓﺗرﺗﻪﻲﺑﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗدرﯾﺟﻲو ﻧﻌﻧ: اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘرض- 
.اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘرض
.301ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﺎدة ﺧﻣس ﺳﻧوات أو ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺑﻧوكﺗﻛون ﻣدة اﻟﻘروض ﻣﺣدودة اﻷﺟل اﻟﺗﻲ: اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻘرض- 
.ﻣﺎﺑﯾن ﺧﻣس ﺳﻧوات و ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﻧﺢ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻗروﺿﻬﺎ ﻟﻣدة أﻗل
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺗطﻠب اﻟﺑﻧوك أو اﻟﻬﯾﺋﺎتﻋﺎدة ﻣﺎ: ﻣﺎن اﻟﻘرضﺿ- 
.ة ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل رﻫن ﻋﻘﺎريﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘرض و ﺗﻛون ﻋﺎد
ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣﻘرض ﻣﺛل أوﻟوﯾﺔ ﺷراء ﺑﻌض اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻌوﯾﺿﺎت : اﻟﺧﯾﺎرات- 
.اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ
:اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘرض و ﺑﻧود اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - 2-1
اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻘرض ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻌض اﻟﺑﻧود ﻷﺟل ﻷﺟل ﺿﻣﺎن و اطﻣﺋﻧﺎن اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻪ اﻟﻣﻘرﺿﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺎن 
:ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﻧك و اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺣﻘوق اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻘرض و ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺑﻧود ﻓﻲ 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾإﻟزاﻣﯾﺔو ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗداول و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ : ﻗﯾود ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ- 
اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ أي ﺿرورة /اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ .ﺗداوﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺗداوﻟﺔﻷﺻوﻟﻬﺎ اﻟﻣ
.ﻣﺎن وﺟود ﺳﯾوﻟﺔ داﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺎل ﻋﺎﻣل و اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ذﻟك ﺿ
ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎﺗﺄﺧذ ﺷﻛل ﺗﺣدﯾد ﻟﺣﺟم اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺔ :ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ - 
ﻋﻘﺎرات و ﻣﻌﺎﻣل و ﺗﺟﻬﯾزات ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻘرض و ﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﺎدة ﺑﻣﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺔ أن 
ﺗﺣﺻﻠﻪ ﻣن أﻣوال ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻫﺗﻼك ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ، و ﺗﻬدف اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻘرﺿﺔ ﻣن وراء ﺗﻘﯾد 
ات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ ﻣوﺟودات اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣوﺟوداﻟﻣﺣﺎﻓظﺔإﻟﻰاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ 
.اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻰ
ﯾﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻘرض زﯾﺎدة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض : ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗراض و اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر- 
إﺗﺎﺣﺔاﻟﻣﻧﻘوﻻت و اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ذﻟك ﺿﻣﺎن ﺣﻘوق اﻟﻣﻘرض و ﻋدم ﺟدﯾدة أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺳﺗﺋﺟﺎر ﻟﻠﻌﻘﺎرات أو 
.ﺔﺿﯾن ﺟدد ﻣﻣﺎ ﯾﺣدد ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑاﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣﻘر 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻘرض ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗوزﯾﻌﺎت أﻛﺑر ﻣن : ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح- 
اﻷرﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض و اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ذﻟك ﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﻫﺎﻣش أﻣﺎن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
.ض و ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻛﺿﻣﺎن ﻟﻠﻣﻘر 
:ﻣﺛلاﻹﻟزاﻣﯾﺔوط ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘرض ﺑﻌض اﻟﺷر - 
.ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺷرﻛﺔ- 
.اﻟﺷرﻛﺔ إدارةأي ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ إﺟراءﻋدم - 
.ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﻘرﺿﺔ - 
.دﻓﻊ ﻓواﺋد اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻋن ﺳداد اﻟﻘرض إﻟزاﻣﯾﺔ- 
:ﻣزاﯾﺎ اﻻﻗﺗراض اﻟطوﯾل اﻷﺟل ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﺗﻣوﯾل - 3-1
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و             اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﻓﻲ ﺣدود إﻟﯾﻪؤﺳﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻻﻟﺗﺟﺎء ﻣزاﯾﺎ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾﻛﺗﺳب اﻻﻗﺗراض 
:ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺑﻌض إﻻﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻘرﺿﯾن ﺑﺣق اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻻ ﺣق اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ - 
.ﺎق ﻣﺳﺑﻘﺎاﻟﻘروض اﻟﻣﺣددة ﻻﺗﻔ
اﻷﺳﻬم ﻟﻛون ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ إﺻدارﺗﺑر أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻘد اﻟﻘرض ﺗﻌإﺑرامﺗﻛﻠﻔﺔ إن- 
ﻓﻲ اﻟﻔواﺋد ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺣﻣﯾﻠﯾﺔ ﺗطرح ﻗﺑل ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم ﺗﻣﻧﺢ ﻣن اﻷرﺑﺎح 
ﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﻠﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻻﻗﺗراض اﻟطوﯾﻠﺔ ﻷﺟل ه اﻟﻣزاﯾﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻓﺈذا. اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
.اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻌﯾوب 
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:ﻋﯾوب اﻻﻗﺗراض اﻟطوﯾل اﻷﺟل ﻛﻣﺻدر ﺗﻣوﯾﻠﻲ - 4-1
:ﺗﺗﻣﺛل ﻋﯾوب اﻻﻗﺗراض اﻟطوﯾل اﻷﺟل ﻛﻣﺻدر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ 
.ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔاﻟﺷرﻛﺔ و ﻟﯾس ﻟﻬمإدارةﻋدم ﺗدﺧل اﻟﻣﻘرﺿﯾن ﻓﻲ ﺷؤون - 
.ﻣﻧﻪ ﺿﯾﺎع ﺣﻘوق اﻟﻣﻼك اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد وإﻓﻼسﺧطر - 
1.ﺗﻌرض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻷﻋراف اﻟﺳﺎﺋدة ﺣدودا ﻗﺻوى ﻟﻠﻘروض ﺑﻬﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل - 
اﻹداريﺗﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻧود اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣدد ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ و - 
.ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
2: وض ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘر - 5-1
ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟطوﯾل اﻷﺟل ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘروض - 
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﻣدﯾوﻧﯾﺔ 
و ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻋدم اﻟﺗﺷﺑﻊ ﺑﺎﻟدﯾون ﻧﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ذﻟك ﻧﺳﺑﺔ 
.ﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن داﺋﻧﯾﻬﺎ اﻻ
ﻣﺟﻣوع اﻟدﯾون /اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ =ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم / اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ = ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ : أو 
3.ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 3/1و 5.0وذﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻣإن
ﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﺧدام اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣﻔظﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻘروض اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل، - 
.ﺎت و ﻋدم اﻟﻣروﻧﺔ ﻟطول ﻣدة اﻟﻘرضﻓﺎﻷﺧﯾرة ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌدل ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﺛﺑ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻌدل اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣﻔظﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻌدل اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑت - 
.اﻹﯾرادات و ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدةوﺟود ﻋﻼﻗﺔ و ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن 
.426ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
.526- 426ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص - 2
.18ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون و اﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 3
ﺑر و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣداﺧﯾل و ﻋﺎدة ذو ﺗﻛﻠﻔﺔ أﻛ. وض اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل ذات ﻣﻌدل ﻣﺗﻐﯾرﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﺑﻌض اﻟﻘر 
ﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋﺎدة ﻛذﻟك ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﺎﺋد ﻋن ﺣﺳﺎب و ﯾﺄ. اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
.ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻬذا اﻟﻘرض اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل 
ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﺿﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠﻘرض ﻓﻲ إذاﺑﺄﺻول ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ( ﺿﻣﺎن)اﺳﺗﺧدام اﻟﻘروض اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ - 
ﺻدت ﻏﯾر ذﻟك ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻔﺿل اﺳﺗﺧدام اﻟﻘروض ﻏﯾر إذاأﻣﺎ .ﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻗر 
.ﻣﻛﻔوﻟﺔ ﺑﺿﻣﺎن أﺻول 
: اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﺳﻧدات -2
.اﻟﺳﻧدات إﺻدارإﻟﻰاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﻟﺗﺟﺎء ﺗﻬﺎااﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﯾﻬﺎﻣن اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄ 
.ﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻔق ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟوﻫري ﻟﻠﺳﻧد و ﻫو اﻋﺗﺑﺎرﻩ دﯾن واﺟب اﻟﺳداد ﺗﻌددت ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺳﻧد ﻏ: ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻧد 
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اﻟﺳﻧد ﻣﺳﺗﻧد ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺗﺻدرﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂت و ﺑﻌض ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﻣﺛل ": اﻟﻣﻔﻬوم اﻷول 
اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌطﯾﻪ أﯾﺿﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد دوري ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ 
1."ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ 
ﻋﺑﺎرة ﻋن ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺛﺑت داﺋﻧﯾﺔ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا "اﻟﺳﻧد ﻫو : اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘرض ، و ﯾﺳﺗﻔﯾد ﺣﺎﻣل اﻟﺳﻧد ﻣن ﻛل اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ داﺋﻧو إﺛﺑﺎت، ﻓﺎﻟﺳﻧد ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻷﺳﺎس 
2."ﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة ، و ﺧﺎﺻﺔ اﻻاﻵﺧرﯾناﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺗﻌد اﻟﺳﻧدات ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﻘد أو اﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة و اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ، و ﯾﻘﺿﻲ ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق "::اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺛﺎﻟث 
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻟﻣدة ﻣﺣدودة و ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣﻌﯾن ، و اﻟﺳﻧد ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻘرض ﻷﻧﻪ ﺑﺄن ﯾﻘرض 
ﻟك ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺳﯾوﻟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ ، و ﻗد ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﻘد ﺷروطﺎ أﺧرى ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗداول ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺑﯾﻌﻪ و ﻫو ﺑذ
ﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻘﺗرض ﻣﺛل ﺣق اﺳﺗدﻋﺎء ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﺷروطﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻘرض ﻣﺛل رﻫن ﺑﻌض اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
3.اﻟﺳﻧدات ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟإﻟﯾﻪﺗﻠﺗﺟﺊأداة دﯾن إﻻﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄن اﻟﺳﻧد ﻣﺎ ﻫو 
: ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻷﺧرى و ﯾﺗﻣﯾز اﻟﺳﻧد ﺑﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
.اﻟﺳﻧد أداة دﯾن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻘرض ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ - 
.اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧد طوال ﻣدة اﻟﺳﻧدﯾﺗﺣﺻل ﺣﺎﻣل اﻟﺳﻧد ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺣﺳب ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ- 
.ﻌﺎد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﻋﻧد ﺣﻠول ﻣﯾ. اﻟﺳﻧد واﺟب اﻟﺳداد ﻓورا- 
.و ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺎﻣل اﻟﺳﻧد ﻛﺷرﯾك ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻹدارةﺣﻣﻠﺔ اﻟﺳﻧدات ﻻ ﯾﺷﺎرﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ - 
.ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗداول اﻟﺳﻧد ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗت إﻗرار اﻟﺑﯾﻊ- 
.85-75أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ص -1
.78ذﻛرﻩ، ص اﻟطﺎﻫر ﻟطرش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق-2
.422ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -3
.أوﻟوﯾﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺳﻧدات ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل ﺣﻘوﻗﻬم ﻋن ﺑﺎﻗﻲ ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم ﺣﺎﻟﺔ إﻓﻼس اﻟﺷرﻛﺔ- 
:ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻدار اﻟﺳﻧد ﻓﻬو ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧد1-2
.اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻧد و اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﻧوﯾﺔو ﻫﻲ : ﻟﻠﺳﻧداﻻﺳﻣﯾﺔاﻟﻘﯾﻣﺔ - 
ﻣن طرف اﻟﻣﻔﺗرض و ﺗﺗراوح ﻫذﻩ اﻻﺳﻣﯾﺔو ﻫو اﻷﺟل اﻟﻼزم ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ : ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق- 
.اﻟﺗوارﯾﺦ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﺳﻧد
ﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ظروف وﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﯾﻛون ﻟﻠﺳﻧد ﻗﯾﻣﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﺗﺗﺣد ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟو 
و ﻫذا و ﯾﻛون اﻟﺳﻧد إﻣﺎ ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗداول ﻋن طرﯾق اﻟﺷراء . اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺋداﻟﺳوق 
.أو اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺗﻧﺎزل
.اﻟﻣﻘﺗرض و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗداولﺑﺎﺳمأي ﻣﺳﺟل اﺳﻣﻲو ﻗد ﯾﻛون اﻟﺳﻧد - 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﺗﺻﻧف اﻟﺳﻧدات : أﻧواع اﻟﺳﻧدات2-2
:ﻣن اﻷﻧواع ﻣﻧﻬﺎ
1: ﺗﻘﺳم اﻟﺳﻧدات وﻓق زاوﯾﺔ ﺷﻛل اﻹﺻدار إﻟﻰ: ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﻧدات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻛل اﻹﺻدار-أ
ﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر، ﻛﻣل ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣاﺳمﻣن . ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻدر ﺧﻠواﯾﻛون اﻟﺳﻧد : ﺳﻧدات ﻛﺎﻣﻠﺔ- 1
ﺳﺟل ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟدى ﺟﻬﺔ اﻹﺻدار، و ﺗﻧﺗﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻧد ﺑﻣﺟرد اﻻﺳﺗﻼم و ﯾﻛون ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
و ﻋﻧد . ﻓﺎﺋدة اﻟﺳﻧد ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ و ﺗﺣﺻل ﺑﻣﺟرد اﻟﻛوﺑون اﻟﻣرﻓق ﺑﺎﻟﺳﻧد و ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻠﺑﻧك اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋد
.ﻣن اﻟﺑﻧك ﻣﺑﺎﺷرةاﻻﺳﻣﯾﺔﻗﯾﻣﺗﻪ اﺳﺗﻼماﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺳﻧد ﯾﻛون ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ أﯾﺿﺎ اﺳﺗﺣﻘﺎقﺣﻠول ﻣوﻋد 
و ﻫو ﯾﺣﻘق . إن اﻟﺧﺑرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺳﻧد و ﻫﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗداول ﺳواء ﻋن طرﯾق اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﺷراء أو اﻟﺗﻧﺎزل
.ﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ و ﺗﻘﻠﯾل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة
ﯾوﺟد ﺳﺟل ﺧﺎص ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻧدات ﻛﻣﺎ ﻣﺎﻟﻛﻪ، اﺳمأو ﻣﺳﺟﻼ ﺣﺗﻰ ﺣﻣل اﺳﻣﯾﺎﯾﻛون اﻟﺳﻧد : اﺳﻣﯾﺔﺳﻧدات - 2
أو اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل و ﯾﺷﻣل اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻫﻧﺎ ﻛﻼ اﻻﺳﻣﯾﺔﻟدى اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة، و اﻟﺳﻧدات 
. ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻧد و ﻋن طرﯾق اﻟﺑﻧكاﺳمﻻ ﯾﺻرف أي ﻣﻧﻬﻣﺎ إﻻ ﺑﺷﯾك ﯾﺣﻣل اﻷﺻﻠﻲ و ﻓﺎﺋدﺗﻪ، ﻟذاﻣن اﻟدﯾن
.ﺗﺻر اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟدﯾن ﻓﻘطأﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺟزﺋﯾﺎ و ﯾﻘ
2. ﯾﺣﻘق ﻫذا ﻣن اﻟﺳﻧدات ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣﺑﻪ ﺿد اﻟﺳرﻗﺔ أو اﻟﺗﻠف أﻣﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ذﻟك، إﻻ أﻧﻪ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗداول
ﺗﺻﻧف اﻟﺳﻧدات وﻓق ﻫذﻩ اﻟزاوﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﻧدات ﻣﺿﻣوﻧﺔ و ﺳﻧدات ﻏﯾر : ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﻧدات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺿﻣﺎن-ب
3. ﻣﺿﻣوﻧﺔ
أو ﺑرﻫن اﻵﻻتو ﻫﻲ ﺳﻧدات ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑرﻫن أﺻل ﺛﺎﺑت ﻛﺎﻷرض، أو اﻟﻌﻘﺎر أو :اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ-1
.أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ أﺧرى
.422ﻣﺣﻣد ﻣطر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
.85أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 2
.522-422ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ص - 3
ﺎري ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺣﺎﻣل اﻟﺳﻧد و ﻣﻧﻪ ﯾﻣﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻫن ﻋﻘﻛر و ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌﺗﺑر وﺳﺎﺋل اﻟﺿﻣﺎن 
.اﻟﻣرﻫوﻧﺎت طوال ﻓﺗرة اﻟرﻫن
ﺑﺄﺻل ﺛﺎﺑت ﻣﻌﯾن، و إذا ﻟم ﺗﺗﻣﻛن اﻟﺷرﻛﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻧدات ﻏﯾر ﻣﺿﻣون : ﺳﻧدات ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ-2
.اﻟﻣﺻدرة ﺑﺳداد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘرض، ﻓﺈن ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺳﻧدات ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻓﻼس اﻟﺷرﻛﺔ
و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن . ﻟﺣﻣﻠﺔ ﻫذﻩ اﻷﺳﻬمﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻧدات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗﻘدﯾم أي رﻫن ﻋﻘﺎري ﻛﺿﻣﺎنﻓﻲ ﻫذا ا
.ﻫذا اﻟﻧوع ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗرض ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻋﺎدياﻋﺗﺑﺎر
:ﺗﻘﺳم اﻟﺳﻧدات وﻓق ﻫذﻩ اﻟزاوﯾﺔ ﻛذﻟك إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن: ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﻧدات ﺣﺳب ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣوﯾل- ج
ﻻ ﯾﺣق ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ أن ﯾﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ أﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﺗﺻدر ﻫذﻩ و ﻫﻲ ﺳﻧدات : اﻟﺳﻧدات ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل-1
.و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﯾزة ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻧدات. اﻟﺳﻧدات ﺗﺣت ﺷرط أو اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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1. ﺗﺻدر اﻟﺳﻧدات ﻏﯾر اﻟﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺑﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة اﻟﺳﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﻧدات و اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺷرﻛﺔ و ﺗﻌطﻰ اﻟﺣق ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ : ﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣولاﻟﺳﻧدات اﻟﻘ-2
ﻟﺗﺣوﯾل ﻫذﻩ اﻷوراق إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ، و إﺿﺎﻓﺔ ﻫذا اﻟﺣق ﻋﻧد إﺻدار اﻷوراق ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ
2.ﻓﯾﻬﺎ و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣراﻻﻛﺗﺳﺎب
.ﻌر اﻟﺗﺣوﯾلﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﻧدات وﻓق ﻣﻌدل اﻟﺗﺣوﯾل و ﺳ
.ﺳﻌر اﻟﺗﺣوﯾل/ ﻟﻠورﻗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل اﻻﺳﻣﯾﺔاﻟﻘﯾﻣﺔ = ﻣﻌدل اﻟﺗﺣوﯾل 
.ﻣﻌدل اﻟﺗﺣوﯾلXاﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ = ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾل 
ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻧدات ذات اﻟدﺧل ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، إذ ﻻ : اﻟﺳﻧدات ذات اﻟدﺧل-د
و ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﯾﻧص ﻓﻲ ﺑﻌض . ﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة أرﺑﺎﺣﺎﯾﺟوز ﻟﺣﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣطﺎﻟ
. ﻋﻘود اﻹﺻدار أن ﯾﺣﺻل ﺣﺎﻣل اﻟﺳﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد ﻋن ﺳﻧﺔ ﻟم ﺗﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ أرﺑﺎح و ذﻟك ﻣن أرﺑﺎح ﺳﻧﺔ ﻻﺣﻘﺔ
ول ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﺣﺗﺟﺎز ﺟزء ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻟﺳداد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻧدات ﻋﻧد ﺣﻠ
3. إﻟﻰ ﻧص ﺛﺎﻟث ﻣﺣﺗﻣل و ﻫو أن ﯾﻛون ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ طﻠب ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔإﺿﺎﻓﺔ
ﺗﻘﺳم اﻟﺳﻧدات ﻫﻧﺎ وﻓق ﻣدة اﻟﺳﻧد إﻟﻰ: ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﻧدات وﻓق اﻷﺟل- ﻫـ
ﺔ اﻟﻘﺻﯾرة و اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾاﻻﺳﺗﻐﻼلاﺣﺗﯾﺎﺟﺎتﺗوﺟﻪ ﻋﺎدة ﻟﺗﻣوﯾل : ﺳﻧدات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل-1
و ﻣن ﻣﻣﯾزات ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻧدات أﻧﻪ . أو ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻋﺟز ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ و ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﺳﻧدات اﻟﺧزﯾﻧﺔ
.أﻗل ﺧطورة ﻧظر ﻟﻘﺻر ﻣدﺗﻪ و ﻟﻣﻌدﻟﻪ اﻟﻣﻧﺧﻔض
ﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ و ﺑﺎﻟﺗ. اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟلاﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتوﯾل ﻣﺗوﺟﻪ ﻋﺎدة ﻫذﻩ اﻟﺳﻧدات ﻟﺗ: ﺳﻧدات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل-2
4. ﺳﻧواتﻋن ﺳﺑﻊ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﯾزﯾد أﺟﻠﻬﺎ
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.22، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص آﺧرونو صﻗرﯾﺎ ﻗرﺳﻣﯾﺔ - 2
.37أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 3
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ﻣﻌدﻻت و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻧدات ﯾﻌد أﻛﺑر ﻣﺧﺎطرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧوع اﻷﺟل و ﯾﻣﺗﺎز ﻛذﻟك ﺑﺎرﺗﻔﺎع 
.ﻓﺎﺋدﺗﻪ
ﺗم اﺳﺗﺣداث ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻧدات ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن : اﻟﻣﺗﺣركاﻟﺳﻧدات ذات اﻟﻣﻌدل -و
اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻷﺟل ﻣواﺟﻬﺔ ظﺎﻫرة اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة و ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة 
.زﯾﺎدة اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻدري اﻟﺳﻧداتﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ. ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات اﻟطوﯾﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ
.ﺗم اﺳﺗﺣداث ﺳﻧدات ذات ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻐﯾر ﻛل ﺳداﺳﻲ ﻣﺛﻼ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺣﻘوق ﻣﺻدر اﻟﺳﻧد و اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرو ﻣﻧﻪ 
ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳﺗرد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻻﺳﻣﯾﺔو ﻫﻲ ﺳﻧدات ﺗﺑﺎع ﺑﺧﺻم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ : ﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻣﻌدﻻ ﻟﻠﻔﺎﺋدة: ي
ﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﺳﺎﺋد و ﻛذﻟك إذا رﻏب اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ا
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﺷراء اﻟﺳﻧد و ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ و ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﻣﻘدار ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق و ﯾﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ 
. اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذي ﯾﺣﻘﻘﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟﺳﻧدات ﻷﺟل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻧدات ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻛﺗﺗﺑﯾن أي
. ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻧدات ﺗﺣﯾط ﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣزاﯾﺎ و : ﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﺳﻧداتﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب اﻟ3-2
.اﻟﻌﯾوب
:ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﺳﻧدات-أ
و . ﺗﺣﻣﯾﻠﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺣﻘق وﻓر ﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﻫﻲ ﻣﺻروفﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺳﻧدات- 
.ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬﻲ أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻷﺧرى
.و ﻻ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾناﻹدارةإن ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺳﻧدات ﻻ ﯾﺷﺎرﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس - 
ﯾﺣﻘق ﻣﯾزة ﺗﺧﻔﯾض اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗﻰ اﻟﺳﻧد أو اﻧﺗﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺟدد و ﻣﻧﻪ ﻓﻬواﺳﺗدﻋﺎءإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ - 
1. ﺑﻣﻌﻧﻰ أﺧر أن ﻟﻠﺳﻧد ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷرﻛﺔ أو ﺣﺎﻣﻠﻪ إطﻔﺎء اﻟﺳﻧد أو ﺑﯾﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻔﯾد أﺧر. ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟﯾدة
: ﻋﯾوب اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﺳﻧدات-ب
ﻣﻧﻪ ﻓﺈن اﻟﻌﺟز ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺳداد اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺳﻧد ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ و- 
.اﻟﺳداد ﺳوف ﯾﻌﻠن إﻓﻼﺳﻬﺎ
.ﺗﻘﯾد ﺣرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﻌض ﻋﻘﺎراﺗﻬﺎ و ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣرﻫوﻧﺔ ﻛﺿﻣﺎن ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ- 
:اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر-3
. ومﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﯾﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر أﺳﻠوب ﺣدﯾث ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻣوﯾل اﻟ
ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻌﻘﺎرات و اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﻣن ﺑﻧوك ﺑﺣﯾث   
.ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ دون أن ﺗﻛون ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﺣظﺔ ذﻟك ﺑﺳداد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ
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ﻣؤﻫﻠﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﺟﯾر ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺑﻧﻛﺎ، أو ﻣؤﺳﺳﺔ": ﯾﺟﺎريﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻣوﯾل اﻹ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻣﻊ اﻹﯾﺟﺎرأو ﻣﻌدات أو أي أﺻول ﻣﺎدﯾﺔ أﺧرى ﺑﺣوزة ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل آﻻتﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟذﻟك ﺑوﺿﻊ 
1. "اﻹﯾﺟﺎرﺗﺳﻣﻰ ﺛﻣن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻋﻠﯾﻬﺎ، و ﯾﺗم اﻟﺗﺳدﯾد ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﯾﺗﻔق ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ 
ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻣﻧﺷﺄة أﻋﻣﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ و ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ، " ﻻﺳﺗﺋﺟﺎر ﺑﺄﻧﻪ و ﯾﻌرف ﻛذﻟك اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق ا
ﻷﺻل ﻟﻣدة ﺗﻔوق اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻛون ﻣﺎﻟﻛﺔ ﻷﺻل ﻣﻌﯾن ، ﺗﻘوم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذا 
2" .اﻹﯾﺟﺎراﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﯾدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ دورﯾﺎ ﯾﺳﻣﻰ دﻓﻌﺔ 
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺣﯾث ﻟﻠﺗﻣوﯾل ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف أوﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻘﻧﯾﺔ " و ﯾﻌرف ﻛذﻟك ﺑﺄﻧﻪ - 
ﺷراﺋﻬﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺑﺈﻋﺎدةﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﺻول ﻣﻧﻘوﻟﺔ أو ﻋﻘﺎرات ﻟﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻟﺷرﻛﺔ أﺧرى و ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑدورﻫﺎ ﺗﻘوم 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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و ﯾﺗم اﻟﺗﺳدﯾد ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺛﻣن . ﻔﺿﺔ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﻣدة اﻟﻌﻘدﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻛون ﻣﻧﺧ
3. " اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر
و ﻫو ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻻﯾﺟﺎري ﺑﺄﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﯾن طرﻓﻲ أﺣدﻫﻣﺎ و ﻫو اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر و اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻊ اﻹﯾﺟﺎراﻟﻣؤﺟر ﻋﻠﻰ أن ﯾوﺿﻊ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻷول ﻋﻘﺎر أو ﻣﻧﻘول ﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ و ﻫﻲ ﻣدة 
.و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗرض . اﻹﯾﺟﺎراﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣؤﺟر ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣؤﺟر و اﻟﺗزام اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺳداد ﻗﯾﻣﺔ
:ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول أن اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﯾﺟﺎرﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ : ﯾﺟﺎري اﻟﺗﻣوﯾل اﻹ
.اﻹﯾﺟﺎرﻣﻠﻛﯾﺔ ﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣؤﺟرة طوال ﻓﺗرة - 
اﻹﯾﺟﺎر، ﺔ ﻓﻲ ﺗﺟدﯾد ﻋﻘد ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة اﻟﻌﻘد ﺗﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺛﻼث ﺧﯾﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ- 
.أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﺧﯾﺎرﯾن اﻷوﻟﯾن، أو ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء
.وﺿﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر أﺷﯾﺎء ﻋﯾﻧﯾﺔ إﻧﻣﺎو اﻟﺗﻣوﯾل اﻻﯾﺟﺎري ﻻ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم أﻣوال- 
ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أﻗﺳﺎط ﺗﺳﻣﻰ دﻓﻌﺔ إﻧﻣﺎﻛﻠﻲ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺑﺈﻧﻔﺎقاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ - 
.راﻹﯾﺟﺎ
ﺣﯾث ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻷطراف ﯾﻘوم 4.ﺗﻘﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻻﯾﺟﺎري ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أطراف - 
ﺑﺑﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﻣورد اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي ﯾرﯾدﻩ ﻣن ﻋﻧد اﻟﻣورد ، ﻟﯾﻘوم ﻫذا اﻷﺧﯾر 
.إﯾﺟﺎرﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻌﺎت ﺑﺈﯾﺟﺎرﻩﻟﯾﻘوم 
ﯾﻘﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر و ﺑطرﯾﻘﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻟﻘد ﺗم اﺳﺗﺧدام طر - 
5.ﺟﺎري و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻹﯾ،6991ﺟﺎﻧﻔﻲ 01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 90- 69و ﻣﻘﻧﻧﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻷﻣر رﻗم 
.67اﻟطﺎﻫر ﻟطرش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
.201أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 2
.323ﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ﻗﺎﺳم ﻧﺎ- 3
.77اﻟطﺎﻫر ﻟطرش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 4
.87اﻟطﺎﻫر ﻟطرش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 5
ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر :اﻻﺳﺗﺋﺟﺎرأﻧواع 1-3
إﻟﻰدﻣﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻋﻘد اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺟﻬﯾزات و ﺿﻣﺎن ﺧ: اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ –أ 
1.اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ، ﻟذﻟك ﯾدﻋﻰ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻌﻘد اﺳﺗﺋﺟﺎر ﺧدﻣﺎت 
.اﻵﻟﻲاﻹﻋﻼمﺗﻧﺻب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌدات اﻟﻧﻘل ﻣﺛل اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت ، اﻟﺳﯾﺎرات ، و ﻋﺗﺎد 
ﻋﻠﻰ . ﺣﯾث ﺑﻣوﺟب ذﻟك اﻟﻌﻘد ﯾﺿﻣن اﻟﻣؤﺟر ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣؤﺟر - 
.أو أن ﺗﻛون ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ اﻹﯾﺟﺎرون ﻣدﻣﺟﺔ ﺿﻣن ﻗﺳط ﺗﻛ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  ﺗﺄﻣﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و دﻓﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذا - 
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺛل اﻟﺿراﺋب اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻣن أﻫم ﻣﻣﯾزات اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ : ﻣﻣﯾزاﺗﻪ 
2.ت ﻋﻘد اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر ﻓﻲ أي وﻗإﻟﻐﺎءﯾﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر - 
.ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون أﻗل ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣؤﺟر اﻹﯾﺟﺎرﺧﻼل ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎرﺣﺎﺻل ﻗﯾﻣﺔ دﻓﻌﺎت إن- 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﻛل ﻓﻲ أﺷﻛﺎل اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﻣؤﺟر ﻻ ﯾﺗﺣﻣل ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ و أن ﯾﻬﺗﻠك : اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ - ب 
ﺑﺈﯾﺟﺎراﻟﻣؤﺟر ﻣﻊ ﻣﻧﻊ ﺣق ﺗﺟدﯾد اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣﻘق ﻋﺎﺋد ﻣن ذﻟك ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﯾﺟﺎرﻷﺻل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺧﻼل ﻓﺗرة 
و ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻫذا اﻟﻧوع ﻣﺎ ﯾﻠﻲ.ﻣﻧﺧﻔض أو ﺷراء اﻷﺻل 
ﻻ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣؤﺟر أي ﻣﺻﺎرﯾف ﻛﺎﻟﺻﯾﺎﻧﺔ و اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑل ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر - 
ﻟﻺﻟﻐﺎءﻫو ﻋﻘد ﻏﯾر ﻗﺎﺑل - 
ﺗﻐطﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل اﻹﯾﺟﺎرﻣﺟﻣوع دﻓﻌﺎت - 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺧﻠف اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر،اﻟﻌﻘد ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر واﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺳدﯾد ﺑﺎﻗﻲ دﻓﻌﺎت إﻧﻬﺎءﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ- 
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة إﻓﻼسإﻋﻼنﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﻛن 
ﯾﺗﺻف اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺑﺎﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ : أﺷﻛﺎل اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ 
ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﺻل إﻫﻼكﻟﻛوﻧﻪ واﺟب أﻧواع اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲإﺣدىﯾﻌد : اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر إﻋﺎدةاﻟﺑﯾﻊ و -1
.ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر إﺟﻣﺎﻻ
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ و ﻫذا ﺑﻘﺻد ﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰﻫذا اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻌﻘﺎر ﻣﻌﯾن ﺑﯾﻊ إﺣدىو ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﻘوم 
اﺳﺗﻣرار اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﻣﻊ اﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺳداد اﺳﺗﺋﺟﺎرﻫﺎ ﻟﻬذا اﻷﺻل أي إﺑﻘﺎءﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ 
ﻣﺟﻣوع اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳددة ﻟﺷراء ﻫذا اﻷﺻل ﻣﻊ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻘد أن ﻗﯾﻣﺔ دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎرﻟدﻓﻌﺎت 
.ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﻣن وراء ذﻟك 
.اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ أو ﺳداد ﻟدﯾوﻧﻬﺎإﻋﺎدةﯾﻣﺗﺎز ﻫذا اﻟﻧوع ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺣﻘق ﺳﯾوﻟﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﺎﺋﻌﺔ ﻣن 
.201ص أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، - 1
.323ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 2
ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺗﺣﺻل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻋﻠﻰ أﺻول ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻣؤﺟر اﻟذي ﯾﻣﻛن أن : اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر -2
ﻟﻧوع اﻷﺻل اﻟذي ﺗرﯾد ﺣﯾث ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﻌﯾن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة . ﺑﻧك أو ﺻﺎﻧﻊ أو ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﺟﯾر ﯾﻛون 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻊ ﺑﺈﺟراءاتﺛﻼ ﺛم ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺎﻧﻌﺔ ﻣ
.ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة إﯾﺟﺎرﻩﻋﻘد إﺑراماﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻘوم ﺑﺷراﺋﻪ و 
.ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن اﻻﺳﺗﺋﺟﺎرات اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣؤﺟر أي ﻣﺻروف 
إﻣﻛﺎﻧﯾﺎتع ﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻘود اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻧو أﺳﺗﺣدث: ﻌﺔ اﻟﺗﻣوﯾلاﻻﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﻣﻘرون ﺑراﻓ- ج
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺳدادﻫﺎ وﻗت وﺟود اﻟﻔرﺻﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر، اﻟﻣؤﺟر و ﻫﯾﺋﺔ ﻣﻘرﺿﺔ و ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺳداد ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻧوع ﺗوﺟد ﺛﻼﺛﺔ أطراف - 
، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻣول اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻋن طرﯾق ﻗرض ﺑﻧﻛﻲ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺧﺎصرأسل اﻷﺻل اﻟﻣطﻠوب ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن أو ﺗﻣوﯾ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻘرض إﯾﺟﺎرأو ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى أو ﺷرﻛﺎت . طوﯾل اﻷﺟل ﻣﺛﻼ 
. اﻟﻘرض ﻟﺗﺳدﯾد دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎرﻣﺿﻣون ﺑرﻫن اﻷﺻل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻘرﺿﺔ و ﺗﺧﺻﯾص دﻓﻌﺎت 
1.ﻰ ﻛﻬﺎﻣش آﻣﺎنﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ﺗﺑﻘ04%إﻟﻰ02%إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﯾﻧﺻب ﻋﺎدة ﻓﻲ أﺻول ﻓﻲ ﺷﻛل ﻋﻘﺎرات أو ﻣﻧﻘوﻻت ﻗد ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻌﻣﻠ
ﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﺎرات أو اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺟر ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ا
و ﺗﺧﻔﯾف ﺑﻌض اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺎ ﻣن زﯾﺎدة طﺎﻗﺗﻬﺎ أي ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻗﺗﻧﺎء ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻣﻛﻧﻬ. ﺟدﯾدة 
.اﻷﻋﺑﺎء 
: ﻣزاﯾﺎ و ﻋﯾوب اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر - 2-3
و ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺣﯾط ﺑﻬﺎ . ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر ﺑﻌض اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة 
ﺑﻌض اﻟﻌﯾوب 
2:اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻣزاﯾﺎ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر –أ 
دون ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 001%ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣوﯾل وﯾلﻣاﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻧﻘﺻد ﺑﻪ ﺿﻣﺎن ﺗ-1
.ﺑﺄﻣواﻟﻪاﻟﻣﺳﺗﺄﺟر
إﻟﻰﺣﯾﺎزة اﻷﺻول اﻟﻼزﻣﺔ دون ﺣﺳﺎﺑﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺣﯾث -2
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت دون وﻗوع أي ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎﯾﻧﺗﺞ ﻓرﺻﺔ ﺗﺟﻣﯾد ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ
.ﻟﻠﺷرﻛﺔ 
اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﺟﺎر ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراض ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺗزاﻣﺎ ﺧرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أي ﻻ إن-3
.ﻟﻣؤﺳﺳﺔﯾظﻬر ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ا
ﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾطت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻓﺎء اﻻﻟﺗزام ﻟﻛن ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺗﺳﻬﯾﻼ-4
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﺳدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى 
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ﺣﯾث ﻫﻧﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻏﯾر ﻣطﺎﻟب . إدارﯾﺔﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣن ﻣزاﯾﺎ أﺧرى -5
ر ﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻛﻣﺻروف اﺳﺗﻐﻼﻟﻲ ﻓﺟدول اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﻠﻘرض ، ﻛذﻟك ﯾوﻓر ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر و ﺑﺈﻋداد
: ﻋﯾوب اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر -ب
وﯾﻠﯾﺔ ﺑﻌض أن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻣإﻻرﻏم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻪ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر 
: اﻟﻌﯾوب ﻣﻧﻬﺎ 
ﺟﺎرﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻣﺑﻠﻎ اﻷﻗﺳﺎط اﻹا و ﻋﺎﻣﻼ أﻛﺛر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎ ﻛﺑﯾر ﺋاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻋﺎ–1
إﻫﻼكﯾﺷﻣل ﻛل ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ، ﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ، 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث ﻋدم ﺗواﻓق اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣؤﺟر ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ –2
.اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ 
ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ، ﻓﺎن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻻ ﯾﺳﺟل ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﻛﺷف ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻟﯾس اﻟﻣﺎﻟك –3
.م ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸﺻل ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻪ ﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠداﺋﻧﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬ
رﻏم اﻟﻌﯾوب اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر ﯾﺑﻘﻰ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ 
.اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻗﺗﻧﺎء ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة و ﻣﺗطورة دون
:اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗوﺳط–II
ﺗﻠك اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن "ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗوﺳط اﻷﺟل : 1اﻟﻣﻔﻬوم 
. ﺳﻧوات7و 2ﺑﯾن اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ، ﺳواء ﻓﻲ ﺻورة أﻣوال ﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻول، و اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
1". اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻹﻧﺗﺎجو ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺷراء وﺳﺎﺋل 
ﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻛﺄن ﯾﻛون ﻟﺗﻐطﯾﺔ وع ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﺗﺣوﯾل ﺣﺎﺟﺔ داﺋﻣﻧ" ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺄﻧﻪ : 2اﻟﻣﻔﻬوم 
2." ﺗﻣوﯾل أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐرق ﻋددا ﻣن اﻟﺳﻧﯾن
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻧرى أن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﺎﻫو إﻻ أﺳﻠوب ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻬدف 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء اﻷﺻول ﺟدﯾدة ﺗرﯾد اﻟﺣﯾﺎزة ﻋﻠﯾﻬﺎ أو اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎأو أﺻول ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻣوال
ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻋﺎدة ﻣﻊ ﻣدة ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و . ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﯾد اﻹﻧﺟﺎز
.ﺳﻧوات7ﺳﻧﺔ و 2ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗراوح ﻣدﺗﻬﺎ ﺑﯾن 
: أﻧواع اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗوﺳط1-2
ﻫﻲ ﻗروض ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺑﻧك إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ﻟﻬذﻩ : ض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔاﻟﻘرو 1- 1-2
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ذﻟك ﺑﺎﻟﺣﺻول . ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎقاﻧﺗظﺎراﻟﻘروض ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أو ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى، دون 
ﻟﻪ ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﻘرض اﻟذي ﻣﻧﺣﻪ، و ﯾﺳﻣﺢ اﺳﺗﺣﻘﺎقأﺟل اﻧﺗظﺎرﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ دون 
3. ﻣن ﺧطر ﺗﺟﻣﯾد اﻷﻣوال و ﯾﺟﻧﺑﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ، اﻟوﻗوع ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻧﻘص اﻟﺳﯾوﻟﺔ
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.57اﻟطﺎﻫر ﻟطرش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 3
ﻟﻣﻘرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻋﺎدة ﻻ ﯾﺗوﻓر اﻟﺑﻧك ا: اﻟﻘروض ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ2- 1-2
و ﻣﻧﻪ ﻓﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘروض ﻻ . ﺳداد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻣﺣددة وﻓق ﺷروط اﻟﻌﻘداﻧﺗظﺎراﻟﺧﺻم، ﺑل ﻋﻠﯾﻪ 
.ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدﻫﺎ
رﻫﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذي ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗطﻠب ﺑدو : اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل–III
اﻷﻗل و اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﻟذﻟك ﺗﻠﺟﺄ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣن 
.اﻟﺑﻧوك أو اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻲ اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل و اﻟﻣﺗﻛرر
ف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل ﻋدة ﺗﻌﺎرﯾف ﻣﻧﻬﺎﻋر : ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل- 1-3
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻫو أﺣد أﻧواع ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ و ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ : 1ﺗﻌرﯾف 
1. اﻟﺷرﻛﺔ و ﯾرﺗﺑط ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ و اﻟرﺑﺣﯾﺔ
ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺻﯾرة و ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻣوﯾل ﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ:2ﺗﻌرﯾف 
ﺷﻬرا و ﯾوﺟﻪ ﻫذا اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺣﺳﺎﺑﺎت 21اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌد ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب 
اﻟﻣدﯾﻧﯾن و اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول و اﻟداﺋﻧﯾن و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻛﺗل ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺷﻛل ﻣﺎ 
2.ﯾﻌرف ﺑرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل 
3: ﻛذﻟكاﻷﺟلﻣﺎ ﻋرف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘﺻﯾر ﻛ
، و ﺗﻠﺗزم ﺑردﻫﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻻ ﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻟﻐﯾراﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل ﺗﻠك اﻷﻣوال ا-1
.ﻋﺎدة ﻋن ﻋﺎمﺗزﯾد 
ﺗﻠك اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن رﺻدﻫﺎ ﻣن أﺟل ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﺎري ﻟﻠطﺎﻗﺎت -2
.ﻟﻠﻣﻧﺷﺄةاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
.ﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن أﺟل ﺗﻣوﯾل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎ-3
ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻠك اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ 
ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻲ و ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻐرض ﺗﺣوﯾل اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ 
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌد ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و ﺗﻘﯾم 
اﻹﺧﻼلﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻧﺳب ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ و ﻋدم 
.ﺑﺎﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻧظرا ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘرض اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ و اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻲ : ﻷﺟلﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘﺻﯾر ا- 2- 3
.ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺎن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
.ﺳرﻋﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل - 
.592ف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾ- 1
.81، ص 0002ن اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ا اﻟطﺎﻫر ﻟطرش، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوك، دﯾو - 2
.63-53أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ص - 3
اﻟﻣروﻧﺔ إذ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻸﻣوال ﺧﻼل اﻟﻣواﺳم ﻓﻘط و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻣﻛﺎن ﺗﻣوﯾل ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ - 
.اﻟﻘروض اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل ﻋن طرﯾق
اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل - 
ﺑﻌض ﺣﺎﻻت ﺗﻣوﯾل ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺗﻛون ﺑدون ﻓﺎﺋدة أي ﻻ ﺗﺗﺣﻣل اﻟﺷرﻛﺔ أﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ و ذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻻت - 
اﻟﺷراء ﺑﺎﻷﺟل ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻟﺗﺳدﯾد ﺧﻼل ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ 
اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺟﺎري ، اﻻﺋﺗﻣﺎن إﻟﻰﺗﻘﺳم ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل : ر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل ﻣﺻﺎد- 3- 3
:و اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑرز ﺗﺻﻧﯾف ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدراﻟﻣﺻرﻓﻲ ، اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻘﺻﯾر اﻷﺟلاﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل 40: اﻟﺷﻛل رﻗم 
اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل
ﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎتﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲاﻻاﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺟﺎري
اﺋﺗﻣﺎن ﻣﻛﻠفاﺋﺗﻣﺎن ﻣﺟﺎﻧﻲ








.ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
ر اﻷﺟل ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻌرف اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺄﻧﻪ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘﺻﯾ: اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺟﺎري -أ
ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺎﺟر ﻓﯾﻬﺎ أو ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻵﺟﻠﺔاﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻟﻣوردﯾن و ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت 
1.اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻛذﻟك ﺑﺄﻧﻪ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺷراء اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو اﻟﻣواد - 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻠك اﻷوﻟﯾﺔ و ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳدﯾد ﻗﯾﻣﺔ 
2.ﻟم ﯾﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ﺗﻛﻠﻔﺔ إذاﺑﻬﺎ ، ﺧﺎﺻﺔ اﺣﺗﻔظتاﻷﻣوال اﻟﺗﻲ 
و ﯾﻌرف اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺻدر ﺗﻣوﯾل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ أو طﺑﯾﻌﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ - 
3.اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ 
ﻣﺎن اﻟﺗﺟﺎري ﻧرى أﻧﻪ ذﻟك اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذي ﯾﻧﺻب ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﺋﺗ
ﻣن اﻟﺳداد ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟدﯾون إﻋﻔﺎءﻋﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻵﺟﻠﺔ، اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
.و ﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺣﺳن اﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة . اﻟﻣوردﯾن 
.63ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص أﺣﻣد ﺑوراس، - 1
.73ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -2
.641ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 3
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن اﻟوﻓﺎء ﻫذﻩ اﻟدﯾون أو اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل أﺟل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺣﺗﻰ ﺗزﯾد ﻣن 
ﺳوق و ﻣﻧﻪ ﻧﻘﺻﺎن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن رﻫن ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﯾﺳﻣﻌﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻓﻲ ﻋﻛس ذﻟك ﻓﺎﻧﻪ ﻗد 
.اﻟﺗﺟﺎري 
1.ﯾﺗﻣﺛل اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻧوﻋﺎن : أﻧواع اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺟﺎري -1
ﺎﻗﻪ ﺣﺳب ﻣﺎﻫو ﻣﺗﻔق ﻫو ذﻟك اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟذي ﯾﺗم ﺳدادﻩ ﻓﻲ ﻣوﻋد اﺳﺗﺣﻘ: اﺋﺗﻣﺎن ﺗﺟﺎري ﻣﺟﺎﻧﻲ –1-1
.ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣﺻل . ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺟﺎري ﻏﯾر ﻣﻛﻠف ﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻣل ﻓواﺋد ﺗﺄﺧﯾر ﻋن اﻟﺳداد 
.ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺻم ﺗﺟﺎري ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﻫو ذﻟك اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﯾل اﻟدﻓﻊ ﻓﺗرة ﺗزﯾد : اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻛﻠف - 2-1
اﻹﺳﺎءةﺗﺄﺧﯾر اﻟﺳداد ، ﻣﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻣﻛﻠﻔﺔ و ﻣﻧﻪ ﺳﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﺗﺣﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ أي أن اﻟﻣؤﺳ. ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق 
.ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ
ﯾﻌد ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل و اﻟذي ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن :اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ -ب
.اﻟﺑﻧوك ﻟﺗﻣوﯾل ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎدة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗواﺟﻪ ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺻول اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺟﺎري ﺣﺎﻟﺔ ﺗذﺑذب ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط إﻟﯾﻪﺄ و ﺗﻠﺟ
ﻋﻠﻰ أن . دﻓﻌﺔ واﺣدة أو ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت إﻣﺎاﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺻورة ﻧﻘدﯾﺔ 
.ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻫذا اﻟﻘرض و اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق 
ﻣﺻﺎدر إﺣدىﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻛﻣﺻدر ﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻘﺻﯾر ﻣن ﺣﯾث اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻌد ﯾﻌد اﻻﺋﺗ
.ﻋﻧد ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل 
اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣن اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺟﺎري و أﻗل ﻣروﻧﺔ ﻣﻧﻪ ، و ذﻟك ﻷن اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ - 
2.ﻘد و ﺑذﻟك ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛل ﻧ
أي أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﺗﻣوﯾل ﺑﻌض اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
ﯾﺄﺧذ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ : أﺷﻛﺎل اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ -1
ﺻم اﻟورﻗﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗرض ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺧ: اﻟﺧﺻم اﻟﺗﺟﺎري -أ
اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺎﺋدة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗوﻟﻰ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧﺻم ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ 
ﺗﺣﺻﯾل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣدﯾن ﻟﻪ ﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺑﻧك و ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟورﻗﺔ 
:ﯾﺄﺧذ ﻫذا اﻟﺷﻛل ﺻورﺗﯾن ﻫﻣﺎ : ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب -ب
ﺻﺎﺣﺑﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة : اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺣد ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ دون أن ﯾرﺗب ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰاﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﯾﺗﺟﺎوز رﺻﯾدﻫﺎ اﻟداﺋن ﻟدى اﻟﺑﻧك 
3.أﺿرار 
.892ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص- 1
.103ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص - 2
.93أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 3
ﻛﺎن رﺻﯾدﻫﺎ ﻣدﯾن ﻓﻲ ﺣدود إنو ﻣﻧﻪ ﻓﻬو ﺗﺳﻬﯾل ﺑﻧﻛﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻣوﯾل ﺑﻌض اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺣﺗﻰ و 
.ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻣوﯾل ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ ﻣن رﺻﯾدﻫﺎ : اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف -2
أي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﺣب ﻣن اﻟرﺻﯾد اﻟﺑﻧﻛﻲ أﻛﺑر ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود . ﺑﻧك اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺣﺗﻰ و ﻛﺎن رﺻﯾدﻫﺎ ﻣدﯾن ﻟدى اﻟ
.ﻓﯾﻪ 
1.اﻟﺗﻣوﯾلﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ و ذﻟك ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰﯾوﻣﺎ 51ﻣدة اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف ﻗد ﺗﻣﺗد ﻣن 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻫﻲ ﻗروض ﻗﺻﯾرة ﺟدا ﺗﻣﻧﺢ ﻋﺎدة ﻋﻧد ﻋﺟز ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ :اﻟﺻﻧدوقﺗﺳﻬﯾﻼت - ج
و ﺳداد اﻟﻧﻔﻘﺎت و ﻣﻧﻪ ﻓﻬذا اﻟﺗﺳﻬﯾل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻐذﯾﺔ ﺻﻧدوق اﻹﯾراداتﻋﺎدة اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﺗوارﯾﺦ ﺗﺣﺻﯾل 
.اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔﺣﺎﻟﺗﻪ إﻟﻰﻹﻋﺎدﺗﻪاﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﯾن ﺗوﻓرإﻟﻰاﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
أو ﻣواﺳم ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻫذاﻗروض ﺗﻣﻧﺢ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ : ﻗروض ﻣوﺳﻣﯾﺔ - د
ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑذور اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﺛل ﻗروض اﻹﯾراداتاﻟﻣوﺳم ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾل 
.اﻟزراﻋﻲ ﻻﺣﻘﺎ اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺑذر و اﻟﺣرث ﻗﺑل أن ﺗﺣﺻل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻣوﺳم 
ﺔ ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻣوﯾل أﺳﻠوب ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾ: اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ - ـﻫ
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﯾراد ﻟﺑﻌض اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ذات اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺻﻐﯾرة ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﺑﻧك ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ وﺳﯾط ﺑﯾن 
أي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﯾراد و ﺿﻣﺎن ﺳداد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧك ، . اﻟﺷرﻛﺔ و اﻟﻣﺻدر 
.ذا اﻟﻘرض ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻗد ﯾطﻠب ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﻫ
ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘروض اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل ﻓﻲ ﺗﺄﺧرات اﻟﺳداد ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت : اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت - ج
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺛﻼ ﻛﻣﺎ ﺿراﺋب اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ، اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺗﻘﺎﻋد ، 
اﻟﺗﻲ ﯾل ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻷﺟور اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل ﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ ﻓﺗرة اﻟﺗﺄﺧر ﻫذﻩ ﻓﻲ ﺗﻣو 
.ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺄوﻟوﯾﺔ 
2.ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣوﯾﻼت ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ و ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻟﻰاﻷﻋﻣﺎل ﺗﻠﺟﺄ ﻣﻧﺷﺄة
: ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ دارةاﻹﺗﻌد ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘدﯾر ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺑﯾن أﻫم ﻋﺎﻣل ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻪ 
.اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
اﻷﻫدافﺗﺣﻘﯾق أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﻬﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻟﻰﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ إﻟﻰذﻟك أن ﺗﻘدﯾر ﺣﺟم ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و اﻟوﺻول 
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﻬم و زﯾﺎدة اﻟﺛروة ﻟﻠﻣﻼك ﺑﺎﻹدارةاﻟﻣﻧوطﺔ 
:ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال ﻋدة ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﻧﻬﺎ : ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوالﻣﻔﻬوم: أوﻻ 
ﺗﺳﻣﻰ ﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ و ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠ"ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال ﺑﻣﻌﻧﻰ :1ﺗﻌرﯾف 
3".اﻟﻣطﻠوبﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻌﺎﺋد 
.95، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص 0102اﻟطﺎﻫر ﻟطرش، - 1
.14رﻩ، ص أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛ- 2
.303، ص 9002ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ و دراﺳﺎت اﻟﺟدوى، - 3
1".اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻛل ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ":2ﺗﻌرﯾف 
2."ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻌﺎﺋد اﻟﻣﻘﺑول ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر":3ﺗﻌرﯾف 
ﻟﺗﻣوﯾل أﻧﻬﺎ ﺗدور ﻛﻠﻬﺎ ﺣول ذﻟك اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟذي ﺗرﺟو ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ا
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻣن وراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراض اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺄن ﯾﻌﺎدل ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ 
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
3:ﻛﺎﻷﺗﻲﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت :اﻷﻣوالأﻫﻣﯾﺔ ﺗﻘدﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻌﯾن ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ و ﻧوﻋﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣراد ﺗﻧﻔﯾذﻩ ، و ﻫذا أن ﻫذﻩ 
أﺧر إﻟﻰاﺧﺗﻼف ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻌﯾن إﻟﻰﯾؤدي 
أن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال ﺗﺣﺳب ﺑﻐرض ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
.ﻛﺎل و ﻋدة ﻣﺳﻣﯾﺎت أن ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻣوﯾل ﻟذﻟك ﻗد ﺗﺗﺧذ ﻋدة أﺷ
، ﻛذﻟك ﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﻗرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣراد اﺗﺧﺎذﻩﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال اﻷﺟل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ إذنﺗﻛﻣن 
.ﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧد و ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﻠﻰ اﻟﻘ
:اﻟﻌواﻣل اﻟِﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺳواء ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو ﺑﺎﻟﻧﻘﺻﺎن ﺑﻌواﻣل ﻋﺎﻣﺔ وأﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻋﻧﺻر ﺗﻛﻠﻔﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﺄﺛر
.ﺗﺗﺄﺛر أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣزﯾﺞ أو اﻟﺧﻠﯾط ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻣوال اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﯾﻛل رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ
ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻟذﯾن ﯾزودون اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﯾﻛﻔﻲ : ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌواﻣل اﻟﻌﺎﻣﺔ-1
ﻧﻬم ﻣن اﺳﺗﻐﻼل أﻣواﻟﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﺎﺿرة ﻧﻘدا اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻟﺗﻠك اﻷﻣوال إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗﻌوﯾﺿﻬم ﻋن ﻣﺟرد ﺣرﻣﺎ
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﻣﻧﺎﺳب، ﻛﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻌون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺟزء اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎﺋد ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋن ﻋﻧﺻر اﻟزﻣن إذ أﻧﻪ ﻋﺎﺋد ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون - 
وﺗﻘدر ﻛﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد اﻟذي . ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع ﻣن اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛوﻧﻬﺎﻛﺗﻌوﯾض ﻋن ﺗﺄﺟﯾل اﻟﺣﺻول 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل اﻟﻌﺎﺋد . ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻟو أﻧﻪ اﺳﺗﺛﻣر أﻣواﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻻ ﺗﺗﻌرض ﻷي ﻣﺧﺎطرة
ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﻌدل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻓﺗرة اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻋن ﺳﻧﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾطﻠق 
وﯾﺗوﻗف ﻫذا اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺟزءا ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أي . اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة
. ﻣﺻدرا ﺗﻣوﯾﻠﯾﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺎﺋد واﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟﺗﻌوﯾﺿﻪ ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ - 
اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑدل اﻟﻣﺧﺎطرة، ﻫذا وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋد ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎﺋد
4. ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد ﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻷي ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﻠﻣﺎ زادت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
.923ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -1
.38أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -2
.033ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -3
.333-233ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ص -4
ﺗﺗﻔﺎوت ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻣﻘرﺿون أﻗل : ﻋواﻣل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻋﻧﺻر-2
دورﯾﺔ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻌرﺿﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم، إذ أن ﻟﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد اﻟ
اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠرﺑﺢ ﻣن ﻋدﻣﻪ، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻟﻬم اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻬم ﻣن أﻣوال اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ وﻫذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
اﻹﻓﻼس، ﯾﺄﺗﻲ ﻣن ﺑﻌد ذﻟك ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة إذ أﻧﻬم أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻣن اﻟداﺋﻧﯾن، إﻻ أﻧﻬم أﻗل 
ﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﻓﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﯾﺗﻘدﻣون ﻋﻠﻰ ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳ
ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾﺑﻬم ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح إذا ﻣﺎ ﺗﻘرر ﺗوزﯾﻌﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻬم ﻣن أﻣوال 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻛﺑر وﻫﻛذا ﯾﺄﺗﻲ ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻬم ﯾﺗﺣﻣﻠون ﻣﺧﺎطر أ. اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻓﻼس
ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣل اﻵﺧرون وﻧظرا ﻷن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟذﻟك ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون اﻻﻗﺗراض ﻫو أﻗل ﻣﺻﺎدر 
1.رﯾق اﻟﺗﻣوﯾل ﺗﻛﻠﻔﺔ، وأن ﺗﻛون اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ أﻛﺛرﻫﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟط
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺿﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣددة ﺑﺷﺄن اﻟﺧﻠﯾط اﻟذي ﯾﺗﻛون ﻣن : ﻗرار اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺷﺄن اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ-3
ﻓﻘد ﺗﻘرر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺛﻼ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل . اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻧﺳﺑﺔ ﻛل ﻋﻧﺻر ﻓﯾﻪ
ذﻟك ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻛل ﻋﻧﺻر داﺧل ﺧﻠﯾط اﻟذي اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗﺑﻌد اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻘرر
وطﺎﻟﻣﺎ أن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛل ﻋﻧﺻر ﺗﺧﺗﻠف ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺧﺗﻼف درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر . ﻗررت اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺋد ذﻟك اﻟﻌﻧﺻر ﻟذا ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺧﺗﻠف ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال وﻓﻘﺎ ﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟذي ﯾﺣدد 
2.ن ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺳﺑﺔ ﻛل ﻋﻧﺻر ﻓﯾﻪاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛو 
ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال، ﻋواﻣل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﯾﻛل اﻷﺻول أي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
اﻟﺗﻲ ﺗوظﻔﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ أﺻول ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻋواﻣل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻘرار اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺷﺄن ﻫﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل أي ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎدر 
3.ﺟل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔاﻟﺗﻣوﯾل طوﯾﻠﺔ اﻷ
: ﺗﻘدﯾر ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻣوﯾل: راﺑﻌﺎ
ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻧد ﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل أﻧﻬﺎ ﺗرﺗﺑط وﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 
.اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺷراء اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
. ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض ﻫﻲ اﻟﻣﻌدل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋدة اﻟواﺟب دﻓﻌﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻣﻘرض:ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض-1
.وﺗﻘدر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾر ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ إﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺿرﯾﺑﺔ
: ﺗﻘدر ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ-أ
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0Cﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض : 
ikﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة :  tcﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ: 
.68أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -1
.78ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص-2
.433ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -3
ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘرض وﻓق ﺗﺣﺳب ﺗﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﻣدﺧوﻻت اﻟﺷرﻛﺔ : ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ: ب
:اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
( ﻣﻌدل اﻟﺿرﯾﺑﺔ-1) ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘرض ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ = ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘرض ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
)t -1( ik =dk
: ﺣﯾث
dkﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻘﺮض ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ : 
ﻣﻌدل اﻟﺿرﯾﺑﺔ: T
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻧدات ﻗد ﺗﺗﺣﺻل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻣن اﻟﻐﯾر ﻓﻲ ﺷﻛل ﺳ: ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﺻدرة ﺑﻌﻼوة أو ﺧﺻم- 
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺔﺑﻘﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﺑﻔﻌل ﻋﻼوة اﻹﺻدار وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗ
:ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
:ﺣﯾث
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧد: F
ﻗﯾﻣﺔ اﻹﺻدار: P
ﺳﻌر أو ﻣﻌدل اﻟﺿرﯾﺑﺔ: T
ﻣدة اﻟﺳﻧد: N
ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺛﺎﺑت: R
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟواﺟب ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات : زةﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎ-2
: ﺗﻘدر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﺗﻌرﯾف ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘرض ﺳﺎﺑﻘﺎ
:ﺣﯾث
ﺔ اﻟﺴﮭﻢﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤ:  pDﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﺴﮭﻢ:  pkﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎز: 
nPﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﮭﻢ: 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻧﻔﻘﺎت ﻹﺻدار ﻓﺈن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺳوف : ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺑﻧﻔﻘﺔ إﺻدار- 1-2
: وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ. ﺗرﺗﻔﻊ ﺑﻣﻘدار ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻹﺻدار
: ﺣﯾث
ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻹﺻدار : F
: وﺗﺣﺳب ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺑوﺟود ﻋﻼوة إﺻدار ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲوﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺔ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﺗﻌرف ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺄﻧﻬﺎ ذﻟك اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣطﻠوب : ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ-3
ﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻣوﻟﺔ ﺑﺈﺻدار ﻫذﻩ اﻷﺳﻬم اﻟﺟدﯾدة واﻟذي ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾ
1. ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر
:ﺗﺣدد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔnedroGوﻓق ﻧﻣوذج ﺟوردن 
:ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻧﻔﻘﺔ إﺻدار- 1-3
:ﺗﻌدل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺻدارﻫﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ إﺻدار ﻟﺗﺻﺑﺢ وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
:زةﺟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗ-4
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ زة ﻫﻲ رأس ﻣﺎل ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻻ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻪ و ﻫذﻩ ﻧظرة ﺧﺎطﺋﺔ، ﺣﯾث أن ﻫذﻩ ﺟﻟﺑﻌض أن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﯾرى ا
ﻓﻲ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم ﺗﻛﻠﻔﻬم اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻣن وراء ﺗوظﯾف ﻫذﻩ اﻷﻣوال 
2.اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑدﯾﻠﺔ
اﻷرﺑﺎح ﻋن ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم ﺗوزﯾﻊ زة اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺿﺎﺋﻌﺔﺟﺗﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗ
.اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﺳﻧوﯾﺎ
:زة ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺟو ﺗﻘدر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗ
.ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو( + ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺳوق/ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺳﻬم)= زة ﺟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗ
ﻣوﯾل اﻟﺗﺄﺟﯾري ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻌدل اﻟذي ﯾﺟب أن ﺗﺣﻘﻘﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺗﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗ: ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺄﺟﯾري-5
وراء ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺄﺟﯾري، أي ذﻟك اﻟﻣﻌدل اﻟذي ﻋﻧدﻩ ﺗﺗﺳﺎوى اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
وﻓرﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻪ اﻟﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدﻓﻌﺎت ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻ
ﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣرﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻪ ﻛذﻟك ﻗﯾﻣﺔ إﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺻل ﻋﻧد ﻧ. اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣن اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻘدﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
.ﻟﻸﺻلاﻻﻗﺗﺻﺎديأو اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
i)r + 1( / S+ i)r +1( / T iA + )T – 1(iD 1=i n∑ = oV
.403ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -1
.343ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -2
.اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌﻧﻲ: oV: ﺣﯾث
ﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻧد ﻛل ﺳﻧﺔاﻟدﻓﻌﺔ اﻹ: iD
ﻣﻌدل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺷرﻛﺎت: T
ﻗﺳط اﻻﻫﺗﻼك اﻟﺳﻧوي: iA
.اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻛﺧردة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر: S
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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.ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة أو ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر: R
ﻫﯾﻛل ﺗﻣوﯾل أﻣﺛل ﻷﻣوال اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾراﻋﻰ ﻓﯾﻪ ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر إﻋدادﻷﺟل : ﺣﺔ ﻟﻸﻣوالﺟﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣر ﻣ-6
ﺣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬذا ﺟﻋﺎﺋد ﻣن وراء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣر 
ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺑﺣﺔ ﻟﻸﻣوال ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺛم ﺑﯾﺎن أﺛرﻩ اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ و ﺗﻔﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺳﺎب ا. اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻻﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﺳﻌر اﻟﻣرﺑﺢ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذا اﻟﻣﻌدل اﻟﻣرﺑﺢ 
.ﻣﻊ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟداﺧﻠﻲ
: ﺗﻘدﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ-ا
ﯾﺣﺳب وزن ﻛل ﻋﻧﺻر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺑﺣﺔ ﻟﻸﻣوال ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ 
:اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻪ و ﯾﻛون اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺑﺢ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
ig iK 1=i n∑ = K
.ﻣﺗوﺳط ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال: Kﺣﯾث 
.ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ: iK
.ﻟﺗﻣوﯾﻠﻲوزن اﻟﻌﻧﺻر ا: ig
: ﺗﻘدﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ- ب
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣدﺧل . وﻓق ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﺗﻘﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛل ﻋﻧﺻر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ
.و ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺟﯾﺢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ. اﻟﻘروض ﺗﻘﺎس داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﺣﺔ ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻸﻣوال ﺟد ﺑﺎﻟﺗرﺟﯾﺢ وﻓق طرﯾﻘﺔ ﻣﺗوﺳط ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣر و اﻟﻣﻘﺻو 
ﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻛل ﻣﺻدر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ و ﯾﺗم اﻟﺗرﺟﯾﺢ ﻋن طرﯾق . اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ي اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﻛون ﻧﻔس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟراء ﻫذا اﻟوزن ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛل ﻣﺻدر ﺗﻣوﯾﻠﻲ و ﻣﻧﻪ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ
.ﻏﯾر أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺟﯾﺢ ﻧﺳﺑﺔ ﻛل ﻋﻧﺻر ﺗﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻪ. اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗرﺟﯾﺢ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ig iK 1=i n∑ = K
.ﻣﺗوﺳط ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال: K
وزن ﻛل ﻋﻧﺻر أو ﻣﺻدر ﺗﻣوﯾﻠﻲ: ig
.ﻗﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺻدر ﺗﻣوﯾﻠﻲاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺳو : iK
ﯾﻣﻛن ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ ن ﻋدم وﺟود طرﯾﻘﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ اﻟﺣﺳﺎب اﻷوز ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻣدﺧل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ
1. ةاﻟﻣﺣﺗﺟز اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸرﺑﺎح 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﻘدر و ﺗﺣدد ﻫﯾﻛل ﻣﺎﻟﻲ ﺛﺎﺑت ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎدر اﺳﺗطﺎﻋتإذا : ﻣدﺧل اﻷوزان اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ-ج
ر أو اﻻﻧﺣراف ﻋﻧﻪ، ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﻸﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ و وزن اﻟﺗﻣوﯾل و ﻋدم اﻟﺗﻐﯾﯾ
.و ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬدف اﻟﺛﺎﺑت ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻷﻣوال اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. ﻛل ﻋﻧﺻر ﺗﻣوﯾﻠﻲ
ﺳﺳﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ إذن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻸﻣوال اﻟﻣﻘدرة وﻓق اﻷوزان اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺗﺿل ﺛﺎﺑﺗﺔ إﻻ إذا ﺗﻐﯾر ﻗرار اﻟﻣؤ 
. اﻟﻣﺳﺗﻬدف
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﺳوف ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺗﻐﯾﯾر وزن ﻛل ﻋﻧﺻر ﺗﻣوﯾﻠﻲ و ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻧوع : اﻟﻣدﺧل اﻟﺣدي- د
ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺗﻣوﯾل إﺿﺎﻓﯾﺔاﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛل وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ 
ذا اﻟﻣدﺧل اﻟﺣدي ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺣﯾث أﻧﻪ ﻻ ﯾﻘﺑل أي ﻣﺷروع اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻔﯾد ﻫ
اﺳﺗﺛﻣﺎري ﺗرﻏب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ، إﻻ إذا زاد ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻪ ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال اﻟﺣدﯾﺔ ﻟﻬذا 
وﻛﺑر ﻣن اﻟواﺣد اﻟﺻﺣﯾﺢ رﻗم ﻣوﺟب، و ﻛذﻟك دﻟﯾل اﻟرﺑﺣﯾﺔ أأو إذا ﻛﺎن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻪاﻻﻗﺗراح
2. ذﻟك ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﺧﺻم ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال اﻟﺣدﯾﺔ
.أي ﻣﻌدل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻘل ﻋن ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟداﺧﻠﻲ و إﻻ رﻓﺿت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
:ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﻣﺣدداﺗﻪ: ﺑﻌﺎار 
ﺔ ﺑﻧﺎء ﻫﯾﻛل ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻣﺗﻛون ﻣن ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣاﻹدارةﯾﻬم اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ و 
.اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗﺻد اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻼك و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
ﺣﯾث ﺗﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ( دات، أﺳﻬمﺳﻧ)ﻫو اﻟﻣزﯾﺞ اﻷﻣﺛل ﻣن اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ : ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻣوﯾل اﻷﻣﺛل-أ
.ﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد أﻛﺑر أي ﺑدرﺟﺔ ﻣﺧﺎطرة أﻗلﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺧ
ﻫو اﻟﻬﯾﻛل اﻟذي ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻪ ﻣﻧذ إذن ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻣوﯾل اﻷﻣﺛل 
.ﻣﺣددة اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻪ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﻛﻣﻪﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ 
:ﻣﺣددات ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻣوﯾل و اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪب
ﻫذا اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي . إن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻫﯾﻛل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺛﺎﻟﻲ ﯾﻌد ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﯾﺟب أن ﯾراﻋﻰ ﻓﯾﻪ اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل أو اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻪ و ﺑﻌض اﻟﻣؤﺛرات 
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾراﻋﻰ ﻋﻧد وﺿﻌﻪ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻼك ﻣن ﺣﯾث زﯾﺎدة رﺑﺣﯾﺔ أﺳﻬﻣﻬم و ﻛذﻟك ﺗﻘﻠﯾل . اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
3.ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺳم ﺑﺑﻌض اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ. ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
.39أﺣﻣد ﺑوراس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ ، ص - 1
.413رﻩ، ص اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛﻋﺑدﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد - 2
.762- 662اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص ﻧﻔس- 3
اﺳﺗﺧدامﯾﺟب أن ﯾﻌود اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟوﺻول إﻟﻰ أﻗﺻﻰ : اﻟرﺑﺣﯾﺔ-1
.ﻣﻣﻛن ﻟﻠرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ
و ﻣﻧﻪ . ﻫذا اﻟﻣزﯾﺞﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن ﺗﻛون اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻠﻣزﯾﺞ اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ أﻗل ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺣﻘق ﻣن 
.اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺣد اﻟذي ﯾﻬدد ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء اﻗﺗراضﯾﺟب أن ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز : اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟدﯾن-2
أي ﺿرورة ﺗﺳﻘﯾف ﺣﺟم . اﻻﻗﺗراض و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﺟﻧب اﻟﻣﻼك أي ﻣﺧﺎطر ﻣﺎﻟﯾﺔﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت
.اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻧﻲ ﻋدم اﺗﺻﺎف اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷروع ﺑﺎﻟﺟﻣود و إﻧﻣﺎ ﯾﺗﺻف ﺗﻣﯾزﻩ ﺑﺎﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ﯾﻌ: اﻟﻣروﻧﺔ-3
.ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣوال و ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ
. ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ أﻗل ﻣﺧﺎطرة ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻔﻘدان اﻟﺳﯾطرة و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ: اﻟرﻗﺎﺑﺔ-4
ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﺑﺎق ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺎت ﻟﻠﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت أو اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر أن ﺗطﺑﯾق ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺎت ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺗطﻠب ﺟﻬد 
ة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟدﯾون و اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻣن وراء ﻟذا ﻓﻘد ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﺗﻔﺿﯾل ﻣﺛﻼ اﻟﻘدر . ﻛﺑﯾر و ﻣﺧﺎطرة ﻣﺎﻟﯾﺔ أﻛﺑر
.اﺳﺗﺧدام اﻟدﯾن ﻛﺳﻣﺎت ﻟﻠﻬﯾﻛل اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ اﻷﻣﺛل دون ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺳﻣﺎت
ﻓﺑﺧﻼف ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺳم ﺑﻬﺎ ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻬﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﺣددات أو اﻟﻌواﻣل 
و ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ . اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم اﻹدارةاﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ 
اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻣﺎرس، و ﻛذﻟك ﺣﺳب ﺣﺟﻣﻬﺎ و 
ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ . و ﻣﻧﻪ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣددات ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﺗﻌظﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ. اﻟﺳﺎﺋدةاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟظروف 
:ات ﻓﻲاﻟﻣﺣدد
. ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾزداد ﺑﻣﻌدﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى: ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو-1
أﻛﺑر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣﻧﺧﻔض اﻻﻗﺗراضاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻋﺗﻣدتﻛﻠﻣﺎ 
. ﺣﯾث ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫو ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﻛون : ولﻫﯾﻛل اﻷﺻ-2
ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ و ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث اﻻﻟﺗﺟﺎءﻛﺿﻣﺎن ﻟﻠداﺋﻧﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑرت . ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻛس ﻟو أن اﻻﻗﺗراضﯾﺟﻌل ﻣن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺿﻣﺎن ﻟﻠداﺋﻧﯾن أن ﺗﺟﻌل ﺗﻛﻠﻔﺔ 
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟم ﺗﻘدم اﻟﺿﻣﺎن ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراض و ﻣﻧﻪ ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻗﺗراض ﺗزداد ﻛﻠﻣﺎ زادت ﻧﺳﺑﺔ ا
1. اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ أﻛﺛر اﻷﺻول ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻛﺿﻣﺎن ﻟﻠﻣﻘﺗرﺿﯾن
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ﻘﺔوﺻﻔﻬﺎ ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺎﺑﺗﻌد اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺣﻣﯾﻠﯾﺔ ﺑ: اﻟﺿراﺋب-3
اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ﻣﻧﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﻘدم وﻓر ﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗزﯾد ﻣن 
ﻟذﻟك أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﻌدﻻت ﺿرﯾﺑﯾﺔ أﻛﺑر ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻻﻗﺗراضﻗﯾﻣﺔ 
د اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻟﻠﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟذﻟك إن ﻟﻠﺿراﺋب أﺛر ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾ. اﻻﻗﺗراضﺗﻣوﯾﻼﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
.ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟطﻠب ﻻﻧﺧﻔﺎضﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﺗوج وﺣﯾد، و ﺗﺗﺧﺻص ﻓﯾﻪ ﺗﻛون ﻋرﺿﺔ : درﺟﺔ اﻟﺗﺧﺻص-4
أي أن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻓﻼس ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻛون . ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج و ﻣﻧﻪ إﻓﻼس اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻓﺗﻛون أﻗل ﻣﺧﺎطرة و ﺑﻌﯾدة ﻋن ﺧطر وﺟﺎﺗﻬﺎﻣﺗﻣرﺗﻔﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ 
.اﻻﻗﺗراضاﻹﻓﻼس و ﻣﻧﻪ ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ 
ﺣﯾث ﯾﺗم . ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل أﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗراﻋﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل: اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ-5
ﻷﺟل ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف و أن اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻣوﯾل اﻷﺻول اﻟداﺋﻣﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻘروض اﻟطوﯾﻠﺔ ا
.ﯾﻛون ﺑﻌد ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ، و ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻣوﯾل اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻘروض اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل
ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﺟم اﻻﻗﺗراضﯾؤﺛر ﺣﺟم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻورة طردﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ : ﺣﺟم اﻟﺷرﻛﺔ-6
دة ﺣﺟم اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ و ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون أﻛﺑر ﯾﻛﺳﺑﻬﺎ ﻣﯾزة أﻛﺑر و ﺿﻣﺎن أﻛﺑر ﻟزﯾﺎ
و ﻣﻧﻪ . و ﻣﻧﻪ ﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻدار أﺳﻬم ﺟدﯾدة. ﻟدﯾﻬﺎ أﻛﺑراﻻﻗﺗراضﺣﺟﻣﻬﺎ أﺻﻐر ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺗﻛﻠﻔﺔ 
ﺣﺟم اﻟﺷرﻛﺔ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ ﻣروﻧﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﯾث ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻻﻗﺗراض و ﺗﺣت ﺷروط 
.ﺿﺋﯾﻠﺔ و ﻣﺧﺎطرة أﻗل
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ دون ﺗﻐﯾﯾر ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ : ﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔاﻟراﻓﻌ-7
ذات اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄةﺗﻛون أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻘﺗرض ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ 
ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻋن اﻟﺗوﺳﻊاﻟﻧﺎﺗﺟﺔ .اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أن زﯾﺎدةكاﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ذﻟ
.ﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ اﻟﻰ زﯾﺎدة ﻫذﻩ اﻟراﻓﻌﺔاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ 
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﻬم أﻛﺑر ﻗﺑل اﻟﻔﺎﺋدة و : أﺛر اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﻬم-8
اﻟﺿراﺋب ﻛﻠﻣﺎ زاد ﻣﻌدل اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻧﻪ زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻗﺗراض، و ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ 
اﻻﻗﺗراض ﻟدﯾﻬﺎ ﺳوف ﺗﻛون ﻣﻧﺧﻔﺿﺔل ﻋﺎﺋد ﻣﻧﺧﻔض ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔﻣﻌد
ﻣﻊ ﺛﺑﺎت اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ، ﺗﻧطوي اﻟﻘروض اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر، : ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق-9
و ﺑﻣﺎ أن اﻟداﺋﻧون ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺧﺎطر . ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘرض ﺗﻔوق ﻣﺧﺎطر ﻗروض اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل
رﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة أو ﺑوﺿﻊ ﺷروط أﻛﺑر ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗرﺗﻔﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﻼك و ذﻟك ﻋن طرﯾق 
1. ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣوال اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺻورة ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
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:ﻗرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ و ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻟﻠدول ﻣن ﺣﯾث 
.ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳواء اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﺧﺎرج
ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر: اﻟﻔرع اﻷول
ﺎرﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﺎﻣﺔ ﺣول اﻻﺳﺗﺛﻣ:أوﻻ
:ﺗﻌددت اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
1(" اﻟﺦ.....ﺧدﻣﺎت، ﻧﻘود)اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫو اﺳﺗﻐﻼل ﻣﻛﺗﺳب أﯾن ﻧﻧﺗظر ﻣﻧﻪ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎت داﺋﻣﺔ : "اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﺑﻠﻎ ﺣﺎﺿر" : LEPOS LEINAD"ﻋرف ﻛذﻟك اﻟﻛﺎﺗب : اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ
2" ﻋﻠﻰ أﻣل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋواﺋدو أﻛﯾد
اﺳﺗﻬﻼك ﺣﺎﻟﻲ و ذﻟك ﺑﻘﺻد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎعاﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﻣﻧﻔﻌﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن : " اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث
3". اﺳﺗﻬﻼك ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲإﺗﺑﺎعﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أﻛﺑر ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن 
4: ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺗﯾن و ﻫﻣﺎ" OSNOC ERREIP"ﻛﻣﺎ ﻋرف اﻟﻛﺎﺗب : اﻟﺗﻌرﯾف اﻟراﺑﻊ
ﯾﻌﻧﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺧﺻﯾص أﻣوال ﻟﺣﯾﺎزة أﺻول ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻬو إذا : ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ-أ
.ﻗرار ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻟﻸﻣوال أي وﺿﻊ ﻧﻔﻘﺎت ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح ﺧﻼل ﻋدة ﻓﺗرات
ﯾرﺗﺑط ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺗﺧﺻﯾص ﻧﻔﻘﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول : ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ-ب
.اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺗوظﯾف اﻷﻣوال ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل " اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫو : اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺧﺎﻣس
5: ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻋن
.اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻷﺻل أو اﻷﺻول-أ
.اﻟﻧﻘص اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻣوال اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﺑﻔﻌل اﻟﺗﺿﺧم-ب
6.ﻣﺎل ﻋدم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻬﺎاﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﺣﺗ-ت
ﻣن " D-H-SELRAHC TE SEVY-IRHEJ"ﻛﻣﺎ ﻋرف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن طرف اﻟﻛﺎﺗﺑﺎن : اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎدس
7. زاوﯾﺗﯾن ﻛذﻟك
.314 P ,5991 ,NOITIDE eme8 ,EREICNANIF NOITSEG ,ANOVAZZIV ECIRTAP-1
.372 P ,7991 ,SIRAP ,esirpertne’D noitasinagro’D snoitidé seL ,LEPOS LEINAD-2
.12، ص 4002، اﻷردن، 3ﻣﺣﻣد ﻣطر، إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، طﺑﻌﺔ - 3
.353P ,6991 ,NOITIDE eme8 ,DONUD ,esirpertne’l ed erèicnanif noitseG ,osnoC .P-4
.61، ص 4002ﻣﻲ ﺳﻼم، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، دار اﻟﻣﺳﯾرة، اﻷردن، أﺳﺎﻣﺔ ﻋز أرﺷد ﻓؤاد اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ، - 5
.31، ص 5002، اﻷردن 3زﯾﺎد رﻣﺿﺎن، ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ط - 6
,EEUQILPPA ECNANIF ,NIUQLUAS SEVY – IRNEH TE SELOMICRA’D IRNEH – SEL RAHC-7
.821P ,5991 ,TREBIUV ,SIRAP
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫو اﻟﺣﯾﺎزة اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺟل : اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ-أ
.ﺿﻣن أﺻوﻟﻬﺎ و ﺗﺿم ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻣرة ﻗد ﺗﻛون ﻗﯾم ﻣﺎدﯾﺔ، ﻗﯾم ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻗﯾم ﻣﻌﻧوﯾﺔ
و اﻟﺑﯾﻊ ﺗﺳﻣﺢ ﺎجاﻹﻧﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق إﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﯾﻌﻧﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺷﻐﯾل : اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ-ب
.ﺑﺗوﻟﯾد ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل ﻋدة ﻓﺗرات
ﻫو إﻻ ﻧﺷﺎط أو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ
ﻋﻠﻣﯾﺔ و ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﻣن طرف ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻋواﺋد ﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻌد 
.ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت أو اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻣوال و ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺿﺧم و ﺗﻘﻠب ﺗﻠك ﺗﺳﻣﺢ 
1. اﻟﺗدﻓﻘﺎت
:ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗوﺟد ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺳب اﻟﻣوﺿوع ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﺣﺳب اﺧﺗﻼف ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﻟﻠﻛﺗﺎب و 
.ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ذﻛر اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
2: ﺻﻧﻔﻬﺎ ﻫذا اﻟﻛﺎﺗب إﻟﻰ" ANOVAZZIV.P"ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎﺗب -1
(.ﻣﺛل ﺷراء أﻟﺔ ، أدوات)أﯾن ﻧﻧﺗظر ﻣن وراﺋﻪ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﺎﺋد : اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻧﺗﺟﺔ- 
.ﻣﺗطورة، ﻣﺛل ﺷراء ﺳﯾﺎرة ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻧﻘل اﻟﻣرﯾﺢإدارﯾﺔﺷراء ﻣﺣﻼت : اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ- 
3". NAED LEOJ"ﻛﺎﺗب ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟ-2
.ﯾﺻﻧف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫﻧﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺣﺳب ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر
.ﻣﺻدر اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر-أ
.ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔاﻵﺛﺎر-ب
.ﺷﻛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر-ت
.اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ-ث
.اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﺗﺄﺛﯾرات - ج
.ﺗﺻﻧف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ و أﺧرى ﻣﺎدﯾﺔ: ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ ا-3
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻷﺳﻬم و اﻟﺳﻧدات و ﺷﻬﺎدات : اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ-1
4. و ﻏﯾرﻫﺎاﻹﯾداع
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺻول ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻘط ﻣﺛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎدي ﻫو اﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال: اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎدﯾﺔ-2
5.و ﻏﯾرﻫﺎاﻵﻻتاﻟﻣﺑﺎﻧﻲ و اﻟﻌﻘﺎرات و 
.61، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، صآﺧرونأرﺷد ﻓؤاد اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ و -1
.314 P ,TIC ,PO ,ANAVOZZIV.P-2
,tnemeppolevéd ed erèicnanif te esirpertne’l ed EREICNANIF NOITSEG ,NEHOC EILE-3
.252 P.1991 .FECIDE
.63ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 4
.42ﺳﻌﯾد ﺗوﻓﯾق ﻋﺑﯾد، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ، ص - 5
1: ﯾﺗم اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻣن ﻫذﻩ اﻟزاوﯾﺔ إﻟﻰ: ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺳب ﺟﻧﺳﯾﺗﻪ-4
ﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻧوع و ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓ: اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ-أ
.و أداة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
و ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت أدوات : اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ-ب
ر أو ﻏﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ و ﺗﺗم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻷﻓراد و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷ
.ﻣﺑﺎﺷر
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﺑﺎﺷر ﻣو ﯾﻛون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺑﺎﺷرا إذا ﻗﺎم ﺷﺧص أﺟﻧﺑﻲ ﻣﺛﻼ ﺑﺷراء ﻋﻘﺎر ﻣن ﺑﻠد ﺑﻘﺻد اﻟﻣﺗﺎﺟرة، و ﯾﻛون ﻏﯾر
إذا ﻗﺎم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺷراء ﺣﺻﺗﻪ ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺑﻠدﻩ اﻷم ﺗﺳﺗﺛﻣر أﻣواﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻓﺈن 
.ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻣن ﺗرﺑﯾﺔ و ﺻﺣﺔ، ﺗﻛوﯾن و ﺗدرﯾب ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر ﻫﺎم : اﻟﺑﺷرياﻻﺳﺗﺛﻣﺎر-5
2. ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺣظﯾت ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌدﯾد : أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر-ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻌﺎل و ﻣﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑزﯾﺎدة اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ، و ﻛذا ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن و اﻟﻣﻔﻛرﯾن، و ﻫذا ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﺛر ﻓ
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻷن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻣن ﺧﻼل ﻣﺿﺎﻋف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌﺟل 
3. و اﻻﺳﺗﺧداماﻹﻧﺗﺎجﺳﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل و 
ﺎر ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻓﻘد ﯾﻛون ﺗﺧﺗﻠف أﻫداف اﻻﺳﺗﺛﻣ: أﻫداف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر-راﺑﻌﺎ
و ﻗد ﯾﻛون . اﻟﻬدف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ
و ﺗﺗﻠﺧص أﻫم أﻫداف . اﻟﻬدف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ
:ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣﺎﯾﻠﻲاﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن
.ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﻣرض، ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري-1
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، أي اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ رأس ﻣﺎل اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع، و ﺣﺗﻰ ﺗﺗم -2
ﺑداﺋل ﻣﻘﺗرﺣﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻻﺑد ﻣن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣن ﺑﯾن 
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر أن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ أﺻوﻟﻪ . اﻟﺑدﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟذي ﯾﺣﻘق أﻛﺑر ﻋﺎﺋد و أﻗل درﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧوﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
.اﻟﻌﻣل ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ-3
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎط و ﻛذﻟك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺎﺳب ﻣن-4
أو (. ﻛﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ)ﻟﻠﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻣن أﺟل اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم 
4. ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﺎﺋد أو اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ
.63زﯾﺎد رﻣﺿﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
.731، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص آﺧرونﻧﺎﺻر دادي ﻋدون و - 2
.531ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص - 3
.63-53ﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ص ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳ- 4
:ﻣﺑﺎدئ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر-ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﯾﺟب أن ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن ﺗﻌظﯾم دﺧﻠﻪ ﻣن وراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
:و ﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ. ﻣﺎرﺛﻗرار اﻻﺳﺗاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أو اﻷﺳس 
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻪ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ و ﻋواﺋدﻫﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ و ﻣﺧﺎطرﻫﺎ و ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أن ﻋﻠﻰ -1
.اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أن ﯾﺟري ﻣﺳﺣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻋن ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻪ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﺣﺻل ﯾرﯾد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻪ اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﻗﺻﯾر اﻷﺟل أم طوﯾل ﻣﺎر، أي ﺛﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗ-2
.ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟدﺧل اﻟذي ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔاﻋﺗﻣﺎدااﻷﺟل 
اﺳﺗﻌدادﻩ ﻟﺗﺣﻣل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ، أي -3
.ﻟﻬﺎ ﺟزء ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
أي ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، ﻣن ﺧﻼل ﺗوزﯾﻊ : ورة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺿر -4
.ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﺣدداﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﺳﻬم و اﻟﺳﻧدات و ﻏﯾرﻫﺎ 
1. ﺿرورة اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺧﺑرة و اﻟدراﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ-5
أ أن ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ذات ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﯾﺷﺗرط ﻫذا اﻟﻣﺑد: اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ-6
ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﺗﻣﯾز اﻟﻘﯾﺎس، أي أﻧﻪ ﻟو أﺳﺗﺧدم ﻋدة ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣؤﺷر ﻣﺎﻟﻲ واﺣد ﻟﺗوﺻﻠوا إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ واﺣدة أو 
2. ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
اﻟرﺷﯾد إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﺑﻬدف ﺗﻌظﯾم ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘواﻋد و اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر 
.اﻟﻌﺎﺋد و ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
:ﻋواﺋد و ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻗﯾﺎﺳﻬﻣﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺳﻌﻰ ﻛل ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن وراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل أو اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ 
ﺑﻌﺎﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺳﺗوﺣﺎة اﻹﻟﻣﺎمو ﻷﺟل . زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺄﻗل ﻣﺧﺎطرة ﻣﻣﻛﻧﺔﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﻣرﺿﻲ 
:ﻣن ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
: ﻋواﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر- أوﻻ
:ﻣﻔﻬوم ﻋﺎﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺑﻧود اﻟرﺑﺢ، ﺛﻣن اﻟﺑﯾﻊ، . ﻣﻌﯾﻧﺔاﻷﺷﯾﺎء ﻋﻠﻰ طول ﻣدة اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﺳﺗوى :" 1ﺗﻌرﯾف 
3". ﻏﯾر ﻣﺣﺗﺳﺑﺔاﻹﺿﺎﻓﯾﺔأو اﻟﻣﺻﺎرﯾف 
ﻫو اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذي ﯾطﻣﺢ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻧظﯾر اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻷﻣواﻟﻪ، ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣر :" 2ﺗﻌرﯾف 
4". ﯾﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻪ و ذﻟك ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد و ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺛروﺗﻪ و ﺗﻌظﯾم أﻣﻼﻛﻪ
.53–43ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ص -1
.71، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص آﺧرونأرﺷد ﻓؤاد اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ و - 2
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.84ص ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، -4
اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻘﺎء ﺗﺧﻠﯾﻪ ﻋن اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ اﻟﻌﺎﺋد ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر:" 3ﺗﻌرﯾف 
ﺷﻘﯾن ﺳﻧوي و ﻗد ﯾﻛون ﺛﺎﺑت ﻣﺛل ﻓواﺋد أدوات اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ أو ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺛل ﻣﻘﺳوم اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ، و اﻟﻌﺎﺋد ﯾﺗﺿﻣن 
1". اﻷرﺑﺎح ﻷدوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و ﻋﺎﺋد رأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻗد ﯾﻛون رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة
ﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذي ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﺣ:" 4ﺗﻌرﯾف 
2" اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾدﻓﻌﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺣﯾﺎزة أداة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺧﻠﯾﻪ ﻋن ﻣﻧﻔﻌﺔ : و ﻋرف أﯾﺿﺎ
3" ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلإﺗﺑﺎعﺣﺎﺿر ﻋﻠﻰ أﻣل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ أو إﺗﺑﺎعأو 
ﻫو إﻻ ﻫدف أو ﻏﺎﯾﺔ ﯾﻬدف ﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺄن اﻟﻌﺎﺋد ﻣﺎﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺗﻌ
إذن ﻓﺈن أي ﻗرار . اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻣﻧﺗظر و اﻟذي ﯾﺗﺻف اﺳﺗﺛﻣﺎري ﺳوف ﯾﻘدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﯾﺟب أن ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﻌﺎﺋد اﻟ
.اﻟوﻗوع، و اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻪاﺣﺗﻣﺎﻟﻲﺑﺄﻧﻪ 
. أن ﯾﺳﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟوﺿﻊ أﻣواﻟﻬﺎﯾﻣﺛل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺗظرة: أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺗظرة ﻣن ﻫﻲ اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﻧﻷن أي ﺗﻔﻛﯾر ﻋﻘﻼﻧﻲ و رﺷﯾد ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﺈﻧﻪ ﺳوف ﯾرﺗﻛز ﻓﻲ ﻣﺑﺎدئ اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
.وراء ﻫذا اﻟرﻫﺎن
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻬو ﻣؤﺷر ﯾوﺿﺢ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻹدارةﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﺎﺋد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ دﻟﯾل أو ﻣؤﺷر ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت 
ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺳﯾرون ﻓﻲ اﻟطرﯾق اﻟﺻﺣﯾﺢ أو اﻟﺧﺎطﺊ، ﻛذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻬﻣﺎ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻘرار اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ . اﻹدارة
ﺳواء ﻛﺎن ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺳوق و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺳوق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻷن ﻛل ﻗرار إدارة
4. ﺳﯾﻌﻛس ﻟﻠﻣﺳؤول ﻣدى ﺻﺣﺔ ﻗرارﻩ أو ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
ﯾﺗﺣﺻل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋواﺋد ﻣن وراء ﺗوظﯾﻔﻪ ﻷﻣواﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﺳوق : أﻧواع ﻋواﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
:و ﻣﻧﻪ ﺗﺻﻧف اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو اﻟﻣرﻏوب ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ. رات اﻟﻣﺎدﯾﺔاﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ
أو ﺑﯾﻌﻪ ﻷداة ﻣن أدوات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، و اﻣﺗﻼﻛﻪﻫو اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾﺣﻘﻘﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻌﻼ ﻧﺗﯾﺟﺔ : اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ-أ
:ﺎ ﺣﯾثأو اﻟﻌواﺋد اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﯾﻛون ﻣزﯾﺟﺎ ﻣﻧﻬﻣاﻟﻌواﺋد اﻹرادﯾﺔﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣن ﯾﺗﻛون
.ﺑﺎﻟﺳﻬماﻻﺣﺗﻔﺎظﺗﻣﺛل اﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺛروﺗﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ : اﻟﻌواﺋد اﻹرادﯾﺔ- 
.ﺗﻧﺗﺞ ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋد ﻋن ﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر: اﻟﻌواﺋد اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ- 
ﻫو أدﻧﻰ ﻋﺎﺋد ﯾطﻠب أو واﺟب ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟﺷراء اﻟﺳﻬم، ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻋن ﺗﺄﺟﯾل : اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣطﻠوب-ب
5. ، أو اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼﻬﻼك اﻟﺣﺎﻟﻲاﻻﺳﺗ
.32، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص آﺧرونأرﺷد ﻓؤاد اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ و - 1
.22، ص 6002ﻣﺣﻣد ﻣطر ، -2
.ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -3
.94-84ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ص -4
.84ذﻛرﻩ، ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقآﺧرونأرﺷد ﻓؤاد اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ و -5
ﯾﻣﺛل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺗظر ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، و ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﻊ، ﺑﺎﻷوزان ﻟﻠﻌواﺋد : اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ- ج
1. اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ظل ﻛل اﺣﺗﻣﺎل
ﻣن اﻟﻌواﺋد ﺳواء ﯾﺗﺣﺻل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟﻘﺎء ﻗرار اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع أو أﺷﻛﺎل : ﻗﯾﺎس ﻋواﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺗوزﯾﻌﺎت ﻣن اﻷرﺑﺎح إذا ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﻘوق ﻣن أﻣوال ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺷﻛل
أو ﻓﻲ ﺷﻛل ﻓواﺋد ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻘﺎء ﺳﻧدات ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﺣﺻل ﺣﺎﻣل اﻟﺳﻧد ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰأﺳﻬم،
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﺎﻟﻲ ﺣﯾث ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟرﺑﺢ اﻟرأﺳﻣ. ﻓواﺋد ﻣﻧﺗظﻣﺔ، أو ﻓﻲ ﺷﻛل أرﺑﺎح رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺑﯾﻊ ﻟﻸﺻول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
:و ﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎول ﻋواﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ. اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺛﻣن اﻟﺷراء و ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ
: وﻧﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔﻋواﺋد أذ-أ
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻫذا اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ وﺟﻬﺔ ﻧظر : ﻋﺎﺋد إذن اﻟﺧزﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق-1
:اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
(1-(اﻟﺳﻌر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوق/اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧد(* ))ﻋدد أﯾﺎم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق/563=) ﻻﺳﺗﺣﻘﺎقاﻟﻌﺎﺋد ﻟﻔﺗرة ا
ﻫو اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺗظر ﻷذن اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻟﻌﺎﺋد ﺳﻧد أﺧر ﻣﻣﺎﺛل ﻟﻪ ﻣن ﺣﯾث ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة، و ﻓﺗرة :ﻓﺊ ﻋﺎﺋد اﻟﺳﻧدﻣﻛﺎ-2
:و ﯾﺣﺳب ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ. اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻪ
ﻟﻣوﻋد اﻷﯾﺎمﻋدد *ﻣﻌدل اﻟﺧﺻﻣﯾن)- 063((/)ﺧﺻم اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﺷراء)ﻣﻌدل اﻟﺧﺻﻣﯾن*563=))ﻣﻛﺎﻓﺊ ﻋﺎﺋد اﻟﺳﻧد
001((*اﺳﺗﺣﻘﺎق
.ﺣﯾث ﻣﻌدل اﻟﺧﺻﻣﯾن ﻫو اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌدﻟﯾن
ﻫو اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺗظر ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻟﻘﺎء ﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺑل ﻣوﻋد اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق و : ﻋﺎﺋد اﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ-3
:ﯾﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
((اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ/ ﺳﻌر اﻟﺳوق)-1)ﻋدد أﯾﺎم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق /063= اﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﻋﺎﺋد
ﺗوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﺋد ﻟﻠﺳﻧدات و ﻫذا ﺑﺣﺳب اﻟﻐرض ﻣن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ و ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋد: ﻋواﺋد اﻟﺳﻧدات-ب
001( * ﺳﻌر اﻟﺳﻧد ﻓﻲ اﻟﺳوق/ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ = )اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺟﺎري ﻟﻠﺳﻧد - 1
.ﺎﺋد ﺑﻘﯾﺎس رﺑﺣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺳﻧدات و ﻫذا ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣﻧﻪ ﺳﻧوﯾﺎﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻌ
ﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻧد ﻓﺗرة ﺷراء اﻟﺳﻧد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ ﻗﺑل ﻣوﻋد : اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻔﺗرة اﻻﻗﺗﻧﺎء- 2
:اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ و ﯾﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
001( * ﺳﻌر اﻟﺷراء(/ اﻟﻔواﺋد+ر اﻟﺷراءﺳﻌ)–ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ = )اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻔﺗرة اﻻﻗﺗﻧﺎء 
:ﺗﻘﺎس اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻓق اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﻋواﺋد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ- ج
.022ﻣﻧﯾر إﺑراﻫﯾم ﻫﻧدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
ﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﯾﻌد ﻣن أﻓﺿل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺿﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺧﺎ: ﻋﺎﺋد ﻓﺗرة اﻻﺣﺗﻔﺎظ- 1
ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن أﺳﻬم و ﺳﻧدات، ﺣﯾث ﯾﺗﺣﺻل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋدﯾن 
:ﻫﻣﺎ
.أرﺑﺎح رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﺷراء ﻟﻸﺳﻬم أو اﻟﺳﻧدات-
.اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم و ﻓواﺋد اﻟﺳﻧدات-
:ﻓﺗرة اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔو ﯾﺣﺳب ﻋﺎﺋد 
001* ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء (/اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ( + ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء- ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ= ))ﻋﺎﺋد ﻓﺗرة اﻻﺣﺗﻔﺎظ 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﯾﻣﺛل اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن وراء اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗوزع ﻟﺣﻣﻠﺔ : ﻧﺻﯾب رﺑﺢ اﻟﺳﻬم ﻣن اﻷرﺑﺎح-2
:ﯾﺔﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺳﻬم و ﯾﺣﺳب وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟ
ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ/ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ = رﺑﺢ اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ 
ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﻌدل أو اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﺳﻬم اﻟواﺣد ﻣن اﻷرﺑﺎح : ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ-3
:اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗوزﻋﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﯾﺣﺳب وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ/ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ = ﺎدي ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ رﺑﺢ اﻟﺳﻬم اﻟﻌ
ﻫو اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﺳﻬم اﻟواﺣد ﻗﯾﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻧد إﻋﻼن ﺗوزﯾﻊ : اﻟرﺑﺢ اﻟﺟﺎري ﻟﻠﺳﻬم-4
:اﻷرﺑﺎح و ﯾﺣﺳب رﺑﺢ اﻟﺳﻬم اﻟﺟﺎري وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
001( * اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم/ رﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻷ= )اﻟرﺑﺢ اﻟﺟﺎري ﻟﻠﺳﻬم 
:ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺣﺳب اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
(اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوﺛﻪ* اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺣﺗﻣل )ﻣﺞ = اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ 
ﺑل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻬو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﯾﺗﺣﻣل درﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣﻘﺎ: ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗوﻗﻌﻪ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﻣﻌﻘول، ﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧﺎطرة ﻋﻧﺻرا ﻫﺎﻣﺎ ﯾﺟب أﺧذﻩ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ أي 
ﻗرار اﺳﺗﺛﻣﺎري، و ﯾﻬدف اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻌﺎدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻋﺎﺋد ﻣﻣﻛن ﻣﻊ ﺗﺣﻣل أﻗل درﺟﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن 
1. اﻟﻣﺧﺎطرة
:ﻣﻔﻬوم ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺗﻌددت اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﻔﻬوم 
2". ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻌﻧﻲ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺷﺄن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ: "اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول
3". اﺣﺗﻣﺎل ﻓﺷل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣرﺟﺢ أو اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر: "اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ
.15ﻣﺣﻣد ﻣطر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
.222ﻛرﻩ، ص ﻫﻧدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذإﺑراﻫﯾمﻣﻧﯾر - 2
.25ﻣﺣﻣد ﻣطر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 3
1:ﺑﺄﻧﻬﺎت ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛذﻟكﻓو ﻋر 
.ﺣﺎﻻت ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت-1
.اﺣﺗﻣﺎل ﺗوﻗﻊ ﺧﺳﺎﺋر رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻫﻲ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋد-2
ﻫو ﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻧﺗظﺎم اﻟﻌواﺋد، ﻓﺗذﺑذب ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋد ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ إﻟﻰ رأس اﻟﻣ-3
.اﻟذي ﯾﺷﻛل ﻋﻧﺻر اﻟﻣﺧﺎطر
ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﻗﻌﯾﺔ ﻟﺣدوث 
ﺑﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ زاد اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع اﻟﺧﺳﺎﺋر . ﺣدﯾد اﻟﻌﺎﺋد أي ﻧﻘص اﻟﺗﺄﻛدﺧﺳﺎﺋر ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم اﺗﺿﺎح ﺗ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ارﺗﻔﻌت ﻣﻌﻪ ﺷدة اﻟﻣﺧﺎطرة، و ﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﻣﺧﺎطرة و اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻧﺻران ﯾﺷﻛﻼن ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﺑﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ زاد 
.اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺗظر ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ارﺗﻔﻌت ﻣﻌﻪ درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋدم اﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻌرف اﻟﻣﺧﺎطرة 
.اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣطﻠوب ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﺧﺳﺎﺋرﻩ
:أﻧواع ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
.ﺗﻘﺳم ﻣﺧﺎطرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن، ﻣﺧﺎطر ﻣﻧﺗظﻣﺔ و ﻣﺧﺎطر ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ
ﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺟزء ﻣن ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠص ﻣ: اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ-1
اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻣﺧﺎطر ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﻧﺗظﻣﺔ، ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ ﻋواﺋد ﻛﺎﻓﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن 
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق و طﺎﻟﻣﺎ أن ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ﺻﻔﺔ . اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻدرة ﻟﺗﻠك اﻷوراق، ﻟذﻟك ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺟﺎوزا
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺻﻌب . ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻧظرا ﻷن ﻣﺻدرﻫﺎ ظروف ﻋﺎﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻌﻣوم أي ﻧﺻﯾب ﻛﺎﻓﺔ اﻷوراق ا
2.ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺻدرﻫﺎ ﻋدة ﻣﻧﺷﺂت
.و ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ أي اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل اﻟﺳوق ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻠﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟ: أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة-أ
ﻟذﻟك ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻧﺧﻔﺿت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ 
3. و اﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ
أي أن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﺎﻛس ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺧرى، ﺣﯾث ارﺗﻔﺎع 
ﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﯾؤدي داﺋﻣﺎ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم و اﻟﺳﻧدات ﻷن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳ
4. ﺳوف ﯾﻔﺿل ﺑﯾﻊ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ و وﺿﻊ ﺛﻣﻧﻬﺎ ﻛودﯾﻌﺔ
.ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻟﻪ ﻋﺎﺋدا أﻛﺑر ﻗﯾﺎﺳﺎ ﻟﻪ اﺳﺗﺛﻣرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔوﻫذا 
.16ذﻛرﻩ، ص ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق- 1
.822، ص ﻩﻫﻧدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛر إﺑراﻫﯾمﻣﻧﯾر - 2
.032ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص - 3
.36ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 4
ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ : ﻣﺧﺎطر اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ-ب
ﯾﺟﺔ وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﺗﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟوﺣدة اﻟﻧﻘد ﻟﻠﻣدﺧﻼت أو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻧﺗ
.ﻓﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ
ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر أو اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة أو اﻟﺳﻧدات أو 
ﻟﺗﺿﺧم ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﻪ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻣﻌدل اارﺗﻔﻊﻓﺈذا . أي ﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻪ ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑﺗﺔ
1.ﻓﺗﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر و ذﻟك ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﺗؤﺛر ﺣرﻛﺔ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﺷرﻛﺎت : اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوﻗﯾﺔ- ج
ﻏﯾرﻫﺎ، و ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻛﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟﺣروب و ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺣﯾث ﯾﻧﺗﻘل ﻫذا اﻷﺳﻠوب إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺳوق ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺗﻐﯾر، و ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ 
اﻷﺳﻌﺎر ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻪ ﻣﺧﺎطر ﻣﺣددة ﻣﺻدرﻫﺎ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻓﻘد ﺗﺗﻌرض 
ﻷﺳﺎﺑﯾﻊ أو أﺷﻬر أو رﺑﻣﺎ ﺳﻧوات و أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﺗﻌرض اﻟﺳوق إﻟﻰ ارﺗﻔﺎعاﻟﺳوق إﻟﻰ ﻓﺗرات اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺳﺗﻣر 
2. ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻗد ﯾﻛون ﻟﻔﺗرات ﺻﻐﯾرة أو طوﯾﻠﺔ
ﺗﻐﯾرات إﺟراءو ﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع ﺑﻌض اﻷﺣداث اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ أو ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻣﺛل : ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻌﺎم-د
ﻓﻬذﻩ ..... ﺗﺟﺎرﯾﺔاﺗﻔﺎﻗﯾﺎترﺑطﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ أو ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ أو ﻟدول أﺧرى ﺗ
اﻷﺣداث ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ 
3. اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﺎن إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،: اﻟﻣﺧﺎطر ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ-2
ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻫﻲ ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌزى ﻟظروف اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ظروف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻬﺎ 
اﻟﻣﻧﺷﺄة و ﺣﯾث أن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻋﺎﺋد اﻟﺳﻬم ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ، ﻻ ﯾوﺟد ارﺗﺑﺎط 
ظروف اﻟﻣﻧﺷﺄﺗﯾن ﻻﺧﺗﻼف.ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻌﺎﺋد ﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة أﺧرىﺑﯾﻧﻬﻣﺎ و ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎطر ﻏﯾر
4. ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺗﻧوﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
و ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣﻧﻬﺎ ﻋن طرﯾق و ﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﻣﺧﺎطر ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﺧﺎطر ذاﺗﯾﺔ ﺗﺗﺻل ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
.ر اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﺳﺗﺧدام ﻣﺣﻔظﺔ أوراق ﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾ
.و ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻣﺧﺎطر ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻣﻧﻬﺎ
ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛظﻬور ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، و اﺷﺗداد : اﻟظروف اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ-أ
رة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق، ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻌواﻣل ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻣﺛل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﻗد
.ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
.26ﻣﺣﻣد ﻣطر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -1
.46ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 2
.56-46ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ص - 3
.922ﻣﻧﯾر إﺑراﻫﯾم ﻫﻧدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 4
ﯾﻬﺎ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺣدوث أﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ إن اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺑب ﻓ: اﻹدارةﺳوء -ب
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻓﺈن ﻗرارات ﺧﺎطﺋﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ 
ﻣن أﺣد اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻹدارةأرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺔ، و أﯾﺿﺎ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و اﻷﻫداف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن و 
1. ﻟﻌواﺋدا
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗطرأ : اﻟدورات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ- ج
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟﻛﺳﺎد، اﻟرواج و ﻣﻧﻪ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﻧﺗظرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدورة 
.و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﺧﺎطرة
:ﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻗﯾﺎس ﻣﺧ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﺷﺗت ﻟﺗﻘدﯾر درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌﻧﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻟوﺟود ﻟﻌﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺗظر و درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺗظر ارﺗﻔﻌت 
.طرةﻣﻌﻪ درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد و ﻣﻧﻪ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎ
و ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻧﺟد أن اﻟﺗﺑﺎﯾن و اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﯾﻌﺗﺑران ﻣﻘﯾﺎﺳﯾن ﻣﻘﺑوﻟﯾن 
2. ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻛﻠﯾﺔ
ﯾﻘﯾس اﻟﺗﺑﺎﯾن درﺟﺔ اﻟﺗﺷﺗت أي ﺗﺑﺎﻋد اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﻧﺗظرة ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ اﺗﺳﻌت ﻗﯾﻣﺔ : اﻟﺗﺑﺎﯾن-1
.ﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢاﻟﺗﺷﺗت زادت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة و ا
3. و ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺑﺎﯾن وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
1-N / ²)X – X(∑ = ²S
اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ : ²S: ﺣﯾث 
اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر: X
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻌﺎﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر: X
ﻋدد اﻟﺳﻧوات: N
:ﯾﻣﺛل اﻟﺟدر اﻟﺗرﺑﯾﻌﻲ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺑﺎﯾن و ﻣﻧﻪ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري-2
²S√ = S
ﻟﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ و ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﺈن إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺑﺎﯾن و اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﯾﻌﺗﺑران ﻣﻘﯾﺎﺳﺎن
ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻘط ﯾﺳﺗدل ﺑﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾﺗﺎ ﺑﻘﯾﺎس درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺄﺛر 
4: و ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾﺗﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ.ﺑﻬﺎ اﻟﺳوق ﻛﻛل
mrL / iL miR = β
.ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻋﺎﺋد اﻟﺷرﻛﺔ و ﻋﺎﺋد اﻟﺳوق: miRاﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠﺳوق: mrL:  ﺣﯾث
.ﺔاﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠﺷرﻛ: iL
.56ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
.332ﻣﻧﯾر إﺑراﻫﯾم ﻫﻧدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 2
.86ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 3
.56ﻧﻔس  اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص - 4
:ﻣﻔﻬوم اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
:ﺗﻌرﯾف اﻟﻘرار اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري: أوﻻ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﯾﻌد اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣن أﺻﻌب و أﻋﻘد اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻪ ﻣن ﻣﺧﺎطرة و 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﺟﺎح اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري أو ﻓﺷﻠﻪ ﺗﺧﺻﯾص ﻟﻸﻣوال ﻓﻬو رﻫﺎن ذو ﺣدﯾن أﺣدﻫﻣﺎ إﻣﺎ زﯾﺎدة رﺑﺣﯾﺔ
.درﺟﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔارﺗﻔﺎعو ﻣﻧﻪ 
اﻟﺑدﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟذي اﺧﺗﯾﺎرﻫو ذﻟك اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ "اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري : ﻣﻔﻬوم اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري
ﺔ ﻣن دراﺳﺎت اﻟﺟدوى اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق ﻣن ﺑدﯾﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﺄﻛﺛر و اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋاﺳﺗﺛﻣﺎريﯾﻌطﻲ أﻛﺑر ﻋﺎﺋد 
1". اﻻﺧﺗﯾﺎرﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﺣﺳن اﻟﺑداﺋلﻻﺧﺗﯾﺎرإﻻ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾﻔﻲ ﺗﺑﯾن أن اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﺎﻫو
.ﺑﻬدف ﺗﻌظﯾم اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺧﻔﯾض درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة
2: اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟرﺷﯾد ﺑﻌدد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﯾﺗﻣﯾز : ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺟدوى ﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات أﻧﻪ ﻗرار ﻏﯾر ﻣﺗﻛرر ﺣﯾث أن ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟدراﺳﺎت -أ
.زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﻋدة
.ع ﻓﯾﻬﺎإن اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺳﺗﻐرﻗﺔ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ أو اﻟرﺟو -ب
.إن اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻫو ﻗرار إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ أداة ﺗﻣد اﻟﺑﺻر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل- ج
ﯾﺣﯾط ﺑﺎﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت و اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺛل ظروف ﻋدم -د
ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ أﺳس و اﻟﺗﺄﻛد و ﺗﻐﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘود و ﻣﺷﺎﻛل ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻛﻣﻲ و
.ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ
.ﯾﻣﺗد اﻟﻘرار داﺋﻣﺎ إﻟﻰ أﻧﺷطﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾرﺗﺑط ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة- ﻫـ
:أﻧواع اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﺧﺎطرة، و ﻣن ﻫذا ﻛل ﻗرار اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻫو ﻗرار ﯾﻬدف ﻣن وراﺋﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم اﻟﻌﺎﺋد و اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣﺟم اﻟ
اﻟﻣﻧطق ﻓﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﯾﻛون أﻣﺎم ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و 
.ظروف اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻫذا اﻟﻘرار ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ : ﻗرار اﻟﺷراء-أ
ﻓﯾﺑﻧﻲ ﻣﺗﺧذ ﻗرار . ل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎاﻟﺣﺻو 
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت : ﻗرار ﻋدم اﻟﺗداول-ب
.ﺑﺄﻣواﻟﻪاﻻﺣﺗﻔﺎظاﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻔﺿل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أي ﻋدم وﺟود ﻋواﺋد ﻣﻧﺗظرة ﻓﻲ ﻫذﻩ
.23، ص0002ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، دراﺳﺎت اﻟﺟدوى - 1
.93ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص - 2
ﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻛﺗﺳب أﻛﺑر ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻗرار اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرى اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟ: ﻗرار اﻟﺑﯾﻊ- ج
أي وﺟود اﻟرﺑﺢ و اﻟﺟدوى اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن . ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎطرة
.ﻗرار اﻟﺑﯾﻊ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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إذن ﺗﻣﺛل اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﺎﻻت ﻟﻌرض اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر 
.ﻗرارﺗﻪ
:اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر:ﺑﻌﺎرا
1: ﻛل ﻗرار اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻧﺎﺟﺢ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ
و ﻣﯾوﻻﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺗﻔﺿﯾﻼﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﺗﻣﺛل : اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎراﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ-أ
:ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أي أن ﻟﻛل ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺗﻔﺻﻠﻲ ﺷﺧﺻﻲ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ا
اﻷﻣﺎن-3اﻟﺳﯾوﻟﺔ     -2اﻟرﺑﺣﯾﺔ    -1
اﻷﻣﺎن ﻓﻬﻣﺎ اﻟﻣﺧﺎ طرة اﻟﺗﻰ ﯾﻛون ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ، أﻣﺎ اﻟﺳﯾوﻟﺔ و اﻟرﺑﺣﯾﺔ 
.ﻓﻲ ظل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟطردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد و اﻟﻣﺧﺎطرةاﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣﺳﺗﻌد ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ 
:ﻗرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ- ب
اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﺧطوات اﺗﺧﺎذﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟرﺷﯾد أن ﯾراﻋﻲ ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ 
2: و ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧطوات ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ. اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣدﺧل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
.ﺗﺣدﯾد اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر- 
.ﻟﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ - 
.ﺗﻘﯾم اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺑداﺋل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ- 
.اﻟﺑدﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻸﻫدافاﺧﺗﯾﺎر- 
ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟطردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد و اﻟﻣﺧﺎطرة اﻧطﻼﻗﺎ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد و اﻟﻣﺧﺎطرةﺿرورة ﻣراﻋﺎة- ج
أي ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﺈن اﻟﻣﺧﺎطرة ﺗزداد و ﻣﻧﻪ إذا ﻓﺿل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﺎﺋد أﻛﺑر ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺧﺎطرة 
.أﻛﺑر
:اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري:ﺧﺎﻣﺳﺎ
و رار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﺗﺧﺎذ اﻟﻘدﯾﺗطﻠب ﻓﻲ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺿرورة ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧ
:ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ
ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺑﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟرﻛن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر وﺟود ﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ : ﻣﺑدأ اﻻﺧﺗﯾﺎر-أ
ﻛﺑﯾرة ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أن ﯾﺧﺗﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾﻪ ﺗﺗﺳم ﺑطﺎﺑﻊ اﻟﻧدرة و 
ﺑدﻻ ﻣن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﺑدﯾل اﻟذي ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ و اﺧﺗﯾﺎرﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻔﺎﺿل ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و ﻋﻠﯾ
.ﺗوﺟﯾﻪ أﻣواﻟﻪ ﻓﻲ أول ﻓرﺻﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ
.93، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص 6002ﻣﺣﻣد ﻣطر، - 1
.894P ,9891 ,NOITIDE eme7 ,DANUD ,esirpertne’l ed erèicnanif noitseG ,osnoC .P-2
و إذا ﺗواﻓرت أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑداﺋل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ : دأ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﻣﺑ-ب
اﻟﻌﺎﺋد و اﻟزﻣن وﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و اﺧﺗﯾﺎر أﻧﺳب اﻟﺑداﺋل و ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام 
.ﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣإﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪاﻟﻣﻌروﻓﺔ و ذﻟك ﻓﻲ ﺣدود ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﯾﻘﺿﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺑﺄن ﯾﺗم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ ﺣدود : ﻣﺑدأ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ- ج
و ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎاﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟذي ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أن ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺗزاﻣن و ﺳداد 
.ﻣﻧﻪ ﺗواﻓر ﻣﺳﺗوى ﺳﯾوﻟﺔ ﻣﻌﯾن
ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ة ﺑﺿرور ﯾﻘﺿﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻛذﻟك : ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧوﯾﻊ-د
ﻟﻣﺧﺎطرة و اﻟرﻓﻊ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﺷﻛل أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ أو أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ و ذﻟك ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن درﺟﺔ ا
.ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌواﺋد
ﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻋد واﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرﺗﺷﻛل اﻟﻣﺑﺎدئ 
ﻗرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر إن ﻗرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫو ﻗرار اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﺣﺗﻣل درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة 
.ﻟﻪ اﻟﻔﺷلﻣﺂﻟم ﺗراع ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ ﻓﺎن ﻗرار اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩرﻓﺄي ﻣﺟﺎ زﻓﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﺛﻣ
.ﺔأﺳﺎﻟﯾب اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
.اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺄداة ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
:ﻣﻔﻬوم و أﻫداف اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ: أوﻻ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺑﯾﺎن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘوة و ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻌف ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن " اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو 
1".ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ
ﻓﯾﻬﺎ و أداة ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم، و ﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ و ﻣدﻟوﻻت اﻷرﻗﺎم اﻟواردة " و ﯾﻌرف ﻛذﻟك ﺑﺄﻧﻪ 
2". اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﺳﺗﻛﺷﺎف أو اﺷﺗﻘﺎق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻣﯾﺔ و " و ﯾﻌرف ﻛذﻟك 
ي، ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﻫﻣﯾﺔ و ﺧواص اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ، و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع و ﺣول ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺷروع اﻻﻗﺗﺻﺎد
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و ﻣﺻﺎدر أﺧرى، و ذﻟك ﻟﻛﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات 
3".ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻘﺻد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
ة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋن ﻣواطن اﻟﻘوة ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻋﺑﺎر " ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﻪ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﻌزﯾزﻫﺎ، و ﻋﻠﻰ ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﻟوﺿﻊ اﻟﻌﻼج اﻟﻼزم ﻟﻬﺎ، و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘراءة اﻟواﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﺛل أﺳﻌﺎر 
4". ﺳﻬم و اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷ
دراﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط و اﻟﻣردودﯾﺔ و اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر و ﻓﻲ " ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﻪ 
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، و ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ 
و اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ و اﻟﻣﻼﺣق، ﻓﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﺣﺳب ﻛﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ،
اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣز ﻣﻊ إﺟراؤﻩ و ﻣن أﺟل اﺷﺗﻘﺎق ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺟدﯾﺔ، ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، 
5". و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺷورة ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋن ﻓﺗرة أو ﻓﺗرة أو ﻓﺣص اﻟﻘواﺋم " و ﯾﻌرف اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛذﻟك ﺑﺄﻧﻪ 
6"ﻓﺗرات ﻣﺎﺿﯾﺔ ﺑﻘﺻد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻔﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
، 4002ﻷردن، ﻓﯾﺻل ﺟﻣﯾل اﻟﺳﻌﺎﯾدة و آﺧرون، اﻟﻣﻠﺧص اﻟوﺟﯾز ﻟﻺدارة و اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ا- 1
.901ص 
.2، ص 7002ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻣطﺎﺑﻊ اﻟدﺳﺗور اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، - 2
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، ﻣﺣﻣد ﻣطر، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب و اﻷدوات و اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ - 3
.3، ص 5002
.332، ص 6002ﻣﻔﻠﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﻘل، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، -4
UD SLITUO SEL ,erèicnaniF ESYLANA ,TOLLIUG DNARG SICNARF TE ECIRTEB-5
.11 P ,7002 ,SIRAP .RUETIDE ONILAUG ,NOITIDE eme8 erèicnaniF CITSONGAID
.972، ص 4002ﺳﻌد ﺻﺎدق ﺑﺣﯾري، إدارة ﺗوازن اﻷداء، دار ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، - 6
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺣص و ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺑﻬدف ﺗﺷﺧﯾص ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺟد
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﺟل ﺗرﺷﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن و ا. ﻟﻘد أﺻﺑﺢ اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣدﯾث ﻫو اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟرﺷﯾدة. اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
.اﻟدور اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
.اﻟﻣدﺧل اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ50:اﻟﺷﻛل رﻗم
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدر أﺧرى
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﺗﻬﺎﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻣﻼﺋ
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲأدوات اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺗوﻓﯾر أرﺿﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟرﺷﯾد
.56، ص 3991ﺻﺎدق اﻟﺣﺳﻧﻲ، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، : اﻟﻣﺻدر
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻘﺎﻋدة اﺗﺧﺎذ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت 
.اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺷﯾدة، و أﺳﺎس ﻟﻠﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
1: و ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣواﻟﯾﺔ
.ﻧﺷﺄةﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣ- 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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. ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 
: ﻛﻣﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ
.اﻟﺗﺷﺧﯾص ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و اﻛﺗﺷﺎف ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف- 
.اﻟﺗﺑوء ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل و رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ- 
.ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ- 
2.اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺣدد ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻬم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و اﻟﻘرارات و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ- 
:أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
:ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻌﻣودي ﻧﺳﺑﺔ أي رﻗم ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ رﻗم رﺋﯾﺳﻲ آﺧر ﻓﻲ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟ: اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣودي- 1
3.اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ دﻻﻟﺔ ذات ﻣﻌﻧﻰ
ﻓﻔﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣودي ﻋن طرﯾق ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ أي ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ - 
:طرﯾق اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﻪ ﻣﺛل ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﻧك إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﺟﺎﻫزة ﻋن
اﻟﻘﯾم اﻟﺟﺎﻫزة/اﻟﺑﻧك
.أو ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر أو اﻟﺣﺳﺎب إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﻣﺛﻼ- 
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﯾﺗم اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣودي ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧراج ﻧﺳﺑﺔ أي ﻋﻧﺻر ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ - 
.ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطور ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ﻓﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣودي ﻫو اﻟ
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ
.ﯾﺳﻣﻰ ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ أو اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﻓﻘﻲ- 2
ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم ﯾرﺗﻛز ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ دراﺳﺗﻪ و ﺣﺳﺎب و ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣن و ﯾﺗم ذﻟك ﻋن طرﯾق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر ﻟذات 
4. اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ أﺧرى
.2ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -1
.891، ص 8002اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف، ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ -2
.33ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -3
.191ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -4
و ﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﻓﻘﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻔوارق ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﺳﺗﺧراج ﻧﺳﺑﺔ 
أﺧرى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄﺳﺎﺳﻲ ﻣرﺟﻌﻲ و ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻧوات ﻛﺳﻧوات اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﯾن ﻓﺗرة و
:ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أي ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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.اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس( / ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﺎس–اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ = )ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر 
1. ﻫو ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻷﻧﻪ ﺗﺣﻠﯾل ﻟﺗطور أو ﺗدﻫور أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﻟزﻣنإن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﻓﻘﻲ
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﻓﻘﻲ ﻋن طرﯾق ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺳب ﻟﻌدة ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺳﯾرة اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ 
.اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة و ﻫل أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻧﻣو أو اﻧﻬﯾﺎر و ﻓﺷل ﻣﺎﻟﻲ
ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﻓﻘﻲ ﻓﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻷداء اﻟﺷرﻛﺔ و ﻓﻬم و ﺗﻔﺳﯾر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺧﻼل ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ا
اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣدى اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﺑﻧود اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣن ﺧﻼل 
ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺟواﻧب اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف، و ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
2. ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺿﻊ اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﻟﻠﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻣن أﺟل : اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت و اﻟﻣﺻﺎدر- 3
3.ﻣﻌرﻓﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷﻣوال، و اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﻣوﯾل ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت
و اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻫذﻩ اﻷﻣوال . ﺑر ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋن ﺣرﻛﺔ ﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟﻸﻣوال اﻟﺗﻲ أﺗﯾﺣت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أي ﻣﺻﺎدرﻫﺎﺗﻌﺗ
.ﺳواء ﻓﻲ أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
:ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋن طرﯾق إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﯾزاﻧﯾﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون
:اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷﻣوال ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن-أ
.ﺧﺻوماﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟ- 
.اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ- 
.اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول- 
:اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﻸﻣوال و ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن-ب
.اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻷﺻول- 
.اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻷﻣوال اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ- 
.اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم- 
.291ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
.732ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 2
.331، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ﺣﻧﻔﻲﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر - 3
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻧﺳب ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻋن طرﯾق ﺗﺣوﯾل ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت و اﻟﻣﺻﺎدر 
ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗطور ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر و اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت و ﻣﻧﻪ ﻓﺎن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر و اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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أﺣد اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻬدف ﺑﯾﺎن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺣرﻛﺔ اﻷﻣوال ﺑﯾن ﯾﻌﺗﺑر . ﺣرﻛﺗﻬﺎ
.ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول و اﻟﺧﺻوم و رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻧد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﯾزاﻧﯾﺗﯾن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﯾﯾن ﺗﺎﻟﯾﯾن
درة ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ و ﯾﺳﺎﻋد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ و ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﺣﻠل اﻟﻘ
1. ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻓﻲ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ " ﯾﻌرف رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺄﻧﻪ : اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل- 4
2." اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
3." إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﻣرﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل" و ﯾﻌرف ﻛذﻟك ﺑﺄﻧﻪ 
ﺟزء ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ و ذﻟك ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗذﺑذﺑﺎت دورة " اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﺟل ﺑﺄﻧﻪ و ﯾﻌرف ﻛذﻟك رأس
4." اﻻﺳﺗﻐﻼل، و ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻫﺎﻣش أﻣﺎﻧﺎ
:أﻧواع رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ
5. ﯾﺣﺳب رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑطرﯾﻘﺗﯾن: رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺻﺎﻓﻲ-أ
.اﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔﻫو اﻟﻔﺎﺋض ﻣن اﻷﻣوال اﻟد: ﻣن أﻋل ﻣﯾزاﻧﯾﺔ- 1
.اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ–اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ = رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺻﺎﻓﻲ 
.ﻫو اﻟﻔﺎﺋض ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدﯾون اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل: ﻣن أﺳﻔل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ- 2
اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ–اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ = رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺻﺎﻓﻲ 
ﯾﻣﺛل اﻷﺻول ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻲ : رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ-ب
6. اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
.اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ= رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
.أﻫو اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول و اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
.اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ–اﻷﺻول = رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
.021، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ﻣﺣﻣود ﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي- 1
.211، ص 5002ﻣﻧﯾر ﺷﺎﻛر ﻣﺣﻣد و آﺧرون، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻣدﺧل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرارات، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، - 2
.412ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 3
,ENREDOM ESIRPERTNE ,NOITIDE ,TNEMELUOR ED SDNOF EL ,EYODUM EIRAM NAEJ-4
.31 P ,0791 ,SIRAP
.412ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 5
.512ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص - 6
ﯾﻣﺛل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺧﺎص اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻣوﯾل : رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺧﺎص- ج
.اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ و ﯾﺣﺳب وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ–اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ = رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺧﺎص 
:أوﻗف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾون–اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ = رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺧﺎص 
ﯾﻣﺛل ﻣﺟﻣوع اﻟدﯾون اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج : رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺟﻧﺑﻲ-د
1: ﻟﺗﻣوﯾل أﻧﺷطﺗﻬﺎ و ﯾﺣﺳب وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻣﺟﻣوع اﻟدﯾون= ﻷﺟﻧﺑﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل ا
:أو وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺧﺎص–رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ = رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺟﻧﺑﻲ 
: أو وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ–ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم = رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺟﻧﺑﻲ 
ﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل ﻫﻲ ﻗﺳط أو ﺟزء ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟدوراﻧﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت رأس اﻟ: اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل-ﻫـ 
2.اﻟﺿرورﯾﺔ و اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﺑدورة اﻻﺳﺗﻐﻼل و اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻐط ﻣن طرف اﻟﻣوارد اﻟدورﯾﺔ
و ﻣﻧﻪ ﻓﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل ﺗﻌﺑر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن ﻋن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟذي ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
3. ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦﻟﻣواﺟﻬﺔ دﯾوﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ 
.اﻟدﯾون اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣﺎ ﻋدا اﻟﺳﻠﻔﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ–اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ = اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل 
4.ﺗﻌرف ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل: اﻟﺧزﯾﻧﺔ-و
5: و ﺗﺣﺳب وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣلاﺣﺗﯾﺎﺟﺎ–رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل = اﻟﺧزﯾﻧﺔ 
.Zاﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت و اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻧﺟﺎح أو اﻟﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج - 5
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻧﺟﺎﻋﺔ و اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
.اﻟﻣﺳﺑق ﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و ﻣﻧﻪ أداة ﻟﻼﺣﺗﯾﺎط 
.612ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
.12P ,TIC ,PO ,EYODUM EIRAM NAEJ-2
.612ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 3
,EREICNANIF NOITSEG ED LEUNAM ,TELLOM ELEHCIM TE SIOLGNAL EGROEG-4
.93 P ,1102 ,ITREB NOITIDE
.93 P ,DIBI-5
: ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ-أ
اﻟﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدﯾون و أﻗﺳﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد : " اﻟﻣﻔﻬوم اﻷول
1". اﻟﻣﻘررة ﻟﻠداﺋﻧﯾن و ﻗد ﯾﺣدث ذﻟك ﻟﻔﺗرة ﻣﺣدودة أو ﻋرﺿﺔ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﯾزﯾد ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺷروع ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﺷروع ﯾﺣﻘق ﻋﺎﺋدا ﯾﺳﺎوي ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أو: " اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺛﺎﻧﻲ
2"اﻟﻣﺎل، أﻣﺎ ﻓﺷل اﻟﻣﺷروع ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﺷروع ﯾﺣﻘق ﻋﺎﺋدا ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب أي ﯾﻘل ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل
اﻟﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻟدى اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ و : " اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻪ، و ﯾﻌﺗﻣد ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻔﺷل ذﻟك ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺟﻣوع أﺻوﻟﻪ ﯾزﯾد ﻋن ﻣﺟﻣوع ﻣطﻠوﺑﺎ
3" اﻟﻔﻧﻲ، أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻓﻼس أو اﻟﻔﺷل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﺗﺣدث ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺟز اﻟﻣﺷروع ﻋن دﻓﻊ دﯾوﻧﻪ
ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﺷل اﻟﺣﺎﻟﻲ ﯾﻌﻧﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﺑر ﻋن ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣواﺻﻠﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻧظرا ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ . ﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ داﺋﻧﯾﻬﺎاﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ
.اﻟﺣرﺟﺔ
.ﺗرﺟﻊ أﺳﺑﺎب اﻟﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب داﺧﻠﯾﺔ و أﺧرى ﺧﺎرﺟﯾﺔ: أﺳﺑﺎب اﻟﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ-ب
4: ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺛل اﻷﺳﺑﺎب اﻟداﺧﻠﺔ ﻟﻠﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺛل ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة و ﺗوزﯾﻌﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﺑﯾن ﻓﺷل اﻹدارة ﻓﻲ إﯾﺟﺎد اﻟﻣزﯾﺞ اﻷ- 
.اﻟﻣوارد اﻟذاﺗﯾﺔ و اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻓﺷل إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺳواء ﻓﻲ ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻣوﯾل أو اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ - 
.أﻣواﻟﻬﺎ ﺑﻧﺟﺎحﺣرﻛﺔ اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺧﺎرﺟﻬﺎ، و ﻣن ﺛم ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إدارة 
ﻓﺷل إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻧظﺎم اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻠﯾم ﺳواء ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أو ﻓﻲ - 
ﺣرﻛﺗﻬﺎ و ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، أو ﻓﻲ ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾﻔﺔ أو ﻣزﯾﺞ ﯾﻌظم رﺑﺣﯾﺗﻬﺎ و ﯾﻘﻠل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ 
.ﺗﻛﺗﻧﻔﻬﺎ
:ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾم اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدىﻓﺷل ﻏدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻧظﺎم اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻟﻣراﻗﺑﺔ ا- 
.ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ- 1
.ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ إطﺎر رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ- 2
.444، ص 9991اﻟﻧﺟﺎر، اﻟﺑورﺻﺔ و اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺻر، ﻓرﯾد-1
.463-363ص ﻣﺣﻣد ﻣطر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -2
.871ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص - 3
.23، ص 7991ري، اﻟدﯾون اﻟﻣﺗﻌﺛرة، دار اﯾﺗراك ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﯾﻣﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺧﺿ-4
ﺗﺄﻛﯾد اﺳﺗﻘرار أﺳﻌﺎر أﺳﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﻬﺎ، و ﻋدم - 3
.ﺗﺧﻠﺻﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛذﻟك ﺳوء اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و ﻋدم و ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳ
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺗوج، ﺗوﻗف ﻟﺧطوط اﻹﻧﺗﺎج، اﻹﺿراﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺳوء إدارة اﻟﺗﺳوﯾق و دراﺳﺔ 
.اﻟﺳوق
1: ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ
.ر ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎاﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة و اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛ- 
.اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، و اﻟدورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن رواج اﻗﺗﺻﺎدي و ﻛﺳﺎد- 
.ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻷزﻣﺎت طﺎرﺋﺔ ﻛﺎﻹﺿراﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻧﻘص اﻟﺗﻣوﯾن- 
.اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن ﻛﻘواﻧﯾن اﻻﺳﺗﯾراد و اﻟﺗﺻدﯾر و ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ- 
.اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻛدﺧول ﻣﻧﺎﻓﺳﺎ ﻗوي ﯾﺣﺗل ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔﺗﻐﯾﯾر ظروف- 
و ﺑر ﻋن اﻟﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌدم ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌدد اﻷﺳﺑﺎب ﻟﻠﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺑﻘﻰ اﻹدارة اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻛ
TEERT SEDARB TE NUDﺳوء اﻟﺗﺳﯾﯾر داﺧﻠﻬﺎ و ﻗد دﻋم ذﻟك ﻓﻲ دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﺷرﻛﺔ 
2:ﺣﯾث ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﺗﻲ ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋواﻣل ﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﻫﻲ
.ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ%1.93ﯾﻣﺛل : ﻋدم ﻛﻔﺎءة اﻹدارة- 1
%2ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ : اﻹﻫﻣﺎل- 2
%1ﯾﻣﺛل : اﻟﺗزوﯾر- 3
.ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﺛل اﻟﺳرﻗﺎت و اﻟﺣراﺋق، اﻷزﻣ%9.0اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﺟﺄة ﺑﻧﺳﺑﺔ : اﻟﻛوارث- 4
%3و ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ : أﺳﺑﺎب أﺧرى- 5
ﺗﻌددت اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺑﺄ ﺑﺎﻟﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ : ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ- ج
ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﺟب اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﻧﻣوذج طﺑﻘﺎ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ . اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋن اﻷﺧر
.ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ
.582، ص 9991ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ رﺿﺎ اﻟرﺷﯾد، ﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ﺟودة، إدارة اﻻﺋﺗﻣﺎن، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، - 1
.432، ص 2002ي، إدارة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟورق ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، دﺣﻣزة ﻣﺣﻣود اﻟزﺑﯾ- 2
:ﺑﺎﻟﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲو ﻣن أﺷﻬر اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ
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ﻣن أﻛﺛر اﻟﻧﻣﺎذج ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫو : 4791" أﻟﺛﻣﺎن و ﻣﺎك ﻛوغ" ﻧﻣوذج - 1
، اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻧﻣوذج وﺿﻌﻪ 4791اﻟذي ﺣدد ﻓﻲ دراﺳﺔ أﻟﺛﻣﺎن و ﻣﺎك ﻛوغ و ﻗد وﺿﻊ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺳﻧﺔ 
1. 8691أﻟﺛﻣﺎن ﻋﺎم 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺛم دراﺳﺗﻪ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث وﺟد 66ﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻋ22أﻋﺗﻣد ﻧﻣوذج أﻟﺛﻣﺎن ﻋﻠﻰ 
. ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ و اﻷﺧرى ﻓﺎﺷﻠﺔ33
و ﻫذﻩ . و ﻟﻘد ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﺧﻣﺳﺔ ﻧﺳب ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻋﺗﺑرت ﻛﺄﺣﺳن اﻟﻧﺳب ﻷﺟل ﺗﻣﯾﯾز ﻧﺟﺎح و ﻓﺷل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
2. اﻟﻧﺳب اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
(.ﺛل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﻣ.  )إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول / رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل= 1X
(.ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟرﺑﺣﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. ) إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول/ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة= 2X
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻷﺻول )إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول / اﻷرﺑﺎح ﻗﺑل اﻟﻔواﺋد و اﻟﺿراﺋب= 3X
(.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
(.ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ. )ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔا/ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ= 4X
(.ﺗﻌﺑر ﻋن ﻗدرة ﺗوﻟﯾد اﻷﺻول ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ. )إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول/ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت= 5X
3: 7891" DRORREHS" ﻧﻣوذج - 2
: ﻟﻬذا اﻟﻧﻣوذج ﻫدﻓﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن
.اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻣﺧﺎطر اﻷﻋﻣﺎل-أ
.اﻟﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ-ب
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧﻔﻬﺎ إﻟﻰ Zﺔ ﻟﺗﻘﯾم ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﺈن ﻗﯾم ﺣﯾث ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ
و ﻣﻧﻪ اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫل ﻫﻲ . ﺣﺎﻻت ﻣﺗﻌددة و ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺻد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض
:ﻧﺎﺟﺣﺔ أو ﻓﺎﺷﻠﺔ و ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘﺳم اﻟﻘروض إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻓﺋﺎت ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
.992، ص 0002ﺣﻣزة ﻣﺣﻣود اﻟزﺑﯾري، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء و اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻔﺷل، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، - 1
.71-61، ص ص 4002ﺧﺑراء ﻣرﻛز اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻘﯾم اﻷداء اﻟﻔﻌﺎل، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻣرﻛز اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻣﺻر، - 2
.952-552، ص ص 4002اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، وﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ- 3




02≥ Z> 52ﻗروض ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎطرةاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
5 ≥ Z > 02ﻗروض ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣﺧﺎطرةاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
5 - ≥ Z > 5ﻗروض ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطرةﻟراﺑﻌﺔا
5 - < Zﻗروض ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﺟدااﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
:و ﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
1+nA+6X 1.0 + 5X 2.1 + 4X 02 + 1X 5.3 + 2X 91 + 1X 71 = Z
:ﺣﯾث اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
(.ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﺳﯾوﻟﺔ)إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول،      / ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل= 1X
(.ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ)إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول،               / اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ= 2X
(.ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ رﻓﻊ)إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول،       / إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن= 3X
(. ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ رﺑﺣﯾﺔ)إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول،   / ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻗﺑل اﻟﺿراﺋب= 4X
(.ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ رﻓﻊ)إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت،              / ﻲ اﻷﺻولإﺟﻣﺎﻟ= 5X
(.ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ رﻓﻊ)اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ،         / إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن= 6X
، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر Zﻧدرس اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﻣﺳﺔ، ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أﻣﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻓﻬو ﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﻣز 
:ذج أﻟﺛﻣﺎن، و ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ رﯾﺎﺿﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻧﻣوذﺟﺎ ﻣﻌدﻻ ﻟﻧﻣو 
1+nA+5X010.0 + 4X600.0 + 3X30.0 + 2X410.0 + 1X210.0 = Z
:و ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻘﺳم اﻟﻣﻧﺷﺂت إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻧﺎف ﻷﺟل ﻗﯾﺎس ﻣدى اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ و ﻫﻲ
.ﻓﺄﻛﺛر99.2= Zن ﻓﯾﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛو : اﻟﺻﻧف اﻷول- 
ﺗﻣﺛل ﺻﻧف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻣرارﻫﺎ، أي اﺣﺗﻣﺎل اﻹﻓﻼس : اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ- 
.18.1أﻗل ﻣن Zوارد ﻓﯾﻬﺎ و ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ 
و 18.1ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن Zاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑوﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ : اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻟث- 
.18.1<Z<99.2ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﺗﻛونZأي ﻗﯾﻣﺔ 99.2
إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ ﻣوﺟﺑﺔ ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﯾدة و ﺑﻌﯾدة ﻋن ADIKطﺑﻘﺎ ﻟﻧﻣوذج: 1891ADIKﻧﻣوذج - 1
وﻓق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ Zو ﺗﺣﺳب ﻗﯾﻣﺔ . ﺧطر اﻹﻓﻼس أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻓﻬﻲ ﻣرﺟﺣﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻓﻼس
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
1+nA+5X172.0 + 4X364.0 + 3X264.0 + 2X24.0 + 1X240.1 = Z
: و ﺣﯾث أن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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.إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول/ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ = 1X
.إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت/ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن = 2X
.اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ/ اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ = 3X
.إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول/ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت = 4X
.إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول/ اﻟﻧﻘدﯾﺔ = 5X
.اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ و اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻹﻓﻼس أو اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﻣﻛن ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج 
ﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎم دﯾﺑوﻧت ﻣن أﻓﺿل اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻟﺑﯾﺎن : ﻧﻣوذج دﯾﺑوﻧت ﻷﻏراض اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات- 6
ﻛﻧﺳب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣراﻛز ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻣﻧﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺿﻊ أﺳﻠوب رﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟﻧﺳب
:اﻟﻧﺷﺎط و اﻟرﺑﺣﯾﺔ و ﻧﺳب اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﯾﺗﻛون أﺳﻠوب دﯾﺑوﻧت ﻣن ﻋدة أﺟزاء أو أﻧظﻣﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل و ﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺔ إﺳﻬﺎم 
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻟرﺑﺣﯾﺔ و اﻟرﻓﻊ و اﻟﺗﻐطﯾﺔ، ﺣﺎﻓﺔ اﻟرﺑﺢ و درﺟﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻷﺻول ﺳواء اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أو 
1. اﻟﻣﺗداوﻟﺔ أو ﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ
:ﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﺛل أﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾل وﻓق ﻧظﺎم دﯾﺑوﻧتو اﻟﺷﻛل ا
:اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻓق ﻧظﺎم دﯾﺑوﻧت، ﺣﯾث اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﺣﺳب ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ60:اﻟﺷﻛل رﻗم
ﻣﻌدل دوران اﻷﺻولاﻟرﻓﻊ و اﻟﺗﻐطﯾﺔاﻟﺣﺎﻓﺔ
(اﻟﺛﺎﺑﺗﺔاﻷﺻول /اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت)*(ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ/اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ(*)اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت/ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل)إﺳﻬﺎم اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
(اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ/اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت)*(ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ/اﻟﻣﺗداوﻟﺔاﻷﺻول (*)اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت/ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل)إﺳﻬﺎم اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  
(اﻟﻣﺧزون/اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت)*(ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ/اﻟﻣﺧزون)*(اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت/ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل)إﺳﻬﺎم اﻟﻣﺧزون        
اﻟﻘﺑض و أوراق/اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت*)(اﻟﻣﻠﻛﯾﺔﺣق /أوراق اﻟﻘﺑض و اﻟذﻣم(*)ﻣﺑﯾﻌﺎتاﻟ/ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل)إﺳﻬﺎم أوراق اﻟﻘﺑض و اﻟذﻣم 
(اﻟذﻣم
اﻷﺻول /اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت(*)ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ/اﻷﺻول اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ(*) اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت/ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل)إﺳﻬﺎم اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
(اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﺷﺑﻪ ﻧﻘدﯾﺔ
.99، ص 1991ﺣﻧﻔﻲ، اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣدﺧل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟﻐﻔﺎرﻋﺑد : اﻟﻣﺻدر
.001ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
:أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻌﺎدل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
.ﺗﻌﺎدل أو ﻋﺗﺑﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ أو ﻧﻘطﺔ اﻟﺗوازنﺗﺳﻣﻰ ﺑﻧﻘطﺔ اﻟ:ﻣﻔﻬوم ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻌﺎدل: أوﻻ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺟﻣوع ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ رﻗم أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺗﻬﺎ " و ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ 
1". ﻣﻌدوﻣﺔ
اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟوﺣدات أو اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت و اﻟدﯾﻧﺎر ﻻ ﺗﺣﻘق ﻻ رﺑﺢ و ﻻ " و ﺗﻌرف ﻛذﻟك ﺑﺄﻧﻬﺎ 
2". رةﺧﺳﺎ
ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻌرف ﻋﺗﺑﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ ﺑرﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻘق ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ و اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻐطﯾﺔ 
.إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌدوﻣﺔ
3. ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻌﺎدل ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻌﺎدل: ﺛﺎﻧﯾﺎ
.ﺛر ﺗﻐﯾﯾر أﺣدﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺧرى و ﻓﻲ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺷروعﺗﺣدﯾد ﻫﯾﻛل اﻟﻛﻠﻔﺔ ﺑﯾن ﺛﺎﺑﺗﺔ و ﻣﺗﻐﯾرة و أ- 1
.اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أو اﻟﺷراء- 2
.اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘود اﻟﺑﯾﻊ- 3
.ﺎف ﺟدﯾدة أو اﻟﺗوﻗف ﻋن إﻧﺗﺎج ﺑﻌض اﻷﺻﻧﺎفﺻﻧاﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ إﻧﺗﺎج أ- 4
ﯾﻌﻪ ﻣن اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺟدﯾد ﻷﺟل ﺗﻐطﯾﺔ و ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻣﺎ ﻫو ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج اﻟواﺟب إﻧﺗﺎﺟﻪ و ﺑ
.ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
ﻣﺎرات اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن طرﯾق دراﺳﺗﻪ ﻣدى ﺛﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ طرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻌﺎدل ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗ- 
.ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ و اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔةﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺟدﯾد
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺧﻔﺎض أو ﯾﺳﻣﺢ أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻌﺎدل ﻛذﻟك ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت - 
.ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺑﯾﻌﻬﺎ و ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺗﺑﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ أداة ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطر اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻲ و اﻟذي ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن - 
اﺳﺔ ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻐﯾرة و ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺛم در . اﻹﯾرادات ﻟدورة اﻻﺳﺗﻐﻼل
4. اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ و ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻌﺎدل ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺗﻐﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻹدارة أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺗﺣﻠﯾل - 
و ﻫو ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻐﯾر ﻋواﻣل ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻌﺎدل ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻧﻘطﺔ . اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
5.اﻟﺗﻌﺎدل ﻟﻬﺎ
.302، ص 6991ﻣﺣﻣد ﻋطﯾﺔ ﻣطر، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، دار ﺣﻧﯾن ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، - 1
.551ﻓﯾﺻل ﺟﻣﯾل اﻟﺳﻌﺎﯾدة و أﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 2
.651ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص - 3
.961، ص 0002إﺑراﻫﯾم ﺧﻠدون، اﻟﺷرﯾﻔﺎت، إدارة و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎﻟﻲ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، - 4
.331أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎرس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 5
ﺣﺳﺎب ﻋﺗﺑﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
.ﺗﺣﺳب ﻋﺗﺑﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ رﯾﺎﺿﯾﺎ و ﺑﯾﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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:ﺣﺳﺎب ﻋﺗﺑﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ رﯾﺎﺿﯾﺎ-1
.اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ= ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺎﻣش ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة -أ
:ﻷﺟل ذﻟك ﻧﺳﺗﺧدم اﻟرﻣوز اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻲرﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﺎﻓ: ر ع ص 
.اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ: ت ﺗﺎ 
.ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻐﯾرة–ر ع ص = اﻟﻬﺎﻣش ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة : م/ ت / ﻫـ
0= ﺗﺎ و ﻣﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ . ت = م /ت/ﻫـ: ﻋﻧد ر ع ن ﯾﻛون
ت ﺗﺎ   ------ م /ت/ﻫـ
(م/ت/ﻫـ(/ )ت ﺗﺎ* رع ص= )ر ع ن            ر ع ن ------ ر ع ص 
:ﻣﺔ اﻟﺑﺳط و اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﺎﻓﻲ ﯾﻛون ﻟدﯾﻧﺎاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﺑﻘﺳ-ب
((رع ص( / )م/ت/ﻫـ( / )ت ﺛﺎ(( = ))رع ص( / )م/ت/ﻫـ( / )صرع ( / )ﺛﺎت *رع ص=))رع ن
أي .صﻫو ﺛﺎﺑت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن رعاﻟﻬﺎﻣش ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة، و ﻫو ﻣﻌدل( رع ص( / )م/ت/ﻫـ)ﺣﯾث 
.ﺗﻐﯾر ﻓﻲ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﺎﻓﻲﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟ
.ﻟﺣﺳﺎب و ﺗﻣﺛﯾل ﻋﺗﺑﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﯾﺎ ﻧﺳﺗﺧدم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﺣﺳﺎب ﻋﺗﺑﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﯾﺎ- 2
.ت ﺛﺎ= م /ت/ﻫـ: اﻟﻌﻼﻗﺔﺑﺎﺳﺗﺧدام-أ
.ﺣﯾث ﻧﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻌﻠم ﻣﺗﻌﺎﻣد و ﻣﺗﺟﺎﻧس ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ت ﺛﺎ= 1ع
.اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرةﻣﻌدل اﻟﻬﺎﻣش ﻋﻠﻰ: أ س    ﺣﯾث أ= 2ع





اﻟطﺎﻟب إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
:ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ-ب
.ت ﺛﺎ-ﺗﻐﯾرة اﻟﻬﺎﻣش ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣ= اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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.س         ﺣﯾث س ﻫو رﻗم اﻷﻋﻣﺎل= 1ع
ت ﺛﺎ–أ س = 2ع
.ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌدوﻣﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﻋﺗﺑﺔ اﻟﻣردودﯾﺔدﻋﻧ
اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟﻌﺗﺑﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ80: اﻟﺷﻛل رﻗم
ت ﺛﺎ-أس= 2ع
س                     اﻟرﺑﺢ=1ع
اﻟﺧﺳﺎرة                      
اﻟطﺎﻟب إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف= رع ص :ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ- ج
ت ﺛﺎ+ س 'أ= 2عس= 1ع
.رع ص/ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻐﯾرة = ﻣﻌدل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة : ' ﺣﯾث أ
ﺑﻌﻼﻗﺔ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل وﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﻟﻌﺗﺑﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ل اﻟﺗﻣﺛ90:ل رﻗماﻟﺷﻛ
س= 1ع
اﻟرﺑﺢ




. اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟرواﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﻗرار اﻟﺗﻣوﯾل، و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﯾث ﺗﻘوم ﻟﻠرواﻓﻊ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ 
اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺷﺧﯾص و ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟدﯾون و ﻣﻧﻪ اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗﻣوﯾل 
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺣﻠل ﻣدى وﺟود ﺧطرا ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﺧدام . اﻟﺧﺎرﺟﻲ أو اﻟذاﺗﻲ
.ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻻﺳﺗﻐﻼل داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
:ﻣﻔﻬوم و ﺣﺳﺎب اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: أوﻻ
1".ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑوﺟود ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻌرف اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣؤﺷر ﻟﻘﯾﺎس ﻣدى ﺗﺄﺛر اﻷﻣوال 
.و ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ. اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
2: و ﺗﺣﺳب اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟدﺧل ﻗﺑل / اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻬم أو رأس اﻟﻣﺎل = درﺟﺔ اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
.اﻟﺿرﯾﺑﺔاﻟﻔﺎﺋدة و 
(ﻓواﺋد اﻟدﯾون–اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﻔﺎﺋدة و اﻟﺿرﯾﺑﺔ / )اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﻔﺎﺋدة و اﻟﺿرﯾﺑﺔ = درﺟﺔ اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ : و أ
3. إن ﺟدوى اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول و ﺗﻛون رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻘﺗرض
:ﺣﯾث
ﻓﯾﻛون ﺗﺄﺛﯾر اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺟب ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ إذا ﻛﺎن ﻋﺎﺋد اﻷﺻول أﻛﺑر ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻘﺗرض- 
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗراض واﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻟدﯾون ﻷﻧﻪ ﺳوف ﯾزﯾد ﻣن رﺑﺣﯾﺔ ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم
أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول أﻗل ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﺈن ﻋواﺋد ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم ﺳوف ﯾﻛون - 
.اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔأﻗل ﻣن ﻣﻌدل ﻋﺎﺋد اﻷﺻول و ﻣﻧﻪ زﯾﺎدة
ﺗﻣﻛن اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻋواﺋدﻫﺎ 
.ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ
:ﻣﻔﻬوم و ﺣﺳﺎب اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
4".اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣدى اﻟذي ﻧﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف" اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻫﻲ 
إذن ﻧﻌرف اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
.اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ
ذﻟك و ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد و ﻣﻧﻪ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻼﺋم ﻟﺔاﻟﻣرد ودﯾﺗﺳﻣﺢ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻋﺗﺑﺔ 
.ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﻧﺗوج ﺟدﯾد ﻣن ﻋدﻣﻪﺗﻌد 
.471ﻓﯾﺻل ﺟﻣﯾل اﻟﺳﻌﺎﯾدة و آﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
.ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ- 2
.051ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 3
.59، ص ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون و آﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ- 4
1: ﺗﺣﺳب درﺟﺔ اﻟرﻓﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ%/ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ %= درﺟﺔ اﻟرﻓﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ 
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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.ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣل اﻟرﻓﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻣرﺗﻔﻊ زادت ﻣردودﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﻘدار ﻣﻌﺎﻣل اﻟرﻓﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ- 
:ﻣﻔﻬوم و ﺣﺳﺎب اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺷﺗرك: ﺛﺎﻟﺛﺎ
.اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟرﻓﻊ اﻟﻛﻠﻲ ﻫو اﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ
2: ﺗﺣﺳب درﺟﺔ اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺷﺗرك ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت/ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻬم = درﺟﺔ اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺷﺗرك 
اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ * اﻟرﻓﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ = اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺷﺗرك : أو ﻫﻲ
:اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
3" ﺗﻌﺑر اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺑﻧدﯾن أو أﻛﺛر ﻣن ﺑﻧود اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ":ﻣﻔﻬوم اﻟﻧﺳﺑﺔ: أوﻻ
:أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
.ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
4. ﻟﻣﺣﻠل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣﺟم ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﺗﻣﻛن ا- 
.أي اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ أﺣﺟﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻘواﺋم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
إن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺣﻠل ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ و ﻗراءة ﺟﯾدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺗﻰ - 
.ﻣﺎﺗﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺑﻧﺎء و اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳبﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻋدة ﻣﻌﻠو 
ﻣؤﺷرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﻛم " إن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ - 
".ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﺗوﻗﻊ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
.59، ص ون و آﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩدﻧﺎﺻر دادي ﻋ- 1
.571ﻓﯾﺻل ﺟﻣﯾل اﻟﺳﻌﺎﯾدة و اﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 2
.04ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 3
,DOOW EMOH ,NIWRI“ ECNANIF ETAROPROC FO SLATNEMADNUF“ ,NADROJ D.B DNA DLIFRETSEW .R.A.S.SSOR-5
.                            14ﺧﻼﯾﻠﺔ ، ص ﻧﻘﻼ ﻋن ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم اﻟ .35 P ,1991 ,A.S.U.LI
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ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣدى ﺗطور و ارﺗﻘﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و " ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﻧﺳب - 
اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻫذا اﻟﺗطور و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات و رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﺻورة ﻟﻠﻣﻬﺗﻣﯾن أﻛﺛر 
1......(.ن، اﻟﺑﻧوك، اﻟزﺑﺎﺋن، اﻟﻣوردﯾناﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾ)ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
:أﻧواع اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
2: ﺗﻘﺳم اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ و ﻫﻲ
.ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻧﺳب اﻟﻧﺷﺎط ، و ﻧﺳب اﻻﻗﺗراض ، و ﻧﺳب اﻟﺗﻐطﯾﺔ، و ﻧﺳب اﻟرﺑﺣﯾﺔ
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء و ﺑدﯾوﻧﻬﺎ اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل ﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳ: ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ- 1
و ﻣن . ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ أو اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘدﯾﺔ و ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر
.ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﺳب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻌﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋن ﻋدد ﻣرات ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺧﺻوم : و ﺗﺳﻣﻰ ﻛذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﻧﺳب اﻟﺗداول-أ
:و ﺗﺣﺳب ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ. ﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔاﻟﻣﺗداوﻟ
اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ / اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ = ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻟدﯾون اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل/ اﻷﺻول اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل :      أي
ﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ . و ﺗﺳﻣﻰ ﻛذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة: ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗداول اﻟﺳرﯾﻊ-ب
3.ﻧﯾﺔ ﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرةﻣدى إﻣﻛﺎ
:و ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ. و ذﻟك دون اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺧزوﻧﺎت
اﻟدﯾون اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل/ اﻟﻘﯾم اﻟﺟﺎﻫزة و ﻏﯾر اﻟﺟﺎﻫزة = ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺎت اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻌﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋن ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣ: ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ- ج
:و ﺗﺣﺳب وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ. اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻘط
.اﻟدﯾون اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل/ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﻬﺎ = ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
4. ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻧﺳب ﻗﯾﺎس ﻛﻔﺎءة اﻟﻧﺷﺎط أو ﻛﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ: ﻧﺳب اﻟﻧﺷﺎط- 2
:ﻣن ﺑﯾن ﻧﺳب اﻟﻧﺷﺎط ، اﻟﻧﺳب اﻟﺗﺎﻟﻲو
ﺗﺑرز ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣدى اﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد و ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح ﻋن : ﻣﻌدل دوران اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ-أ
:ﻛل دﯾﻧﺎر ﻣﺳﺗﻣر و ﺗﺣﺳب وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ/ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ = ﻣﻌدل دوران اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت 
.15 P ,9991 ,REGLA ,ITREB ,NOITIDE eme9 ,ERÈICNANIF NOITSEG ,ANOVAZZIV.P-1
.451ﻫﻧدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص إﺑراﻫﯾمﻣﻧﯾر - 2
.002ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 3
.602ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص - 4
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ﺗﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻋدد اﻟﻣرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺻرﯾف ﻣﺧزوﻧﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ و : ﺳرﻋﺔ دوران اﻟﻣﺧزون-ب
:ﺗﺣﺳب وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺧزون/ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ = ﺳرﻋﺔ دوران اﻟﻣﺧزون 
.ﺣﯾث ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺧزون ﻫو اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻣﺧزون ﺑداﯾﺔ و ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣدة
ﯾﺑﯾن ﻫذا اﻟﻣﻌدل اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻘﻲ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺧزون ﻓﻲ ﻣﺧﺎزن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺑل : ﻣﻌدل ﻓﺗرة اﻟﺗﺧزﯾن- ج
.ﻬﺎ أو ﺑﯾﻌﻪﺗﺣوﯾﻠ
:و ﯾﺣﺳب ﻣﻌدل ﻓﺗرة اﻟﺗﺧزﯾن وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
.ﻣﻌدل دوران اﻟﻣﺧزون/ ﯾوم 063= ﻣﻌدل ﻓﺗرة اﻟﺗﺧزﯾن 
ﺗﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋدد ﻣرات ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدﯾوﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻐﯾر أي ﻛﻔﺎءة : ﻣﻌدل دوران دﯾون اﻟﻌﻣﻼء-د
:ﻟﺗﺎﻟﯾﺔو ﺗﺣﺳب وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ ا. ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
.ﻣﺗوﺳط دﯾون اﻟﻌﻣﻼء/ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻵﺟﻠﺔ = ﻣﻌدل دوران دﯾون اﻟﻌﻣﻼء 
.ﺣﯾث ﻣﺗوﺳط دﯾون اﻟﻌﻣﻼء ﻫو اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼء و أوراق اﻟﻘﺑض ﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة و ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
ﺳداد ﺗﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋدد اﻟﻣرات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑ: ﻣﻌدل دوران دﯾون اﻟﻣوردﯾن- ﻫـ
:و ﺗﺣﺳب وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ. اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل
.ﻣﺗوﺳط دﯾون اﻟﻣوردﯾن( / أوراق اﻟدﻓﻊ+ اﻟﻣوردﯾن = )ﻣﻌدل دوران دﯾون اﻟﻣوردﯾن 
.ﺣﯾث ﯾﺣﺳب ﻣﺗوﺳط دﯾون اﻟﻣوردﯾن ﺑﻧﻔس طرﯾﻘﺔ دﯾون اﻟﻌﻣﻼء
ﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﺗﻘﯾس ﻧﺳب اﻻﻗﺗراض اﻟﻣدى اﻟذي ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻻﻋ: ﻧﺳب اﻻﻗﺗراض- 3
1.اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
:و ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس ذﻟك ﻣﺎﯾﻠﻲ
2.ﺗﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻗﺻﯾرة و طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل: ﺗراضﻗﻧﺳﺑﺔ اﻻ-أ
:أي ﻣدى اﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺳداد إﺟﻣﺎﻟﻲ دﯾوﻧﻬﺎ و ﺗﺣﺳب وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول/ ﻣﺟﻣوع اﻻﻟﺗزاﻣﺎت = ﻗﺗراض ﻧﺳﺑﺔ اﻻ
ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء و ﺗﻐطﯾﺔ : ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻗﺗراض إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن-ب
:إﺟﻣﺎﻟﻲ دﯾوﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ﺗﺣﺳب وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت/ ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن 
.551راﻫﯾم ﻫﻧدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ﻣﻧﯾر إﺑ-1
.012ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 2
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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1: ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﻓق ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم/ اﻷﺻول اﻟﺧﺎﺻﺔ = ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
و ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﻔواﺋد ﺗﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء : ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ- 4
و ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﺳب . اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﻘروض و أﻗﺳﺎطﻬﺎ
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘﯾس ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻔواﺋد ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر : ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻔواﺋد ﺑﺎﻷرﺑﺎح- 1
2.ونﻣﺻدر ﺗﻣوﯾل داﺧﻠﻲ و ﻣﺿﻣ
:و ﺗﺣﺳب وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻓواﺋد اﻟدﯾون/ اﻟرﺑﺢ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ = ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻔواﺋد ﺑﺎﻷرﺑﺎح 
ﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ : اﻟدﯾون اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل إﻟﻰ رأس ﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل- 2
3. اﻷﺟل ﺑﺎﺳﺗﺧدام رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
.رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل/ ﻣدى اﻟدﯾون طوﯾﻠﺔ اﻟ: و ﺗﺣﺳب وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘﯾس ﻧﺳب اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻣدى ﻛﻔﺎءة إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت و ﻋﻠﻰ : ﻧﺳب اﻟرﺑﺣﯾﺔ- 5
4. اﻷﺻول و ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
:و ﻣن ﻧﺳب اﻟرﺑﺣﯾﺔ ، اﻟﻧﺳب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺔ، و ﺗﺣﺳب وﻓق ﺗﻌﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋن ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳ: ﻧﺳﺑﺔ ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ-أ
: اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﺎﻓﻲ/ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ = ﻧﺳﺑﺔ ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ 
ﺗﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ، أو رﺑﺣﯾﺔ ﻛل دﯾﻧﺎر ﻣﺳﺗﺛﻣر و ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ : ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺑﺢ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات-ب
:ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ، و ﺗﺣﺳب وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
. راتﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ/ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ 
.ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ ﻛذﻟك ﺑﻣﻌدل ﻣردودﯾﺔ اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ
.اﻟدﯾون طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل+ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺻﺎﻓﻲ = ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات : ﺣﯾث
.ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ أداة ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﻣوال اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻻﻟﺗﺟﺎء ﻧﺣو أﻧﺷطﺔ أﺧرى
:و ﺗﺣﺳب وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ/ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ = ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ، و ﺗﻌﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋن : ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾﺣﻘﻘﻪ اﻟﻣﻼك ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻬم ﺑﺎ
.85 P .TC.PO ,TELLOM ELEHCIM TE SIOLGNAL SEGROEG-1
.89ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -2
.112ﻌﯾب ﺷﻧوف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ﺷ- 3
.141ﻓﯾﺻل ﺟﻣﯾل اﻟﺳﻌﺎﯾدة و آﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 4
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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.ﻣراﺣل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻲ ﻣﯾدان اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺻﻌب و ﺷﺎق إذ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﺧﺑرة اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذﻩ، ﻣﻊ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓ
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﯾﻛون ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن . وﺟود ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذﻩ
ﻟﻘرار ﻣﺑﺣث ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﻣراﺣل اﺗﺧﺎذ او ﻓﻲ ﻫذا اﻟ. ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
:و ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارﺗﻌرﯾف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار: اﻟﻣطﻠب اﻷول
:ﺗﻌرﯾف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
1". ﻺﻧﺳﺎنﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد أﺣﺳن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟ: "1ﺗﻌرﯾف
ﻋﻣﻠﯾﺔ أو أﺳﻠوب اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟرﺷﯾد ﺑﯾن ﻋدد ﻣن اﻟﺑداﺋل " ﺗﻌرف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻛذﻟك ﺑﺄﻧﻬﺎ : 2ﺗﻌرﯾف
2". اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣﺣدد
ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ و اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟواﻋﻲ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻗرار و ﻫو : " 3ﺗﻌرﯾف
3"اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﺑﯾن ﺑﻧدﯾن
ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ " ﺗﻌرف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺄﻧﻬﺎ : 4ﻌرﯾفﺗ
ﺑﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻟﻠﺗدﻗﯾق و اﻟﺗﻣﺣﯾص ﺑﺣﯾث ﯾﺗم إدﺧﺎﻟﻬﺎ و إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ و ﻣﻌدﻻت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ 
و أﺧﯾرا إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت و و اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣل أو ﻧﺗﯾﺟﺔ،
4".ﺗوﺻﯾﺎت ﻟوﺿﻊ ﻫذا اﻟﺣل أو اﻟﺣﻠول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ و ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻫﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ ﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑدﯾل ﻣن ﻋدة ﺑداﺋل، : " 5ﺗﻌرﯾف
5". ت اﻹدارﯾﺔﺷرﯾطﺔ أن ﯾﺣﻘق ﻫذا اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻷﻛﺛر ﻟﻸﻓراد و اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎ
اﻛﺗﺳﺎب ﺣﺻﺔ : ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻫﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺛل: " 6ﺗﻌرﯾف
أﻛﺑر ﻣن اﻟﺳوق، ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت، زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت و ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋدﯾدة، ﻷن 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر، و ﯾﺗﺄﺛر اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻷﻓﺿل إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘرارات ﺗﺗﺧذ و ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻌض ﻫذﻩ 
6". ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ 
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﺎﻫﻲ إﻻ اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﻣﻧطﻘﻲ اﻟذي ﯾﺟب 
ون ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣدروﺳﺔ و و ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺑد.أن ﯾﺳﻠﻛﻪ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ
إذ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻋﻣﻠﯾﺔ .ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ و اﻟﻛﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻘرار
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻫﻲ اﻷﺳﺎس أو اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ، و ﻣن ﺛم وﺿﻌﻪ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ 
.ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗﺎﺣﺔﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و ا
.751، ص 4891ش، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹدارة، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، و ﻋﻣﺎر ﺑوﺣ- 1
.ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ-2
.71، ص 8002ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، -3
.452، ص 7991ﻹدارﯾﺔ، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﺎﻫر اﻟﻛﻼﻟدة، اﻟﻘﯾﺎدة اظ-4
.13، ص 9991، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، (أﺳﺎﺳﯾﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺣدﯾﺛﺔ)اﻟﻠوزي، اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣوﺳﻰ-5
.841، ص 8991ري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﺑﺷﯾر اﻟﻌﻼق، أﺳس اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻧظرﯾﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯾم، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﯾﺎزو -6
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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:ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ و أﺳﺎس ﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ أو ﻗرار ﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘرارو ﺗﺗﻣﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ
1: داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ
.ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺑل ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟﻣﻌﻘول و ﻟﯾس اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰإن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار-1
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘرار ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار أو -2
.اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﺗﺧﺎذﻩ
ﻟﻛون ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات اﻣﺗداد و . ﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلإن أي ﻗرار إداري ﻫو ﻻﺑد أن ﯾﻛون اﻣﺗداد ﻣن اﻟﺣﺎﺿر إﻟ-3
.اﺳﺗﻣرار ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ
.ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوع ﻧﺷﺎطﻬﺎ. إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻫﻲ ﻋﺎﻣﺔ-4
إﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧطوات ﻣﺗﺑﻌﺔ أي ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺧطوة اﻟﻣواﻟﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد اﻟﻣرور ﻋﻠﻰ -5
.ﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ إذن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻫﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﺧطوات ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ و ﻣﺗراﺑطﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌضاﻟﺧطوة اﻟﺳ
إﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، ظروف اﻟﺳوق اﻟﺳﺎﺋدة، اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي -6
.اﻟﺳﺎﺋد، ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻗرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺛﻼ ﺑرﺑط ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻧﺷطﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻋدة ﻧﺷﺎطﺎت أي أن اﺗﺧﺎذ -7
اﻷﺧرى ﻣﺛل اﻟﺗﻣوﯾن، ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ، ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ، ﻗدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺿﻌﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
.ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﺗﺻف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ ارﺗﺑﺎط -8
.ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﻣراﺣل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻬﺎ
: و ﺻﻌوﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارﻣﺑﺎدئ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
:ﻣﺑﺎدئ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
واﻓرﻫﺎ إن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻹدارﯾﺔ اﻷﺧرى ﺗﺗطﻠب وﺟود ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ و اﻷﺳس اﻟواﺟب ﺗ
و إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺻف اﻟﻘرار ﺑﺎﻟﻧوع ﻣن اﻟرﺷﺎدة و ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻘرار و ﻣن ﻫذﻩ 
2.اﻟﻣﺑﺎدئ
ﺣﯾث أن ﺟﻬود اﻷﻓراد وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم ﻗد ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر و اﻻﺧﺗﯾﺎر أو ﻣﺟرد رد : ﻣﺑدأ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار-1
د و ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر و اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻗﯾل أو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻼﺷﻌور، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﺟﻬود اﻷﻓراﻲﻓﻌل أوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛ
.أن اﻷﻓراد اﺗﺧذوا ﻗرارا
ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﺗﻐﻠﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري و : ﻣﺑدأ ﺗﻐﻠﻐل اﻟﻘرارات-2
.اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ أي ﻣﺷروع أو ﻣﻧظﻣﺔ
أن ﯾﺗﺻف ﻫذا اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﯾﺟب : ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣرﻛب-3
.ﺑﺄﺳﻠوب ﻣﻧطﻘﻲ و اﺑﺗﻛﺎري ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
.22- 12ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ص - 1
.18ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻧﺟﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -2
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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أن ﻟﻛﻲ ﯾﻛون اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻣﻧطﻘﯾﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻗض و اﻷﻏﻼط و : ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ-4
.ﯾﻛون دﻗﯾﻘﺎ و واﺿﺣﺎ
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻲ أﻗل وﻗت ﻣﻣﻛن ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺧدام : ﻣﺑدأ اﻻﻧطﻼق اﻟﻔﻛري-5
ﻣﺛل اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻛﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و اﻷﺳﺎﻟﯾب . ﺣﻠﻘﺎت اﻻﻧطﻼق اﻟﻔﻛري
.اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣﻠول ﻣﺗﻌددة و ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻫﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار و ﺑدون اﻟﺣﻘﺎﺋق ﯾﺻﺑﺢ :ﻣﺑدأ اﻟﺣﻘﺎﺋق-6
و ﻣﻧﻪ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﻘﺎﻋدة . اﻟﻘرار ﺧﺎطﺋﺎ
ﺳﺎﺑﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ و اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ و ﺟدول ﺣ
ﺗﺣوﯾل اﻟﻘرار إﻟﻰ ﻗرار .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن و ﺗرﺷﯾد اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
.ﺗﻧﻔﯾذي و ﻓﻌﺎل ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار ﺑواﺳطﺔ أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن ﻏﯾر اﻟذﯾن أﻋدوﻩ ﻟذﻟك ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل و ﻫﻧﺎ ﯾﺄﺗﻲ دور 
1. ﯾم و اﻹﻋداد و ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘراروظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧظ
ﻓﺎﻟﻘرار اﻟﺟﯾد واﻟﻔﻌﺎل اﻟذي ﯾزﯾد ﻣن ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟرﺷﺎدة وﯾﺳﺗﺟﯾب ﻷﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣرﺳوﻣﺔ 
ﻻﺑد أن ﯾﺗﺑﻊ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺣراﻓﺎت و ﻣﺣﺎوﻟﺔ. وﻓق اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺑق
.ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ و ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻛون دور اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟرأس ﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻛﺄدوات رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار
إﻧﻣﺎ اﻟﻣراﺣل اﻟﻔﻛرﯾﺔ و اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺧطوات اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﻲ أﺳﺎس ﻧﺟﺎح وﺿﺎﻋﺔ اﻟﻘرار 
و ﻫذا ﻋﻧد ﻛل ﻣراﺣل . ﺎ ﻟﻪ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟﯾد اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻘدﻣﻬ
.اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
:ﺻﻌوﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
:ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲاﻹدارﯾﺔإن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻘرارات 
.ﻋدم إدراك اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ و اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻟﻬﺎ*
.ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﻟﻠﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲﺻﻌوﺑﺔ* 
.ﺑﯾﺋﺔ و ظروف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ* 
.ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار* 
2. ﻣﺎت و اﻟﺧوف ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتﻧﻘص اﻟﻣﻌﻠو * 
.42ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص-1
.04، ص 0002، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، اﻹدارﯾﺔإﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺳﯾد، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات -2
.ﺧطوات اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ: ﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟثا
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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ﺧطوات اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺳﻠﻛﻬﺎ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺑﻘﺻد اﻟوﺻول 
. إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻗرار رﺷﯾد وﻓﻌﺎل ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ و ﻓﻲ أﻗل وﻗت ﻣﻣﻛن
.ﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺗﺎب اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﺧطوات اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻠﻛﻬﺎ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرارو ﻟﻘد اﺧﺗﻠف ﻛﺗﺎب ا
و إذا اﻋﺗﺑرﻧﺎ أن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻠﯾم ﻫو أﺳﺎس ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور اﻟﺧطوات اﻟﻔﻛرﯾﺔ 
:اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻓق اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ












4ﻣرﺣﻠﺔ 3ﻣرﺣﻠﺔ 2ﻣرﺣﻠﺔ 1ﻣرﺣﻠﺔ 
ﯾم اﻟﺑداﺋل       اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾلاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ              ﺗﺣدﯾد اﻟﺑداﺋل              ﺗﻘﯾ
ﻣزاﯾﺎ             اﻷﻓﺿل+ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ و ﺗﻌرﯾف                                  
ﻋﯾوب - دﻗﺎﺋﻘﻬﺎ                                              
ﻣراﺣل اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻘرار
ﻣراﺣل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟرﺷﯾد
دارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي، اﻹ: اﻟﻣﺻدر
.83ص 8002
ﻣن اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ ﯾﺗﺿﺢ أن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣر ﺑﺧﻣﺳﺔ ﻣراﺣل ﻓﻛرﯾﺔ و أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ 
.اﻟﻘرارﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻫﻲ اﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ 
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﻫم ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ : اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ و ﺗﻌرﯾف دﻗﺎﺋﻘﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻷول
اﻹطﻼق ﻛون اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، و أن أي ﺧطﺄ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺳﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ 
1. ر رﺷﯾدةإﻟﻰ ﻫدر اﻟﻣوارد و إﺿﺎﻋﺔ اﻟوﻗت و اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻏﯾ
اﻟﻔﺻــل اﻷول: اﺗـﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــــﺎﻟــــﻲ.
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إذن ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌرف اﻟدﻗﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺟزﺋﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ إﻟﻰ 
ﺣﯾث أن . ﺟزﯾﺋﺎت ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﻓرﻋﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ ﻣﻌرﻓﺔ و اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣل اﻟﻣﻧﺎﺳب
2. ﯾﻪ و اﻛﺗﺷﺎﻓﻪاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻻﺳﺗدﻻﻟﻲ اﻟﻣﻧظم ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل إﻟ
ﯾﺗم اﻟﺗﻘﺎط اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ و 
ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋن طرﯾق اﻛﺗﺷﺎف ﻣﺎ ﺳﺑب ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣﺛﻼ أو ﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﺳﻧﺔ 
ﻫل ﻫو راﺟﻊ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل أو . ﺎؤل ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟظﺎﻫرةﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺛم طرح اﻟﺗﺳ
ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ؟ 
ﻟرﺟل اﻹداري اﻟﺑداﺋل ﻫﻲ اﻟﺣﻠول أو اﻟوﺳﺎﺋل أو اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم ا: ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺑداﺋل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
3. ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ
و ﻣن ﻫﻧﺎ ﻻﺑد ﻣن ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن . ل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻹداريﻓﺎﻟﺑداﺋل ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣﻠول ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أو اﻟﻣﺷﺎﻛ
أي ﺑدﯾل ﻻ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻬدف ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و دراﺳﺔ اﻟﺑدﯾل اﻟذي ﯾﺣﻘق اﻷﻫداف و دﻛل ﺑدﯾل و ﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎ
4.ﻧﺎ ﻻﺑد أن ﯾﻛون أﻛﺑر ﻣن ﺑدﯾلﯾﺗﻔق ﻣﻌﻬﺎ و ﻫ
و ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام إذن ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ 
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ و اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﻗﯾﻣﻬﺎ ﻋﺑر اﻟزﻣن و اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳب ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و 
ﻟذﻟك ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت و . اﺳﺗﺧراج ﻣدى اﻟﺗﻐﯾر ﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ و أﺧرى
5.أو اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻋن اﻟوﺳطس اﻟﺗﻐﯾر ﻗﯾﺎ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ و ﻛذﻟك اﺳﺗﺧدام أدوات اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺛل اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر، 
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻌﺎدل ﻟﻘﯾﺎس درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة أو اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺗظر ﻣن ﻛل ﺑدﯾل ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺑداﺋل ﺗﻘف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
.ﻋﻧد درﺟﺔ ﻣﺧﺎطرة أﻗلﻛل ﺑدﯾل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻋﺎﺋد و
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﺑداﺋل ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻹدارة أن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗدﺑر اﻟﺣﻠول و اﻟﺗﺻور ﻓﻲ ﺣﻘل إﯾﺟﺎد 
اﻟﺣﻠول و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟدﯾد ﻣﻧﻬﺎ و ﻛذﻟك اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟواﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرب و اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺧﺑرات 
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻛل ﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎل ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻹﻟﻣ
6. اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
.191، ص 4002أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺤﺎرس، اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﯾﺔ، دار اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، -1
.483، ص 4002ﺳﻌﺎد ﻧﺎﺋﻒ ﻧﻮطﻲ، اﻹدارة، داﺋﺮ واﺋﻞ، اﻷردن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، - 2
.74، ﻋﻤﺎن، ص0002اﻟﻤﻨﺼﻮر، ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ، ﻣﻔﺎھﯿﻢ و طﺮق ﻛﻤﯿﺔ، دار اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ، - 3
.32ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه، ص - 4
.05، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه، ص 1991ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻨﻔﻲ، - 5
ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺴﺎدس ﺣﻮل اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻓﻲ "ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻜﻤﻲ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات"، (9002)ﺣﻨﺎن ﺑﻦ ﻋﻮاﻟﻲ، ﻋﺒﻮ ھﻮدة، - 6
.ﺳﻜﯿﻜﺪة5591أوت 02، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﺟﺎﻧﻔﻲ92- 72)اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ 
. ﻣﻬﻣﺔ و ﺷﺎﻗﺔ أﯾﺿﺎﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد ﻋﯾوب و ﻣزاﯾﺎ ﻛل ﺑدﯾل و ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ : ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑداﺋل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
1
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ﺎﺑﻘﺗﯾن ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻣزاﯾﺎ و ﻋﯾوب ﻛل ﺑدﯾل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺗظر ﻣن ﻛل ﻗرار اﺳﺗﺛﻣﺎري أو و ذﻟك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻟﺳ
و ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻛذﻟك . ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻋﯾوب ﻛل ﺑدﯾل ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن وراﺋﻪ
ﻓﻲ ﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻗد ﻻ ﺗﺑدو واﺿﺣﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻬﺎ، 
و ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺷك و . ﻟﻣزاﯾﺎ و اﻟﻌﯾوب ﻟﻛل ﺑدﯾل ﻻ ﺗظﻬر وﻗت ﺑﺣﺛﻬﺎ و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺑرز ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣل ﻣﺳﺗﻘﺑﻼﻟﻛون ا
2. اﻟﺑداﺋل اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﻠﺣل ﻣﺳﺗﻘﺑﻼﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ 
ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﺳﺎﻟﯾب ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻻﻗﺗراﺣﺎت و اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺳواء ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺗﺄﻛد أو ﻋدم 
إذن ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑداﺋل اﻟﻣوﺟودة و ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﺣﺳب أوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث درﺟﺔ . ﺄﻛداﻟﺗ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌظﯾم اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ذﻟك ﺑﺄدﻧﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ و ﺑﺄﻛﺑر ﻋﺎﺋد أو رﺑﺢ ﻣﻧﺗظر أي ﺗﺣﻘﯾق 
ؤﺳﺳﺔ و ﻣﻧﻪ زﯾﺎدة ﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ و اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣ
.و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ و ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﻘﺎﻋدة ﺗوازﻧﻪ. رﺑﺣﯾﺔ اﻷﺳﻬم ﺧﺎﺻﺔ
و ﻫﻧﺎ ﯾﻘوم ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻷﻓﺿل ﻣن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ : ﻣرﺣﻠﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻷﻓﺿل: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
3.ﻟﺑداﺋل ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﻩ ااﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘوﯾم ﻫذ
ﻏﯾر أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠﺑدﯾل اﻷﻓﺿل ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣدﯾر ﻣﺗﺧذ 
:اﻟﻘرار اﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣوﺟودة و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
ذا اﻻﺧﺗﯾﺎر ﯾﻘوم ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن وﻓق ﻫ: درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل-1
ﻋواﺋد ﻛل ﺑدﯾل و اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻛل ﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾن 
اﻟﻌﺎﺋد و اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻛل ﺑدﯾل ﻣﻘﺗرح ﻋﻧدﻫﺎ ﯾﻘوم ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻟذي ﯾﺣﻘق أﻛﺑر ﻋﺎﺋد أو رﺑﺢ 
. ﻋﻧد أﻗل ﺧطر ﻣﻣﻛن
ﯾﺟب ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺑدﯾل اﻟذي ﯾﺣﻘق أﻛﺑر ﻋﺎﺋد و ﻋﻧد درﺟﺔ ﻣﺧﺎطرة أﻗل و : ﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺟﻬد و اﻟوﻗتاﻻ-2
ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺎدﯾﺔ دﻧﯾﺎ و ﻓﻲ أﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن أي اﻟﺑدﯾل اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﺳﺗرﺟﺎع ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ 
.ﻓﻲ أﻗل وﻗت ﻣﻣﻛن أو اﻟﺑدﯾل اﻟذي ﯾﻛﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف أﻗل
ﻟﯾس ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻷﻓﺿل ﻫو ﺑداﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑدﯾل ﺑل ﺗﺧﺿﻊ : ﺎﺣﺔاﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت و اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗ-3
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻷﻣﺛل ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺣﺻر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟذﻟك ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ 
ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺧﺎرج و أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺻر ﻟﻬذﻩ اﻟﻣوارد ﺗﺑﻘﻰ ﻏﯾر 
.ﻓﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺳن اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔﻛﺎ
4. ﺎط اﻟﺣل اﻟﺑدﯾل ﺑﺎﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳبﻻﺑد ﻣن ارﺗﺑ: ﻣدة اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل و ﺗﻧﻔﯾذﻩ-4
.95ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻧﺟﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
.941واف ﻛﻧﻌﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، صﻧ-2
.291أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎرس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -3
.951ﻛﻧﻌﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ﻧواف -4
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ﺑﻣﻌﻧﻰ 1. إذ ﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣن ﻗرار ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذﻩ: إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣل-5
أن ﯾﺻدر و ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرار وﻗت وﺟود اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ و ﻟﯾس ﺑﻌد ﺣدوﺛﻬﺎ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻠوح ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧﻘص اﻟﺗﻣوﯾﻼت 
اﺗﺧﺎذ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ رﻓﻊ رأس اﻟﻣﺎل ﻋن اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
. طرﯾق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت أو اﻻﻗﺗراض ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗزداد درﺟﺔ اﻟﻌﺟز
و إﻧﻪ ﻣن اﻟﺧطﺄ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻗد اﻧﺗﻬت ﺑﻣﺟرد وﺿﻊ اﻟﻘرار : ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
إﻧﻣﺎ ﺗﺗﺑﻌﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻧﻔذﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول ﻣن اﻹدارة و ﻫم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و اﻟﻔﻧﯾون، 
و ﻫﻧﺎ ﺗﺑدو وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧظﯾم و ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬﺎم و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻟذﻟك ﻓﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗم ﺑواﺳطﺔ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻔﺋﺗﯾن
اﻟﻔوارق و اﻻﻧﺣراﻓﺎت و ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟوﺿﻊ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ ﻻﺳﺗﺧراج
.أن ﺗظﻬر وﻗت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار، ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻫذﻩ اﻻﻧﺣراﻓﺎت وﻗت ﺣدوﺛﻬﺎ
.16ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻧﺟﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -1
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: ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون أﻣﺎﻻ ﻛﺑﯾرة ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ
.و ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. ﺑﻬدف زﯾﺎدة رﺑﺣﯾﺗﻬم و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺛروة
ﻓﺎﻟﻘرار ﻫو اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدرك و اﻟواﻋﻲ ﻣن ﺑﯾن ﻋدة ﺑداﺋل ﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻗرار اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾراﻋﻰ اﻷﻗل و ﻋﻧد ﻋﺎﺋد أﻛﺑر و ﺗﺿﻊ ﻓﻲ
ﻓﻲ اﺗﺧﺎذﻩ ﺿرورة اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ذات اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗل و اﻟذي ﯾراﻋﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و 
ﻟﻣﺎ ﻟﻪ دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ و ﻗرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي ﯾﺧص اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﻣن ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ. ﺣﺳن اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻠﻬﯾﻛل اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ
.ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫذا اﻟﻘرار ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺳس و ﻣﻘوﻣﺎت ﺗﺟﻌﻠﻪ رﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺧطوات ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺧطوة إﻟﻰ أﺧرى إﻻ ﺑﻌد 
ﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ و ﻓﻲ دراﺳﺔ و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطوة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ و ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟ
اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧد ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺗﻌﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺧرﺟﺎت 
.ﻟﻠﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﺳواء ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر أو ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ و ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻌﺎدل و اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻘدم اﻷﺳﺎﻟﯾب 
اﻟﻣﺧﺎطر، و اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋن طرﯾق رأس ﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل و ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻷﺧرى إﺣدى اﻷدوات اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺗﻌﻣق ﻟﻛل ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﻬم ﻟﯾس ﺣﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﻋﻧد ﻛل أﺳﻠوب و إﻧﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐ. اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ
. ﻧﺳﺑﺔ أو ﻣؤﺷر و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ وﺟود إدارة ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻛﻔﺎءة و ﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﺣﻠﯾل و اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار

اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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أﻣﺎم ﺗزاﯾد اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﻧﻬﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و ﺗزاﯾد اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳﺔ : ﺗﻣﻬﯾد
ﻟﻠﻣﻼك و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ و ﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﺗﻛون ﻛﻘﺎﻋدة ﻣﻌطﯾﺎت ﻻﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺎ ﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﺣدة اﻷﺧطﺎء ﯾﺳﻣﺢ ﺑذﻟك، و ﻫو اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣﺎﻟﻬ
و ﻣﻧﻊ اﻟﻐش و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻷﺻول و ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻊ ﺿرورة ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻧوع ﻣن 
.اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ﺧﺎﺻﺔ و اﻟﺗﻛﻔل ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺧدﻣﺔ إدارة اﻟﻣراﺟﻌﺔ
:ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲو ﻋﻠﻰ ﺿوء ذﻟك ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻓﺻﻠﻧﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث
.ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
.اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
.ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ رﺷﺎدة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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.ﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻣﺎﻫﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
.ﻟداﺧﻠﯾﺔﻣﻔﻬوم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ا: اﻟﻣطﻠب اﻷول
.اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔﺗﻌرﯾف : اﻟﻔرع اﻷول
ﻟﻘد ﺗﻌددت اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﻔﻬوم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻠﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان 
ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى . و ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ و آﻟﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
ﻟﻠﻐﺎﯾﺎت و اﻷﻫداف اﻟﻣﻧوط ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﺄﺣد أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻧﻊ اﻟﻐش و اﻻﺧﺗﻼﺳﺎت و ارﺗﻛﺎب 
.اﻷﺧطﺎء
:و ﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﻔﻬوم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ
اﻟﻔﺣص اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ ﺷﺧص ﻣؤﻫل ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ " اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫﻲ : ولاﻟﺗﻌرﯾف اﻷ 
1". ﺑﻐرض إﻋطﺎء رأي ﻣﺑرر ﺣول اﻧﺗظﺎم ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻧﺷﺎط ﺗﻘﯾﯾﻣﻲ ﻣﺳﺗﻘل داﺧل اﻟﻣﺷروع ﺑﻐرض ﻓﺣص و ﺗﺣﻘﯾق " اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫﻲ : اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ
2".ﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺧدﻣﺔ اﻹدارةا
اﻟﻔﺣص اﻟﻛﺎﻣل و اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و اﻟﺳﺟﻼت " اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫﻲ : اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث
ﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﺳﺟﻼت ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺗطﺎﺑﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺑ
3".اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧرى
ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫﻲ أوﻟﻰ أوﺟﻪ 
ﺑﻲ و ﻣدى اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و أﻗدﻣﻬﺎ و اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣدى اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳ
ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ و ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻫذا اﻟﺗﺳﺟﯾل، ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻛﺷوﻓﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺻﺎدﻗﺔ و ﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟوﺿﻊ 
.اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
و ﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻔﺣص اﻻﻧﺗﻘﺎدي ﻷوﺟﻪ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن دﻓﺎﺗر و ﻣﺳﺗﻧدات ﻣن أﺟل إﺑداء رأي ﻓﻧﻲ ﻣﺣﺎﯾد و ﻣﺳﺗﻘل و و ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ا
.اﻹﻋداد ﻟﺗﻘرﯾر ﻟذﻟك
و ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛوظﯾﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
:ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ل ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﺷﺎط ﻣﺳﺗﻘل و ﻓﻌﺎ- 1
.اﻟﺗﺳﯾﯾر و ﻣﻧﻪ اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءﺗﻪ و زﯾﺎدة اﻟﺿﺑط اﻟداﺧﻠﻲ
ﺗﻌﻣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻷﺧطﺎء و ﻣﻧﻪ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 2
.اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
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.621، ص 8991ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد اﷲ، اﻟﺗدﻗﯾق و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، - 3
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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.زﯾﺎدة دور ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ- 3
.ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺑﺷرﯾﺔﺻﯾﺎﻧﺔ و - 4
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣرآة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻵﺧرﯾن ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻘدم - 5
.ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوﻗﺔ و ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ
.ﺗﻘدﯾم ﻛﺷوﻓﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛون ﻗﺎﻋدة ﻗرار ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن و اﻟﻣﻣوﻟﯾن- 6
ﻛم ﻓﻲ ﻣردودﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم ﻣواطن اﻟﺿﻌف و اﻟﻘوة وﻓق ﺗﻘرﯾر ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات اﻟﺗﺣ- 7
.اﻟﻣراﺟﻌﺔ
.أﻧواع اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
1: ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن
ﻗﺑل و أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻋن ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎل: اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺻرف: أوﻻ
طرﯾق ﺗﻛﻠﯾف ﻣوظف ﻣﻌﯾن ﻟﺗدﻗﯾق ﻋﻣل ﻣوظف أﺧر ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻹﺟراءات و اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻧدات و 
.ﻣوﻓﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﺗﻧﻔذ وﻓق ﺧطﺔ ﻣرﺳوﻣﺔ و ﺑﻧﺳﺑﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻌﯾﻧﺎت : اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺻرف: ﺛﺎﻧﯾﺎ
د اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ، أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳﯾر وﻓق اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ و اﻟﻣﻘررة ﺑﻣﺎ و ذﻟك ﻟﯾؤﻛ
.ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف
و ﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺻرف ﻫﻲ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻗﺑل 
و ﻣﻧﻪ ﻓﻬﻲ ﻋﯾن اﻹدارة و أداﺗﻬﺎ، . اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧوع اﻷولاﻟﺻرف أﻣﺎ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫﻲ اﻟﺗوﻛﯾد ﻟﺻﺣﺔ
.ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت و ﺣﺳن اﻷداء ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
:ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ و ﺗﻔﻌﯾل دورﻫﺎ، و وﺟود إدارة ﻣراﺟﻌﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑوﺟود ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻣﻧﺢ اﻻﺳ
2. داﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
أن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﺗواﺟد داﺋﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع و ﻣن ﺛم ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛل ﻧواﺣﻲ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ و - 1
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻪ و ﻣﻧﻪ ﺿرورة ﻋدم إﻫﻣﺎل اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ و أن ﺗﻌﻣل . إﺟراءاﺗﻪ
ﻛﺎﻣل اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻟﻔﺣص و ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﻣﺳﺗﻧدات و اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﺧروج ﺑرأي ﻓﻧﻲ ﻣﺣﺎﯾد ﺣول 
.ﻣﺻداﻗﯾﺔ و ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و . إن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎم- 2
ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل داﺋم ﺑﻌﻣل اﻟﻣوظﻔﯾن و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻷﺧطﺎء و ﻣﻧﻪ. اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
.و ﻣﻧﻪ ﺗﺳﻬل ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
ﻟﺔ ، ﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة، رﺳﺎ(9002)ﻛﻣﺎل ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻛﺎﻣل اﻟﻧوﻧو 1-
.22ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﺎر ﻣﻧﺷورة، ﻓﻠﺳطﯾن، ص 
، دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎءة و ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ (9002)ﺣﺳﺎم ﺳﻌﯾد أﺑو وطﻔﺔ 2-
.12ﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻏزة، ﻓﻠﺳطﯾن، ص ﺎﺳوق ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﺎر ﻣﻧﺷورة اﻟﺟ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس و ﺗﻘﯾﯾم ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﻣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺻﯾل - 3
ودﻋم ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور وﺟود ﻟﻧظﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ دون اﻟوﺟود ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ 
ﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻣﻧﻪ اﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫدﻓﻬﺎ اﻷول و ﻫو ﺗﻔﻌﯾل ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ا
و زﯾﺎدة ﻣردودﯾﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣدة اﻟﻣﺧﺎطر وﺻوﻻ ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳطرة
.ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻺدارة ﻻﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﻣﻌطﯾﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ أن ﯾﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﺗﺄﻛﯾد ﺣول ﺻﺣﺔ و ﻣﺻداﻗﯾﺔ 
ﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﻓ. ﻣﺧرﺟﺎت ﻧظﺎﻣﻬﺎ، و ﺳﻼﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣطﺑﻘﺔ
1: ﺗﻛون ﻣوﺿﻊ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن طرف ﺷﺧص اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: أوﻻ
ﺗﺗﺟﺳد ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻬﻣﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض
اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻷﺧرى ﻣﺛل رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺷﻬري، اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ، ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن و اﻟﻣوردﯾن، وﺿﻌﯾﺔ 
.اﻟﺦ......اﻟﺧزﯾﻧﺔ، اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ و ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺟرد ﻟﻠﻣﺣزوﻧﺎت
:ﻓﺎﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن وراء اﻟﺗﻘﯾﯾم و اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
.اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺑل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﯾرﯾنﻣراﻗﺑﺔ - 1
.اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ- 2
.اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟوﺟود ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ و ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎ- 3
.اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟوﺛﺎﺋق و اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺑررة- 4
.ﻠﻲ ﻣﺛﻼ ﻟﻠﻣﺧزون ﻓﻲ ﻣﺧﺎزن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻟﯾس ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺧزوﻧﺎت ﻟدى اﻟﻐﯾراﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟوﺟود اﻟﻔﻌ- 5
:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت أو اﻟوظﺎﺋف أو اﻷﻗﺳﺎم و ﺣﺗﻰ 
.ﻌﻣﻘﺎ ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻷﻧﺷطﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ﺗوﻓر ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻣ
ﻓﺎﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ و ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬو ﯾﻬﺗم ﺑﺣﺳﺎب أﺳﻌﺎر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
ﻟﻛل ﻗﺳم أو ﻣﻧﺗوج أو وظﯾﻔﺔ أو ﻧﺷﺎط ﺑطرﯾﻘﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ و ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻘﯾﯾم 
.ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﺻﺣﺔ أو ﺧطﺄ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔاﻟذاﺗﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر ﻫذﻩ اﻟ
و ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل و ﻣدى ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ 
:ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺳطﯾف، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﺎر DAIRE، ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ (4002)ﻣﺳﺎﻫل ﺳﺎﺳﯾﺔ- 1
.41، ص ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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.أﺳﻠوب طرﯾﻘﺔ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ- 1
.أﺳﻠوب طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة- 2
.طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺣﻣﯾل اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف- 3
1. ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑواﺳطﺔ ﺳﺑر ﻟﻶراءﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺣﻣﯾل اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ- 4
:ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻗد ﺗﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺿطرة إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام إﺣدى اﻷدوات اﻷﺧرى ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣوازﻧﺎت 
و . اﻷﻧﺷطﺔﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﺗﻌد وﻓق أﺳس ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﻧد ﻣﺧﺗﻠف 
.ذﻟك ﻋﻧد ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﺎدي داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
:و ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻧﺟد
.اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج- 
.اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺷراء- 
.اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت- 
.اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ- 
أن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣوازﻧﺎت ﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣراﻗب اﻟﺗﺳﯾﯾر و ﻣﻧﻪ ﻓﺈن ﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻬذﻩ و ﺣﯾث
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺣل ﺷك ﻓﺗﻛون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛد اﻟﺳﻠﯾم ﻣن أﺳﺎﻟﯾب 
ﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ و ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻐﻬﺎ و دﻗﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ و ﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر ﺣو 
.اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺿرورﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﻧﺎء ﻗرارات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ و ﻓﻘﻬﺎ
ﻛذﻟك ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ و ﻫو اﺳﺗﺧراج اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ و ﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ اﻻﻧﺣراﻓﺎت 
ﻫذﻩ اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﺑﻬدف ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ وﺿﻊ و ﺑﻧﺎء آﻟﯾﺎت و ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻣﯾﺔ و و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘدﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
.ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ
.اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻷﺧرى: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
:اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ: أوﻻ
.ﻌﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺄة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣراﺟ
ﺣﯾث أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﺄﺣد اﻷوﺟﻪ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻬﺗم ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ 
ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﺧطﺎء و ﻣﻧﻊ ﻟﻠﻐش، و ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ظﻬور ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ و 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر دﻗﺔ ظﻬرت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ 
و ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺧص ﻛﺎﻣل أوﺟﻪ وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺗﻌرف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﯾن
و وﻋﺔ ﺗﺣت ﺗﺻرف ﻣدﯾرﯾﺔ ﻗﺻد ﻣراﻗﺑﺔﻓﺣص دوري ﻟﻠوﺳﺎﺋل اﻟﻣوﺿ" ﺑﺄﻧﻬﺎ ICAFIاﻟﻣراﻗﺑﯾن اﻟداﺧﻠﯾن 
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺧرىﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ 
.41ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص - 1
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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إن اﻷﻫداف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾن ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط اﻟدوري، ﻫﻲ إذن ﺗدﻗﯾق ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟراءات 
اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺔ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺷرﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ، اﻟﻬﯾﺎﻛل 
1." واﺿﺣﺔ و ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻣل داﺧل ﻣﺣﯾط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧص ﻛل أو ﺟزء ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و ﺑﺣﻛم أداءﻫﺎ اﻟﻛﺎ
2. اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﻛذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻔﺣص اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻏﺎﯾﺎﺗﻬﺎ و 
3. أﻫداﻓﻬﺎ
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت ﻓﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺑﺣﻛم أداءﻫﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻓﻬﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣدى 
.و ﻣﻧﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ. اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
و ﻣﻧﻪ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أوﺳﻊ ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ . ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﯾﻣﯾﺔ ﻷداء وظﯾﻔﺔ أو ﻧﺷﺎط ﻛﻛل
.اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣن ﺻﺣﺔ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫدﻓﻬﺎ ﻫو 
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻓﺣص ﺷﺎﻣل ﻟوظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻬدف ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ . ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻣﻧﻪ ﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر
.ﻫﺎ ﺟزﺋﻲ و ﻣﺣددأداء
:اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ و ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘراﺋن، اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟداﻟﺔ " ﺗﻌرف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
اﻟﻌﻧﺎﺻر و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋن اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، و ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺿﻣن اﻟﺗطﺎﺑق ﺑﯾن ﻫذﻩ 
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، و ﺗوﺻﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﻔﺣص ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻘرﯾر ﺣول ﻋداﻟﺔ ﺗﺻوﯾر 
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، و ﻋداﻟﺔ ﺗﺻوﯾر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ، و ﻟﻬذا ﯾﻘوم 
4."ﺑﻬﺎ ﺷﺧص ﺧﺎرﺟﻲ ﻋن اﻟﻣﺷروع
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊ و "ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﺳب ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ا
ﺗﻘوﯾم ﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻋن أﺣداث و ﺗﺻرﻓﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ذﻟك ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن درﺟﺔ 
5". اﻻﻫﺗﻣﺎماﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﻊ ﺗوﺻﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ذوي
و ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺑدو اﻟﻔرو ﻗﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﺈذا 
ﻛﺎﻧت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺷﺧص اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻬﺎ ﻫو ﻣوظف داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﯾﺗﻣﺛل ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻣن 
راﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻬو ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﯾﻌﯾن ﻣن طرف ﻓﺈن ﺷﺧص اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣ. طرف اﻹدارة ﻓﻬو أﺟﯾر
.اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
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ﻣن ﺣﯾث اﻟﻬدف ﻓﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺧدﻣﺔ اﻹدارة، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ 
.ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻐﯾر و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗزوﯾدﻫم ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﯾﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻬو أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﺈن درﺟﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﺣدودة ﻧﺳ
.ﻣﺳﺗﻘل ﻛﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص ﻟﻠوﺛﺎﺋق و اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻬﺎ و إﺑداء اﻟرأي
.أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟزﻣن ﻓﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ظرﻓﯾﺔ أي دورﯾﺔ و ﺗﻛون ﻋﺎدة ﻣرة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻋدم . داﺧﻠﯾﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻔر وﻗﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟ
إﻏﻔﺎل اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺗﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ
.أﻫﻣﯾﺔ و أﻫداف و ﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
.أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
طﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻛﺑر ﺣﺟﻣﻬﺎ و زﯾﺎدة ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﻼك ﺑﺿرورة ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح و ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﻣﺎم ﺗزاﯾد أﻧﺷ
.ﻣوﺛوﻗﺔ أزداد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻹﺿﻔﺎء اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
1: ﺣﯾث ﺑﻠﻐت دورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
و ذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗﺳﻠﯾط اﻷﺿواء ﻋﻠﻰ : اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋن اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺎت - 1
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺻﺑﺢ أداة رﻗﺎﺑﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻹدارة . اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ اﻧﺟﺎز اﻷﻧﺷطﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة
.ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻓروﻋﻬﺎ و ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﻬﺎ و ﺣﺎﺟﺔ ﻧظرا ﻟﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﻌدد : ﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﻣﻧﺷﺄة و اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺟﻐراﻓﯾﺎ- 2
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت أﻣﻧﺔ و ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ و ﻋدم اﻧﺗظﺎرﻫم ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣدﻗق 
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛﺎﻣل اﻟﻔروع و ﻓﻲ أﻗل وﻗت
ﺗزداد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ : ﯾﺎﻧﺎت و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎﺗوﻓﯾر ﺑ- 3
.اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﺣﯾث ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع أﺳﻠوب اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺿرورة : إﺗﺑﺎع أﺳﻠوب اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ- 4
م اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎءات ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣن ﻣدى اﻟﺗزام اﻹدارات اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻣﺎ وﺿﻌﺗﻪ ﻣن ﻗﯾﺎ
ﺧطط و ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ و أن ﺗﻠك اﻹدارات ﺗﺣﻘق اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر و 
ﺗﻘﺳﯾم أداء ﺗﻠك اﻹدارات ﺗﺳﺗﺧدم ﻣواردﻫﺎ ﺑﻛﻔﺎءة و ﺗﺣﻘق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻠﺟﺄ ﺑﯾن اﻟﺣﯾن و اﻵﺧر إﻟﻰ
.وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷداء اﻟﻣوﺟودة ﻋﻬدت ﺑﻬﺎ إﻟﻰ داﺋرة اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ
ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺛﺎﻣن ﺣول " أﺛر اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ دور اﻟﺗدﻗﯾق و ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت" ﻫوام ﺟﻣﻌﺔ، ﻛوردي وداد - 1
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:أﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وظﯾﻔﺔ ﯾﻘوم ﺑﺄداﺋﻬﺎ ﻣوظﻔﯾن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺣص اﻻﻧﺗظﺎري و 
ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻣراﺟﻌ. اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛﺎﻣل اﻹﺟراءات ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ و ﺗﻘوﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
:اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ
.اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ و ﻛﺎﻓﺔ إﺟراءات ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ- 1
1.اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﻛﻔﺎءة و ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻷداء ﻟﻣﺧﺗﻠف وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ- 2
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﻛﻣﺎ ﺗﻬدف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻣوال و ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت - 3
.اﻻﺧﺗﻼس و اﻟﺗﻼﻋﺑﺎت
.اﻟﺗﺣﻘق ﻣن دﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 4
وﺿﻊ اﻗﺗراﺣﺎت و ﺗﻌدﯾﻼت و ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻣﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻔﺎءة و اﻟﻣر دودﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 5
.إرﺷﺎدات و ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﻣن ﺧﻼل اﻗﺗراﺣﺎت ﻣﺟدﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘدﯾم 
.اﻟﺣد و اﻟﻣﻧﻊ ﻣن زﯾﺎدة ارﺗﻛﺎﺑﺎ ﻟﻸﺧطﺎء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ- 6
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘﯾﯾم و ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم - 7
.ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺿﻣن اﻟﺧطﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﺑوﺟود اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘدم :ﺔﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
2: اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و أﻫﻣﻬﺎ
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑوﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺗﺄﻛﯾد وﺟود ﺣﻣﺎﯾﺔ : ﺧدﻣﺎت وﻗﺎﺋﯾﺔ- 1
اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻷﺻول و ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﺳرﻗﺔ و اﻟﺗﻠف و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
.اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣن اﻻﻧﺣراف ﻋن اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ دون ﺗﺑرﯾر ﻣﺳﺑق
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺳﺎﻟﯾب و إﺟراءات ﯾﻘوم ﺑوﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ : ﺧدﻣﺎت ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ- 2
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل . ﺳﺎﻟﯾبو ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻷدوات و اﻷ
.ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹدارة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﻗﺗراﺣﺎت و اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ اﻟﻣراﺟﻊ ﺿرورﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ : ﺧدﻣﺎت إﻧﺷﺎﺋﯾﺔ- 3
.ﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎجو اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻣﺛﻼ ﺟﻬﺎز اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﺳﯾرورة ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟطرق ا. ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب و اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ : ﺧدﻣﺎت ﻋﻼﺟﯾﺔ- 4
أو ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺑرﻓﻌﻬﺎ . ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ و اﻛﺗﺷﺎف ﻟﻸﺧطﺎء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر داﺧل ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻣن ﺗﻘرﯾرﻩ و اﻟﺗﻲ ﯾرى ﺿرورة ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻷﺟل ﺗﺣﺳﯾن آﻟ
ﻫو وﺟود ﺷﺧص اﻟﻣراﺟﻊ .إن دﻟﯾل ﺗﻌدد أوﺟﻪ اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
.وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺧﯾص واﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.اﻟداﺧﻠﻲ طوال اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺎ اﻟِﻣؤﺳﺳﺔ
، 6002اﻟﺟـــﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣـــدﯾث، ﻣﺻـــر، ﻛﻣـــﺎل اﻟـــدﯾن ﻣﺻـــطﻔﻰ اﻟـــدﻫراوي، ﻣﺣﻣـــد اﻟﺳـــﯾد ﺳـــراﯾﺎ، دراﺳـــﺎت ﻣﺗﻘدﻣـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ و اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ، اﻟﻣﻛﺗـــب -1
.261ص
.561ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟدﻫراوي و آﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 2
.اﻟداﺧﻠﯾﺔ و أرﻛﺎن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﺧطوات اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲﺔوظﯾﻔﺔ اﻟﻣراﺟﻌ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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:وظﯾﻔﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﻣن ﺿرورة ﻷﺟل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و ﻓﺣص ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ إن وﺟود وظﯾﻔﺔ ﻣراﺟﻌﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾﻧﺻب اﻫﺗﻣﺎم و دور اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ و ﯾﺗﺣﻣل 
1.ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن ﻛل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ
ﺎ أدى ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن وﺟود أداة إدارﯾﺔ ﻷﺟل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و ﻧظرا ﻟﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﺗﺷﺎﺑك أﻧﺷطﺗﻬ
.ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺿﻊ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾن و ﺗﺑﻌﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻩ
:و ﻷﺟل ﺗطوﯾر ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺿرورة وﺟود أرﺑﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻫﻲ
.اﻹﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔوﺿﻊ - 1
.اﻟﺗطﺑﯾق ﻟﻬذﻩ اﻹﺟراءات- 2
.اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ- 3
.اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدوري ﻟﻬﺎ- 4
2:ﺗﻘﺻر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ، و ﺗﻘﯾﯾم ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
.ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔو اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺗطوﯾر ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو ا
.07، ص 2002أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك، ﻓﺗﺣﻲ رزق اﻟﺳواﻓﯾري، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﺻر، - 1
.09اﻟﺳﺎﺑق، ص ﻊﻧﻔس اﻟﻣرﺟ- 2
.ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺗطوﯾر ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ11: اﻟﺷﻛل رﻗم
اﻹدارة اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ











.        09أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك، ﻓﺗﺣﻲ رزق اﻟﺳواﻓﯾري، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ص : اﻟﻣﺻدر
اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ و اﻹدارة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻹدارة ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺿﻊ اﻹﺟراءات: وﺿﻊ اﻹﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ- 1
.ﻫذﻩ اﻹﺟراءات و اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻬﺎاﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺗوﻟﻲ ﺗﻧﻔﯾذ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗوﻟﻰ اﻹدارة ﻋﻣﻠﯾﺔ . ﯾﻠﺗزم ﻗﺳم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻫذا اﻻﻟﺗزام: اﻟﺗطﺑﯾق ﻹﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ- 2
اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾﻧﻪ و اﻟوﺻول إﻟﻰ أﺣﺳن ﻧظﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﯾﺳﺗﺟﯾب 
.ﻟﻸﻫداف
إن وﺿﻊ اﻹﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻬﺎ ﯾﻌﺗﺑران ﻣن وظﯾﻔﺔ اﺗﺧﺎذ : اﻻﻟﺗزاماﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى - 3
ﺣﯾث أن ﻋدم إﻟﻣﺎم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺗﯾن . اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ و ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
.ﻛل ﻣوﺿوﻋﯾﺔﻓﺳوف ﻟن ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟدﻗﯾق و اﻟﺳﻠﯾم و اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻹﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑ
ﻫو ذﻟك اﻹﺟراء اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق ﻟﻸﻫداف اﻟﻣﺳطرة : اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدوري ﻟﻺﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ- 4
.و ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك أي ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
اﻹدارة اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔاﻹدارة 
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﻰ أداء ﻓﻌﺎل ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻗﯾﺎم ﻗﺳم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻛﺎﻣل ﻣﻬﺎﻣ
.ﺿرورة ﺗﻛﺎﻣل ﻣﺧﺗﻠف اﻟوظﺎﺋف أو اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض
أرﻛﺎن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘق اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ و ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻘواﺋم           
1: ﺗﺗﻠﺧص ﻫذﻩ اﻷرﻛﺎن ﻓﻲ. اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾرﺗﺑط ﻫذا اﻷداء ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ أرﻛﺎن أو ﻋﻧﺎﺻر ﺿرورﯾﺔ
ر ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ ﯾﻌﺗﺑر رﻛﻧﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺣو : اﻟﻔﺣص و اﻟﺗدﻗﯾق- 1
اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺣﯾث
.دﻗﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ دﻓﺎﺗر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ- 
.اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻟطرﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣدﯾن و اﻟداﺋن- 
.اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺑررة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل- 
رﯾﺎ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻏﯾر أن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﻘق ﻋﻧﺻرا ﺟوﻫ
ﺟوﻫر اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻرا اﻟﻌﯾﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺣص ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ 
.اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻرا اﻟﻔﺣص اﻟﻛﺎﻣل
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻔﺣص اﻻﻧﺗﻘﺎدي ﻟﻣﺧﺗﻠف: اﻟﺗﺣﻠﯾل- 2
اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ و ﻛذﻟك اﻟﻔﺣص اﻻﻧﺗﻘﺎدي ﻟﻠﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻻﺳﺗﺧراج ﻧﻘﺎط 
.اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف
و ﺗﻌﺗﺑر أدوات اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋن
طرﯾق اﻟرواﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ 
.ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و إﯾﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ و اﻟﺗﺣﻠﯾل و اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺟودة
ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل أن ﯾﺗﺄﻛد اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﻧﻔذﯾن : اﻻﻟﺗزام- 3
و اﻟﻘرارات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ . اﻟﻣرﺳوﻣﺔ و اﻷداء و اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺧططﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظم اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻛذﻟك
ﯾﺳﺗﻌﯾن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺑﻌض اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن أو اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن أﺻﺣﺎب اﻟﺧﺑرة و . اﻟواﺟب اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ
.ﺑﻬذﻩ اﻟﻘرارات و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣرﺳوﻣﺔ. زاماﻟدراﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى اﻻﻟﺗ
.661، ص 6002ﻫراوي، ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، دﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟ- 1
ﻫو ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ و اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗواﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺣور ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ : اﻟﺗﻘﯾﯾم- 4
:ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎﯾﻠﻲاﻟداﺧﻠﻲ 
.اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ و ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ- 
.اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺳﺑل و اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠرﻓﻊ ﻣﻧﻬﺎ- 
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﯾﻬدف اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن وراء ﻫذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻷﺟل ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗرﺷﯾد ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
.ﻣؤﺳﺳﺔ و ﻛذﻟك ﻷﺟل ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟرﻓﻊ و ﺗﺣﺳﯾن ﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛلﻓﻲ اﻟ
ﻫو اﻷداة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﯾن رأﯾﻪ و أداء إﺛﺑﺎت ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾﻌﺑر : اﻟﺗﻘرﯾر- 5
:اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻩ ﻋن
.ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺻﺎدﻓﻬﺎ أﺛﻧﺎء أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ- 
.اﻟﺿﻌف اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟكﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و - 
.ﻣﺧﺗﻠف اﻻﻗﺗراﺣﺎت و اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف- 
ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾرﻓﻊ ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ      - 
ﺧﻠﯾﺔ ﻷﺟل اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣن ﺗوﺻﯾﺎت و ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدا
و ﻛل اﻟﺗﺣﻔظﺎت اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻟﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أداة ﻣن أدوات اﺗﺧﺎذ 
اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و أداة إﺛﺑﺎت ﻟﺻﺣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗطﺑﯾق ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻟﻘواﻋد 
.اﻟﻼزﻣﺔ
ﺗﻣر ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣراﺣل ﺛﺎﺑﺗﺔ و ﻣﻧﺗظﻣﺔ      : ﺧطوات اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ: ثاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟ
ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ أدﻟﺔ و ﺑراﻫﯾن و إﺑداء رأي ﻣﺣﺎﯾد ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف ﻣﻬﻣﺔ 
1. اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺧطوات أﺳﺎﺳﯾﺔ
ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺗﺣﺿﯾر و إﻋداد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن : ﻠﯾﺔﺗﺣﺿﯾر ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧ: أوﻻ
:اﻟوﺛﺎﺋق و اﻷﻋﻣﺎل ﻧﻠﺧص أﻫم ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق و اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗوﻛﯾل ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟواﺣدة ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺄﻣر ﻣن : اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ- 1
اﻷﻣر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾن اﻟذﯾن ﯾدﺧﻠون ﺣﯾز اﻟﺗدﺧل ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم، ﯾﻌﻠم ﻫذا 
اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟدﺧول إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﻪ
ﺗﺳﻣﺢ ﺧطﺔ اﻟﺗﻘرب ﺑﺗﻧظﯾم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺟﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف : ﺧطﺔ اﻟﺗﻘرب- 2
ؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ، ﻣﺛل ﻧﺷﺎطﻬﺎ، أدوات اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﯾﻬﺎ، ﺟﻣﻊ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ﺣول اﻟﻣ
.اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن، ﺛم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺧطﺎر و ﻓرص اﻟﺗﺣﺳﯾن
ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ أن ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﻪ و اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ اﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻣدﯾر 
.ﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ دﻗﯾﻘﺔاﻟﻌﺎم، و أن ﯾﺣدد ﺑدﻗﺔ ﻣواﺿﻊ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ا
.53P ,1991 ,ICAFI ,dnonud noitidé ,enretni tidua’d noissim enu’d etiudnoc al ,TNAM EL .REIVILO-1
ﯾﻠﺧص ﺟدول اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ : ﺟدول اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف اﻟظﺎﻫرة- 1
.أﺳﺎس اﻷﻫداف اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻟﺗﻘرب
و ﯾظﻬر ﺟدول اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف وﻓق . ﻫذا اﻟﺟدول ﺑﺗرﺗﯾب اﻷﺧطﺎر ﺑﻬدف ﺗﺣﺿﯾر اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣوﺟﻪﯾﺳﻣﺢ 
:اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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.ﺟدول اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف اﻟظﺎﻫرة30: اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟرﻣزاﻟﻬدفاﻟﻣوﺿوع
اﻟرأي
رﻗم اﻟﻣرﺟﻊﺿﻌف ﻗوة اﻟﺗﻌﻠﯾق
noitidé ,enretni tidua’d noissim enu’d etiudnoc al : TNAM EL .REIVILO : ECRUOS
.46 P ,1991 ,ICAFI ,dnonud
ﯾﻬدف اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ و ﺣدود ﺗدﺧﻠﻪ، : اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ- 2
.ﻓﻬو ﯾﻌﺑر ﻋن اﻷﻫداف اﻟﻣرﺳوﻣﺔ و اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
.اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ و ﺻف ﺷﺎﻣل ﻟﻣﺟﺎﻻت ﺗدﺧل 
ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺛﯾﻘﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺑﯾﺎن ﻣﻬﺎم اﻟﻣراﺟﻌﯾن : ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﻘﯾق- 3
.اﻟداﺧﻠﯾن و ﺗﺧطﯾط ﻋﻣﻠﻬم و اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﻬم
1.ﻧﺑﺎطﺗﺳﺗوﺟب ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾﺑدي ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل و اﻻﺳﺗ: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
:و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻣن ﺑداﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻘرﯾر، ﻓﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ﺗﺑﯾن ﻣدى - 
.اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺗﻪ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻫﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ و ﺗﺑﯾن ﺑﺻﻔﺔ واﻗﻌﯾﺔ : ورﻗﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ- 2
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻓﻬﻲ ورﻗﺔ رﺑط ﺑﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ و ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﻘق ﻛذﻟك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ 
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن طرف اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﯾﺳﺟل و ﯾوﺛق ﻓﯾﻬﺎ ﻛل ﻫﻲ: ورﻗﺔ ﻛﺷف و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷﻛل- 3
ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﻛل وظﯾﻔﺔاﺧﺗﻼل وظﯾﻔﻲ و ﯾﻌﻠن ﻋن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ
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.اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ- 
.اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ-
.أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود أي ﻣﺷﻛل ﻓﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟوﺻف اﻹﺟراءات اﻟﻣوﺿوﻋﺔ
:إﻧﻬﺎء ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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.ﺳؤوﻟﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾنﯾﻧﻬﻲ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺈﻋداد ﺗﻘرﯾر ﯾدﻟﻲ ﻓﯾﻪ ﺑرأﯾﻪ و ﯾﻌﻠن إﻟﻰ اﻟﻣ
.و اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑن ﺧطوات ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ
ﺧطوات ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ21:اﻟﺷﻛل رﻗم
اﻟﻬداف ﻧﺣو ﻣﺎذا؟ و ﻟﻣﺎذا؟
ﺗﻧظﯾم











اﻟﻣﻬﻣﺔ ، اﻟﻌﻣلﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ
إﻋﺎﻧﺎت، اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، اﻟﻧﺎﺗﺞ
اﻟﻘﯾﺎدة
,ICAFI ,dnonud noitidé ,enretni tidua’d noissim enu’d etiudnoc al : TNAM EL .REIVILO : ECRUOS
.42p ,1991
.اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
.ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻟﻛل ﻋﻣل ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻣﺗﺑﻌﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺗوﻗف اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣدى دﻗﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ، و ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻋﻣل 




اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺟﻣﻊ و ﻛﺳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺣﺟﻣﻬﺎ، ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ، ﻧﺷﺎطﻬﺎ 
و ﻣﺣﯾط ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﻧظﺎم اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣطﺑق، و ﻫذا ﺑﻘﺻد ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻠف اﻟداﺋم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن 
ذﻟك ﯾﻘود إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﺧﻼﺻﺔ أوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻣﻧﻪ اﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ، ﻛل 
.ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷوﻟﻲ
إن ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرة إﻟﻣﺎم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺣﯾث 
.ﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل ﻣﻬﺎم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﯾرﺗﻛز ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ
:ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻣق: ﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟﺛ
ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أﯾن ﯾﻛون ﻗد ﻛون اﻟﻣﻠف اﻟداﺋم ﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻣق و 
:اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺳم ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن
ﺗﺧﺗص ﺑدراﺳﺔ و ﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﻧﻘﺳم ﺑدورﻫﺎ ﻫذﻩ: اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: أوﻻ
:اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ
ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ ﻫﻧﺎ ﺑدراﺳﺔ ﺛﺑﺎت إﺟراءات اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻛﺎﻓﺔ وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و : ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺳك اﻹﺟراءات- 1
ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺑﻌض اﻟرﻣوز اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ دوﻟﯾﺎ ﻛﺈﺟراء أو أﺳﻠوب ﻟﺑﯾﺎن ﺛﺑﺎت أو ﺗﻐﯾر 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣﻌدة و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود رﻣزﯾن أو أﻛﺛر ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﯾﺎن ﻓﻬﻧﺎ. أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺳﯾﯾر
وﻓق أﺳﻠوب ﻣﺧﺗﺻر ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻﺎﺣب اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
.و ﺗﻛون ﺷﻛل ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ إﻣﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺔ أو ﻣﻐﻠﻘﺔ. ﻋﻧﻬﺎ
ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻫﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻛﺗوب ﻧظرﯾﺎ ﻣﻊ : ﻣرﺣﻠﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗطﺎﺑق- 2
ﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ، و ﯾﻬدف اﻟﻣراﺟﻊ ﻣن وراء ذﻟك ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟ
.ﺳﻼﻣﺔ إﺟراءاﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺻﯾﻠﺔ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻓﯾﻬﺎ : ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷوﻟﻰ ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ- 3
ﻌف ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻗواﻋد ﯾﺳﺗﺧﻠص اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و اﻟﺿ
.اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و ﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ و اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﯾﻬدف اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن وراء ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﯾﺎرات إﻟﻰ اﻟﺧروج ﺑﻘﻧﺎﻋﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻟﺗطﺎﺑق : ﻣرﺣﻠﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟدوام- 4
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﺟراء ﻟﺑﻌض . ﻓﻌﻼ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺷﻲء اﻟﻣﻛﺗوب و ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو واﻗﻊ و ﻣﻌﻣول ﺑﻪ 
.اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺗﻛررة و داﺋﻣﺔ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
.           091،ص1991ﻣد ﻓﺗﺣﻲ ، دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، دار اﻷﻓﺎق ،اﻟﺟزاﺋر ،ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون ،ﻧواﺻر ﻣﺣ- 1
ﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إن اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟدوام ﻟﻠﻣرا
.اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ و ﻣﻧﻪ ﺿﻌف ﺟﻬﺎز اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﺎن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫو إﺑداء ﺗﻘرﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻋن ذﻟك
.و اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻣق ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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.رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻣق ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ31: اﻟﺷﻛل رﻗم
دراﺳﺔ اﻟﺧراﺋط اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻠﺧص اﻟﺗذﻛﯾري و ﻛﺗﺎب اﻹﺟراءات
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﻔﻬم ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻧظﺎم
، ص 1991ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون، ﻧواﺻرﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ، دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، دار اﻷﻓﺎق، اﻟﺟزاﺋر، : اﻟﻣﺻدر
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ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘﻧﯾﺎت ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻷﺟل ﺗﻘﯾﯾم أداء وظﯾﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ داﺧل : اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل وظﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر و أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر، و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ 
.اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر أداءﻫﺎ اﻷوﻟﻲ
ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌفﻧﻘﺎط اﻟﻘوة
ﺿﻌﯾفﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎرات ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﻘط اﻟﻘوﯾﺔ
ﻧﻘﺎط ﻗوة اﻟﻧﺟﺎح
اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﻓﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺑرﺗﻪ و ﻣؤﻫﻼﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻓﻲ أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
.إﻋدادﻫﺎ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻣﻬﺎﻣﻪ
ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺻل اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻫل أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ذات ﻗﻧﺎﻋﺔ و ﻣوﺿوﻋﯾﺔ أم ﻻ؟ ﻓﺈذا 
اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﺑﻌض اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﺗﻘﯾﻣﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ذات ﻗﻧﺎﻋﺔ و ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ ﻋﻧدﻫﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ
.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺑﻌض اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل و ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ
أﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣراﺟﻌﺔ و ﻫﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ و اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﺑﺎب ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، 
.ﺛم ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ إن أﻣﻛن ﻟﻬﺎ
.ﻲ ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔو اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟ




، ص 1991اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دار اﻷﻓﺎق،ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ، دراﺳﺔﻧﺎﺻر دادي ﻋدون، ﻧواﺻر: اﻟﻣﺻدر
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1: ﺎرﻫﺎﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻓﺣص اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و اﺧﺗ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
. ﺑﻌد اﻟﺣﺻول اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة و اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣن و اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷوﻟﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف، ﺗﺄﺗﻲ 
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت . ﻣراﺣل اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﺣص اﻟدﻗﯾق ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
إﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣراﺣل ﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻘدم وﺿﻌﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، 
اﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ و ﺿﻣﯾرﻩ ﻻ ﯾﻛون ﻣرﺗﺎح إﻻ إذا ﻗﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص اﻟذاﺗﻲ ﻏﯾر أن اﻟواﻗﻊ و اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣر 
ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻓﻘط ﺑل ﻋﻠﯾﻪ اﺳﺗﺧراج ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف و 
ﺧﻠﯾﺔ و ﻋدم إﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ أدﻧﻰ ﻟﻠﻔﺣص ﯾﻘوم ﻣن ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﻪ ﻟم ﯾﺧطﺊ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدا
ﻓﺈذا ﺗواﺻل إﻟﻰ ﻗﻧﺎﻋﺔ أن ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫو ﻣرﺿﻲ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن . وﺟود ﺗزوﯾر أو ﻏش ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
.ﻣﺛل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧوات ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ. ﺻﺣﺔ اﻷرﺻدة ﻋن طرﯾق أﺳﻠوب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
م اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺳﻠﺑﻲ ﯾﺗوﻟﻰ إﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻔﺣص أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﺻل اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ إﻟﻰ ﻗﻧﺎﻋﺔ أن أداء ﻧظﺎ
.اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻻﺳﺗﺧراج ﻣﺻﺎدر ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
و ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺈﻋداد ﺗﻘرﯾر ﻛﺗﺎﺑﻲ ﯾﻘدم ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣدﻋم ﺑرأي ﺷﺧﺻﻲ 
و اﻟﺷﻛل .و ﻣﺗﺿﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت و اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﺿرورﯾﺔ. اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺣول ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘواﺋم 
.اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺧطوات ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﺣص اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ
.رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﺣص اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت51: اﻟﺷﻛل رﻗم
. 591ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص-1
اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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إﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻔﺣص
ﺑرﻧﺎﻣﺞ أدﻧﻰ ﻟﻔﺣص اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، 
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ و اﺧﺗﺑﺎرات 
اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ
اﺧﺗﺑﺎرات
ﺗﻌزﯾز ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﺣص 
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و اﻟﺗﻛﺑﯾر ﻣن 
اﻻﺧﺗﺑﺎرات
إﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺛﺎﻧﻲ 
ﻟﻠﻔﺣص
:إﻧﻬﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ و ﻫﻲ ﺗﺗم
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻣراﺟﻌﺔ أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ - 
ﻓﺣص- 
ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت - 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
إﺑداء اﻟرأي
، ص 1991ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون، ﻧواﺻرﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ، دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دار اﻷﻓﺎق، اﻟﺟزاﺋر، : اﻟﻣﺻدر
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.ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ أداء ﻋﻣﻠﻬﺎ و اﻻﻟﺗزام ﺑﻘواﻋد ﺗﺳﺗﻣد اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
.اﻟﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺟودة ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾرﻫﺎ
1". ﻣﻘﯾﺎس أو ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷداء اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ" ﻓﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻫﻲ 
ﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ و أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻓﺎﻟﻣﻌﯾﺎر ﻫو اﻟﻘﺎﻋدة أو اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ا
واﺟﺑﺔ اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ و اﻻﺣﺗرام اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﻣط . ﻣرﺟﻊ أﺳﺎﺳﻲ، و ﻧﻬﺞ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
.ﺳﯾر أو اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺳﻠوﻛﻲ و اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻷداء اﻟﻣراﺟﻊ
ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻧص اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر
2: اﻵﺗﯾﺔ
:ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ: اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻷﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻣراﺟﻌﺔ : ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﻌﻣﻠﻲ و اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ- 1
اﻟﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎن ﺿرورة أن ﺗﺑدأ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﻗواﻋد 
.ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﺷﻬﺎدة ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣطﻠوب و ﻫو اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﯾوم و ظل اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أن ﯾوﻟﻲ 
ﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ و اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻊ ﺿرورة ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﺣدﯾث ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟ
ﺑﯾﻧﻣﺎ . اﻟﻣﯾدان ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻌﻠﻣﻲ أو ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﺗﻘﻧﯾﺎت و أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻣﻬﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة
اﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻲ اﻟﻌﻣﻠﻲ أو اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و ﻫﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻊ و اﻟﺗدرﯾب اﻟﺟﯾد و اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺧﺑرة 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات ﺟدﯾدة و ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم ﻣد ﯾد اﻟﻌون 
.ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻣراﺟﻌﺔ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻣدادﻫم ﺑﺎﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺳﻠﻔﺎ
ﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ إن ﺷرط اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، ﻟذ
أن ﺗﻧظم ﻣﻠﺗﻘﯾﺎت دورﯾﺔ و ﻧدوات و ﺗرﺑﺻﺎت ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣراﺟﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ و اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
3.و اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، و ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻹﯾﻔﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﻌﻣﻠﻲ و اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
ﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟوﺣدﻫﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺷﻬﺎدات ا
ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺧﺑرة و اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أﺣداث ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل 
.ﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﻌﻣﻠﻲ ﺷﯾﺋﺎن ﻣﺗﻛﺎﻣﻼن. ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
.43، ص 8991ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻧﺎﻏﻲ، اﻟﻣراﺟﻌﺔ إطﺎر اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﻣراﺳﻠﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﻼء، اﻟﻣﻧﺻورة، ﻣﺻر، -1
- 52، ص ص 8791ﺷرﻛس م ، و، ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و اﻹﺟراءات ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار ذات اﻟﺳﻼﺳل، اﻟﻛوﯾت -2
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.04، اﻟﺟزاﺋر، ص 3002اﻟﻣراﺟﻌﺔ و ﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺻدﯾﻘﻲ،، ﻣﺳﻌودﺗﻬﺎﻣﻲ طواﻫراﻟﻣﺣﻣد -3
ﯾﺳﻌﻰ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣوﻟدة : ﻣﻌﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼل- 1
ﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻟﻬﺎ، ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟ
.اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻟذﻟك و ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ 
ﻗﺎﻋدة ﻗرار ﺳواء ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺿرورة أن ﯾﺗﺻف اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ 
.ﺑﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل و اﻟﺣﯾﺎد ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ و اﻟﻧزاﻫﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ
ﻓﺎﻟﺛﻘﺔ و ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ ﻫﻲ ﺣﺻﯾﻠﺔ أو ﻣﯾزة ﺷﺧص اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺣﯾﺎد اﻟذي ﯾﺗﺑﻌﻪ 
ﺑﻛل ﻧزاﻫﺔ و ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻛون ﻣوﺿﻊ ﺛﻘﺔ . اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺗﻪ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
.ﻟدى ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﺗﻐﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ و ﺣﯾﺎد ﻋﻣﻠﻪ، إن ﺗﺣدﯾد ﻣدى اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣدى اﺳ
1. ﻟذﻟك وﺟوب ﺗواﻓر اﻟﻧﻘطﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
أي أن ﻻ ﺗﻛون ﻟﻠﻣراﺟﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣراﺟﻊ : ﻋدم وﺟود ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻊ-أ
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻧوع ﻟدﻓﺎﺗرﻫﺎ ﻣﺛل أن ﯾﻛون ﻣﺳﺎﻫم ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﺛﻼ، و أن ﻻ ﺗﻛون ﻷﺣد أﻗﺎرﺑﻪ ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﻷن وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣذﻛورة ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ ﻓﻲ إﺑداء اﻟرأي اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم 
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ
و ﻫو اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺗﺎم ﻓﻲ أداء ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ، أي ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋدم ﺗدﺧل : اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ-ب
اﻟﻔﺣص ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﯾر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﻣراﺟﻊ أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ 
.ﻋدم وﺟود أي ﻣﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر أن ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ و ﻋدم وﺟود ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻊ ﻓﻲ 
و ﺿرورة ﺗواﻓرﻫﻣﺎ ﻓﻲ . ﻛﻠﯾﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺷرطﺎن أﺳﺎﺳﯾﺎن ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﻋن ﻣدى اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣراﺟﻊ 
.ﻧﻔس ﻟﺣظﺔ أداء ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﻲ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ ﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ و ﺗﺧﺻﯾص ﻛﺎﻣل ﺟﻬدﻩ اﻧطﻼﻗﺎ : ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ- 2
.ﻣن ﺑداﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ إﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر
ﻣن ﺧﻼل ﺑذل ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر ﻟﻛل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ و ﺿرورة أن ﻓﺎﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻻ ﯾﻛون إﻻ
.ﯾﺗﺻف ﺑﻘواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك
ﻓﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﯾوﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﺧص ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﻣراﺟﻊ، ﺗﺧطﯾط ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺧطﯾطﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ، 
اﺟﻌﺔ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ و ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و إﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر و ﺟﻣﻊ ﻗدر ﻛﺎف ﻣن أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﻧﻌﺔ و إﻋداد أوراق اﻟﻣر 
2. اﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ رأﯾﻪ ﺑﻛل دﻗﺔ
.04، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص وآﺧرونﺗﻬﺎﻣﻲ طواﻫر اﻟﻣﺣﻣد 1-
.54، ص 6991ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺳﻧﯾن ﺧﺿﯾر، اﻟﻣراﺟﻌﺔ، اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻹﺟراءات، ﻣطﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 2-
1. و ﻷﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺿرورة ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻧواع اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻷﺧطﺎء ﻏﯾر ﻣﻧﺗظرة- 
أﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟظروف ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣذر ﻋﻧد اﻟﻔﺣص ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر - 
.اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
.ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣواطن اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌفاﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌﻣق- 
.اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺷﻛوك أو اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔردات ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﺑداء اﻟرأي- 
.اﻟﻌﻣل ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣن أﺟل ﺗطوﯾر ﻣﺟﺎل ﺧﺑرﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ- 
.ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﻣراﺟﻌﺔ، و ﺗﻣﺛل ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم طﺑﯾﻌﺔ و ﻣدى اﻟﻘراﺋن اﻟواﺟب ﺗرﺗﺑط ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ و اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟواﺟب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ 
2. اﻹﺟراءات
3: و ﺗﺷﺗﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻫو اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ : ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻌﻣل ﻣﺧططﺎ ﻟﻪ ﺑدﻗﺔ: أوﻻ
.ﻣن ﺣﯾث ﺗوزﯾﻊ اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻛذﻟك اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
.و ﺿﻣن ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﺣدد اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن وراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ و اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻬﺎ
.ﺑدﻗﺔ ﻟﻧطﺎق اﻟﻔﺣص اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺧﺻﺻﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﺗوﺿﯾﺢ- 
اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺟز ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ، و ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣراﺟﻊ - 
.اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ و ﺗﺣت إﺷراﻓﻪ
اﻟﻣراﺟﻊ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ذﻟك ﻻﺣﺗواﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل ﯾﻌﺗﺑر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدﻟﯾل اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻌﻣل - 
.ﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ طوال ﻓﺗرة اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﯾﺣدد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ و ﻣﻧﻪ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻪ و ﻣﻧﻪ ﺿرورة اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻣل ﻗﺎم ﺑﻪ - 
.طوال ﻓﺗرة اﻟﻣراﺟﻌﺔ
.34، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص وآﺧرونﺗﻬﺎﻣﻲ طواﻫر اﻟﻣﺣﻣد - 1
.58، ص 2002ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﻟﺻﺑﺎن، ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم اﻟﻬﻼل، اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، - 2
.33، ص 6991إدرﯾس ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺷﻧﯾوي، اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر و إﺟراءات، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، -3
: ﻣﺔ و ﺗﻘﯾﯾم دﻗﯾق ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﺳﻠﯾ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻌد ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑق ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﺣدى أﻫم اﻟﻣﺣددات ﻟﺟودة ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و 
ﺣﯾث أن اﻻﻟﺗزام ﺑﻘواﻋد و ﻣﻘوﻣﺎت ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻣﺛﻠﺔ . ﻛذﻟك ﻟﺟودة اﻟﻣراﺟﻌﺔ
و ﻣﻧﻪ ﺿرورة اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ . ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟدى أﺻﺣﺎب اﻟﻘرارﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ا
ﯾﺳﺗﺧدم .اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام آﻟﯾﺎت ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ و طرق ﻋﻠﻣﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ و ﺿرورة وﺟود ﻋﻧﺻر اﻟﺧﺑرة و اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ
.اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ إﺣدى اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﺗﺧص : طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻋن طرﯾق اﻷﺳﺋﻠﺔ- 1
1. وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ
: و ﺗﺧص اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔﺻول اﻵﺗﯾﺔ
.اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت- 
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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.اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺟور- 
.اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧزون و اﻹﻧﺗﺎج- 
.ﻣﺑﯾﻌﺎتاﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ- 
.اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧﺔ- 
.اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات و اﻷﺳﻬم- 
.اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات- 
.اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ- 
.اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ- 
ﺑﺎﻟﺗﺷﺧﯾص ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ وﻓق ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ : طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟوﺿﻌﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ- 2
اﻟوﺿﻌﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻟﻣواطن اﻟﺿﻌف و اﻟﻘوة و ﻣﺎﻫﻲ 
اﻟﻣﻘوﻣﺎت و اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣﺛل ﺗﺣدﯾد اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت و اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت داﺧل اﻟﻬﯾﻛل 
.اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻠﺧص ﻛﺗﺎﺑﻲ ﯾﺣدد ﻓﯾﻪ ﺑدﻗﺔ و وﻓق ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ ا: طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻠﺧص اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ- 3
ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻟﻣﺎﻫﯾﺔ اﻹﺟراءات و اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻬدف 
.اﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻣراﺟﻌﺔ
,euqimonocé euqilbup esirpertne ,elbatpmoc nalib ud noitarobalé te enretni elôrtnoc el : A.INIMAH-1
.75 P ,1991 reglA ,UPO
1. ﯾﺗﺑﻊ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أرﺑﻌﺔ ﺧطوات أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
.اﻟﻔﺣص اﻟﻣﺑدﺋﻲ: اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ
.اﺧﺗﯾﺎر اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﺟراءات و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت: اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
.اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ: اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
.إﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر: اﻟﺧطوة اﻟراﺑﻌﺔ
ﻷﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ إﻋداد ﺗﻘرﯾر ﯾﺑدي اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﯾﻪ و ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﺣول : اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗراﺋن ﻛﺎﻓﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺑﺣث و ﯾﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ إﻟﻰ . ﻣدى ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
.اﻟﺗدﻗﯾق ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻷدﻟﺔ و اﻟﻘراﺋن اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ دﻋم ﻟﺗﻘرﯾرﻩ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷدﻟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﻘرﯾرﻩ ﻟﺗﻛون دﻋم ﻣﺎدي ﻟﻪ و 
: ﻫﻲ
ﻣﺛل دﻓﺗر و ﺗﺷﻣل ﺳﺟﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳواء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو ﻏﯾر ذﻟك : اﻷدﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾﺔ- 1
.اﻟﯾوﻣﯾﺔ، دﻓﺗر اﻟﺷﯾﻛﺎت، أواﻣر اﻟﺷراء، إذن اﻟﺧروج و اﻟدﺧول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺣزوﻧﺎت
و ﺗﺷﻣل اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ و ﻣﻼﺣظﺎت و اﺳﺗﻔﺳﺎرات و اﻟﻌﻣﻼء و : اﻷدﻟﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ- 2
.اﻟﻣوردﯾن، ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿراﺋب، وﻛﺎﻻت اﻟﺗﺄﻣﯾن
.ﻣﻌﯾﺎر إﺑداء اﻟرأي: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﻌﯾﺎر ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟواﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ و ﻫو ﺿرورة إﺻدار ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﺧر
رأي ﻓﻧﻲ و ﻣﺣﺎﯾد ﻣﻌﺑر ﺣول ﻣدى ﻣﺻداﻗﯾﺔ و ﺻﺣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، و ذﻟك ﻓﻲ 
.ﺷﻛل ﺗﻘرﯾر ﯾﻘدم ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
2: ﻟذﻟك ﯾﻌد ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ وﻓق ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺟب اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﺗم ﺗﺻوﯾرﻫﺎ و ﻋرﺿﻬﺎ وﻓق ﻟﻠﻘواﻋد و اﻟﻣﺑﺎدئ - 1
.اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ .ﯾﺟب أن ﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣدى ﺛﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ و اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ- 2
ﺎﻓﺎت اﻟﻼزﻣﺔ و ﻋرض ﻟﻠﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠطرق ﻋﻛس ذﻟك ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟك و ﺗﻘدﯾم اﻹﺿ
.اﻟﻘدﯾﻣﺔ و اﻟﺟدﯾدة ﻣﻊ إظﻬﺎر ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔرو ﻗﺎت
ﯾﺟب أن ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ و إظﻬﺎر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ و إﻻ ﯾﺟب أن - 3
.ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك
رأي ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛوﺣدة واﺣدة، و ذﻟك ﺑﺈﻋداد ﺗﻘرﯾر ﺿرورة أن ﯾﺷﻣل اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ إﺑداء اﻟ- 4
:وﻓق أﺣد اﻷﻧواع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
، ص 9891ح و ﺳﻌﯾد ك د، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض، اﻟﺳﻌودﯾﺔ . ﺗوﻣﺎس وﻟﯾﺎم و أﻣرﺳون ﻫﻧﻛﻲ، اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﺟﺎج أ1-
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.ﺗﻘرﯾر ﻋدم إﺑداء اﻟرأي- 
ﺗﻛﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
1: ﯾﺔﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟ
.ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻋﻧد اﻧﺟﺎز ﻣﻬﺎم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ- 1
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﺗوﻓﯾر إطﺎر ﻣرﺟﻌﻲ ﻻﻧﺟﺎز وﺗرﻗﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺧﻠق - 2
.اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
.وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺳﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﻛل- 3
.اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﺗﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻋﻣﺎل - 4
.91ﻣﺳﺎﻫل ﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص1-
.ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻷﺟل اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺳﻠﯾم و اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و 
إﺟراءاﺗﻪ، ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت و اﻷدوات ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﻫذﻩ ﺗﺷﺧﯾص ﻟﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ و 
.اﻷدﻟﺔ و ﺗﺑرﯾر ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ
إن أﻫم اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻓﺣص اﻟوﺛﺎﺋق اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ، اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻟﺗﺣﺻ
1. اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ و ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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:ﻓﺣص اﻟوﺛﺎﺋق: اﻟﻔرع اﻷول
2. "اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻛل رﻛﯾزة ﻣرﺋﯾﺔ، ﻣﺳﻣوﻋﺔ، ﻣﺳﻣوﻋﺔ و ﻣرﺋﯾﺔ، إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻣن طرف و أو ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ" 
ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺻول و اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺷﻣل أﺳﺎس وﻗﺎﻋدة ﻟﻼﻧطﻼق ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻊ 
و ﻛذﻟك ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾن . اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣراد ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ
.ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل اﻟﻌﻣﻼء، اﻟﻣوردﯾن، اﻟﺑﻧوك
و ﺗواﻓر ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق ﻣن أوﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺣﯾث أن ﺗواﻓرﻫﺎ ﻣن ﺑدء ﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺑﺣث
.ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﺳﻬل ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻊ و ﻣﻧﻪ رﺑﺢ اﻟوﻗت
و ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺧرﯾطﺔ ﺗداول أو ﺗدﻓق اﻟوﺛﺎﺋق 
ﺗﺻوﯾر ﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ " ﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، و اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ داﺧل اﻟﻬﯾ
3".ﺳﯾدرﺳﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ و اﻟوﺛﺎﺋق ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺧل و ﺣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﺑﯾن اﻟوﺣدات
و ﻣﻧﻪ ﺗﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﻣﺳﺎر أو اﻟﻧﻬﺞ اﻟذي ﯾﺳﻠﻛﻪ اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﺗدﻓق و ﺳﯾر اﻟوﺛﺎﺋق و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
.ﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣ
4:اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن و اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻗد ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘدر اﻟﻛﺎف ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ 
وات ﻋﻠم وﻓق اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷوﻟﻰ و ﻣﻧﻪ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﺗﻘﻧﯾﺔ أﺧرى ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن أد
:اﻻﺟﺗﻣﺎع و ﻫﻣﺎ
: اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن: أوﻻ
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن أداة ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻣﻌطﯾﺎت و ﺣﻘﺎﺋق ﺣول واﻗﻊ ﻣﻌﯾن، و ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن 
اﺳﺗﺑﯾﺎن " ﺣﯾث ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣراﺟﻊ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ . ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ، ﯾﺟﯾب ﻋﻧﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن
.ا اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔﻫذ". اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
.43ﻣﺳﺎﻫل ﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص 1-
P ,8991 ,SIRAP ,NOITASINAGRO’D SNOITDE SEL ,GNITEKRAM TID UA ,SUMAC ONURB-2
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.371 P ,5991 ,SIRAP ,DONUD NOITIDE ,ENRETNI
.43ﻣﺳﺎﻫل ﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص 4-
ﺣﯾث ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﻬدف اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺻﺣﺔ 
.إﺟراءات ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن ﻫو ﻣوﺿﻊ ﻣراﺟﻌﺔ
" ﻧﻌم"ﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑـ . اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑطرﯾﻘﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻐﻠق ﯾﺣﻣل إﺟﺎﺑﺎت ﺑﻧﻌم أو ﻻﻋﻠﻰ أن ﯾﻌد ﻫذا 
ﻓﻬﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻧﻘﺎط ﺿﻌف " ﻻ"ﺣول اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑـ 
.ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
:اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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و ﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺟﻠﯾﺳﺔ أﺳﺋﻠﺔ . اﻟﺦ.....ض اﺳﺗﺟواﺑﻪ ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻪ، أراﺋﻪاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﺣﺎدﺛﺔ ﺷﺧص ﺑﻐر 
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ . و أﺟوﺑﺔ ﯾﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎور إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ
.ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺧﻼل ﻣراﺣل إﻧﺟﺎز ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻵراء و اﻻﻗﺗراﺣﺎت و ﺗﺣﺻﯾل ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرى اﻟﻣراﺟﻊ ﺗﻔﯾد اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل ﺑﻌض : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
.ﺿرورة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺳﻬﯾل و ﺗوﺟﯾﻪ ﻣﻬﻣﺗﻪ
أﺛﻧﺎء ﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻔﯾد اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
.اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أداة ﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣن إﺟراء : ﺛﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟ
.اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺎت و ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣن أﻫل اﻻﺧﺗﺻﺎص
:اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ و اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟوﺟود ﺗﻌد إﺣدى اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ذات اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ
ﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﯾﺟرﺑﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ و ﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ ﻓﻲ . اﻟﻣﺎدي ﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
.و ﺻﺣﺔ اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ. ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺟرد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷﺻول اﻟﺷرﻛﺔ و اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎ
ﺷرة ﻫﻲ اﻟﺟرد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻛﺎﻣل ﻋﻧﺎﺻر أﺻول اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ وﺟود دﻓﺎﺗر اﻟﺟرد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺎ
.ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋطﺎء ﺗﺻور دﻗﯾق ﻋن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
1: و ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ أن ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﻟﻲ
.اﻟﺦ.....ت و اﻵﻻتاﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻋﻘود اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻌﻘﺎرات و اﻟﺳﯾﺎرا- 1
.اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء- 2
.اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أﺻﻧﺎف اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ و اﻟﻣﺧزون اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ- 3
.اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ و ﻟﯾﺳت أوراق ﻣزﯾﻔﺔ- 4
ﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻫﻲ ﻧﻔس اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن إﺟراءات اﻟﺟرد اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟ- 5
.ﺑﺎﻟﺟرد ﺳﻧوﯾﺎ و ﻻ ﯾوﺟد أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات أﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﺷﺎط أو اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
.202، ص 6002ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟدﻫراوي، ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، 1-
.ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ رﺷﺎدة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺗزداد اﻟرﺷﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و 
دول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟذي ﯾﺗﻛون ﻋﺎدة ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﺟ
ﻻﻛﺗﺷﺎف و ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء ﻗﺑل ﻋرﺿﻬﺎ ﻛﻘﺎﻋدة ﻣﻌﻠوﻣﺎت . اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻬﺎ
.ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
اﺗﺧﺎذ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و : اﻟﻣطﻠب اﻷول
:اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و أﻫداف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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:اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: أوﻻ
ﻗﺑل ﺑﯾﺎن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﻔﻬوم ﻧظﺎم 
.اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺗﻬﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺗﺳﺟﯾل و اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻷﺣداث :" ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ-أ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة، و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻟﻺدارة إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎرﯾر 
اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻣوﺟﻬﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺧدﻣﺔ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺛل، اﻟﻣﻼك، اﻟداﺋﻧﯾن،
1". و اﻟﺟﻣﻬور
ﯾﺧﺗص ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ و ﺗﺷﻐﯾل :" ﻣﻔﻬوم ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ-ب
ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ و ﻣﺧرﺟﺎت ﻫذا اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ ﺻورة ﺗﻘﺎرﯾر 
2". ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﻣن طرف اﻟﻣراﺟﻊ إذن ﺗﺷﻛل ﻣ
3. اﻟداﺧﻠﻲ ﻣدﺧﻼت ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
.ﯾﻬﺗم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون و ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾﻬم ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر و اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬم: اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون
ﺗﻣﺛﻠﻬم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرﺑﺣﯾﺔ و اﺳﺗﻘرار اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻬﺗم اﻟﻌﺎﻣﻠون و اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻲ: اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﯾﻌﻣﻠون ﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻬﺗم ﻫؤﻻء أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت و 
.ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎﻋد و ﻓرص اﻟﺗوظﯾف
ﻗروﺿﻬم و ﻓواﺋدﻫﺎ ﺳﯾﺗم ﺳدادﻫﺎ ﻓﻲ ﯾﻬﺗم اﻟﻣﻘرﺿون ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت : اﻟﻣﻘرﺿﯾن
.ﻣواﻋﯾد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ
.02، ص 5002ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻧﺻر ﻋﻠﻲ، ﺷﺣﺎﺗﺔ اﻟﺳﯾد ﺷﺣﺎﺗﺔ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، 1-
.74، ص 6002ﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر ﻧﺎﺻر ﻧور اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟطﯾف، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧدﻣﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟ2-
.581–481ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ص 3-
ﯾﻬﺗم ﻫؤﻻء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻬم ﺳوف ﺗﺳدد ﻓﻲ : اﻟﻣوردﯾن
اﻟﻘﺻﯾر و ﻣوﻋدﻫﺎ، و ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﻘرﺿون ﻓﺈن اﻟداﺋﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون ﯾرﻛزون اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل 
.ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ ﻣن ذﻟك ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﻛﻌﻣﯾل رﺋﯾﺳﻲ
ﯾﻬﺗم اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﺑﺎطﻬم أو اﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﻰ : اﻟﻌﻣﻼء
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل
ﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﺗﺣﺗﺎج ﺗﻠك ﺗﻬﺗم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد و ﺑﺎ: اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
اﻟﺟﻬﺎت إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ و ﺗﻧظﯾم ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ و وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ و ﻛذﻟك 
.ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ و ﻣﺎ ﯾﻣﺎﺛﻠﻬﺎ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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رص اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗؤﺛر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻌﺎم ﺑطرق ﻣﺗﻌددة ﻣﺛل ﺗﻘدﯾم ﻓ: اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻌﺎم
اﻷطراف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﺈن اﻷطراف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ 
1: ﻛذﻟك ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﻫﻲ
ﺳﺑﯾﺔ ذات أﺛر ﻣﺎﻟﻲ و و ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎ: ﻹدارة ا
.ﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻛوﻧﻬﺎ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻓﺣص و ﺗدﻗﯾق و ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و ﺗﺣدﯾث و ﺗطوﯾر 
.ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ؤﺳﺳﺔ و ﺗﺷﻛل ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟراﺟﻊ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣ
.اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻷطراف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
إن اﻟﻐﺎﯾﺔ أو اﻟﻬدف ﻣن ﻧﺷر و ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫو إﺑراز ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟوﺿﻊ : أﻫداف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻛﻘﺎﻋدة ﻗرار ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ و 
اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن أﻫداف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ DOOLB EuRTإﻟﻰ ذﻟك ﻓﻘد ﺣددت ﻟﺟﻧﺔ 
2: أﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﻫدﻓﺎ و ﻫﻲ
.ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ- 
ﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟذﯾن ﻟﯾس ﻟﻬم ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺑﺎﺷرة و ﻫﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ا- 
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن و اﻟﻣﻘرﺿﯾن ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﺑؤ و اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ - 
.ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛﻣﯾﺔ و اﻟﺗوطﯾن و ﻋدم اﻟﺗﺄﻛﯾد
ﯾد رﻓﺔ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﺗزوﯾد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻹﺟراء اﻟﺗﻧﺑؤات و اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻣﻌ- 
.ﻟﻠﻣﻧﺷﺄةاﻟدﺧل أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻘدرة اﻹرادﯾﺔ
.98، ص 7002ﺣﯾدر ﻣﺣﻣد ﺑﻧﻲ ﻋطﺎ، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 1-
.19–09ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص 2-
.ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣوارد اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻛﻔﺎءة و ﻓﺎﻋﻠﯾﺔﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺣول ﻗدرة اﻹدارة - 
ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ و اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ - 
.ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟدﺧل
ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻘدﯾم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﺑؤ و اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ- 
.اﻟدﺧل
.ﺗﻘدﯾم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟدﺧل اﻟدوري ﻣن أﺟل ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل- 
.ﺗﻘدﯾم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﺑؤ و اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ- 
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻹدارة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد ا- 
.أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ
.اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، أي اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ- 
1. اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺧطر اﻹﻓﻼس- 
و 1أﻫداف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم BSAFو ﻗد أﻛد ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
: ﺑﻌﻧوان أﻫداف اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل و اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﻲ أﻫداف ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ8791اﻟﺻﺎدرة ﻋﺎم 
2
ﺧﺎذ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن و اﻟداﺋﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن و اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن و ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻷﻏراض اﺗ- 1
.ﻗرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻗرارات اﻻﻗﺗراض و اﻟﻘرارات اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن و اﻟداﺋﻧﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن و اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن و ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم - 2
:ﻣﻘدار و ﺗوﻗﯾت و ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣن
.ﻣﺗﺣﺻﻼﺗﻬم اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت أو اﻟﻔواﺋد- 
.ﻣﺗﺣﺻﻼﺗﻬم اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ و اﺳﺗﻬﻼك أو اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻘرص- 
:ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن- 3
.اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة- 
.اﻟﺣﻘوق ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣوارد- 
.ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻷﺣداث و اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻐﯾر ﺗﻠك اﻟﻣوارد و اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﯾﻬﺎ- 
.اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن - 4
.ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و ﻣﻛوﻧﺎت ﻫذا اﻟدﺧل- 5
: ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن- 6
.ﻣﺻﺎدر و أوﺟﻪ إﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة- 
.اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرﺿﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة و ﺳدادﻫﺎ ﻟﻠﻘروض- 
.433، ص 9002ر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺑوداود، ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف، ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾ1-
.81، ص 32ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﺟﺎز، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﻌدد " اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ"5002ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾم وﻫﺑﻪ، 2-
.ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ- 
.أداء إدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن - 7
.ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻺدارة و اﻟﻣدﯾرﯾن ﻷﻏراض اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات- 8
:ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻧﻬﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻫداف رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن وراء إﻋداد و ﻧﺷر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻫﻣﺎ
ﻧﯾن و اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺳواء اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن أو اﻟﺧﺎرﺟﯾن ﻣﻊ ﺿرورة ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻸطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟداﺋ-أ
.اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺑﯾﺎن ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﺣﯾث أن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن وراء ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  . اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻟﺗﻣوﯾل-ب
.ﻫﻲ اﺗﺟﺎذ اﻟﻘرار ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ذات ﻗﯾﻣﺔ
ة أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﻣﺣﺗوى إﻋﻼﻣﻲ ﻧﺎﻓﻊ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﺟﺎﻧب ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺿرور - ج
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ ﻣن و ﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﻌدي اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أي أﻧﻬﺎ ﺗﻠﺗﺻق 
1. ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ
ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻌد اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ. ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻋرﺿﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﻣﺧرﺟﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ 
ﻗرارات رﺷﯾدة، ﻓﻣن اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻷﺣداث و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﯾﻧﺗﺞ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
2.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروعاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم
و اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺑﻧﺎء اﻟﻬﯾﻛل ﻟﻸﻫداف ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر
.ﻫﯾﻛل اﻷﻫداف ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ61: اﻟﺷﻛل رﻗم
ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم " ﻓﻲ ﺳوق ﻋﻣﺎن ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔدور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﻗرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر " ، 7002ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﺣﻣزة، 1-
.741، اﻟﻌدد اﻷول، ص 32اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد 
ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ " 7002ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد ﺟرﺑوع، 2-
.905، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ص 51ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻏزة، ﻓﻠﺳطﯾن، اﻟﻣﺟﻠد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣ" ﻓﻠﺳطﯾن
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ: اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث





:    اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﺎدس
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺷﺧﺻﻲاﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻻﺟﺗﮭﺎد ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾمﻗﯾم ﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﺗﺣﻘق و ﻋدم 
اﻟﺗﺄﻛد
ﺗوﻗﻌﺎت
ﺣﯾدر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﻧﻲ ﻋطﺎ، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ، دار ﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، : اﻟﻣﺻدر
.29، ص 7002اﻷردن، 
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ اﻷﻫداف ﻣن ﻧﺷر اﻟﺗﻘﺎرﯾر و اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺑﺣﯾﺔ و اﻟﻣﺣددة ﺑﺳﺑﻌﺔ 
.أﻫداف
.أﻫداف ﻧﺷر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ71: اﻟﺷﻛل رﻗم 
اﻷﻫداف
ﺗزود اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ : اﻟﻬدف اﻷول
و اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟرﺷﯾدة
ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣﻧﺷﺄة
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟدﺧل
ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻹدارة اﻟﻣﺳﺎوﯾﺔ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز 
اﻟﻣﺎﻟﻲ








اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ و درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد و ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻘدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ : اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻧﻲ








ﺗزوﯾد : اﻟﮭدف اﻟﺧﺎﻣس
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﻣﺻﺎدر اﻟﻧﻘدﯾﺔ و أوﺟﮫ




ﻟﺗﻘدﯾر ﻣدى وﺻﺎﯾﺔ 










ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي 
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ 
ﻣﺻﺎدر = اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
اﺳﺗﺧداﻣﺎت- اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﺛﻼث
اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت و اﻟﺟداول 
و اﻟﻣﻼﺣظﺎت و 
اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣؤﯾدة
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻗﺑوﻻ ﻋﺎﻣﺎ
ﺣﯾدر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﻧﻲ ﻋطﺎء ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار ﺣﺎﻣد : اﻟﻣﺻدر
.49، ص 7002و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﻟﻠﻧﺷر
ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗواﺋم . ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺗﻘﺎرﯾر ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ﺳواء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو أطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﻘرﺿﯾن و اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺣﺗﻠﻣﯾن 
.ذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻟﺗﻘﯾم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﺗﺧﺎ
.اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻌد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﯾدة و ذات اﻟﺟودة اﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﺳم 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و ﺑﻪ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أداة ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
1.ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
.8، ص 8002أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻰ ﺟﻣﻌﺔ و آﺧرون، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣدﺧل ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻣﻌﺎﺻر، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 1-
ﻓﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﺗﻘدم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ . ﻧﻘدﯾﺔﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ و ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻷرﻗﺎم اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻫذا ﻣﺎ ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋن ﺧدﻣﺎت 
ﺣﯾث ﺳﻣﺢ ﻋﻣل ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻊ أن ﯾﻘوم ﺑﺈﻋداد . EETTIMMOC TTOILLEاﻟﺗﺄﻛد ﺳﻣﯾت ﺑﻠﺟﻧﺔ إﻟﯾوت 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و إﻧﻣﺎ ﻰﺻداﻗﯾﺔ و إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﺗﻘرﯾر ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻧد ﻣ
ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻛد ﻫﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ " أﯾﺿﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺟودة ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﯾث ﻋرﻓت ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺄﻧﻬﺎ 
.1" اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺳﯾﺎﻗﻬﺎ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘرارات
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﺟودة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺑد و أن ﺗﺗﻣﯾز و ﺣﺗﻰ ﺗﻛون 
.ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣواﻟﯾﺔ
:اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ: أوﻻ
ﺗﻌﻣل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ 
:ﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲذات ﻗﯾﻣﺔ و ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻛﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣن ﺧواص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻘرار : اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ-أ
اﻟﻣﺗﺧذ، ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻗرار 
2.ﺎﻟﻲ إﯾﺟﺎد ﻓرق ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺑﺎﻟﺗ
:و ﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﯾﺟب ﺗواﻓر اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺳﯾر اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﺑﻘدرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻗدرة ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ : اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ- 1
3. ﻟدى ﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻘرارﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و ﺗﺧﻔﯾض درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد
ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ " ﺑﺄﻧﻬﺎ 0891و ﻗد ﻋرﻓﻬﺎ ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ 
".ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺗﻧﺑؤات ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ أو أﺣداث ﺣﺎﺿرةﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﺣﺗﻣﺎل
.ن ﺗﻛون أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرارﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻧﺑؤﯾﺔ أﻛﺑر ﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺄ
أي ﻓﻲ . ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ أن ﯾﺗﺣﺻل ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻗت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ: اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻼﺋم- 2
. اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺣﯾث ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻗت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﺳوف ﻟن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ
.ﺎﻋد ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺗﻧﺑؤات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و ﻟﯾس اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺣﺎﻟﯾﺔﺣﯾث أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺗﺳ
ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾم أو ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻣﻧﻪ إﻋﺎدة : اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ- 3
درﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم أو ﺗﺄﻛﯾد ﺻﺣﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أي ﻗ
.ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺎﺿﻲ و ﺻدق اﻟﻘرار أو ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
.9، ص 7002أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ، دراﺳﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ و ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻛد، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، 1-
.69ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﻧﻲ ﻋطﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص ﺣﯾدر2-
.ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ3-
و ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟوﺛوق ﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ : اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ أو اﻻﻋﺗﻣﺎد-ب
اﻟﻘرار و ﺣﺗﻰ ﺗﺗوﻓر ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ ﻻﺑد أن ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻘدر ﻛﺎف ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ و أن 
ﯾز و ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء إﻟﻰ ﺣد ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟظﺎﻫرة ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﺑﺻدق و ﻣﺣﺎﯾد و ﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﺗﻣ
1.ﻣﻧطﻘﻲ و ﻣﻘﺑول و ﺗﻣﺛل ﻋرﺿﺎ أﻣﻧﯾﺎ و ﺻﺎدﻗﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻫﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﺑﺄن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن " ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ BSAFو ﻗد ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻲ 
".اﻷﺧطﺎء و اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ و أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺑﺻدق ﻣﺎ ﺗزﻋم ﺗﻣﺛﯾﻠﻪ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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.ﻓﺎﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻫﻲ أﻣﺎﻧﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﺗﻣﯾز و اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎو ﻣﻧﻪ 
:و ﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات ﻣوﺛوﻗﯾﺔ و ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻻﺑد أن ﻧﺗﺑﻊ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن طرﻓﯾن اﺳﺗﺧدﻣﺎ وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗواﻓق و ﺗطﺎﺑق اﻷرﻗﺎم و اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ : ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ و اﻟﺗﺣﻘق- 1
.ﻧﻔس أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎس
و ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ و ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻻﺑد ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺛﺎﺑت و 
.دﻗﯾق ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﻧﻊ ﻧﻔس اﻟﻣﻌطﯾﺎت
ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ و ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺣﯾﺎد ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﯾز أي ﻋرض : اﻟﺣﯾﺎد- 2
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﻐﻠب ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﺋﺔ ﻋن ﻓﺋﺔ أﺧرى ﻣن ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻌﺑرة ﺑﺻدق و أﻣﺎﻧﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﺗواﻓق اﻷرﻗﺎم و : اﻟﻌرض اﻟﺻﺎدق اﻷﻣﯾن- 3
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻗوة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣراد ﻻ ﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ و ﻫذا ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن
.ﺗﺄﻛﯾدﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ
:اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ و اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺣﯾث درﺟﺔ اﻟﺗراﺑط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺗﺟﻌل 
ﺟودة ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻘرار و ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات
:اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ أن إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗواﺻل إﻟﻰ : اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ-أ
اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﺳﻠﯾﻣﺔ، و ﻣن ﺛم إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻣﺿﻠﻠﺔ ﻓﺈن 
.ﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛون ﻏ
و ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻷﺳس ﻗﯾﺎس ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس 
2.ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷوﻟﻰ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑق اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻧﻘول ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﺗط: اﻟﺛﺑﺎت-ب
3.اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺣدث ﻣن ﻓﺗرة إﻟﻰ أﺧرى
.89ﺣﯾدر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، ﺑﻧﻲ ﻋطﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص 1-
.12ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾم وﻫﺑﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص 2-
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﺎر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، ، أﺛر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ 9002ﻋﻣر دﯾﻠﻣﻲ، 3-
.001اﻟﺟزاﺋر، ص 
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻐﯾر ﻣﺑدأ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أو 
ﺎﺳﺑﯾﺔ و و ﯾﻣﻛن ﻋرض دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣ. طرﯾﻘﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﻐﯾر طرق اﻻﻫﺗﻼك أو طرﯾﻘﺔ ﻧﻔﺎذ اﻟﻣﺧزون
.اﻟذي ﯾوﺿﺢ دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. ﺟودﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار و دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت81: اﻟﺷﻛل رﻗم
إﺑداء
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﻛﻠﺔﺗﺟدﯾد و اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣوذج اﻟﻘرارﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎدر و ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘرار
ﺗﻐذﯾﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ 
ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑداﺋل و ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﺻرﻓﺎت
اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ، دراﺳﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ و ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻛد، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، : اﻟﻣﺻدر
.01، ص7002
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺷﻛل ﻣﺻدرا ﻣن اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ ﯾﺗﺿﺢ أن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻓق 
.ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر و اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
.دور اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل دورة إن ﺗزاﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة 
ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣن طرف ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﺟدد، 
اﻟﻣﻘرﺿﯾن ﻛﺎن ﻻﺑد أن ﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ و اﻹﯾﺿﺎح ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻗﺎﻋدة ﺑﻧﺎء ﻗراراﺗﻬم
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎء دور اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣوظﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﯾﻠﻌب دورا 
ﻫﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ إﺿﻔﺎء اﻟدﻗﺔ و اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺑل أن ﺗﻛون ﻣﺧرﺟﺎت ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ 
و ﻣﻧﻪ ﻓﻛﻔﺎءة و ﺧﺑرة . ﺎﻧﺎت ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻏﻣس و ﺗدﻟﯾسﻷن اﻟﺗﻼﻋب ﻓﻲ أرﻗﺎم و ﺑﯾ. اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ و اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﻘواﻋد اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﻣن ﺗﻘﺎرﯾرﻩ 
.اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أن ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ وﺳﯾﻠﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ و ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻷﺟل اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻣﻧﻪ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
و ﻣﻧﻪ ﯾﺗﻣﺛل دور اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻛون 
.ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
:ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺟودة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: ﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ا
:ﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و أﻧواﻋﻬﺎﻣﻔﻬوم اﻟرﻗﺎﺑ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻟﻘد ﺗﻌددت اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣﺳب ﻣراﺣل اﻟﺗطور اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ، و ﺗﻧوع اﻟﺟﻬﺎت 
.اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺗﻌرﯾف ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
: ﻣﻔﻬوم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: أوﻻ
و اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻷﺧرى اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ" ﻋرف ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ :  ًاﻟﺗﻌرﯾف اﻷول
: اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺻول-
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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.اﺧﺗﺑﺎر دﻗﺔ و درﺟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ-
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻌﻣل ﺑﻛﻔﺎءة-
1".ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ-
ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫو ﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري ﻟﻠﻣﺷروع و ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ ﻣن وﺳﺎﺋل أو : "اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺗﺳﺗﺧدم داﺧل اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول، اﺧﺗﯾﺎر دﻗﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﻣدى اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ 
2" ومو ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺳﯾر ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﻬﺎ اﻟﻣرﺳ
اﻟﺧطﺔ " ﻋرف ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ : اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و ﻛل اﻟطرق و اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﻌﺗﻣدة داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺻول، ﺿﻣﺎن دﻗﺔ و ﺻدق 
.3"ﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣرﺳوﻣﺔﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾر وﻓﻘﺎ ﻟو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺎﺳﺑﯾﺔ و ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل،اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣ
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﯾرورة ﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن طرف ﻣﺟﻠس اﻹدارة، اﻟﻣﺳﯾرﯾن ، و " ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫو : اﻟﺗﻌرﯾف اﻟراﺑﻊ
:ﻣوظﻔﻲ اﻟﺗﻧظﯾم، ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﻧﺟﺎﻋﺔ-
ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ-
4. ﻠواﺋﺢ اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌولﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟ-
.362ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح و ﻧور أﺣﻣد، اﻟرﻗﺎﺑﺔ و ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، ﻣﺻر، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ص -1
.612-512، ص ص 0991اﻟﺻﺑﺎن، ﻣﺣﻣد اﻟﻔﯾوﻣﻲ، اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر-2
,4891 ,adanaC ,.cnI eriotarapérp noitidé ,noitacifirév te enretnI elôrtnoc ;J.LACENES TE R.NEIRIB-3
.63 P
,0002 ,egarit eme5 ,SIRAP ,noitasinagro enretni elôrtnoc ud euqitarp ellevuon al ; dnarbyl ,srepooC-4
.42 P
" ﺳب ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺑراء و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻋرف ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣ: اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺧﺎﻣس
ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف 
اﻟﻣﺗﻌﻠق، ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ، اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺻول و ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗطﺑﯾق ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣدﯾرﯾﺔ و ﺗﺣﺳﯾن 
ﺑرز ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم، و ﺗطﺑﯾق طرق و إﺟراءات ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ دوام اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ، و ﯾ
1" اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻌرف ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و 
ﺗرﻗﯾﺔ و ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻷداء اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و 
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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أي أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ داﺧل ﻫﯾﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻬدف . اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
.ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
:أﻧواع اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻷﻧواع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﻟﻰ
و ﺗﺷﻣل اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻧﺳﯾق و اﻹﺟراءات اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن : اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ: أوﻻ
ﻣن اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ، و ﻫﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ 
ﺋﯾﺔ و دراﺳﺔ اﻟوﻗت و ﺗﻘﺎرﯾر اﻷداء و رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟودة، و اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ وﺳﺎﺋل ﻣﺗﻌددة ﻣﺛل اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻹﺣﺻﺎ
2.و اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ و اﺳﺗﺧدام اﻟﺧراﺋط و اﻟرﺳوم اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ و ﻣﺧﺗﻠف ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
3: و ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺷروع و ﻛذﻟك اﻷﻫداف اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارات و اﻷﻗﺳﺎم و ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ - 1
.اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻣن إﺟراءات و ﺧطوات و - 2
.ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ ﺑﺷﻛل دوري ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧﺷﺎط - 3
.ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت و ﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺧﺎص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت و اﻹﺟراءات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻟﻼﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻬﺎ ﻣﺛل - 4
.اﻹﻧﺗﺎج، اﻟﺗوظﯾف، ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎتﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺷراء و اﻟﺑﯾﻊ و
وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺧﺎص ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﯾﺿﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷروع و - 5
.ﻣﺎ ﯾﻬدف ﻏﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن أﻫداف و ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ
eme4 ,seuqigétarts te noitarépo ,sreicnanif etcepsa ,enretni lortnoc te TIDUA ; V.DRAREG TE C.LENOIL-1
.53 P ,2991 ,sirap ,EZOLLAD ,noitidé
.861، ص 9991ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد اﷲ، ﻋﻠم ﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، -2
، ص ص 6002اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟدﻫراوي، ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ، دراﺳﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ- 3
.432-332
و ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و ﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻧﺳﯾق و اﻹﺟراءات اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ : اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر و اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و درﺟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ، و ﯾﺿم ﻫذا اﻟﻧوع و ﺳﺎﺋل 
اﻋﺗﻣﺎد ﻗﯾود اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣن -إﺗﺑﺎع ﻧظﺎم اﻟﻣﺻﺎدﻗﺎت - إﺗﺑﺎع ﻧظﺎم اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج -:ﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎلﻣﺗﻌددة ﻣ
ﻓﺻل اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣوظف -إﺗﺑﺎع ﻧظﺎم اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ-وﺟود ﻧظﺎم ﻣﺳﺗﻧدي ﺳﻠﯾم - ﻣوظف ﻣﺳؤول 
1.ﺎج و اﻟﺗﺧزﯾنﻧﺗاﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹ
2: و ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وﺟود ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل و ﺳﻠﯾم - 1
وﺿﻊ و ﺗﺻﻣﯾم ﻧظﺎم ﻣﺳﺗﻧدي ﻣﺗﻛﺎﻣل و ﻣﻼﺋم ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷروع - 2
.وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺳﻠﯾم ﻟﻣﺟرد اﻷﺻول و ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﺷروع وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ- 3
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﻧظﺎم ﻟﻣراﻗﺑﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣوارد اﻟﻣﺷروع و أﺻوﻟﻪ و ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ و ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟودﻫﺎ و وﺿﻊ - 4
.اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺧﺻﺻت ﻟﻪ
وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﻼﺋم ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳﺟﻼت ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن أﺻول اﻟﻣﺷروع ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟرد اﻟﻔﻌﻠﻲ - 5
.ﻟﻸﺻول اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﺣﯾﺎزة اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دوري
ﻋداد ﻣوازﯾن ﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺷﻛل دوري ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن دﻗﺔ ﻣﺎ ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻹ- 6
.ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻌد ﻋﻧﻬﺎ ﻣﯾزان اﻟﻣراﺟﻌﺔ
وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟرد و اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺟردﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻣﺳؤول واﺣد أو أﻛﺛر ﻓﻲ - 7
.اﻟﻣﺷروع
م اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﺟراءات و ﻣﻛوﻧﺎت ﻧظﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
:إﺟراءات ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: أوﻻ
3.ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺳﺎﺋل ﻣﺗﻌددة ﺑﻐﯾﺔ إﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻪ
و ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺟراءات ﻛﻔﯾﻠﺔ ﯾﺟﻌل ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ
:و ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻓﻲ. ﻣﻌﺑرة ﻋن ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔو 
4: اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻹﺟراءات: إﺟراءات ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و إدارﯾﺔ- 1
.ﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻹدارة و اﻷﻗﺳﺎم ﺑﺷﻛل ﯾﺿﻣن ﻋدم اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت-
.ﺎﺑﺔ ﻣوظف ﻋﻠﻰ ﻣوظف آﺧرﺗوزﯾﻊ اﻟواﺟﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن و ﻣﻊ وﺟود ﻟرﻗ-
.اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻟﻠﻌﻣل ﺑﯾن اﻹدارات و اﻟﻣوظﻔﯾن-
.ﺗﻧظﯾم اﻷﻗﺳﺎم ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻧﺷﺎط واﺣد ﻓﻲ ﻣﻛﺗب واﺣد-
.861ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
.132ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟدﻫراوي و آﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -2
.501، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، وآﺧرونﺗﻬﺎﻣﻲ طواﻫر اﻟﻣﺣﻣد- 3
.171ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 4
إﯾﺟﺎد روﺗﯾن ﻣﻌﯾن ﯾﺗﺿﻣن ﺧطوات ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل و ذﻟك ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗرك ﻓرﺻﺔ ﻷي ﻣوظف -
.اﻟﺗﺻرف اﻟﺷﺧﺻﻲ إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﺷﺧص أﺧر ﻣﺳؤول
.ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻌﻣل اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪإﻋطﺎء ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺻرﯾﺣﺔ و ﺻﺎرﻣﺔ ﺑﺗوﻗﯾﻊ ﻛل ﻣوظف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات -
.اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻘﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺷرط أن ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض و ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ-
:إﺟراءات ﺗﺧص اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ-2
ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻓﻲ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﺟل إﺣﻛﺎم اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل 
ﻔﺎء ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘواﺋم ﺿﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و ذﻟك ﻹاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﻌﺎ ﻟﻠﻐش و اﻟﺗﻼﻋب
:اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻹﺟراءات 
ﺿرورة اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻔوري ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟدﻟﯾل اﻟﻣﺎدي ﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺛل -
.اﻟﻔواﺗﯾر و وﺻوﻻت اﻻﺳﺗﻼم، اﻟﺷﯾﻛﺎت، و ﺿرورة اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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.ﺻﺣﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻧدات طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻧد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراء -
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣطﺎﺑﻘﺎت دورﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺳﺗﻧدات و ﻫذا ﻣن طرف أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن ﺿﻣﺎن ﻟﻧزاﻫﺔ -
.اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ و ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء و اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﺿﻣن ﻛﺷوﻓﺎت ﺗﺳﻣﻰ ﻛﺷوف اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ
.ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻧزاﻫﺔ ﻧظﺎم  اﻟرﻗﺎﺑﺔﻣﻧﻊ اﻟﻣوظف ﻣن ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﻪ -
ﺗﻌﺗﺑر اﻹﺟراءات اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺟراءات ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﺟراءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﯾث أن ﺗﻔﺎﻋل ﻫذﻩ : إﺟراءات ﻋﺎﻣﺔ- 3
و ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻹﺟراءات . اﻹﺟراءات ﻣﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺄن ﯾﻛون ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻧظﺎﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻ
:ﻓﻲ
ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎر-
ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد -
.اﻋﺗﻣﺎد رﻗﺎﺑﺔ ﻣزدوﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ذﻟك ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻹﻣﺿﺎء اﻟﻣﺗﻌدد ﻟﻠﺷﯾﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ-
ﺿرورة اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧزﯾن اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻣﻧﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ذات -
.ﺻﯾرﻗدﻗﺔ و ﻓﻲ وﻗت 
.اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔو اﻟﺷﻛل 
.اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔﻧظﺎمإﺟراءات91: اﻟﺷﻛل رﻗم
اﻹﺟراءات
إﺟراءات ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ      و 
إدارﯾﺔ






.اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات
.اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
.اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ




إﺟراء ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻧﻘﻼت ﺑﯾن 
.اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
.إﺟراءات اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟدورﯾﺔ




ﺗﻬﺎﻣﻲ طواﻫر و ﻣﺳﻌود ﺻدﯾﻘﻲ، اﻟﻣراﺟﻌﺔ و ﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ،  ص اﻟﻣﺣﻣد : اﻟﻣﺻدر
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:ﻣﻛوﻧﺎت ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻫداف ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻘوم ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ و 
:اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
ﺗﻌﺗﺑر ﺑﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ أﺳﺎس ﻟﻠﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺧرى، أو اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧظﺎم : ﺑﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ
1.رﻗﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎل
:ﺗﺗﻛون ﺑﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﻧﻔﯾن ﻣن اﻟﻌواﻣل و ﻫﻲ
:ﻋواﻣل ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹدارة و ﺗﺷﻣل -أ
.ﻧزاﻫﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ-
اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و اﻹدارة -
.ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠوك و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣﯾداﻧﯾﺎ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن-
:ﻋواﻣل ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﺷﻣل-ب
اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻛفء-
.ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻠطﺎت و ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻬﺎم-
، 2002ري، ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣل، ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﺻر، ﯾﻓﺗﺣﻲ رزق اﻟﺳواﻓ1-
.91ص 
ﯾﻬﺗم ﻫذا اﻟﻣﻛون ﺑﺗﺣدﯾد و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﺗﻌرف : ﺗﻘدﯾر اﻟﺧطر- 1
1.ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻘﺑوﻟﺔﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوﺛﻬﺎ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺧﻔﯾض ﺣدة 
ﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﻘﻠﯾل اﻷﺧطﺎر ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎل ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ 
.ﺟﻣﻊ أدﻟﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻋن ﺣﺟم اﻷﺧطﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻓﺷل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف و اﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻠﺧطر
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﺟل ﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﻛون ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و : أﻧﺷطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ- 2
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻟﺻﺣﺔ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺳﻼﻣﺔ ﻫذا اﻟﻧظﺎم و ﺗﺷﻣل أﻧﺷطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ رﻗﺎﺑﺔ 
اﻟﺗﺷﻐﯾل، ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل، رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻟﻠﺗﺣﻘق
.ﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟداﺧﻠﯾﺔﻣن ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣؤ 
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻛون إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ أﺣﺳن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف : اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺗوﺻﯾل- 3
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ذﻟك ﻓﻲ أﻗل وﻗت ﻣﻣﻛن و ﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ
.ي ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻣﻛون ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة و اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدور : اﻟﻣراﻗﺑﺔ- 4
و اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﻣﺛل ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻌد ﺑﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣظﻠﺔ ﻟﻠﻣﻛوﻧﺎت 
.اﻷﺧرى
.ﻣﻛوﻧﺎت ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ02: اﻟﺷﻛل رﻗم
، 2002ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض، اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣدﺧل ﻣﺗﻛﺎﻣل ،دار اﻟﻣرﯾﺦ أﻟﻔﯾن أرﯾﻧز، ﺟﯾﻣس ﻟوﺑك، : اﻟﻣﺻدر
.383ص
.483، ص 2002أﻟﻔﯾن أرﯾﻧز، ﺟﯾﻣس ﻟوﺑك، اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣدﺧل ﻣﺗﻛﺎﻣل، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض، - 1
.اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺧﻣس ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ4:اﻟﺟدول رﻗم
ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻓرﻋﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾقوﺻف اﻟﻣﻛوﻧﺎتاﻟﻣﻛوﻧﺎت
اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻹﺟراءات ﺑﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻺدارة 
اﻟﻌﻠﯾﺎ، أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة و 
.ﻣﻼك اﻟوﺣدة ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ و أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ
:اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت 
اﻷﻣﺎﻧﺔ و اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ-
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻷﻫﻠﯾﺔ أو اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ-
ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ-









اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﺗﺧﺻﯾص اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ-
.ﺳﯾﺎﺳﺎت و ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ-
ﻟﻸﺧطﺎر ﺗﻌرﯾف و ﺗﺣﻠﯾل اﻹدارةﺗﻘدﯾر اﻟﺧطر
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ








اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ 
ارة ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﻣن ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻹد
اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻓﺋﺎت أﻧﺷطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ-
.اﻟﻔﺻل اﻟﻣﻼﺋم ﺑﯾن اﻟوﺟﺑﺎت-
اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و -
اﻷﻧﺷطﺔ
.اﻟﺳﺟﻼت و اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ-




ﻟﻠﺗﻌرﯾف، اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم 
ﺗﺟﻣﯾﻊ، ﺗﺑوﯾب، ﺗﺳﺟﯾل و ﺗﻘرﯾر 
ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة و 
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن 
.اﻷﺻول اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ








رة أو اﻟﺗﻘدﯾر ﺗﻘدﯾر اﻹدارة اﻟﻣﺳﺗﻣاﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟﻔﺗري ﻟﻬﺎ ﻟﺟودة أداة اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣوﺿوع 
ﻟﻬﺎ أو ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك 
ﺿرورة ﻟﺗﻌدﯾل ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
.اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق
.193، ﺟﯾﻣس ﻟوﺑك، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، صأرﯾﻧزأﻟﻔﯾن: اﻟﻣﺻدر
أﻫداف و ﻣﻘوﻣﺎت ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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:أﻫداف ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: أوﻻ
ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫدف ﻋﺎم و أﻫداف إﺟراﺋﯾﺔ، ﻓﻬدف ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻫو اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﺗﺻرﻓﺎت و 
1.ﺣﻘﯾﻘﻬﺎاﻟﺳﻠوك ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن و اﻟﻣوظﻔﯾن، و أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗ
:و ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻓﻲ اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻷﺟل ﻻﺿﻣﺎن ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ و ﺗﻧﻣﯾﺔ : ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺻول ﻣن اﻟﺳرﻗﺔ و اﻟﺿﯾﺎع- 1
ﻣواردﻫم وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓرض ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺎدﯾﺔ و ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل أﺻوﻟﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻔوري و 
.ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن أﺧطﺎر اﻟﺳرﻗﺔ و ﺿﯾﺎﻋﻬﺎاﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ ﻟﻸﺣداث اﻟﺟﺎرﯾﺔ و ذﻟك
ﺿرورة ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و اﻷواﻣر اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ : اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و ﻟواﺋﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ- 2
ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺳﻬﻠﺔ و ﻣﻔﻬوﻣﺔ و ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ أﺷﺧﺎص ﻣﻌﯾﻧﯾن ﻛﻣﺎ
.ﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷواﻣر و اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻟ
ﻣﺣﺎوﻟﺔو ذﻟك ﺑﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟرﻓﻊ و ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء و : اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻟﻠﻌﻣل ﺑﻛﻔﺎءة- 3
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣﯾث ﯾﻌﻣل ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣرد ودﯾﺔ و أداء اﻟﻌﺎﻣل ﻋن 
.طرﯾق اﻟﺗﺣﻔﯾزات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن اﻧﻌدام ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺷﺗﺗﻬﺎ و : اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺿﻣﺎن دﻗﺔ و أﻣﺎﻧﺔ ﻧوﻋﯾﺔ- 4
ذﻟك ﯾﺗطﻠب وﺟود ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ دﻗﯾق ﯾﻌﻣل ﻟﻣﻧﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
.و اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑن أﻫداف اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ. ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
ف اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔأﻫدا12: اﻟﺷﻛل رﻗم
أﻫداف اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟﺗزامﻛﻔﺎءةدﻗﺔﺣﻣﺎﯾﺔ
ﺎج، ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﺳﻌﯾد، اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﺟﺣﻌرﯾب أﺣﻣد ﺣﺎﻣد وﻟﯾﺎم ﺗوﻣﺎس و إﻣرﺳون ﻫﻧﻛﻲ، ﺗ: اﻟﻣﺻدر
.11، ص 6891ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض، 
،6891اﻟرﯾﺎض،،ﺗﻌرﯾب أﺣﻣد ﺣﺎﻣدﺣﺟﺎج ،ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﺳﻌﯾد،اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر,وﻟﯾﺎم ﺗوﻣﺎس واﻣرﺳون ﻫﻧﻛﻲ-1
.11ص
:ﻣﻘوﻣﺎت ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻧظﺎم ﻗوي ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن إن وﺟود 
ﺗوﻟﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ و ﻣﻌﺑرة ﻋن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، و ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
1.ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻠﺧﯾص        ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ ﻟﯾﻛون ذو ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ و ﯾﻣﻛنﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻘوﻣﺎت 
:ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ : وﺟود ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﺣﻛم- 1
ﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺟﺳدا ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟوظﺎﺋف و وﺟود ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﺣدد اﻟوظﺎﺋف و اﻷﻧﺷطﺔ دا
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ و ﻣﺑرزا ﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ و 
.ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
وﺟود ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﺳﻠﯾم وﻣﺗﻛﺎﻣل و ﻣﻧظم ﻟﻠدﻓﺎﺗر و اﻟﺳﺟﻼت ﯾﺳﻣﺢ : ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ- 2
ﻣﻊ ﺿرورة ﻣراﻋﺎة أن ﯾﺗم وﺿﻌﻪ وﻗف اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ . ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳبﺑﺈﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
.اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻣﻘوم ﺑﻣﻧﻊ اﻟﺗداﺧل ﻓﻲ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻷﺟل ﺧﻠق رﻗﺎﺑﺔ ذاﺗﯾﺔ أي رﻗﺎﺑﺔ : إﺟراءات ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ- 3
.ﻣوظف ﻋﻠﻰ ﻣوظف آﺧر و ذﻟك ﻣﻧﻌﺎ ﻟﻠﻐش و اﻟﺗﻼﻋب ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻣن دور رﯾﺎدي داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻷﺟل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ و ﺟودة ﻛﻣﺎ: اﺧﺗﯾﺎر أﻛفء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن- 4
ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣراﻋﺎة ﺷروط اﻟﺗوظﯾف ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻬﺎدة و اﻟﺧﺑرة و اﻻﻟﺗزام ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت 
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗزﯾد ﻣن ﻛﻔﺎءة و ﻣرد ودﯾﺔ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﺗﺧﻔﯾض اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻓﻲ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻷﺟل : رﻗﺎﺑﺔ اﻷداء- 5
ﻋﻣﻠﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن طرف اﻟﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻷﺟل رﻓﻊ اﻷداء و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺧﻔﯾض 
اﻻﻧﺣراﻓﺎت، أو ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺛل ﻧظﺎم اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ و طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ 
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧراج اﻻﻧﺣراﻓﺎت و ﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ اﻟﻔرو ﻗﺎت ﻷﺟل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت و ﻣﻧﻪ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻲ
.ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﻟرﻓﻊ اﻷداء
ﻷﺟل ﺳرﻋﺔ و دﻗﺔ و ﻧزاﻫﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و ﺳﻬوﻟﺔ : إدﺧﺎل اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ- 6
ﺎﻟﺟﺔ اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗدﻋﯾم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم آﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌ
.ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
.اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﯾﺳﻣﺢ وﺟود ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺔ ﻫذا 
ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣرﺿﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ و اﻟﻧظﺎم ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ
:ﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق. ﻣوﺿوﻋﯾﺔ
.79اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ طواﻫر وآﺧرون ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ ،صﻣﺣﻣد-1
ﻟﺗوﺻﯾﺎت و اﻷواﻣر ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔﺣص ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﺳﺗﺧﻼص ﻣواطن اﻟﺿﻌف و اﻟﻘوة و اﻟﺗﻼﻋب ﻓﻲ ا
.اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺿﻣن ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺳﯾرورة ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻛوﻧﻪ ﯾﺷﻣل ﻛل اﻟوظﺎﺋف داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻫو ﻓﻲ ﻧﺷﺎط - 
.ﻣﺗواﺻل
ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ و - 
:ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲاﻟﺟزﺋﯾﺔ 
.ﺟودة و دﻗﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
.اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻷﺻول اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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.ﺗزاﯾد اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
.اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻷداء اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ و اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
.ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻹﺟراءات و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﺟود ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﺑوﺟود ﻧظﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﯾﺗﻼءم و ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﯾﺳﻣﺢ 
ﻛﻔﺎءﺗﻪ
:أﺛر ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑداﺋل: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘرﯾر و ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر : اﻟﻔرع اﻷول
:ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘرﯾر: أوﻻ
ﺑﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﻌدﻣﺎ ﯾﻛون ﻗد اﻧﺗﻬﻰ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘرﯾر أﺧر ﻣﻬﻣﺔ ﯾﻘوم
.ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ إﺟراءات ﻓﺣص ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﻌد اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺧﯾر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻷداة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ﻓﯾﻬﺎ 
1: ﯾﻠﻲاﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﺎ
.اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﻬﺎ و اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك- 1
.ﻣواطن اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و اﻹﺟراءات- 2
.ﻣﺧﺗﻠف اﻻﻗﺗراﺣﺎت و اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻷﺟل ﻋﻼج ﻣواطن اﻟﺿﻌف و اﻗﺗراح اﻟﺣﻠول- 3
.اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ- 4
ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺳﻧوي داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﺑر ﻋن رأي ﻣﺣﺎﯾد و ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ أن إذن ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻫو ﺧﻼﺻﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب و ﺗطﺑق اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻧﻬﺎ، و أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺧرﺟﺎت ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
ﻟﻰ اﻹدارة و ﻋﻠﻰ أن ﯾرﻓﻊ ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر إ. اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻛذﻟك ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ
.اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
إذن ﻓﺎﻟﺗﻘرﯾر ﻫو ﻋﺑﺎرة وﺛﯾﻘﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻣﻌﺑرة ﻋن رأي ﻓﻧﻲ و ﻣﺣﺎﯾد ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﺣﺻﻬﺎ و 
.ﻣدى دﻗﺗﻬﺎ و ﺻﺣﺗﻬﺎ
.861ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟدﻫراوي و آﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص 1-
:ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
إذا ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻫﻲ 
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﺑداء رأي ﻓﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﺑوﺿوح ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣرﻛز 
.ﻟﻘرار ﻣن ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣرﺟﻊ و ﻣﺳﺗﻧد ﻣﺎدي ﻷﺻﺣﺎب ا. اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻷﺳس أو اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾراﻋﯾﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻧد إﻋداد 
:ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ و ﻫﻲ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و اﻟﻘواﺋم : ﻣﻌﯾﺎر اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ- 1
ﻗد أﻋدت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، و ﯾﺗطﻠب ﻣن ذﻟك ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ إﺑداء اﻟرأي ﻓﯾﻣﺎ إذا 
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ و اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺑﺎدئ ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ أم 
1.ﻻ
أن ﯾﺑرر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر : ﻣدى ﺗﺟﺎﻧس اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ- 2
.إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺑﺎدئ طﺑﻘت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻌﻧﺻر اﻟﺛﺑﺎت إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑﺎﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
.ﻓﻌﻧﺻر اﻟﺛﺑﺎت ﻫو اﻟﺿرورة اﻟﻼزﻣﺔ ﻻ ﻣﻛﺎن إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯾن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺣﯾث . ﺔ و ﺳﺟﻼت ﻣﻧﺗظﻣﺔ و دﻗﯾﻘﺔ ﻋن اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺿرورة ﺗواﻓر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾ
ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣراﺟﻊ ﻣن إﺑداء اﻟرأي ﻋن ﺛﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، و أن ﻋدم ﺗواﻓر ﻋﻧﺻر اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ 
.اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﺳﺟﻼت ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋن إﺑداء رأﯾﻪ
ﻛل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺿرورة اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻩ ﻋن
2اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺣدوث أﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﯾﻛون ذﻟك ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻼﺣظﺔ
ﯾﺟب أن ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن : ﻣﻌﯾﺎر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 3
إﻻ وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾﺷﻣل ﺗﻘرﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﺷﺎط و 
و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻻ ﯾدﻟﻲ ﺑﺄي ﺗوﺿﯾﺣﺎت إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ . اﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
.ﻋﺎﺟزة ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﻠﻲ و اﻟﻛﺎﻓﻲ
ث ﻻ ﺗظل أي و ﻧظرا ﻟﺗﻌدد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻓﯾﺟب أن ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﯾ
ﻓﺋﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺿﻠﻠﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺳوف ﺗؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ 
3.اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻏﯾر ﺳﻠﯾﻣﺔ
ﯾﺟب أن ﯾﻌﺑر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋن رأﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛوﺣدة : ﻣﻌﯾﺎر إﺑداء اﻟرأي ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 4
اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن إﺑداء اﻟرأي ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻣور ﻓﻌﻠﯾﻪ أن ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻘرﯾرﻩ اﻟﻌواﺋق و اﻷﺳﺑﺎب واﺣدة ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ ﻧوع اﻟﻔﺣص اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ و درﺟﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻘواﺋم . اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ذﻟك
4.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﻐﯾر
.17،ص8991ﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ﺧﺎﻟد راﻏب اﻟﺧطﯾب، ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣود اﻟرﻓﺎﻋﻲ ، اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ- 1
.87، ص 2002ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﻟﺻﺑﺎن، ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻧﺻر ﻋﻠﻲ، اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر ، -2
.97اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﻧﻔس- 3
.37ﺧﺎﻟد راﻏب اﻟﺧطﯾب و آﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص -4
.أدوات ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘرﯾر و اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾر: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
إن اﻟﻬدف ﻣن ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق : أدوات ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘرﯾر: أوﻻ
اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ، ﻟذﻟك إن ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘرﯾر و ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ذو ﻣﺻداﻗﯾﺔ و ﻣﻌﺑر ﻋن واﻗﻊ و ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻊ 
1:ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر ﺗﻛون ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷدوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ. ﻟداﺧﻠﻲ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟﻣراﺟﻌﺔا
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻧد ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘرﯾر ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ : ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺑدء- 1
.ﯾﺳﻣﺢ ﺑرﺑﺢ اﻟوﻗتﺑﺎﻟﺑﺣث و اﻟﺟﻣﻊ ﻟﻸرﻗﺎم و اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟواﺿﺣﺔ و اﻟﻣرﺗﺑﺔ و اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ذﻟك ﻣﻣﺎ
ﺗﻛون ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘرﯾر أﻛﺛر دﻗﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺣﺎدﺛﺔ أو : اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺣوار و اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ-2
.ﺣوار ﻣﻊ ﺿرورة اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﺳﻣﺎء أﺷﺧﺎص اﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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طرح ﻷﺟل اﻟﺗﻣﻛن ﻣن اﺳﺗﻘطﺎب اﻷﺷﺧﺎص ﺿرورة اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ : اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻘﺻﯾرة و اﻟﺑﺳﯾطﺔ- 3
.ﺟﻣل ﻗﺻﯾرة و ذﻟك ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻹﺟﺎﺑﺔ و ﻋدم اﻹزﻋﺎج ﻟﻠﻘﺎرئ
.و ذﻟك ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻟوﺿوح و أﻛﺛر ﺟﺎذﺑﯾﺔ و ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬم: اﺳﺗﺧدام اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوم- 4
.ﯾﺟب اﺧﺗﯾﺎر ﻋﺑﺎرات و ﻛﻠﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ و ﺳﻬﻠﺔ و ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل: اﺳﺗﺧدام ﻛﻠﻣﺎت ﻣﺄﻟوﻓﺔ و واﺿﺣﺔ- 5
وﯾن ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺄﻗل وﻗت ﻣﻣﻛن، ﻛﻣﺎ أن ﯾﺟب ﺿرورة اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻧﺎ: اﻟﻌﻧﺎوﯾن
:اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد وﺿﻊ اﻟﻌﻧﺎوﯾن
ﻋﻧﺎوﯾن 4اﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺎوﯾن رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ و ﻋﻧﺎوﯾن ﻓرﻋﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻔرع ﻋﻧﻪ ﺣﯾث ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺟﺎوز - 
.ﻧﺎوﯾنﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟواﺣدة و ﻻ ﯾﻔﺿل وﺟود ﺻﻔﺣﺎت دون ﻋ
.ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻌﻧﺎوﯾن ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ و ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻧظﺎم ﺳﻠﯾم ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻘﺎرئ ﻣن اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻘرﯾر- 
ﺣﺗﻰ ﯾﺟﻠب اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ إﺛﺑﺎت اﻟﻘﺎرئ ﺿرورة وﺿﻊ ﺧطوط : ﺗﺄﻛﯾد اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر ﻣﻌﯾﻧﺔ- 1
.ﺗﺣﺗﯾﺔ أو ﺧط أﺳود أﺳﻔل اﻟﺟﻣل أو اﻟﻌﺑﺎرات ذات اﻟدﻻﻟﺔ
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ . ﻷﺟل ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﺻﻔﺣﺔ و اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ: ء ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔاﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺎﻓﺎت ﺑﯾﺿﺎ- 2
.اﻹﻓراط ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﺑﯾﺿﺎء
.و ذﻟك ﻟﺗﻣﻛن اﻟﻘﺎرئ ﻣن ﻓرﺻﺔ اﻟﻘراءة و اﻟﺗوﻗف ﻷﺟل اﻟﻔﻬم: اﺳﺗﺧدام ﻓﻘرات ﻗﺻﯾرة- 3
اﻟﻧﻣﺎذج ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻩ ﻷﺟل ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎم ﻟﻠرﺳوم اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ و : اﺳﺗﺧدام اﻟرﺳوم اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ-01
.ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑﺄﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
.و ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ذﻟك ﺑراﻣﺞ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ذات اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻋﻠﻰ       ﯾﺧدم ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻬﻣﻬﺎ اﻟوﻗوف: اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
:ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات و ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت
ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ و ﺗوﺿﯾﺣﺎت و ﺗوﺻﯾﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أداة اﺗﺻﺎل : ﺷﺧص اﻟﻣراﺟﻊ- 1
.ﺑﯾﻧﻪ و ﺑﯾن اﻹدارة
.473ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﻟﺻﺑﺎن و آﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص - 1
.ﯾﻣﺛل ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻧﺷﺎطﻪ طوال اﻟﺳﻧﺔ- 
.ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟرأي اﻟﻣﺣﺎﯾد و اﻟﺗوﺻﯾﺎت و اﻷﻣور اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﻛﺗﺣﺳﯾن ﻧظﺎم رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻌﯾن- 
.ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘرﯾر دﻟﯾل ﻟﻠﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ و دﻟﯾل إﺛﺑﺎت اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻪ- 
:اﻹدارة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ- 2
.دﻣﯾن ﻟدى إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔﯾﻘدم اﻟﺗﻘرﯾر ﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﻣﺳﺗﺧ- 
.ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أداة ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ- 
.ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أداة ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ- 
:اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون و اﻟﻣﻼك- 3
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻘرﯾر ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ أﺗﺳم ﺑﻧوع ﻣن - 
.اﻟرأياﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﺑداء
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن ﺣﯾث إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ - 
. اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
:اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ- 4
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ و اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ - 
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔﯾﻘدم ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ و ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣول ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ داﺧل - 
.اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻷﻧﺷطﺔ و ﻣﻧﻪ ﺗﻘﯾﯾم ﻣرد ودﯾﺔ و أداء اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ- 
ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣرﺟﻊ و دﻟﯾل ﻟﻠﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺎﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ و ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻘﯾﯾم : اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ- 5
اﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ، و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻌﻣل ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬو ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣر 
.اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾف ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻬﺎم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ و اﺧﺗﺻﺎر وﻗﺗﻪ
أﻧواع اﻟﺗﻘﺎرﯾر و دورﻫﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻹﺑداء رأﯾﻪ ﺣول ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت : أﻧواع اﻟﺗﻘﺎرﯾر: أوﻻ
1.ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺣد أﻧواع اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن رأﯾﻪ اﻟﻣﺣﺎﯾد اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﺿرورﯾﺔاﻟ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻧظﯾف اﻟﻣوﺿﺢ ﻟرأي اﻟﻣراﺟﻊ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﺣد : اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻧظﯾف- 1
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﻣت طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻷﻧواع اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ، ﺣﯾث ﯾﻌﺑر ذﻟك ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﺧرﺟﺎت 
.و اﻷﺳس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻛﻣﺎ ﯾدل ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻧظﺎم رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ داﺧﻠﻲ ذو ﻣﻘوﻣﺎت و إﺟراءات ﺳﻠﯾﻣﺔ - 2
.و ﺧﻠو اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن أي ﺧطﺄ
ر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ و اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾﺎﻓﺈﻋداد اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺗﻘرﯾر ﻧظﯾف ﯾدل ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺗﺑﺎﻋﻬ- 3
.ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ات ﻣﻧﻬﺎﻫذا ﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن أن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻗد ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن إﺻدار اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻧظﯾف ﻟﺑﻌض اﻻﻋﺗﺑﺎر - 4
.ﻋدم ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ
.45ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ص طواﻫر و آﺧرون، اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد- 1
.ﻋدم ﺗﻣﺎﺛل اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﻓﺗرة إﻟﻰ أﺧرى- 
ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷدﻟﺔ و اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ- 
.ﻏﯾﺎب ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺛل ﻋدم اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ- 
ﻎ اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻠﺗزم ﺑﻬﺎ ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﺳﺟﻼت و اﻟدﻓﺎﺗر و اﻟﻣﺳﺗﻧدات و ﻋدم ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟ- 
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﯾﻌد اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺗﺣﻔظﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻛﻣل ﻟﻠﻧوع اﻷول أي اﻣﺗداد ﻟﻪ ﺣﯾث ﯾﺷﯾر ﻓﯾﻪ : اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺗﺣﻔظﻲ- 5
اﻟﻣراﺟﻊ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻔظﺎت اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﺿرورة ﻟوﺟودﻫﺎ ﻗﺻد اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﺗﻌﺑﯾر ﺣﻘﯾﻘﻲ 
اﻟﻣراﺟﻊ ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣﻔظﺎت ﺑﻛل ﺻراﺣﺔ و وﺿوح و ﺣﯾث ﯾﻠﺗزم . ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﺑﯾﺎن ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ و ﻣدى ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺳﻼﻣﺔ و ﺻﺣﺔ اﻟﻣرﻛز 
.اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﻻ ﺗؤﺛر أو ﺗظﻠل اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ
ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺈﺻدار ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ : ﺎﻟباﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳ- 6
ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻛل دﻗﺔ و وﺿوح، و رأى أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ 
دﯾﻣﻬﺎ وﻓق ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟم ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﻟم ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ و ﺗﻘ
.ذﻟك أﯾﺿﺎ
ﻓﺎﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ و ﺗﺄﺛﯾرﻩ اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب إﺻدار ﻫذا اﻟرأي و ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋﻠﻰ أن 
.ﻫﻧﺎك ﺧروج ﻓﻌﻠﻲ و ﺧطﯾر ﻋن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﯾﺗم إﺻدار ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرى اﻟﻣراﺟﻊ ﻋدم اﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ ﺗطﺑﯾق إﺟراءات : ﺗﻘرﯾر ﻋدم إﺑداء اﻟرأي- 7
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، و ﻋدم اﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ اﻟوﺻول و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﺑراﻫﯾن و اﻷدﻟﺔ ﻹﺑداء اﻟرأي، أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺿﻐوطﺎت اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ، أو ﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﻟظروف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن ﻧطﺎق اﻟطرﻓﯾن
:دورﻫﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺳواء ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻟﻸطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻛﺗﺳﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر 
ﻷﺟل إﺧﻔﺎء . ﻣﺛل اﻟﻣﻼك أو اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟذي ﯾﻬﻣﻬم اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ
ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ و وﺳﯾﻠﺔ اﺗﺻﺎل ﺑﯾﻧﻪ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻫﻲ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ . اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
و ﺑﯾن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل إﺑداء رأي ﻣﺣﺎﯾد ﻣدﻋم ﺑﺎﻷدﻟﺔ و اﻟﺑراﻫﯾن و اﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻓﺈن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺗدﻋﻲ 
ﻣن ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻋدة و ﻣﺧرﺟﺎت ﻟﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ و ﻣدﻋم ﻣن طرف اﻟﻣراﺟﻊ . ذﻟك
واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺻدارﻩ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻧظﯾف ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻔﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ و ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘ
ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و اﻟﻣﻘرﺿﯾن ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠورة ﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘرارات ﻛﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﯾرة اﻟﻣراﺟﻊ ﺣﯾث ﺗﻌﺑر ﻋن ﺻﺣﺔ و ﺟودة و 
.اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺗﺄﻛﯾد درﺟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
أﻣﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻓﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ و ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛذﻟك ﯾﺗﯾﺢ ﻓرﺻﺔ 
.ذ اﻟﻘراراتاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ و اﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎ
إن ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ و إﺛﺑﺎﺗﻪ ﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻌﻼ ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺄداة ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء . ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗم إﻋدادﻫﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ
.ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾن
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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:ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺣص اﻻﻧﺗﻘﺎدي ﻟﻣﺧﺗﻠف أوﺟﻪ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و 
داﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺻد إﺑداء رأي ﻓﻧﻲ ﻣﺣﺎﯾد و ﻣﺳﺗﻘل ﻣن ﻗﺑل ﻣراﺟﻊ . اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣن دﻓﺎﺗر و ﻣﺳﺗﻧدات
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺣﺗﻰ ﺗﻘوم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑدورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺑدءا 
و إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت . ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ ﻓﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻣق وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷوﻟﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻟﯾﺔ و ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﺄﺳﻠوب اﻟﻔﺣص ﻟﻠوﺛﺎﺋق، اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن و ﻟﻔﺣص ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛﺄﺧر ﺗﻘﻧﯾﺔ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻧد اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ أو ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺗﯾن 
.اﻷوﻟﯾﺗﯾن
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﻣــراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﻣــﺎﻟﻲ.
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ﺎﯾﯾر ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻋدة و ﻻ ﺗﻛف اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ و اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻟذﻟك ﻣﺎ ﻟم ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌ
.أو اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻬﻣﺗﻪ
إن ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻣﺎ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻧوﻋﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ و ﺛﺎﻧوﯾﺔ 
ﻓﺈن ﻧظﺎم اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺷﻛل أﺣد اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم و ﻛذﻟك 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ ﺑﻔﻌل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺟودة أداﺋﻪ ﯾﺷﻛل ﻛذﻟك إﺣدى رﻛﺎﺋز ﺗﻘوﯾﺔ و ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘواﺋم 
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺷﻛل ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأي ﻣﺣﺎﯾد و ﻣﺳﺗﻘل و ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻧﯾﺔ دﻋم ﻟﻠﻣﺻداﻗﯾﺔ و ﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻟﻘواﺋم 
ﻓﻬو وﺟﻪ . دة ﻣﻌطﯾﺎت ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺدارة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛوﻧﻪ ﻣوﺟﻬﺔ أﻟﯾﺎ ﻟﻬﺎاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻬو ﯾﺷﻛل ﻛذﻟك ﻗﺎﻋ
.اﻹدارة أﻣﺎم اﻟﻐﯾر ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ

.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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.اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
وو أﺳﺎﻟﯾب. ﺑﻌد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻣوﺿوع اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗراري اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻟﺗﻣوﯾل: ﺗﻣﻬﯾد
ﺧﺎﺻﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ . و إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﺄداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳن ﺟودة اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ.ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم
ﻟذﻟك . اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل و رﺷﺎدة اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔﻛﺄداة ﻣن أدوات اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ و ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟرزم ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗطﺑﯾق اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺣول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ا
و ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ . اﺑﺔاﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌز 
ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ و ﻣﻧﻪ ﻓﻘد ﺗم. اﻟداﺧﻠﯾﺔ و دور اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻓﻲ إﺳﻬﺎم و ﺗﺣﺳﯾن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ
:ﻣﺑﺎﺣث رﺋﯾﺳﯾﺔ و ﻫﻲ
.ﺗﻘدﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ: اﻷولاﻟﻣﺑﺣث- 
..دور ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ- 
.ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث- 
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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.ﺗﻘدﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
.اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋراﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟرزم : اﻟﻣطﻠب اﻷول
.ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻘﻼل: اﻟﻔرع اﻷول
DUANRAC.J.J.ﻛﺎرﻧو. ج .ﻋن طرﯾق اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ج 0491ﺑدأت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ 
و اﻟﺗﻲ ﻣﻘرﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﻋن طرﯾق إﻧﺷﺎء ورﺷﺔ ﺻﻐﯾرة ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠب اﻟﻣﺻﺑرات و ﻋﻠب أﺧرى ﻟﻠﺗﺑﻎ و 
.اﻟورﺷﺔ ﺑﺷﺎرع روﺷﻲ ﺑوﻋﻼم ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔو اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣﻘر ﻫذﻩ . اﻟدﻫن
.9491اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺳﻧﺔ . ﻏﯾر أﻧﻪ و ﻟظروف أﻣﻧﯾﺔ ﺗم ﺗﺣوﯾل ﻣﻘر ﻫذﻩ اﻟورﺷﺔ إﻟﻰ ﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺑﺔ
أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺧرى ﻣﺛل . ﻟﻘد ﻛﺎن اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻬذﻩ اﻟورﺷﺔ إﻧﺗﺎج ﺟزﺋﻲ ﻋن طرﯾق ﺗﺣوﯾل ﻟﻠﺣدﯾد ﺑورﺷﺔ اﻟﻘﺑﺔ
.اﻷﻗﻔﺎل ﻓﻘد ﻛﺎن ﯾﺗم ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷماﻟطﺑﺎﻋﺔ و ﺻﻧﺎﻋﺔ
.ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗم ﺗﺄﻣﯾم وﺣدة ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺑﺔ و إﻟﺣﺎق ﻫذﻩ 8691ﻣﺎي 12ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ و ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣﺎي 10خ ﻓﻲ اﻟﻣؤر 672- 46اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم S.N.Sاﻟوﺣدة ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣدﯾد و اﻟﺻﻠب 
BME.NEو ﺗﺣت اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ 4691
ﻛﻣﺎ ﻋرف ﻧﺷﺎط ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﺑﻔﻌل اﻟﻣﺧططﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة و ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
:اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟوﺣدات ﻋﺑر اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ
.ﻗﺎرورات اﻟﻐﺎز ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔوﺣدة اﻟﻘﺑﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ - 
.وﺣدة اﻟﻘﺑﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣواد اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ و اﻟﺗﻐﻠﯾف ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ- 
.ﺑوﻫران. وﺣدة أرزﯾو- 
.وﺣدة ﻣﻌﺳﻛر- 
.وﺣدة ﺑﺎﺗﻧﺔ- 
.وﺣدة ﻋزاﺑﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠب و اﻷﻗﻔﺎل ﺑﺳﻛﯾﻛدة- 
.وﺣدة ﺳﻛﯾﻛدة ﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠب اﻟطﻼء و دﻟو اﻟطﻼء- 
:و ظﻬور ﻣﺟﻣﻊ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲاﻟﻣﻌدﻧﻲاﻟرزماﻧدﻣﺎج ﺷرﻛﺎت : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬم ذات FBF-BMEﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﻟﻠﺣدﯾد اﻷﺑﯾض و اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗب ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر 
دج و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓرع ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻬوﻟدﯾﻧﻎ ﻟﻠرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ 000.0051604رأس ﻣﺎل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗدرﻩ 
.APS.BME
ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﺷرﻛﺎت اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﻋﺑر اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣدﯾوﻧﯾﺗﻬﺎ، ﺛم ﻓﺑﻌد اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
اﻧدﻣﺎج ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺣدﯾد اﻷﺑﯾض ﻓﻲ ﻓرع ﻣﺳﺗﻘل ذو ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ و ذو ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻛذﻟك 
ﺛم اﻧدﻣﺎج ﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﺗﺣوﯾل اﻟﺣدﯾد اﻷﺑﯾض و ﻓﻲ ﻓروع ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺎﻟﯾﺎ و ذو ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ 8991ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 
.ﺗﻘﻠﺔ ﻷﺟل ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﻣوﯾلﻣﺳ
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻔروع ﻓﻲ ﻓرع واﺣد و ﻫو ﻓرع اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﻟﻠﺣدﯾد اﻷﺑﯾض و 0002ﻏﯾر أﻧﻪ و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺗﻲ MMC( أم.أم.ﺳﻲ)و ذﻟك ﺑﻌد ﻗﯾﺎم ﻫذا اﻟﻔرع ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ . FBF-BME
.ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﻔرع%06ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ اﻷرﺑﻌﺔ أي ﺑﺣواﻟﻲ ﻣن ا%51ﺳﺎﻫﻣت ب 
أﯾن ﻗﺎم ﻣﺟﻣﻊ اﻟرزم 2002ﺗدت ﻫذﻩ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾك اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧوات إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر ﻣا
.اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﺷراء ﻛﺎﻣل أﺳﻬم اﻟﺷرﯾك اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﺑﻌد اﻧﺳﺣﺎب ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣﻊ
:ﻣﺟﻣﻊ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺷرﻛﺎت ﻣن أﻫم ﺷرﻛﺎت اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر و ﻫﻲﯾﺿم اﻟﯾوم 
ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﺑﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﺷرﻛﺎت و اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻠب اﻟﻣﺻﺑرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﺛل - 
.ﻋﻠب اﻟطﻣﺎطم، ﻋﻠب اﻟﻬرﯾﺳﺔ، ﻋﻠب اﻟﻣﻌﺟون، و ﻋﻠب اﻟﺣﻠﯾب و ﻗﺎرورات اﻟﻐﺎز
1ﯾﻛدة ﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠب اﻟطﻼء ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷﺣﺟﺎم ﻟذﻟك اﻟطﻼء و ﻋﻠب ﻣن ﺣﺟم ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﺳﻛ- 
.ﻛﻎ½ ﻛﻎ ، 
.ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠب اﻟﻣﺻﺑرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷﺣﺟﺎم- 
.اﻟﻘﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر. و اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟذي ﻣﻘرﻩ ﺑﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
.اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ22:ﺷﻛل رﻗماﻟ
.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ: اﻟﻣﺻدر 
.اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾرﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻣن
ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد 
ﻣدﯾرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼلاﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾن و اﻟﺗﺳوﯾقﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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ﻧﺷﺄة ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺣﯾث اﻧطﻠﻘت اﻷﺷﻐﺎل 3891- 10- 30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 63- 38أﻧﺷﺄت ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم 
ﺗﻘﻊ . ﺷﻬر ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔﻋﻠﻰ أن ﺑدأت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ . 3891و اﻧﺗﻬت ﺳﻧﺔ 9791ﻻﻧﺟﺎزﻫﺎ ﺳﻧﺔ 
اﻟراﺑط ﺑﯾن وﻻﯾﺗﻲ ﺳﻛﯾﻛدة 44ﻛﻠم ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻋزاﺑﺔ ﻋﺑر اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم 30ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 
.و ﻋﻧﺎﺑﺔ
.ﻣﻐطﺎة2م00572ﻣﻧﻬﺎ 2م00036ﺗﺗرﺑﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 
ﺑﻌزاﺑﺔ وﻓق اﻟطﻠﺑﺎت ﻟﻠﻌﻠب اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﺑﯾر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﺗﻧﺗﺞ ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ 
ﻛﺎﻟطﻣﺎطم، اﻟﻣﻌﺟون، اﻟﻬرﯾﺳﺔ، و ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻌﻠب ﻟﻠﻌﺻﯾر و اﻷﻗﻔﺎل ﻟﻘﺎرورات اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ و ﻏﯾر 
اﻟﻔﻼﺣﻲ و ﻓﻬﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺷرﻛﺔ ذات أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻧظرا ﻟﻠطﺎﺑﻊ اﻟﺧﺻوﺻﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ و ﻫو اﻹﻧﺗﺎج. اﻟﻐﺎزﯾﺔ
.ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻣوﯾن ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ و ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ
:ﯾﺗﻣﺛل إﻧﺗﺎج اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠب ذات اﻷﺣﺟﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻛﻎ1ﻋﻠب ذات وزن 4/4ﻋﻠب - 
.و ﻫﻲ ﻋﻠب ذات وزن ﻧﺻف ﻛﻎ1/2ﻋﻠب - 
.و ﻫﻲ ﻋﻠب ﻟﺗﻌﻠﯾب اﻟﻌﺻﯾر و ﻣﻧﺗوج اﻟﻬرﯾﺳﺔ06- 04ﻋﻠب - 
.ت اﻟﻐﺎزﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﻐﺎزﯾﺔ اﻟزﺟﺎﺟﯾﺔأﻗﻔﺎل اﻟﻣﺷروﺑﺎ- 
ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ و زﺑﺎﺋﻧﻬﺎاﺔ ﻫﻣﯾاﻷ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺑﻔﻌل وﺟودﻫﺎ اﻟﻔرﯾد ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ أي ﻋدم وﺟود ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻌﻠب ﻟﺗﺻﺑﯾر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ و 
ﻋﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ و ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻗﻔﺎل ﻓﻬﻲ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺷرﻛﺔ ذات أﻫﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺣﺗﻛرة ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻧﺎ
:ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
.ﻣﯾﻠﺔ–ﺷﻠﻐوم اﻟﻌﯾد –ﺷرﻛﺔ ﻻﺗﯾﻧﺎ - 
.ﺑﺟﺎﯾﺔ–اﻟﻘﺻر –ﺷرﻛﺔ ﻛوﺟﺎك - 
.ﺳﻛﯾﻛدة–رﻣﺿﺎن ﺟﻣﺎل OCIJISﻣرﻛب اﻟﻣﺷروﺑﺎت و اﻟﻌﺻﺎﺋر - 
.اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ–ﻛرﻛﺎر –ﻣرﻛب زﻣزم - 
.ﺑﺟﯾﺟلSUJANEﻣرﻛب اﻟﻌﺻﯾر - 
.ﻣﺣﻣود و ﻣرﻛب اﻟﻔﺟوج وﻻﯾﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔاﻟﻣرﻛب اﻟﻐذاﺋﻲ ﺑن ﻋﻣر ﺑﺑوﻋﺎﺗﻲ - 
.اﻟﻣرﻛب اﻟﻐذاﺋﻲ ازدﻫﺎر ﺑن ﻋزوز وﻻﯾﺔ ﺳﻛﯾﻛدة- 
ﺗﻌﺗﺑر ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ ﺑﻔﻌل ﺗواﺟدﻫﺎ اﻟوﺣﯾد ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻣون اﻟوﺣﯾد ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺎت ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺗﺣوﯾل و 
ﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺷرﻛﺔ ذات أﻫﻣﯾﺔ و ذات دور رﯾﺎدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣ. ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺷروﺑﺎت ﻏﺎزﯾﺔ و ﻏﯾر ﻏﺎزﯾﺔ
.ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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ﯾﺑﯾن اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ و ﻛذﻟك ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أوﺟﻪ اﻻﺗﺻﺎل 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻋﻧد ﻛل و ﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣوﺟودة و أﻫم اﻟوظﺎﺋف و . اﻷﻓﻘﻲ و اﻟﻌﻣودي داﺧل اﻟﻬرم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
:ﻣﺳﺗوى إداري و ﻫذا ﯾﻣﻛن إﺑرازﻩ وﻓق اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
















































.ﺑﻌزاﺑﺔﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ: اﻟﻣﺻدر
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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و ﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻣدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﯾﺗوﻻﻫﺎ ﻣدﯾر ﻋﺎم ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻬﺎم : اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ- 1
:اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻷﺧرىاﻹﺷراف- 
.اﻟﺗﻧﺳﯾق و اﻟرﺑط ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻷﺧرى- 
.ﻣﺟﻣﻊ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲاﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺗوﺻﯾﺎت و ﺗوﺟﯾﻬﺎت - 
.ﺣﺻر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة- 
.اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة- 
.ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات و اﻟﻠواﺋﺢ و اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة- 
.اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ- 
إﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل ﺳﻧوي ﻣﺣدد ﻟﻸﻫداف - 
:ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ذﻟك أﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟﻠﺑرﯾد اﻟﺻﺎدر و اﻟوارد ﻣن و إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ- 
.اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟﻠرﺳﺎﺋل و اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة و اﻟواردة ﻣن ﻣدﯾر اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻷﺧرى- 
.اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻣﺣﺎﺿر ﻣﺟﻠس اﻹدارة- 
.اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻣواﻋﯾد ﻣدﯾر اﻟﺷرﻛﺔ- 
.ﺎﺋق و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻷرﺷﯾفاﻟﺣﻔظ ﻟﻠوﺛ- 
.اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﻟﻠﻣﻛﺎﻟﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ- 
:ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
:ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺳﻧدة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ: ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ-أ
.اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ- 
.ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدﯾرﯾﺎتﺻﯾﺎﻧﺔ أﻧظﻣﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ - 
.اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌطﯾﺎت- 
.اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾز ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 
.ﺿﺑط و إﻋداد ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ- 
.اﻟﺗﻛوﯾن اﻷوﻟﻲ ﻟﺑﻌض ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ و ﺗدرﯾﺑﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة- 
ﺗوﻟﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻧوﻋﯾﺔ وﺟود ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ :ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ-ب
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧوﻋﯾﺔ و اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣوﺻﻔﺎت و ﻣﻧﻪ وﺟدت ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ و ﺗﺳﺧﯾر ﻣﺧﺑر 
ﻟذﻟك ﻟﺗوﻟﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺣول اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﺣدﯾد اﻷﺑﯾض ﻋﻧد اﻟﺷراء و ﻣﺎدة 
.، و ﻛذﻟك إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻋﻧد ﺗﺿﯾﻌﻬﺎاﻟدﻫن
:ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ
.اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت- 
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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.ﺿﻣﺎن إﻋداد و ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة- 
.ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟودة ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻧﺗﺎج- 
.ﻓﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودةاﻹﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﻛل اﻟﻣﺳﺗﻧﺟدات - 
.إﺣﺻﺎء و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت- 
.اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﻟﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ- 
.اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ و اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ- 
:ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻣن و اﻟوﻗﺎﯾﺔ-ج
.ﺿﻣﺎن اﻷﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ- 
.ﺣراﺋق و اﻟﺳرﻗﺔﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟ- 
.ﻣراﻗﺑﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟدﺧول و اﻟﺧروج ﻟﻸﺷﺧﺎص و وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل و ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺧطﺎر- 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎل داﺧل ورﺷﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺣﯾث اﻻﻟﺗزام ﺑﻘواﻋد و إﺟراءات اﻷﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣن ﺣﯾث - 
.اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ و اﻟﻠﺑﺎس
.وﺿﻊ ﻣوازﻧﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ- 
.إﺟراءات اﻟوﺻﺎﯾﺔ و اﻟﺷرح ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔﺗطﺑﯾق - 
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ : ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 2
:ﻟﻠﺷرﻛﺔ، و ﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫﻲ
:ﺗﺗوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ: ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ-أ
.ج، اﻟﺑﯾﻊ، اﻟﺷراء، و اﻟﻣﺣﺻﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔإﻋداد اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎ- 
.إﻋداد اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج، اﻟﺑﯾﻊ، و اﻟﺗﺣﺻﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ- 
.ﺣﻔظ اﻟﻔواﺗﯾر ﻟﻠﺷراء، اﻟﺑﯾﻊ، و اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى- 
ﺗوﻟﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ : ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ-ب
ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﻌﻣل ذﻟك أن اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺟﯾد
:اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ داﺧل اﻟﺷرﻛﺔ و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺑرز ﺗواﺟد ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ دﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ- 
.إﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ- 
.ﻌﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن طرﯾق دﻓﺗر اﻷﺳﺗﺎذ أو اﻟدﻓﺗر اﻟﻛﺑﯾر ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾدﻣﺗﺎﺑ- 
.إﻋداد اﻟﺟداول أو اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت- 
.اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣواد ﻋن طرﯾق ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺧزون ﻟﻠﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ- 
.اﻟﺟرد اﻟﻣﺎدي و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ- 
.ﺟﻌﺔ و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣرﻛﺔ أرﺻدة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎتإﻋداد ﻣﯾزان اﻟﻣرا- 
.اﻻﻟﺗزام ﺑﻘواﻋد و ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ- 
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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ﺗﺗوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺗﻣوﯾل و اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر : ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺧزﯾﻧﺔ- ج
اﻟﺗﻣوﯾل ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗل
.اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺔ- 
.إﻋداد اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ- 
.ﻣراﻗﺑﺔ و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت و ﺗﺳﯾﯾر ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣطﻌم- 
.اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧزﯾﻧﺔ- 
.ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻛﺷوﻓﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ- 
.ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺣﺗرام ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ–ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ –ﻣﺳك ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺳﻧوﯾﺔ - 
.ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣول وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔإﻋداد - 
ﻷﺟل . اﻹﺷراف اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد طﻠب اﻟﻘروض و اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺳدادﻫﺎ- 
.ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﻣﺻﺎﻟﺢ - 
.و اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣوﻟﺔاﻟﺿراﺋب 
.ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﻊ ﻣﻧدوﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺔ- 
.اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت- 
ﺗﺗوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻹﺷراف اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل : ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ- 3
ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﺟور، اﻟﻌﻼوات و اﻟﺗﺣﻔﯾزات اﻧﺗﻬﺎج ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ، اﻟﺗﻛوﯾن، و اﻟﺗوظﯾف و اﻟﺗرﻗﯾﺎت و اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل ﻣن ﺣﯾث اﻟﺻﺣﺔ ، 
ﻫذا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺻﻠﺣﺔ . اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻐﯾﺎﺑﺎت، اﻟﻌطل اﻟﻣرﺿﯾﺔ، دﻓﻊ اﻷﺟور
.اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و ﻫﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻫﻲ ﺗﻬﺗم أﻣﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ
:ﺑـ
.اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺛل اﻟﻠوازم اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ، اﻟﻌﺗﺎد، و اﻟﺗﺄﺛﯾث- 
.ﺗﺳﯾﯾر ﺣظﯾرة اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل- 
.أرﺷﯾف اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺣﻔظ ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ- 
:ﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن: رﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾنﻣدﯾ- 4
:ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ: ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧﻘل و اﻟﻌﺑور-أ
.ﺿﻣﺎن ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻧﻘل اﻟﻌﻣﺎل، اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺔ، ﻧﻘل اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت- 
.ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري ﻟﻠﻣﻌدات و اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗوردة- 
.اﻟﺷﺣن و اﻟﺗﺄﻣﯾن و اﻟﺟﻣرﻛﺔاﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات - 
:ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ: ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷراء-ب
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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.اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺿﻣﺎن اﻟﺗﻣوﯾن اﻟدوري ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ و ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر و ﻛل ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ - 
.اﻟﺷرﻛﺔ و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺟرد اﻟﻣﺎدي ﻟﻪﻟﻣﺣزوﻧﺎتاﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ - 
.اﻟﺗﻔﺎوض ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن- 
.ﺑﺈﺟراءات ﻓوﺗرة اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎتاﻟﻘﯾﺎم- 
.اﻟﺗﺟدﯾد ﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣوردﯾن- 
.اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣوردﯾن و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﯾر اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﻟﻠﺷراء- 
.اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ داﺋرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺳدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت- 
.اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻷﺧرى ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺔ- 
ﻣن ﺣﯾث ﺗﺗﺑﻊ . ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺷرﯾﺎن اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻠﺷرﻛﺔ و ﻋﻣودﻫﺎ اﻟﻔﻘري: ﺗﺎجاﻹﻧﻣدﯾرﯾﺔ - 5
ﺣرﻛﺔ دﺧول اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ و ﻫﻲ اﻟﺣدﯾد اﻷﺑﯾض إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻋﻠب 
:و ﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ إﻟﻰ. ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺣﺟﺎم و أﻗﻔﺎل
ﺑﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑدءا ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﺎ: ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻧﺗﺎج-أ
:اﻟﺗﻣوﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج و ذﻟك ﻓﻲ ﺧطوط اﻹﻧﺗﺎج، ﻛﻣﺎ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.وﺿﻊ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺷﻬري ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟورﺷﺎت- 
.ﺗﻘدﯾر ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج- 
.وﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲاﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل ﻟﻠﻣﺎدة اﻷ- 
.اﻻﻟﺗزام و اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج و ﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻟﻣواﺻﻔﺎت- 
.ﺿﻣﺎن اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻣﻌدات اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟورﺷﺎت- 
:ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺳﻧدة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ : ﻣﺻﻠﺣﺔ طرق اﻹﻧﺗﺎج-ب
.اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺗﻘﻧﯾﺎت و ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻹﻧﺗﺎج- 
.ﺿﻣﺎن اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﻟﻘطﻊ اﻟﻐﯾﺎر و آﻻت اﻹﻧﺗﺎج- 
.اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ و اﻷﻣﺛل ﻟﻶﻻت و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ- 
.ﺗﺣدﯾث طرق و أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎج وﻓق اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ- 
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠب و اﻷﻗﻔﺎل ﻣن ﺣﯾث : ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ-ج
.ﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟورﺷﺎت ﺷﻬرﯾﺎاﻟﻛ
.ﺗﺣرﯾر وﺻل اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﻠﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻛل ورﺷﺔ- 
.ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج- 
.اﺳﺗﺧراج اﻟﻔروﻗﺎت و ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ- 
.اﺳﺗﺧراج اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﯾوﻣﻲ- 
.اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﺷراء ﻟﻛل اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج- 
.إﻟﻐﺎء ﺑﻌض اﻟطﻠﺑﯾﺎت، ﻣﻌدل اﻟﺗﻣوﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ- 
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ : ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة- 6
ﻟطﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن و ﺧدﻣﺔ أذواﻗﻬم إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت و ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾق و 
:ﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ إﻟﻰ
:ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ: ﺔ اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﻔوﺗرةﻣﺻﻠﺣ-أ
.دراﺳﺔ و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ طﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن- 
.ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯾدة ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن ﻋن طرﯾق ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟدﻓﻊ- 
.اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻷﻣﺛل ﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟزﺑﺎﺋن- 
.ﺗﺟدﯾد ﻣﻠﻔﺎت اﻟزﺑﺎﺋن و إﻧﺷﺎء ﺑطﺎﻗﺎت ﻟﻠزﺑﺎﺋن اﻟﺟدد- 
.ﻟطﻠﺑﺎتاﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻌﻘود اﻟﺑﯾﻊ و أﺟﺎل ﺗﻧﻔﯾذ ا- 
.إﻋداد ﻓواﺗﯾر اﻟﺑﯾﻊ ﺣﺳب اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ و اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺑررة ﻟذﻟك- 
.إﻋداد ﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت- 
.إﻋداد ﻣﻠف اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت- 
.ﺗوزﯾﻊ أواﻣر اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ- 
.اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾل ﻋواﺋد اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت- 
.اﻟﺑﯾﻊﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹرﺳﺎل ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ و إﻋداد ﻓواﺗﯾر - 
:ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺳوﯾق-ب
.إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻋن أﺳواق ﺟدﯾدة- 
.اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ- 
.دراﺳﺔ اﻗﺗراﺣﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾروﻧﻬﺎ ﺿرورﯾﺔ- 
.ﻋﯾﺔدراﺳﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧو - 
.اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺔ- 
.إﻋداد ﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﺳوﯾق- 
دراﺳﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن و اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠب - 
.اﻟﺗﻌﻠﯾب
ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫﻣﯾﺔ و ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺷﻐﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌد : اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ- 7
و ﺗﺿم . ، ﻓﻬﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻛذﻟك ﻟﻠﺷرﻛﺔ و ﺷرﯾﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻠﺷرﻛﺔﻣدﯾرﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج
:اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
:ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ-أ
.اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻌﺗﺎد اﻹﻧﺗﺎج- 
.وﺿﻊ ﻣﺧطط ﺻﯾﺎﻧﺔ ﺷﻬري و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾﺛﻪ- 
.ﻣﻌدات اﻹﻧﺗﺎجﺿﻣﺎن اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﯾوﻣﻲ ﻟ- 
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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.ﺗﺻﻠﯾﺢ اﻹﻋطﺎب و اﻻﺧﺗﻼل اﻟﯾوﻣﯾﺔ- 
.اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ- 
.وﺿﻊ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ و اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ داﺋرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 
.ﺻﯾﺎﻧﺔ و إﺻﻼح ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟورﺷﺎت و ﻣﺣﯾط اﻟﺷرﻛﺔ- 
.اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔﺗﺣدﯾث ﺑﻌض اﻵﻻت و اﻟﺗﺟﻬﯾزات - 
.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾن ﺑﻘطﻊ اﻟﻐﯾﺎر و اﻵﻻت و اﻟﺗﺟﻬﯾزات- 
:ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ: ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾك-ب
.اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر- 
.ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﻌض ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر- 
.ﺗﺟدﯾد ﻟﺑﻌض ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر اﻟﺿرورﯾﺔ- 
.اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ إﻋداد دﻓﺗر ﺷروط اﻟﺗﻣوﯾن ﺑﺎﻟﺗﺟﻬﯾزات و ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎراﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ - 
.ﺣﺻر ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج- 
.اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر و اﻵﻻت اﻟﻣﺷﺗراة- 
.اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻵﻻت اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟورﺷﺎت- 
.إﺟراء اﻟﺗﺟﺎرب ﻟﻶﻻت ﻗﺑل وﺿﻌﻬﺎ ﻣوﺿﻊ اﻹﻧﺗﺎج- 
:ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ:ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧزن و ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر- ج
.ﺣﻔظ و ﺗرﺗﯾب ﻟﻘطﻊ اﻟﻐﯾﺎر- 
.ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺧزون ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر- 
.اﻟﺟرد اﻟﻣﺎدي و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻘطﻊ اﻟﻐﯾﺎر- 
.ﺗﻣوﯾن اﻟورﺷﺎت ﺑﻘطﻊ اﻟﻐﯾﺎر- 
.إﻋداد ﻣوازﻧﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر- 
ﯾﺔ ﯾﺗواﺟد ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ أرﺑﻌﺔ ﻷﺟل إﺗﺑﺎع اﻟﻌﻠب و أﻗﻔﺎل اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﻐﺎز : ﺧطوط اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ
:ورﺷﺎت ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﺎم ﻛل ورﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ و ﻫو ﺗﺣﺿﯾر و ﺗﻠﯾن ﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺣدﯾد اﻷﺑﯾض: ورﺷﺔ اﻟطﺑﺎﻋﺔ- 1
.ﺗﻘطﯾﻊ ﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺣدﯾد و إﻧﺗﺎج اﻟﻐطﺎءان: ورﺷﺔ اﻟﺿﻐط- 2
.ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ إﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠب ﻣﻧﺗوج ﻧﻬﺎﺋﻲ: ورﺷﺔ اﻟﻘطﺎر- 3
.ﺻﯾﺎﻧﺔ أﻗﻔﺎل اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﻐﺎزﯾﺔﺗﺧﺗص ﻓﻲ : ورﺷﺔ اﻷﻗﻔﺎل- 4
:ﯾﻣﻛن ﺷرح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻓق اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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.ﻋﻠﻰ ﺷرح رﺋﯾس ورﺷﺔ اﻟﺿﻐطاإﻋداد اﻟطﺎﻟب ﺑﻧﺎءﻣن:اﻟﻣﺻدر
:ﯾﻣﻛن ﺷرح ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠب ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ وﻓق اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲو
ﺗﻣﺛل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻠﺣﯾم أﻫم ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل إﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠب ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﺟودة اﻟﻌﻠب : ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻠﺣﯾم: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺣﯾث ﻛل ﺻﻔﯾﺣﺔ . اﻷﺑﯾضﺣﯾث ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻠﺣﯾم اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن آﻟﺔ اﻟﺗﻘطﯾﻊ ﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺣدﯾد . ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ
ﺗﺣﻣل ﻋدد ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﻠب، ﯾﺗم وﺿﻊ طﺑﻘﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻣن اﻟﺗﻠف و طﺑﻘﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
اﻟﺻﺑﻐﺔ و اﻟزﺧرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻛل زﺑون ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﺑﻘﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﺣﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﺑﻐﺔ ﻣن 
.اﻟﺻدأ
ﻓﻲ أﻧﺑوب ﻟﺗﺑرﯾد ﻫذﻩ اﻟﻘطﻊ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و ﻫﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺑﻌد ﺗﻣرﯾر اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﻠﺣﻣﺔ : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
.اﻟﺣواف اﻟﻌﻠوﯾﺔ و اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑوﺿﻌﻲ اﻟﻐطﺎءان اﻟﺳﻔﻠﻲ و اﻟﻌﻠوي
و ﻫﻲ ﺗﻣرﯾر اﻟﻌﻠب اﻟﻣﺷﻛل ﻟﻬﺎ ﺣواف ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺔ أﺧرى ﻟﺻﻧﻊ ﺗﻌرﺟﺎت : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
.ﻬﺎ ﻣن اﻻﻋوﺟﺎجﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻟﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻌﻠﺑﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺗ
ﺗﻣﺛل أﺧر ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌﻠب، ﺣﯾث ﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﻐطﺎء اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻟﻠﻌﻠﺑﺔ، أﻣﺎ اﻟﻐطﺎء اﻟﻌﻠوي : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
.ﻓﯾرﺳل ﻣﻊ ﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟزﺑون ﻟﯾﺛﺑت ﻋﻧدﻩ ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ
.اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ ﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺣدﯾد اﻷﺑﯾض
ﺗﻣرﯾر اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ ﻋﺑر آﻟﺔ اﻟﺗﻘطﯾﻊ
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081ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ 1102ﯾﺷﺗﻐل ﺧﻼل ﺳﻧﺔ : ﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺳب اﻟوظﺎﺋفﺗوزﯾﻊ اﻟﯾد اﻟ: أوﻻ
. ﻣوزﻋﯾن ﺣﺳب اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ. ﻋﺎﻣﻼ ﻣؤﻗﺗﯾن02ﻋﻣﺎل داﺋﻣﯾن، و 061ﻣن ﺑﯾﻧﻬم . ﻋﺎﻣﻼ
اﻟﺗﻣوﯾن، ﻣدﯾرﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج، و ﻫﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻣدﯾرﯾﺔ 
:و ﻫذا ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ. ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
.1102ﺳﻧﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻲ ﻟﻬم 5: ﺟدول رﻗماﻟ
اﻟﻌﻣﺎل
اﻟﻣدﯾرﯾﺎت
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺟﻣوعﻋﻣﺎل ﻣؤﻗﺗونﻋﻣﺎل داﺋﻣون
ﻣﻧﻔذﯾنﻣؤﻫﻠﯾنإطﺎراتﻣﻧﻔذﯾنﻣؤﻫﻠﯾنإطﺎرات اﻟﻣﺋوﯾﺔ
11.1102-- -- -- 61-- 4اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ





33.839621-- -- 948ﻣدﯾرﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج
65.501-- -- -- -- 73اﻟﺗﺟﺎرةﻣدﯾرﯾﺔ
44.915380-- -- 02-- 7اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
00108102-- -- 585403اﻟﻣﺟﻣوع
.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ: اﻟﻣﺻدر
أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣؤﻗﺗﯾن ﻓﻬﻲ %88.88ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﺟد أن اﻟﻌﻣﺎل اﻟداﺋﻣﯾن ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﯾﺷﻛﻠون ﻧﺳﺑﺔ 
و ﺑﺎﻟﻣدﯾرﯾﺔ . اﻹﻧﺗﺎجو أن أﻏﻠﺑﻬم ﻫم ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﻔذﯾن ﺣﯾث ﺗﺷﻐﻠﻬم اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ورﺷﺎت %21.11ﺗﺷﻛل 
.و ﻟذﻟك ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣدﯾرﯾﺗﯾن، ﺣﯾث ﻻ ﺗﺗطﻠب ﻣﺳﺗوى ﺗﺄﻫﯾﻠﻲ ﻣﻌﯾن. اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
ﻟﻠﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺣﺳب اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ و اﻟﻣﺳﺗوى ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﺑراز اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ 
.ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﻋﻣدة اﻟﺗﻛرارﯾﺔ. اﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻲ ﻟﻬﺎ وﻓق اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ
.اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟﻠﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ ﺣﺳب اﻟوظﺎﺋف و اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻲ52:اﻟﺷﻛل رﻗم
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5ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم : اﻟﻣﺻدر
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %33.83ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﻧﺟد أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗرﻛز ﻓﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻧﺳﺑﺔ 
و ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣن ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﻔذة . اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ و ﻫذا ﻟﻠطﺎﺑﻊ اﻟﺧﺻوﺻﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ و ﻫو اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ، ﺛم ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد %44.91، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ
و أﺧﯾرا %87.7ﺛم ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ%11.11ﻓﺎﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑـ %22.21اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑـ 
.ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ%65.5ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾن و ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ و ﻫﻲ 
501أﻣﺎ ﻋن ﺗوزﯾﻊ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻲ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻧﺟد أن - 
ﻋﺎﻣل داﺋم أي 58ﻣﻧﻬم . ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ%33.85ﻋﺎﻣﻼ ﻫم ﻋﻣﺎل ﻣﻧﻔذﯾن أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 
.ﻣن اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﻔذﯾن%59.08ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ %01.85ﺑﺔ ﻣن اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﻓﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻧﺳﺑﺔ و ﺗرﺗﻛز أﻛﺑر ﻧﺳ- 
.ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ%32.51ﻓﺎﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %76.62ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺣﯾث ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ، %66.61أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺطﺎرات اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻬم ﯾﺷﻛﻠون - 
. ﺑﺎﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ%33.31ﺑﺎﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و ﺑﻧﺳﺑﺔ %33.32ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج و %66.62ﺗﺷﻛل 
ﻟﻛل ﻣن ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة و أﺧﯾرا %01و ﺑﻧﺳﺑﺔ 
.ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ إطﺎرات اﻟﺷرﻛﺔ%66.6ﻧﺳﺑﺔ 
ﻋرف ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ : ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲﺗطور ﺣﺟم اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
و ﻛﺎن ﻣردﻩ ﺣﺳب رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ . ﺑﻌزاﺑﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﺧﻼل اﻷرﺑﻌﺔ ﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة
و رﻏﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺔ . لﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ و اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺳﺑق و اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻣﺎ
.ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻘود اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﻬدف اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف
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.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ: اﻟﻣﺻدر
وﻓق اﻟﺷﻛل 1102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 8002و ﯾﻣﻛن إﺑراز اﻟﺗطور اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ ﺣﺟم اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات 
.ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﻋﻣدة اﻟﺗﻛرارﯾﺔاﻟﻣواﻟﻲ 
.1102إﻟﻰ 8002ﺗطور اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات ﻟرﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ62: اﻟﺷﻛل رﻗم
6ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق رﻗم ﺑﺎﻻ: اﻟﻣﺻدر
إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق و ﻫو اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﻲ ﻟﺣﺟم اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ و ﻣردﻩ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر و إﻟﻰ ﻧﻘص اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﺳﺑب اﻹﻓﻼس ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن ﻣرﻛﺑﺎت 
.اﻟﺗﺣوﯾل ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ
.دور ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺎﻫو ﻣﻔﯾد ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘرار و ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون 
:ﻛﺎن ﻻزﻣﺎ ﻧﺷر أرﺑﻌﺔ ﻗواﺋم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل، ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣرﻛﺔ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ 
اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد ﺻﺣﺔ و ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو ﺧطﺄﻫﺎ ﻧﺟد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
أو ﺗﺳﻌﯾر . ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻧﺗوج ﻣﻌﯾن، أو وظﯾﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔﻛﺄﺧذ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟدراﺳﺔ ﺗ. اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
و ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﺧذ اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻔﺻﯾل ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ . ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻧﺗوج ﻣﻌﯾن
ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ، و ﻣﻧﻪ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺳﺎﯾرة ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط 
ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﺗوطﯾد درﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﯾﻬﺎ و ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎداﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺣﯾث ﺗﻌﻣل . اﻟﺷرﻛﺔ
ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أداة إﻋﻼم و اﺗﺻﺎل ﺑﯾن . درﺟﺔ اﻟﻔروﻗﺎت و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ
.ﻣﺎرﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔاﻹدارة و ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻧﺣﻬم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛ
و ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﻣﺧرﺟﺎت ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ 
و . ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﻧظﺎم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺔ
ﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻟﺗﺣﻠﯾل ﻷﺟل ﺗﻔﻌﯾل دور ﻧظﺎم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ ﺗﺣد
ﯾﺳﻣﺢ ﻧظﺎم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺗرﺷﯾد اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﻧﻪ إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟﺧطط و : اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و ذﻟك ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﺣﺳن اﻟظروف و ﻣﻧﻪ ﺗﺳﻬ
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ، ﯾﺳﻣﺢ ﻛذﻟك ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋداداﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات و 
ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ أﺧر اﻟدورة، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔﻌﯾل 
و ﻣن . إﻧﺗﺎﺟﻲو ذﻟك ﻋن طرﯾق ﻣراﻗﺑﺔ ﻣردودﯾﺔ ﻛل ﻋﻧﺻر دور اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺳﻠوب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ، ﯾﺳﻣﺢ ﻛذﻟك ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗﺣدﯾد 
أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣن ﺧﻼل دور اﻟﻣراﺟﻊ و اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر وﻓق 
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣوﺟودة و إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ و اﻟرﻗﺎﺑﺔ . ﺔأﺳس ﻋﻠﻣﯾ
و ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ . ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ وﻓق ﺑطﺎﻗﺔ و اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﺎتﻟﻸﻧواع اﻟﺛﻼﺛﺔاﻟﺷرﻛﺔﻣﻧﺗﺟﺎتﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺧرﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣدﯾد 
.1102اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﺷﻬر ﻣﺎرس 
.1102ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﺷﻬر ﻣﺎرس : اﻟﻔرع اﻷول
غ531ﻟوزن 4-0TO-Zﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻠب ﻣن ﻧوع : أوﻻ
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
761
وﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻣواد ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔإﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣﺎدة اﻷ 7: ﺟدول رﻗماﻟ-1








272.00798305.612081ﻟﺗردﻟﯾون داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ
00116.1283224173.6000.0322ﻋﻠﺑﺔاﻟﻣﺟﻣوع
.اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ : دج                                  اﻟﻣﺻدر1: اﻟوﺣدة
.ﻋﻠﺑﺔ55واﺣدة ﻣن اﻟﺣدﯾد اﻷﺑﯾض اﻟﻣﻠون ﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﺔﺣﯾث ورﻗ
ﻋﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟرزﻣﺔ 8448ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻟﻌﻠب ﻓﻲ رزﻣﺔ ذات ﻋدد ﯾﻘدر ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ب : اﻟﺗﻐﻠﯾف- 2
.اﻟواﺣدة ﻣن اﻟورق اﻟﻣﻘوى و اﻟﻐطﺎء اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲ
ﺗﻐﻠﯾفاﻟ8:ﺟدول رﻗماﻟ




.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ: دج                                 اﻟﻣﺻدر1: اﻟوﺣدة
:اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗﺗﻣﺛل أﻋﺑﺎء : أﻋﺑﺎء اﻹﻧﺗﺎج-3
ﻋﺑﺎء اﻹﻧﺗﺎجأ9:ﺟدول رﻗماﻟ




%اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺳﻌر اﻟوﺣدة اﻟﻛﻣﯾﺔ
45.914.63670606.7819323ﺳﺎ ﻋﻣلﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
51.744246641- - ﺳﺎ ﻋﻣلﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
5103967739- - - أﻋﺑﺎء أﺧرى ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
46.0000.02- - - إﺳﺗﻬﻼك ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر
14.157734- - - اﺳﺗﻬﻼﻛﺎت أﺧرى
80.195833- - ﻛﯾﻠواط اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﻬرﺑﺎء
30.0349- - 3ماﺳﺗﻬﻼك اﻟﻐﺎز
0014.604011393.1000.0322ﻋﻠﺑﺔﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻠﺑﺔ
.اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔﻣﺻﻠﺣﺔ : دج                                 اﻟﻣﺻدر1: اﻟوﺣدة
:اﻟﻌﻠﺑﺔإﻧﺗﺎجﺗﻛﻠﻔﺔ-4
اﻟﻌﻠﺑﺔﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎج01:ﺟدول رﻗماﻟ





.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ: دج                                 اﻟﻣﺻدر1: اﻟوﺣدة
ﻛﻎ 1ﻟوزن 4/4. NOﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻠب ﻣن اﻟﻧوع : ﺛﺎﻧﯾﺎ
:اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻣواد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ-1
وﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻣواد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺎدة اﻷ 11:ﺟدول رﻗماﻟ
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
961








22.045.9597860.512904ﻟﺗردﻟﯾون داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ
00153.4450810490.71000.0532ﻋﻠﺑﺔاﻟﻣﺟﻣوع
.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ: دج                                 اﻟﻣﺻدر1: اﻟوﺣدة
.ﻋﻠﺑﺔ12ﺣﯾث ورﻗﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﺣدﯾد اﻷﺑﯾض اﻟﻣﻠون ﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع 
ﻟﻠرزﻣﺔ اﻟواﺣدة . ﻋﻠﺑﺔ2781ﻓﻲ رزم ذات ﻋدد ﯾﻘدر ب 4/4. NOﯾﺗم ﺗﻐﻠﯾف ﻋﻠب اﻟﻧوع : اﻟﺗﻐﻠﯾف- 2
.اﻟﻐطﺎء اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻠورق اﻟﻣﻘوى و 
ﻟﺗﻐﻠﯾفا21:ﺟدول رﻗماﻟ




.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ: دج                                 اﻟﻣﺻدر1: اﻟوﺣدة
:ﺗﺗﻣﺛل أﻋﺑﺎء اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻹﻧﺗﺎجأﻋﺑﺎء - 3
اﻹﻧﺗﺎجأﻋﺑﺎء31:ﺟدول رﻗماﻟ




%اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺳﻌر اﻟوﺣدة اﻟﻛﻣﯾﺔ
26.512.963171108.3224325ﺳﺎ ﻋﻣلﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
80.041945003- - ﺳﺎ ﻋﻣلﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
70.128508- - - أﻋﺑﺎء أﺧرى ﻣﺑﺎﺷرة
53.431246752- - - أﻋﺑﺎء أﺧرى ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
94.2801781- - - إﺳﺗﻬﻼك ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر
25.5268314- - - اﺳﺗﻬﻼﻛﺎت أﺧرى
48.059336- - ﻛﯾﻠواط اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﻬرﺑﺎء
30.04312- - 3ماﺳﺗﻬﻼك اﻟﻐﺎز
00102.263005791.3000.0532ﻋﻠﺑﺔﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻠﺑﺔ
.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ: دج                                 اﻟﻣﺻدر1: اﻟوﺣدة
:ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﺑﺔ-4
اﻟﻌﻠﺑﺔإﻧﺗﺎجﺗﻛﻠﻔﺔ 41:ﺟدول رﻗماﻟ





.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ: دج                                 اﻟﻣﺻدر1: اﻟوﺣدة
TOأوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﻲﻛﻎ ذات اﻟﻐطﺎء ½ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻠب ﻣن اﻟﻧوع : ﺛﺎﻟﺛﺎ
:اﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻣواد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ-1
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
171
وﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻣواد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣﺎدة اﻷ 51:ﺟدول رﻗماﻟ








13.028.23978260.5127921ﻟﺗردﻟﯾون داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ
0017.2720379870.11000.0018ﻋﻠﺑﺔاﻟﻣﺟﻣوع
.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ: دج                                 اﻟﻣﺻدر1: اﻟوﺣدة
.ﻋﻠﺑﺔ23ﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﺣﯾث ورﻗﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﺣدﯾد اﻷﺑﯾض اﻟﻣﻠون 
ﻋﻠﺑﺔ ﻟﻠرزﻣﺔ اﻟواﺣدة و ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟورق 2793ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ رزﻣﺔ ذات ﻋدد ﯾﻘدر ب : اﻟﺗﻐﻠﯾف- 2
.اﻟﻣﻘوى و اﻟﻐطﺎء اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲ
ﻟﺗﻐﻠﯾفا61:ﺟدول رﻗماﻟ




.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ: دج                                 اﻟﻣﺻدر1: اﻟوﺣدة
:ﺗﺗﻣﺛل أﻋﺑﺎء اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: أﻋﺑﺎء اﻹﻧﺗﺎج-3
اﻹﻧﺗﺎجأﻋﺑﺎء 71:ﺟدول رﻗماﻟ
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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%اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺳﻌر اﻟوﺣدة اﻟﻛﻣﯾﺔوﺣدة اﻟﻘﯾﺎساﻟﺑﯾﺎن
09.612.340379208.22244331ﺳﺎ ﻋﻣلﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
04.7316.6158756- ﺳﺎ ﻋﻣلﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
66.1512292- - أﻋﺑﺎء أﺧرى ﻣﺑﺎﺷرة
80.639505436- - أﻋﺑﺎء أﺧرى ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
11.3505645- - إﺳﺗﻬﻼك ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر
09.3127586- - اﺳﺗﻬﻼﻛﺎت أﺧرى
29.0586061- ﻛﯾﻠواط اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﻬرﺑﺎء
30.02245- 3ماﺳﺗﻬﻼك اﻟﻐﺎز
00118.6617857171.2000.0018ﻋﻠﺑﺔﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻠﺑﺔ
.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ: دج                                 اﻟﻣﺻدر1: اﻟوﺣدة
:ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﺑﺔ-4
اﻟﻌﻠﺑﺔإﻧﺗﺎجﺗﻛﻠﻔﺔ 81:ﺟدول رﻗماﻟ





.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ: دج                                 اﻟﻣﺻدر1: اﻟوﺣدة
.اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻣواد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣن ﺑﯾن ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، 
و ﻣن ﺑﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل . ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
ﯾض و اﻟﻣﻠون و ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت ﻟﻠﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾد اﻷﺑ
. 1102اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺷﻬر ﻣﺎرس 
ﻛﻎ ﻟﻠﻐطﺎء ½ ﻟﻠﻧوﻋﯾن ذات اﻟﻐطﺎء اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﻲ و اﻟﻣﺛﺑت و ﻟﻠﻣﻧﺗوج ﻣن اﻟﻌﻠب 4/4ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﯾن ﻋﻠب ﻣن اﻟﻧوع 
.ﻋﻠﺑﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ0001و ذﻟك وﻓق . اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﻲ
:ﻛﻎ1وزن 4/4ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠب ﻣن اﻟﻧوع : أوﻻ
:اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ-1
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺎدة 91:ﺟدول رﻗماﻟ
4/4TO4/4NOﻛﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔاﻟﺑﯾﺎن
اﻟﻘﯾﻣﺔﺳﻌر اﻟوﺣدة اﻟﻘﯾﻣﺔﺳﻌر اﻟوﺣدة
16.006919.44155.441679.82126.74ﺣدﯾد أﺑﯾض ﻣﻠون
16.006909.655.441641.60001ﻣﺟﻣوع
.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ: دج                                            اﻟﻣﺻدر1: اﻟوﺣدة
:و اﻟﺗﻐﻠﯾفاﻟﻐطﺎءﯾنإﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣواد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و -2
و اﻟﺗﻐﻠﯾفاﻟﻐطﺎءﯾند اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و ﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣوا02رﻗم:ﺟدولاﻟ
4/4TO4/4NOﻛﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔاﻟﺑﯾﺎن











.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ: دج                                             اﻟﻣﺻدر1: اﻟوﺣدة
.½TOﻛﻎ ذات اﻟﻐطﺎء اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﻲ ½ ﻣن اﻟﻧوع ب ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
:اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ-1
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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ﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻻ12:ﺟدول رﻗماﻟ
اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺳﻌر اﻟوﺣدة اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔاﻟﺑﯾﺎن
60.448310.32152.13ﺣدﯾد أﺑﯾض ﻣﻠون
60.448348.30001اﻟﻣﺟﻣوع
.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ: دج                                             اﻟﻣﺻدر1: اﻟوﺣدة
:و اﻟﺗﻐﻠﯾفاﻟﻐطﺎءﯾنإﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣواد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و -2
و اﻟﺗﻐﻠﯾفاﻟﻐطﺎءﯾند اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و اﻟﻣواﻻﺳﺗﻬﻼك22:ﺟدول رﻗماﻟ

















.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ: دج                                             اﻟﻣﺻدر1: اﻟوﺣدة
.ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔواﺋم اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﺄﺛﯾر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ و ﻗ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
.ﺄاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧطﺎء ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج و دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل ﺣدة اﻟﺧط: اﻟﻔرع اﻷول
ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر دور اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة و اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻻﻧﺣراﻓﺎت أﺳﻠوب 
ﻧﺣراﻓﺎت أﺧذﻧﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ و ﻷﺟل ذﻟك و ﻟﺗﻘﯾﯾم دور اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣدة اﻷﺧطﺎء و اﻻ
و ﻫو ﻣن إﺣدى زﺑﺎﺋن ". ACAS"ﻛﻎ ﻟﻠزﺑون ½ ﻋﯾﻧﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻷﺣد ﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺔ و ﻫو اﻟﻣﻧﺗوج ذو اﻟوزن 
ﯾوم و ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 12و ﻟﻣدة 0102اﻟﺷرﻛﺔ و ﻫﻲ ﻋﻠب ﻟﺗﻌﻠﯾب اﻟطﻣﺎطم ﻟﺷﻬر ﺟﺎﻧﻔﻲ 
:ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
و ﻋدد اﻟﻌﻠب اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ و 0102ﻛﻎ ﻟﺷﻬر ﺟﺎﻧﻔﻲ ½ وزن ACASاﻟﻌﻠب ﻟﻣﻧﺗوج ﻧﺗﺎجإ32:ﺟدول رﻗماﻟ
.ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤوﯾﺔﻋدد اﻟﻌﻠب اﻟﻣﻌﯾﺑﺔﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔاﻟﺗﺎرﯾﺦرﻗم اﻟﻌﯾﻧﺔ
























.داﺋرة ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ: اﻟﻣﺻدر
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻼﺣظ وﺟود ﻋدد ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﻠب اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ و ﻣﻧﻪ وﺟود درﺟﺔ ﻣن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر 
و ﻫﻧﺎك اﻧﺣراف ﺑﯾن ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻘدر و اﻟﻔﻌﻠﻲ و ﻷﺟل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ذﻟك و ﺗﺑﺎﯾن درﺟﺔ اﻻﻧﺣرافأي أن
ﺛم ﺗوﺟﯾﻪ ﺳؤال ﺣول ﺳﺑب ﻫذا اﻟﺧطﺄ إﻟﻰ رﺋﯾس ورﺷﺔ اﻟﻘطﺎرات ﻓﻛﺎن ﺟواب ذﻟك ﻫو . اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ذﻟك
اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺣﯾث اﻟﻌطب اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ اﻟذي ﯾﺧص اﻵﻻت ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ و إﻟﻰ ﻧوﻋﯾﺔ وﺟودة
أن ﺣﺟم ﻫذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺄﺧوذ ﻣن ورﺷﺔ اﻟﻘطﺎرات ﻓﻲ اﻟﺧط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻷول ﺣﯾث اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﯾﻛون وﻓق ﻣراﺣل 
.ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ
.ﺎ ﺧرﯾطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋن طرﯾق إﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻧﺳﺗﺧدﻣاو ﻷﺟل ﺗطﺑﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
:اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌب اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲﺔ أيﻠب اﻟﻣﻌﯾﺑﺗﺣدﯾد ﺧط اﻟوﺳط ﻟﻠﻌ- 1
X= 001( * ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ/اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌب اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ)
X( = 4733451/ 5336* )001= %14.0
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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.و ﻫو اﻟﺣﺟم اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ ﻣﻘﺳوم ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻌﯾﻧﺎتn: ﻣﺗوﺳط ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ - 2
n( = ﻋدد اﻟﻌﯾﻧﺎت/ اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ ) 
n( = 12/ 4733451= )49437ﻋﻠﺑﺔ 
′n)x − 1(X 3 + X = :CSLاﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ - 2
%84.0 = ) . ( . 3 + 1400.0 =
%33.0 = ) . ( . 3 − 1400.0 =′n)x − 1(X 3 − x = :ﺣﯾث ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ- 3
ﯾﻣﺛل اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻣﻘدار اﻟﺧطﺄ ﻏﯾر ﻣﺳﻣوح ﺑﻪ و ﻣﻧﻪ ﻋدم ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
.درﺟﺔ اﻟﺟودة ﻟﻪ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﺧط اﻟوﺳط ﻣﻘدار أو ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻘﺑول أو اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ و ﺣﯾث أن اﻟﺷرﻛﺔ ﺗطﺑق ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ -
و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻌﻠب اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ أو . ﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎجتﻛﻧﻔﺎﯾﺎ%1
.ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﻠب اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ
:ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ و اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔو ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧرﯾطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾل ﺣﺟم ا-
.ﻛﻎ½ وزن ACASﺧرﯾطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺷﻬر ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗوج 72: اﻟﺷﻛل رﻗم 
32:ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم: اﻟﻣﺻدر
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ﻧﻘﺎط ﻓوق اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل 7ﻧﻘطﺔ ﺧﺎرج ﺣدود اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺣﯾث ﻣﻧﻬﺎ 01وﺟود - 1
وﺟود اﻧﺣراف أﻛﺑر و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻌﻠب اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ و ﻣﻧﻪ ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗوج و وﺟود ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻘﺎط 
.أﺳﻔل اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ
دﻧﻰ ﻧﻘﺎط أﺳﻔل اﻟﺣد اﻷ5ﻧﻘطﺔ داﺧل ﺣدود اﻟرﻗﺎﺑﺔ و ﻫو ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘﻠﯾل ﺣدة اﻻﻧﺣراف ﻣﻧﻬﺎ 11وﺟود - 2
ﻧﻘﺎط ﻓوق اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ و ﻧﻘطﺔ ﺗﻌﺎدل اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﻛل و ﯾﺑﯾن 5ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ و 
.دور ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص اﻷﺧطﺎء و ﺗﺧﻔﯾض ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻺﻧﺗﺎج
ﻣﻘﺎرﻧﺔ %10.0ﺳﻣﺣت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺗﻐﯾر اﻟﺧط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺑﺄن ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ب 
.ﺑﺎﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷوﻟﻰ و ﻫذا رﻏم اﺧﺗﻼف ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ
و ﻷﺟل ﺗﺄﻛﯾد دور اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﺗﻘﻠﯾص اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﺛم أﺧذ ﻋﯾﻧﺔ -
و ﺑﺗﺑدﯾل ﺧط اﻹﻧﺗﺎج و ﻫو اﻟﺧط اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﯾث ﻫﻧﺎك آﻟﺔ . أﺧرى ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺷﻬر اﻟﻣواﻟﻲ ﻓﯾﻔري
اﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻫو ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣواف اﻟﻌﻠوﯾﺔ و اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠﺑﺔ، اﻟﺗﻘوﯾﺔ ﻋن طرﯾق واﺣدة ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣر 
و ﻟﺗﺄﻛﯾد دور ﻫذا اﻟﺧط و اﻵﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺛم أﺧذ . اﻟﺗﻣوﺟﺎت ﻟﻠﻌﻠﺑﺔ ﻟﺗﻘوﯾﺗﻬﺎ و ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻐطﺎء
:ﯾوم و ﻛﺎﻧت ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ91ﻛﻎ و ﻟﻣدة ½ ﻟوزن ACASﻋﯾﻧﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﺎﺑق 
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وﻋدداﻟﻌﻠب اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ وﻧﺳﺑﺗﻬﺎ0102ﻟﺷﻬر ﻓﯾﻔري ACASاﻟﻌﻠب ﻟﻣﻧﺗوج إﻧﺗﺎج:42اﻟﺟدول رﻗم 





















.داﺋرة ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ: اﻟﻣﺻدر
ﻛﻎ ﻟﺷﻬر ﻓﯾﻔري ﯾﻣﻛن رﺳم ﺧرﯾطﺔ ½ وزن ACASﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠب ﻟﻣﻧﺗوج 22ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول رﻗم و ﺑﺎﻻ
ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔﺗﺣدﯾد ﺧط اﻟوﺳط و اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ و اﻷدﻧﻰاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد 
:ﺧط اﻟوﺳط ﻟﻠﻌﻠب اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ- 1
’X( = 1115671/ 0537* )001= 14.0%
: ﻣﺗوﺳط ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ- 2
’n= 91/ 1115671= 00929
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%74.0 = 7400.0 =) . ( . 3 + 1400.0 =: CSLاﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ - 3
%43.0 = ) . ( . 3 − 1400.0 =:CILاﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ - 4
.ﻛﻎ½ وزن ACASﺧرﯾطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺷﻬر ﻓﯾﻔري ﻟﻠﻣﻧﺗوج 82:اﻟﺷﻛل رﻗم 
42:ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم ﺑﺎﻻ: اﻟﻣﺻدر
:ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧرﯾطﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻧﺟد
ﻧﻘﺎط ﻓوق اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﻛل 7ﻧﻘطﺔ ﺧﺎرج ﺣدود اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺣﯾث أن ﻫﻧﺎك 11وﺟود -
4ﻧﻘطﺔ ﺿﻌف ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ زﯾﺎدة اﻻﻧﺣراف و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗوﺟد 
ﻧﻘﺎط ﺗﺣت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﻛل اﻧﺣراف اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ و ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ 
.ة اﻷﺧطﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎجﺗﻔﺻﯾل و دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص ﺣد
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ﻗواﺋم اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و ﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻷﺟل ﺗﺣدﯾد 
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ "ﺑﻧﻌم"ﺣﯾث ﺗدل اﻹﺟﺎﺑﺔ. اﻟﺿﻌف ﻋن طرﯾق اﻋﺗﻣﺎد ﻗواﺋم ﻣﺣددة اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم أو ﻻ
.ﻓﺗدل ﻋﻠﻰ ﺿﻌف و ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ"ﻻ"ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑـ. اﻟداﺧﻠﯾﺔ
.ﻗﺎﺋﻣﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎء ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ دورة اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت و اﻟﻣوردﯾن- 1




















ﻫل ﯾوﺟد دﻓﺗر طﻠب ﻟﻠﻣﺷﺗرﯾﺎت؟
ﻫل ﺗوﺟد ﻣراﻗﺑﺔ ﻟﻧوﻋﯾﺔ و ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ؟
ﻫل ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺟﺎﻣﯾﻊ اﻟﻔواﺗﯾر؟
اﻟﻔﺎﺗورة ﻫل ﯾﺗم إﺟراء ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾن وﺻل اﻟطﻠب و
و وﺻل اﻻﺳﺗﻼم؟
ﻫل ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻌد اﻟطﻠب؟
ﻫل ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻟﻠﺷراء ﻣن ﺣﯾث ﻛﻔﺎﯾﺗﻬﺎ؟
ﻫل ﺗوﺟد رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓروﻗﺎت اﻟﺟرد؟
ﻫل ﻫﻧﺎك رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺗﯾر ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ؟
ﻫل ﻫﻧﺎك رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾود اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ؟
و اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻫل ﺗوﺟد رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔواﺗﯾر؟
ﻫل ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؟
ﻫل ﯾﺗم ﺗدﻗﯾق اﻟﻔﺎﺗورة ﻗﺑل دﻓﻌﻬﺎ؟
ﻣﻘﺎرﻧﺔ رﺻﯾد اﻟﻣوردﯾن ﻣﻊ دﻓﺗر اﻷﺳﺗﺎذ و ﻣﯾزان 
.اﻟﻣراﺟﻌﺔ
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.ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟور- 2
ﻫل ﻫﻲ ﻫل ﻫﻲ ﻣوﺟودة؟اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟرﻗم
ﻓﻌﺎﻟﺔ؟


















ﻫل ﯾوﺟد ﻧظﺎم أﻟﻲ ﻹﻋداد اﻷﺟور؟
طﺎﻗﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣﺿور اﻟﯾوﻣﻲ؟ﻫل ﺗوﺟد ﺑ
ﺗوﺟد ﻣراﺟﻌﺔ ﻟطرﯾﻘﺔ إﻋداد اﻷﺟور؟ﻫل 
ﺎت اﻟﻣﻧﺟزة و ﻋدد ﻫل ﻫﻧﺎك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﺷوﻓ
اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ؟
ﻌﻣل ﺑﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾط ﻫل ﻫﻧﺎك رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺎت اﻟ
ﻛﺷف اﻷﺟور؟و 
ﺗﺣﯾﯾن ﻧظﺎم اﻷﺟور وﻓق ﻟﻠﺗﻐﯾرات؟ﻫل ﯾﺗم
ﻫﻧﺎك ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ دﻓﺗر اﻷﺟور؟ﻫل 
ﺑﻘﺔ ﺑﯾن دﻓﺗر اﻷﺟور و اﻟﻣدﻓوﻋﺎت؟ﻫل ﻫﻧﺎك ﻣطﺎ
ﻫﻧﺎك رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻔﯾﺎت ﻟﻠﻌﻣﺎل؟ﻫل
ﻫل ﻫﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺷف اﻷﺟور؟
ﻧﺔ ﺑﯾن ﻛﺷف اﻷﺟور و دﻓﺗر ﻫل ﻫﻧﺎك ﻣﻘﺎر 
اﻷﺟور؟
ﺟور و ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟدﻓﺗر اﻷﻫل ﻫﻧﺎك ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن؟
ﺣﺎﺳﺑﺔ و ﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠرواﺗب و ﻫل ﺗوﺟد ﻣراﺟﻌﺔ ﻣ
اﻷﺟور؟
ﻫل ﻧظﺎم إﻋداد اﻷﺟور ﻓﻌﺎل؟
ﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻠق ﺣﺳﺎب اﻟﺳﻠﻔﯾﺎت ﻫل ﺗوﺟد رﻗﺎ
ﻟﻠﻌﻣﺎل؟
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ﻫل ﺗوﺟد رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أواﻣر اﻟﺑﯾﻊ؟
ﺣﯾث اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻫل ﺗوﺟد رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓواﺗﯾر اﻟﺑﯾﻊ ﻣن 
و اﻟﺳﻌر و ﺷروط اﻟﺑﯾﻊ؟
ﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟطﻠب و اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺳﻠﺔ؟ﻫل ﺗﺟري ﻣﻘ
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻣﯾﻊ اﻟﻔﺎﺗورةاﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ و اﻟﺣروف ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ؟
ﻫل ﺗراﻗب اﻷﺳﻌﺎر اﻟوﺣدوﯾﺔ؟
ل ﺗراﺟﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟرﺳوم اﻟﻣطﺑﻘﺔ؟ﻫ
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ؟
ﺗﯾر اﻟﺑﯾﻊ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﺗر ﻓوا
اﻟرﻗﻣﻲ؟
ﺎت اﻹرﺳﺎل ﻣراﻗب و ﻣرﻗم ﺗﺳﻠﺳﻠﯾﺎ؟ﻫل دﻓﺗر أذوﻧ
ﺗراﻗب اﻹﻣﺿﺎءات ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗورة ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫل 
.اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﺗﺧﺿﻊ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﯾﻛﺎت اﻟزﺑﺎﺋن؟ﻫل
ﯾن ﺳﺟل اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت و دﻓﺗر ﻫل ﻫﻧﺎك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ
اﻻﺳﺗﻧﺎد؟
ﻫل ﻛل اﻟﻔواﺗﯾر ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ؟
ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن ﻋن ﻫل ﻫﻧﺎك رﻗﺎﺑﺔ 
اﻟﺳداد؟
رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣردودات ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت؟ﻫل ﺗوﺟد 
ﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣردودات؟ﺗوﺟد ر ﻫل
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.ﻗﺎﺋﻣﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎء ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت- 4






















ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻫل ﺗوﺟد ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣ
اﻟﻔواﺗﯾر؟
ﻘﯾود اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫل ﺗوﺟد ﻣراﻗﺑﺔ ﻟ
ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت؟
.اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺻدة اﻟداﺋﻧﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء؟ﻫل ﺗراﻗب ﻋ
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻟﺳداد ﺷﯾﻛﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑﻠﻎ 
.و اﻹﻣﺿﺎء
ﻫل ﺗوﺟد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ؟
ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺟﺎﻣﯾﻊ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ دﻓﺗر اﻻﺳﺗﻧﺎد و 
.ﻣﯾزان اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﯾوﺟد ﺟرد ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ؟ﻫل 
ﻫل ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻔروﻗﺎت؟
اﻟﺻرف ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﻫل ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﻌدﻻت
اﻟﺻﻌﺑﺔ؟
اﺟﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾود اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت؟ﻫل ﺗوﺟد ﻣر 
ﻫل ﺗراﻗب اﻹﻣﺿﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾﻛﺎت؟
رﯾﺦ اﻟدﻓﻊ و ﺗوارﯾﺦ ﻫل ﺗرﺟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺗوا
اﻟﻛﺷف اﻟﺑﻧﻛﻲ؟
ﻫل دﻓﺗر اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻣراﻗب و ﻣﺣﻔوظ؟
ﻫل ﺗراﻗب اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﻣﻠﻐﺎة؟
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ﺑرر اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑوﺻل أﺻﻠﻲ؟ﻫل ﺗ
واﺗﯾر ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻫل ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻔ
اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ؟
ﻣدوﻧﺔ ﻫل ﺗﺟري ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟ
ﻓﻲ اﻟﯾوﻣﯾﺔ و اﻟﻛﺷف اﻟﺑﻧﻛﻲ؟
ﻫل دﻓﺗر اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت ﻣوﺟود و ﻣراﻗب؟
ﻫل ﯾﺟري ﺟرد ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﻘﺑوﺿﺎت؟
ﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت و دﯾون ﻫل ﺗﺟري ﻣراﺟ
اﻟﻌﻣﻼء؟
.اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﻘﺑض
ﺎ و ﺑﯾن ﺟدول اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت؟ﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﻫل ﺗﺟري ﻣﻘ
.اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﺗر إﯾﺻﺎﻻت اﻟﻘﺑض
ﻫل ﻫو ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ؟
ﻫل ﺑوﺟود ﺟرد ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ؟
.رﺻﯾد اﻟﻌﻣﻼء ﻫل ﻫو ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣﻘﺑوﺿﺎت
.اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن
.إﺷﻌﺎرﻫم ﺑوﺻل إﺷﻌﺎر
.ﻣراﺟﻌﺔ ﻣؤوﻧﺔ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﯾﻬم
اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ دﻓﺗر ﻫل ﻛل اﻟﺷﯾﻛﺎت
اﻟﺧزﯾﻧﺔ؟
ﻫل ﺗوﺟد رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ 
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.اﻟﻣﺣزوﻧﺎتﻗﺎﺋﻣﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎء ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ - 6






















.ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺳﻠﻌﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
.ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟرد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
.ﻣراﻗﺑﺔ أدوات اﻟوزن و اﻟﻘﯾﺎس
.اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾن أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد ﻣﻊ ﻓواﺗﯾر اﻟﻣوردﯾن
.ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓواﺗﯾر اﻟزﺑﺎﺋن ﻣﻊ وﺻوﻻت اﻟﺧروج
.اﻟﺟرد اﻟﻣﺳﺗﻣر و إﻋداد اﻟﻔروﻗﺎت
ﻫل ﺗﺣﻠل اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﺟردﯾﺔ؟
.وﺻل اﻟﺟرد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫل ﻫو ﻣراﻗب
؟اﻟﻣﺣزوﻧﺎتﺣﺳﺎﺑﺎت ﻫل ﺗراﻗب ﻛل 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓروﻗﺎت اﻟﺟرد ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و 
.اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
.ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻔروﻗﺎت
.اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﻣدﻋﻣﺔ و ﻣراﻗﺑﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﺣزوﻧﺎتﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻرﯾف 
.اﻟوﺛﺎﺋق
.اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت و ﺗﻘﯾﻣﻬﺎ
ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ و اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻋن 
.إﻋداد اﻟﺟرد
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.دراﺳﺔ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
ﯾوﻟﻲ ﻣﺟﻣﻊ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ 
و ﻷﺟل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺳﯾر ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و . اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ
رورة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ و ﺗﺷﺧﯾص واﻗﻊ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻬﺎ و ﻣدى ﺳﯾ
اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟوﺻﯾﺎت و اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﯾن ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ اﻟﺗزام
ﺛم . اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑقو ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل . ﻟﻬﺎ
و ﻗد 7002و 6002ﻋرض أﻫم اﻟﻣﻼﺣظﺎت و اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﯾن ﻟﻣﻧدوﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﻔﺗرﺗﯾن 
:ﻛﺎﻧت أﻫم اﻟﻣﻼﺣظﺎت و اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾرﯾن ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
.6002ﺗﻘرﯾر ﻣﻧدوب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﺳﻧﺔ : اﻟﻔرع اﻷول




.ﻣﻠف اﻟﺟرد اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻣﺧزوﻧﺎت و ﻛﺷف اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ- 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟداﺋرة و ﻗد ﺷﻣل ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣدروﺳﺔ و أﻣﺎﻛن اﻟزﯾﺎرة
:اﻹدارة و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﺧزن اﻟﺷرﻛﺔ وورﺷﺔ اﻟطﺑﺎﻋﺔ و ورﺷﺔ اﻟﻘطﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺿرورة إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻷراﺿﻲ اﻟﺷرﻛﺔ- 1
ﻣﻼﺣظﺔ ﺣول ﻋﺗﺎد اﻟﻣطﻌم و اﻟذي ﯾﺣﺳب ﻟﻪ اﻻﻫﺗﻼك اﻟﺳﻧوي ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣﺗوﻗف ﻋن اﻟﻧﺷﺎط ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ - 2
.2002
.ﻟﻠﺟرد اﻟﻣﺎدي ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎراتﻣﻼﺣظﺎت ﺣول ﺗﻛوﯾن و اﻋﺗﻣﺎد دﻓﺗر - 3
.ﻣﻼﺣظﺎت ﺣول اﻧﻌدام ظروف اﻟﺗﺧزﯾن ﻟﺑﻌض اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻬوﯾﺔ و ﻣﻌدات اﻹطﻔﺎء- 4
.ﻣﻼﺣظﺎت ﺣول ﺗﺄﺧر إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ و وﺟود ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟدورات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺑﻌد- 5
.ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾون ﺧﺎﺻﺔ دﯾون اﻻﺳﺗﻐﻼل- 6
.و ﻟﺑﺎس اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل داﺧل اﻟورﺷﺎتﻣﻼﺣظﺔ ﺣول ﻧﻘص ﻣﻌدات - 7
..ﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺿرورة ﺗﺧﺻﯾص ﻗﺎﻋﺔ ﻟﺣﻔظ و ﺗﺳﯾﯾر ﻷرﺷﯾف اﻟﺷرﻛﺔ- 8
.7002ﺗﻘرﯾر ﻣﻧدوب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻔﺗرة : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
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.ﻣﻠف اﻟﺗﺧزﯾن ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺷرﻛﺔ- 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ و ذﻟك طﺑﻘﺎ و ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣدروﺳﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌت 7002و ﻗد اﺷﺗﻣل ﺗﻘرﯾر ﻓﺗرة 
ﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﺷرﻛﺔ و اﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣت اﻟﺗﺻرف و أﻣﺎﻛن زﯾﺎرة و اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣوﻗف ﺣظﯾرة 
إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧزﯾن ﻟﻬﺎ، اﻟداﺋرة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، و ورﺷﺎت اﻟﺷرﻛﺔ و ﺷﻣﻠت اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة 
:ﻣﺎﯾﻠﻲ
.ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺷرﻛﺔ طرﯾﻘﺔ ﻟﻼﻫﺗﻼك اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺣﺗﺳﺎب أﻗﺳﺎط اﻻﻫﺗﻼك ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات- 1
.ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ و ﻣﻧظموﺟود ﻣﻠف ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗم - 2
.ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ ﻓواﺗﯾر ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻼم- 3
.وﺟود ﻟﻣﻠﻔﺎت ﺑﻌض اﻟزﺑﺎﺋن ﻫم ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻹﻓﻼس- 4
.ﻏﯾﺎب اﻟﺗوﻗﯾف اﻟﺷﻬري ﻟﺑﻌض اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 5
.و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﻟﻠﻣﺣزوﻧﺎتطول ﻓﺗرة اﻟﺟرد اﻟﻣﺎدي - 6
.ﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﻣﻠف ﺑﻌض اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن و ﻻﺑد أن ﺗﻐﻠف ﻓﻲ دورات - 7
و ﻫو 2102ﻣﻼﺣظﺔ ﺣول ﺗﻌطل ﻧﺷﺎط اﻟﻣوﻟد اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ و ﻣﺎزال إﻟﻰ ﻏﯾﺔ اﻟدورة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ - 8
.ﻣﺎ ﻟﻣﺳﻧﺎﻩ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺗرﺑص ﻻﻧﻘطﺎع اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ و ﺗوﻗف اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺎﻟورﺷﺎت
.ﻣﻼﺣظﺔ ﺣول ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾون- 9
.ﻠزﺑﺎﺋن ذو اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔوﺟود ﻧظﺎم آﻟﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔوﺗرة ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت و اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟ-01
ﻫو ﻋدم ﺗطرق ﻛﻼ اﻟﺗﻘرﯾرﯾن إﻟﻰ ﻣﻠف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن و طرﯾﻘﺔ 7002و 6002ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺗﻘرﯾرﯾن ﻟدورة 
ﺧﻼل ﻧﺟﺎ ﻋﺗﻬﺎو واﻗﻊ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻣدى . اﻟﺗوظﯾف اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ و إﻟﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
ﻧﻔﺎﯾﺎت ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت و إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻷﺻول اﻟﻔﺗرﺗﯾن و إﻟﻰ اﻗﺗراح طرﯾﻘﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟ
.ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻻ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻬﺎ. اﻟﺷرﻛﺔ
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
.ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻧﺗﺎﺋﺞ دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ : اﻷولاﻟﻣطﻠب
:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﻋدة ﻣﻌطﯾﺎت ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺧرﺟﺎت ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺄن ﺗﻛون ﺑﻧك 
ﺗﻲ دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺧطﺎء و اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ أوﻟﻲ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺛم ﯾﺄ
ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗدﻗﯾق و اﻟﻔﺣص ﻟﻬﺎ ﻗﺑل ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ 
ﺛل أدوات ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣ. اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ و اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﺧﺎص ﻟﻪ و 
اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻣﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ و اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑرز دور ﻫذﻩ 
.ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﻌد اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟ













ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
و ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻘواﺋم 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ
.ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
:ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔدور اﻟﻣراﺟﻌﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ و ﻣﺻداﻗﯾﺔ و ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ 
ﻣﻌﺑرة ﻋن واﻗﻊ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ، ﻓدور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫو إﻋﺎدة إﺟراء اﻟﺗدﻗﯾق و 
اﻟﻔﺣص ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺑل ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ و إﻟﻰ ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار و ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻛﺗﺷﺎف ﺑﻌض 
ﺛم إﻋﺎدة ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﺻﺎدرﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ و اﻟﺗﻔﺣص . ﯾﺔ و إﻋﺎدة ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎاﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ
:ﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻘرﯾر ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
:اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺣول طرﯾﻘﺔ ﺗﻘدﯾر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت: أوﻻ
.اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺗﺎﻣﺔﻋدم إدراج ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻔﺿﻼت و اﻟﻣﻬﻣﻼت إي اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت - 1
:ﻋدم اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻸﻧواع اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب و ﻋدد اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺣﯾث ﻧﺟد- 2
ﺣﯾث . ﺻﻔﯾﺣﺔ27663غ ﻫو 531ﻟوزن 4- ZOﻋدد اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻧوع اﻷول -أ
ﻟﺗﺎﻟﻔﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻠﺑﺔ دون وﺟود ﻟﻠﻌﻠب ا0696102اﻹﻧﺗﺎج وﻓق ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ ﻫو 
.ﻋﻠﺑﺔ0000322ﺷﻬر ﻣﺎرس ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﻘدر ب 
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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ﺻﻔﯾﺣﺔ ﺣﯾث 837911ﻛﻎ ﻫو 1ﻟوزن 4/4.NOﻋدد اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ -ب
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺷﻬر ﻣﺎرس ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺗوج . ﻋﻠﺑﺔ8944152اﻹﻧﺗﺎج وﻓق ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ ﻫو 
.ﺔﻋﻠﺑ0000532ﻣﻘدرة ب 
ﺻﻔﯾﺣﺔ ﺣﯾث اﻹﻧﺗﺎج وﻓق 072252ﻛﻎ ﻫو ½ ﻋدد اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻟث -ت
و ﺣﯾث اﻹﻧﺗﺎج وﻓق ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺷﻬر . ﻋﻠﺑﺔ دون وﺟود ﻟﻌﻠب ﺗﺎﻟﻔﺔ0462708ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ ﻫو 
.ﻋﻠﺑﺔ0000018ﻣﺎرس ﻣﻘدرة ب 
ﻏطﺎءﯾنﻛل ﻋﻠﺑﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻐطﺎء اﻟﻌﻠوي وﻓق اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ، و ﺣﯾث أن- 3
.ﻋﻠوي و ﺳﻔﻠﻲ ﻓﻬذا اﻷﺧﯾر وﻓق ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻛﻎ ﻣن ﻣﺎدة 1ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻣن ﻣﺎدة اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك ﺣﯾث أن ﻛل رزﻣﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوع اﻟﻣﻧﺗوج ﺗﺗطﻠب - 4
ﺟﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب و ﻋدد اﻟرزم اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك ﻓﺈن اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ وﻓق ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗو 
.ﻣن ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﻓق ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻐﻠﯾف
69.362=8448/0000322: غ ﻫﻲ531ﻟﻠﻌﻠب وزن 4- ZO: ﻋدد اﻟرزم وﻓق اﻟﻧوع اﻷول- 
.رزﻣﺔ
43.5521=2781/0000532: ﻛﻎ ﻫﻲ1ﻟﻠﻌﻠب وزن 4/4.NO: ﻋدد اﻟرزم وﻓق اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ- 
.رزﻣﺔ
.رزﻣﺔ72.9302=2793/0000018: ﻛﻎ ﻫﻲ2/1.TO: ﻋدد اﻟرزم وﻓق اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻟث- 
:إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣن ﺑﯾن إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﺈﺳﻘﺎط ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ و ﻫو اﺳﺗﺧدام 
ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﯾن و إﻋﺎدة ﺗﺻﺣﯾﺢ أدوات اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﻧﻬﺎ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺗوﻓر ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟ
ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وﻓق اﻟﻘرارات اﻟﻔرو ﻗﺎتﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت ﻟﻠﻣﺎدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻣواد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و اﺳﺗﺧراج 
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ذﻟك و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻘرارات اﻟﻔرو ﻗﺎتاﻟواﺟﺑﺔ ﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد 
.و إﻋﺎدة ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎاﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻻﺗﺧﺎذ 
ﻹﻋداد ﻫذا اﻟﺟدول ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌطﯾﺎت : ﻛﻎ1ﻟوزن 4/4- NOﺟدول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔروﻗﺎت ﻟﻠﻌﻠب ﻣن اﻟﻧوع - 1
ﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻣواد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ و اﻟﺟدول رﻗم 11اﻟﺟدول رﻗم 
ﻟﻼﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎدة 91و ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم . ﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻛذﻟك21
و اﻟﻐطﺎءﯾنﻟﻼﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و 02اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، و ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم 
. اﻟﺗﻐﻠﯾف
:اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔو ﻫذا ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وﻓق اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﻓق 
(.اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﯾﺎري/ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ * )اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ = اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وﻓق اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
ﻛﻎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و 1ﻟﻠﻌﻠب وزن 4/4NOﺟدول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔروﻗﺎت ﻟﻠﻣﻧﺗوج 52:ﺟدول رﻗم 
.اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و اﻟﺗﻐﻠﯾف
.ﺣـــﺎﻟــــﺔ ﺷـــرﻛـــــﺔ اﻟــــــــرزم اﻟﻣﻌــــــدﻧﻲ ﺑﻌـــــــزاﺑــــــﺔدراﺳــــــــﺔ -اﻟـــــدراﺳـــــــﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــــﺔ : اﻟﻔﺻـــــــل اﻟﺛــــــﺎﻟــــــث
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.ﻛﻎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و اﻟﺗﻐﻠﯾف1ﻟﻠﻌﻠب وزن 4/4NOﺟدول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔروﻗﺎت ﻟﻠﻣﻧﺗوج 52: ﺟدول رﻗم 
















.ـــﺔاﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑــﺷـــرﻛـــﺔ ـﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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دج ﻛﻔرق اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻌﺑر 93.63153201ﯾﻣﺛل اﻟﻔرق اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ و اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ 
ﻋن زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻋن ﻣﺎﻫو ﻣﻘدر، وﻓق طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل زﯾﺎدة ﻓﻲ 
.دج70.4ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻠﺑﺔ اﻟواﺣدة ﺑﻣﻘدار 
و ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺿرورة %40.74ﯾﺷﻛل اﻟﺣدﯾد اﻷﺑﯾض اﻟﻣﻠون اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرق اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣراﺟﻌﺔ ﻗرارات اﻟﺷراء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى و ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷراء ﻋن طرﯾق اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻧﯾﺔ أﺧرى ذات أﺳﻌﺎر 
و . ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻣﻧﺧﻔﺿﺔ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ 
: ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻓرق ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻧﺟد
اﻟﺳﻌر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ( اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ–اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ = )ﻓرق اﻟﻛﻣﯾﺔ - 1
63.404= 91.961( 93.047911–837911= )
ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﻣن اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻟﻠﺣدﯾد اﻷﺑﯾض اﻟﻣﻠون و ﻫو ﻓرق ﻣﻘﺑول ﻣﻌﺑر ﻋن ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ ا
.دج ﻋن ﻣﺎﻫو وﻓق اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة63.404ﺑﻘﯾﻣﺔ 
اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ( اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﯾﺎري–اﻟﺳﻌر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ = )ﻓرق اﻟﺳﻌر - 2
.84.8595184= 93.047911( 79.821–91.961= )
ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ و ﻫو ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻧﺗﺎج و ﻫو ﻓرق ﻣوﺟب ﻣﻌﺑر ﻋن زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
.ﻓﻲ ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج
ﻛﻎ ﻣواد أوﻟﯾﺔ 1ﻟوزن 4/4NOﺗﻣﺛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺟدول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔروﻗﺎت ﻟﻠﻣﻧﺗوج - 
ﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﺧﻼف ﻣﺎدة اﻟﺳﻠك ﻣﺷﺗراة ﺑﺧﻼف اﻟﻐطﺎء اﻟﺳﻔﻠﻲ و اﻟﻌﻠوي و وﻗف اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣوﺟودة ا
اﻟﻧﺣﺎﺳﻲ و اﻟورق اﻟﻣﻘوى و ﻣﺎدة اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك ﻓﺈن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷراء ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ أوﻻ ﻋن ﻓرق 
اﻷﺳﻌﺎر ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻬﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺎ ﻋن ﻓرق اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣواد إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
.ﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﻣﻧﺗو ﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓرق ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻐطﺎءﯾن اﻟﺳﻔﻠﻲ و اﻟﻌﻠوي ﺑﺎ
ﻹﻋداد ﻫذا اﻟﺟدول ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌطﯾﺎت : ﻛﻎ½ ﻟوزن TOﺟدول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔروﻗﺎت ﻟﻠﻌﻠب ﻣن اﻟﻧوع - 3
ﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻣواد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ و ﻣﻌطﯾﺎت 51اﻟﺟدول رﻗم 
ﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎدة 12اﻟﺟدول رﻗم و ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌطﯾﺎت. ﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻟﻪ61اﻟﺟدول رﻗم 
ﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣواد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و اﻟﻐطﺎﺋﯾﯾن و اﻟﺗﻐﻠﯾف وﻓق 22اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم 
.اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﯾﺎري، ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وﻓق اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
ﻛﻎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت ½ ﻟوزن ½ TOﺟدول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔرو ﻗﺎت ﻟﻠﻣﻧﺗوج 62: ﺟدول رﻗم
.اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و اﻟﺗﻐﻠﯾف
.ﺣـــﺎﻟــــﺔ ﺷـــرﻛـــــﺔ اﻟــــــــرزم اﻟﻣﻌــــــدﻧﻲ ﺑﻌـــــــزاﺑــــــﺔدراﺳــــــــﺔ -اﻟـــــدراﺳـــــــﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــــﺔ : اﻟﻔﺻـــــــل اﻟﺛــــــﺎﻟــــــث
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دج ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋن 87.23508941ﻛﻎ ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺔ ½ ﻟوزن ½ TOﯾﻣﺛل اﻟﻔرق اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺗوج 
.ﻣﺎﻫو ﻣﻘدر ﻣﻌﯾﺎرﯾﺎ
دج ﻟﻠﻌﻠﺑﺔ اﻟواﺣدة و ﯾﺷﻛل اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣدﯾد اﻷﺑﯾض اﻟﻣﻠون 58.1أي ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻫذا اﻟﻔرق و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر أﺳﻌﺎر ﻫذﻩ %38.28ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ و ﻫذا ﻧظرا ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ و ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎرج و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ 
ﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣوردﯾن ﺟدد و ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ أو ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟ
و ﺑﺗﺣﻠﯾل ﺟدول اﻟﻔروﻗﺎت ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺗوج ﻧﺟد أن اﻟﺷرﻛﺔ اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺗﺣﻛم و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ . ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﻠك اﻟﻧﺣﺎﺳﻲ و اﻟورق اﻟﻣﻘوى و اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك ﻛﻣواد أوﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗراة و 
.اﻟﻐطﺎء اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻛﻣﻧﺗوج ﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
ﻣﻛن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ و اﻟﺗدﻗﯾق ﻟﻬﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗ
ﻟﺗوﺻﯾل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ . اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﯾر اﻟﻘرارات داﺧل اﻟﺷرﻛﺔ و ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ . اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرﯾﯾنو ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم. و ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار
ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟذﻟك ﻣﻧﻬﺎ . اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ إﺣدى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ذﻟك
.   طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
.اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
ﺋﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧراﺋط اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ و ﻟﻘواﺋم اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻧﺎ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎ
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟوﺻف اﻹﻧﺷﺎﺋﻲ ﻟﺑﻌض دورات اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧراﺋط اﻟﺗدﻓق ﺳﻣﺣت ﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟﺧروج ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
.اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن ﺑﻌض ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
:ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ: ﻟﻔرع اﻷولا
:ﺳﻣﺢ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋن طرﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ و ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧراﺋط اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻗدرة ﺗﺣﻛم اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب و طرق اﻹﻧﺗﺎج- 1
و اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ و اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻋﯾوب اﻹﻧﺗﺎج ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت إﻟﻰ أﻗل ﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ - 2
.ﻣن ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج%1ﻫو 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋن طرﯾق ﺗﻐﯾﯾر ﺧطوط اﻹﻧﺗﺎج و ﺗﻔﻌﯾل دورﻫﻣﺎ ﻓﻲ - 3
.اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻗرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
.ﺗﺣﻠﯾل ﻗواﺋم اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
:ﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت و اﻟﻣوردﯾن: أوﻻ
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻏﯾر ﻣطﺑق ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺟراءات اﻟﺗﺳدﯾد ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟرﻗﺎﺑ- 
.اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻧظرا ﻻﺧﺗﻼف ﻣﻌدﻻت اﻟﺻرف ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷراء و ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳداد
ﺑﻌض أواﻣر اﻟﺷراء ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺗم أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗف و ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﺗوﻗﯾﻊ - 
.ﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺟﺑر إﺟراء ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟوﻫﻣﯾﺔﻟرﺋﯾس داﺋرة اﻟﻣ
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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.ﻏﯾﺎب اﻟرﻗم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﺟﻼت ﺑﻌض اﻟﻣوردﯾن- 
:ﻧظﺎم اﻷﺟور: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻋدم اﺳﺗﻼم ﻛﺷف اﻷﺟور اﻟﺷﻬرﯾﺔ و اﻹﻣﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻌﻣﺎل ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺳﺑب ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت - 
.ﻋدم اﻟرﺿﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺎﻧب اﻟﻌﻼوات اﻟﻣﺗﻐﯾرة
.ف اﻷﺟور ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺗرﻗﯾﺎت اﻟﺟدﯾدةﻋدم ﺗﺣﺳﯾن ﻛﺷ- 
.دﻓﺗر اﻟﻌطل اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﯾﺣﻣل ﻋطل ﻟﺳﻧوات ﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻌﻣﺎل- 
:ﻧظﺎم اﻟﻣدﻓوﻋﺎت: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﺟرد و إﻋداد ﻣﻠف اﻟﺟرد ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ ﻣﻌدة و ﻣوﻗﻌﺔ ﻣن طرف ﻧﻔس اﻟﺷﺧص و ﻫو رﺋﯾس - 
.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻟوﺣدﻩ
.ﻣن ﻗﺑل ﻧﻔس اﻟطرفﻛﺷف اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﻌد و ﻣوﻗﻊ- 
:ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼءﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت: راﺑﻌﺎ
ﻋدم إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﻘﺑوﺿﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ و ﺳﻌر ﺻرﻓﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣﺻﯾل أي ﻋدم - 
.ﺗﻘدﯾر ﻓروق اﻟﺻرف ﺑﯾن اﻟﺗوارﯾﺦ
ن طرﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ و دﻓﺗر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء ﯾﺟرى إﻋدادﻫﺎ ﻣن طرف ﻧﻔس اﻟﺷﺧص و ﻣوﻗﻊ ﻣ- 
.ﻏﯾﺎب رﻗﺎﺑﺔ ﻻﺣﻘﺔ أو ازدواﺟﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
.ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل دﯾون اﻟﻌﻣﻼء ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻹﻓﻼس- 
:ﻧظﺎم اﻟﻣﺧزوﻧﺎت: ﺧﺎﻣﺳﺎ
وﺟود ﺑﻌض اﻟﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻠف و اﻻﻟﺗﻬﺎب ﻣﺧزﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺧزوﻧﺎت أﺧرى ﻛﻘطﻊ اﻟﻐﯾﺎر و اﻟﺣدﯾد - 
.اﻷﺑﯾض
.و اﻟوزن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻓراج ﻟﺑﻌض اﻟﻣواد ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺑب ﻓﻲ وﺟود ﻓوارق ﺟردﯾﺔ ﻛﺑﯾرةﻏﯾﺎب أدوات اﻟﻛﯾل- 
ﻣﺧزن اﻟﻣوارد ﻏﯾر ﻣراﻗب ﺟﯾدا و ﻫو ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻣن دﺧول ﻟﺑﻌض اﻟﻌﻣﺎل ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬم ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻣﺎ ﻗد 
ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﺑﻌض ﺣﺎﻻت اﻟﺳرﻗﺔ و اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أﻣور اﻟﺗﺳﯾﯾر داﺧل اﻟﻣﺧزن
ﻧﺎت ﻟﻐﯾﺎب دﻓﺗر اﻟﻣﺧزون ﻟﺗﺳﺟﯾل ﺣرﻛﺔ اﻟواردات واﻟﺻﺎدرات و ﺗﺣﺳﯾﻧﻪ ﺻﻌوﺑﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺧزو - 
.ﯾوﻣﯾﺎ
اﻟﺟرد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣطﺑق ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻔﻌﻠﻲ - 
.ﻟﻣﺧزون اﻟﺷرﻛﺔ
.ﺔﺑﻌض اﻟﻣﺣزوﻧﺎت ﻏﯾر ﻣﺧزﻧﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﻛﯾﻔﺔ و آﻣﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺗﻠف اﻟﺳرﯾﻊ و اﻟﺳرﻗ- 
.اﻟﺑﻌض ﻣن إﺷﻌﺎرات اﻹﺧراج ﻟﻠﻣﺧزوﻧﺎت ﻣﻌدة ﻣن ﻧﺳﺧﺔ واﺣدة- 
.ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ و اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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:ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: أوﻻ
ﺳم ﻟﻠﺷؤون ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻟﻠﻌﻣﺎل ﻋن طرﯾق ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﻌﻼوة اﻟﻔردﯾﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ وﺟود ﻗ- 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.وﺟود ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻌﻣﺎل- 
.اﺳﺗﺧدام ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺿﺑط ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ- 
.اﺳﺗﺧدام اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻧظﺎم اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻣﻣﺎ ﺳﻬل و رﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ- 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ %57و %52ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق ﻋﻧد ﻗﺑول اﻟطﻠﺑﯾﺔ و اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻋﻧد اﻟﺷﺣن ﺑواﻗﻊ - 
.و ﺑﺷﯾك ﻣﺿﻣون ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر و ﺿﻌﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣرﯾﺣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
اﻟﺟرد اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌدات و اﻟﺗﺟﻬﯾزات ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت و أﺻول اﻟﺷرﻛﺔ، و ﻋدم اﻧﺗﻘﺎل ﺑﻌض - 
.اﻟﻣﻌدات ﻣن داﺋرة إﻟﻰ أﺧرى
:اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﻬدف ﺗﺻﻣﯾم و زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻷﺟل زﯾﺎدة دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﺳﯾن 
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ، ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗوﺻﯾﺎت ﻷﺟل ﺗﺻﻣﯾم ﻧظﺎم رﻗﺎﺑﺔ 
.ﺧﺗﻼﻻت اﻟﻣوﺟودةداﺧﻠﻲ ﻣرن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺑﻌض اﻹ
.ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻧﺷﺎء داﺋرة أو ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ- 1
.اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻧوك أﺧرى- 2
اﺳﺗﺧدام أدوات اﻟﺗﺣﻠﯾل و اﻟﺗﻘوﯾم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺟﺎﻧب اﻷدوات اﻟﻣﺗوﻓرة ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ - 3
.اﻟﻣﻌﻣقاﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ﻣﺛل ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ
.إﻧﺷﺎء ﺟدول ﻗﯾﺎدة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣؤﺷرات ﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ- 4
.  إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ و ﺗﻘﺳم ﻟﻠﻣﻬﺎم ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗداﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ- 5
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ داﺧل ﺷرﻛﺔ اﻟرزم ﺗﻘﺎرﯾرﻣﺳﺎﻫﻣﺔ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
.اﻟﻣﻌدﻧﻲ
اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ و ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻟدور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ و ﺑﻠورة و ﺗﻌﻧﻲ ﺷرﻛﺔ 
اﻷﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗرارات ﻓﻌﺎﻟﺔ و دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ و ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر . اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ
.ﻛﺔ و اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﻠرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲو ﻣﻧﻪ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺷر . و اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻷﻣوال اﻟﺷرﻛﺔ
إذن ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ و ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻟب اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺣﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗزوﯾدﻫﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ 
أو ﻓﻲ اﻗﺗراح اﻟﻌدﯾد ﻣن . اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣوﺟود و ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔﺑﺎﻋﺗﺑﺎر . ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺎرﯾر
ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑداﺋل . اﻟﺑداﺋل ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻛﺣﻠول أوﻟﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻗرار أو ﺣل ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ
ﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾد و اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺟودة و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ و ذو ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣ
.اﻷﺣﺳن ﺑدﯾل أو ﺣل
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و ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ دورا ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑدرﺟﺔ و طﺑﻌﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ و ﻫو ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب 
.ﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟرﻗ
و ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﺗﻧوع اﻟﻘرارات داﺧل اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺣﺳب اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎ و ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﻗرارات ذات طﺎﺑﻊ 
ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻹدارة اﻟوﺳطﻰ و اﻟﺗﻲ . اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ و إﻟﻰ ﻗرارات ذات طﺎﺑﻊ ﺗﻛﺗﯾﻛﻲ
ﺷرﻛﺔ، و إﻟﻰ ﻗرارات ذات طﺎﺑﻊ ﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ و ﻫو ﺗﺻﻧف إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻣن اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ و اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠ
ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎدف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺎﻋدي ﻣﺛل ﻗرارات ﺗﺻرﯾف اﻟﻣﺣزوﻧﺎت و 
.ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل و اﻟدوام
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﻧظرا ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺗرﺑص ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت
ﻟﺑﻌض اﻟﺳﻧوات و إﻟﻰ ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻟﻛون ذﻟك ﻣن اﻷﺳرار و اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛون ذﻟك ﻣن اﻷﺳرار و اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن 
اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣوﺻﻠﺔ . و اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎو ﺗﻔﺣﺻﻬﺎ ﻷﺟل اﺳﺗﺧراج اﻟﻣؤﺷرات. اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ
.ﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
:اﻟﻘرارات ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘرارات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ و ﻫو اﻟﺗطور ﻟﻠﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ و إﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠب و 
.و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺑرزﻩ ﻟﻧﺎ اﻟﺟدوﻟﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن1102إﻟﻰ ﺳﻧﺔ 7002ﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات ﻣن ﺳﻧﺔ اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﻣﻠوﻧ
، 7002،6002ﺗطور ﺣﺟم اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﻠب ﺑورﺷﺔ اﻟﻘطﺎرات ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات72: ﺟدول رﻗم
.و ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾﯾر. 1102، 0102، 9002، 8002








.اﻟﻣﺻدر ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑداﺋرة ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔﻋﻠﺑﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن اﻷﻧواع اﻟﺛﻼﺛﺔ: اﻟوﺣدة
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل زﯾﺎدة و ﺗطور ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ 
ﻋﻠﺑﺔ أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 6841362ﺑـ 7002ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣﯾث اﻧﺧﻔﺿت ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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ﻋﻠﺑﺔ ﺳﻧﺔ 4089853ﺛم ﺗﺣﺳﻧت اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﺑـ . 6002ﺳﺑﺔ اﻷﺳﺎس ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧ%74.3
.%19.4أي ﺑزﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ 8002
0102ﺳﻧﺔ %54.91و ﺑـ 9002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %75.13ﺑﻧﺳﺑﺔ 9002ﻏﯾر أن ﻫذا اﻹﻧﺗﺎج ﺗراﺟﻊ ﺳﻧﺔ 
ﻣرد ﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض و ﻫو أن اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻌﺗﻣد و ﺣﺳب رﺋﯾس داﺋرة ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻓﺎن 9002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج وﻓق اﻟطﻠﺑﺎت ﻟﻠزﺑﺎﺋن و أﻧﻪ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ و ﻧظرا ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣﻧﺗوج اﻟﺷرﻛﺔ و ﻫو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ 
ﻣﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج 0102و 9002ﺗﻌﻠﯾب اﻟﻣﺻﺑرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ و ﻗﻠﺔ ﻣردودﯾﺔ ﻫذا اﻹﻧﺗﺎج ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
.0102و 9002ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺗﯾن 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ظﻬور ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺧﺎﺻﺔ ﺷرﻛﺔ ﻻﺗﯾﻧﺎ ﺷﻠﻐوم اﻟﻌﯾد وﻻﯾﺔ ﻣﯾﻠﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣور 
ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ و ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﺻوري ﻟﻠرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﺑرﺣﺎل وﻻﯾﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوﺣﯾدة 
.اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠب ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﺑﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻟﺟوء ﺑﻌض ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﺳﺗﯾراد ﻫذﻩ اﻟﻌﻠب ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻣﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑن ﻋﻣر ﻹﻧﺗﺎج 
.اﻟﻣﺻﺑرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ %38.23ﻋﻠﺑﺔ أي ﺑزﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ 39246831ﻓﻘد ارﺗﻔﻊ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻌﻠب ﺑـ 1102ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺳﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺔ و إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻧﺗوج ﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ و ﻫو إﻧﺗﺎج و ﻣردﻩ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟطﻠب . 1102ﺑﺳﻧﺔ 
ﺑﻌد دراﺳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت 0102و اﻟذي ﺗم إدﺧﺎﻟﻪ ﺳﻧﺔ TO ettiobاﻟﻌﻠب ﻋن طرﯾق اﻟﻐطﺎء اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﻲ ﻣن ﻧوع 
.اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧوﻋﯾﺔ
، 8002، 7002،6002ﺗطور إﻧﺗﺎج اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﻣﻠوﻧﺔ ﻟورﺷﺔ اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات82: ﺟدول رﻗم
.و ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾﯾر1102، 0102، 9002








.ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑداﺋرة ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ: اﻟﻣﺻدر.ﺻﻔﯾﺣﺔ ﻣﻠوﻧﺔ: اﻟوﺣدة
ﺗﺗﻣﺛل وﺣدة اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﻣﻠوﻧﺔ و اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻋدد اﻟﻣرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣر 
ﺣﯾث و ﺣﺳب ﻣﺳؤول ورﺷﺔ اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣر اﻟﺻﻔﯾﺣﺔ اﻟواﺣدة . ﻗﯾﻬﺎ اﻟﺻﻔﯾﺣﺔ اﻟواﺣدة ﻓﻲ ورﺷﺔ اﻟطﺑﺎﻋﺔ
.رزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﺳﻛﯾﻛدة ﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠب اﻟطﻼءﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣل طﺑﺎﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﺟدول اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﻣﻠوﻧﺔ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟ
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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ﺣﯾث أن اﻟﺻﻔﯾﺣﺔ اﻟواﺣدة ذات . ﺣﯾث ﺗﻛون ورﺷﺔ اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ
:اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﺣد ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺗﻧﺗﺞ
.ﻛﻎ1ﻟوزن 4ﻋﻠﺑﺔ ﻣن اﻟﻧوع 12
.ﻟوزن ﻧﺻف ﻛﻎ½ ﻋﻠﺑﺔ ﻣن اﻟﻧوع 23
غ531ﻟوزن 4–zo–ﻋﻠﺑﺔ ﻣن اﻟﻧوع 55
:ﯾﻣﻛن إظﻬﺎر ﺗطور ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ورﺷﺗﻲ اﻟﻘطﺎر و اﻟطﺑﺎﻋﺔ وﻓق اﻟﺷﻛﻠﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
.1102إﻟﻰ 6002ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺗطور إﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠب ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن 03: اﻟﺷﻛل رﻗم
72:ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم: اﻟﻣﺻدر
و ذﻟك . اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻠﻌﻠب ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ و ﻫذا ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرىﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ ﺗطور ﺣﺟم 
ﻣن ﺧﻼل ﺑراﻣﺞ و ﺧطﺔ اﻹﻧﺗﺎج و ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﻠرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ إذن ﻓﻘرارات اﻹﻧﺗﺎج . ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم اﻟدراﯾﺔ و اﻟﻌﻧﺎﯾ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ و ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹدارة 
اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻬﺎ و دﻟﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘرارات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و ﻫو ﻗرار اﻹﻧﺗﺎج ﻛﺄﺣد اﻟﻘرارات 
.ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ 
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82:ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم: اﻟﻣﺻدر
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷرﻛﺔ أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗطور ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﻟﻠﺻﻔﺎﺋﺢ ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى و ﻫذا اﻟﺗطور 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑورﺷﺔ اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﻣﺎﻫو إﻻ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻟﻘرارات إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ
ﺻﺎدرة ﻋن ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ و ﻋن ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣﯾث أن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎطﻠﺔ ﺑورﺷﺔ 
ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ أداء ﺧدﻣﺔ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺗﺷﻐل و
اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﺳﻛﯾﻛدة ﻓﺎﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻣردﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﻣرﺗﺑﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧظﺎم 
.ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﯾزود اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
و اﻟﺗﻲ ﯾرى ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﯾﻬدف ﻣن وراء ﻓﻔﻲ ﻛل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﯾواﺟﻬﻬﺎ ﻣدﯾر اﻟﺷرﻛﺔ 
ﺣﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و ﻫو اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗوﺻﯾﺎت ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﻓﻬﻲ اﻟدﻟﯾل و ﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﻧك ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ذو طﺎﺑﻊ ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
.ﺗﻌﺻﻰ ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔﻟﻣرﺷد ﻓﻲ ﺣل ﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺳا
:ﺣذف ﻣﻧﺗوج أﻗﻔﺎل اﻟﻘﺎرورات اﻟزﺟﺎﺟﯾﺔ اﻟﻐﺎزﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﻐﺎزﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﻘﺳم اﻹﻧﺗﺎج و ﻫو و ﻫذا ﻣﺎ ﻟﻣﺳﻧﺎﻩ ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﺳﯾﯾر6002ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘرارات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
و ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻼﻣﻧﺎ ﻋن ذﻟك ﻛﺎن اﻟﺳﺑب وراء اﺗﺧﺎذ ﻫذا اﻟﻘرار و ﻫو ﻋدم . ﺣذف ﻣﻧﺗوج أﻗﻔﺎل اﻟﻘﺎرورات اﻟزﺟﺎﺟﯾﺔ
ﺟدوى ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻟﻧﻘص اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻪ و اﻟﺗﺟﺎء أﻏﻠب اﻟزﺑﺎﺋن ﻧﺣو إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺷروﺑﺎت ﻋن 
ﻏﯾر أن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻼﺣظ ﺧﻼل زﯾﺎرﺗﻧﺎ إﻟﻰ اﻟورﺷﺎت وﺟود . ﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲطرﯾق اﻟﻘﺎرورات اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ذات اﻟﻘﻔل ا
.ﻫذا اﻟﺧط اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗوﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻗﻔﺎل دون اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗوج أﺧر
:إدﺧﺎل ﻣﻧﺗوج ﺟدﯾد ﻟﻠﻌﻠب ذات اﻟﻐطﺎء اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ذات اﻟﻐطﺎء . ج ﻋﻠب اﻟﻣﺻﺑرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔﻣن اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت اﻟﺷرﻛﺔ و ﻫو اﻟﺷروع ﻓﻲ إﻧﺗﺎ
اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﻲ اﻟﻣﺛﺑت ﺑﻌد دراﺳﺗﻪ ﻟﻼﻗﺗراﺣﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻘﺎء اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج و ﺣﯾث ﺗم إدﺧﺎل ﻫذا 
.0102اﻟﻣﻧﺗوج اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﺟدﯾد ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 
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ت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ و ﻫو إﺑرام اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﻣوﯾن ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻛذﻟك ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻘرارا
اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و اﻟوطﻧﯾﺔ و ﻫذا ﻣﺎ ﻟﻣﺳﻧﺎﻩ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن اﻷﺟﺎﻧب و اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن 
ﻩ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ و ﻣن أﻫم رﯾﺔ ﺣول ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻟم ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﯾم ﺑﻬذﻟﺳو ﻟطﺎﺑﻊ ا. اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
:ﻫؤﻻء اﻟﻣوردﯾن ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﺎﻧب ﻣﻧﻬم اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻟﻌﻘود اﻟﺗﻣوﯾن ﻣﻌﻬم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻣوﯾن ﺑﻘطﻊ اﻟﻐﯾﺎر ﻟورﺷﺔ اﻟﻘطﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻧوع GA.CINORDOSﺷرﻛﺔ ﺳودروﻧﯾك اﻟﺳوﯾﺳﯾرﯾﺔ 
.OIRO.0065BBF
.اﻟﻘطﺎرات و ورﺷﺔ اﻟﻣطﺑﻌﺔﺷرﻛﺔ ﺳوﻓراﺗﯾﻛس ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾن ﺑﻘطﻊ اﻟﻐﯾﺎر ﻟورﺷﺔ 
.اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘطﻊ اﻟﻐﯾﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻵﻟﺔ اﻟﺗﻘطﯾﻊCNSOM ILCILL.Fﺷرﻛﺔ 
:اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻘطﻊ اﻟﻐﯾﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻷﻧواع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔS.H.Uﺷرﻛﺔ 
TNI.egossipnahcéRآﻟﺔ اﻟﺗﺳﺧﯾن ﻟﻠﻌﻠب ﻓﻲ ورﺷﺔ اﻟﺗﻠﺣﯾم ﻣن اﻟﻧوع 
.61 oitar b 52 ledoM .nosdroN .epmopب 52ﻣﺿﺧﺎت ﻣن اﻟﻧوع ﻧوردﺳون ﻋﯾﺎر 
-HN elèdom nosdroN rueffuahcéR4آﻟﺔ اﻟﺗﺳﺧﯾن ﻟﻠﻌﻠب ﻓﻲ ورﺷﺔ اﻟﺗﻠﺣﯾم ﻛذﻟك ﻣن اﻟﻧوع ﻧوردﺳون ﻋﯾﺎر
ﺣﯾث 93x74plttaefS .epyt esuessinreV:اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾن ﺑﻘطﻊ اﻟﻐﯾﺎر ﻛذﻟك ﻣن اﻟﻧوعD.F.C.Aﺷرﻛﺔ 
ﻲ اﻟطﺑﺎﻋﺔ و ورﺷﺔ اﻟﻘطﺎرات ﻟﻠوﺟﻪ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺻﻔﯾﺣﺔ و ﻟﻠوﺟﻪ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر ﻫﻧﺎ ﻵﻟﺔ اﻟدﻫن ﻓﻲ ورﺷﺗ
.اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻌﻠﺑﺔ ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻔﯾف
ﺣﯾث ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﻘطﻊ ﻣن اﻟﻐﯾﺎر ﻓﻲ آﻟﺔ TAEFS EPYT RUOF RUOP RDP: ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر ﻣن اﻟﻧوع
.اﻟﺗﺳﺧﯾن ﻟﻠﻌﻠب ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟدﻫن
.ورﺷﺔ اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔﻟﺗﻣوﯾن ﺑﻘطﻊ اﻟﻐﯾﺎر ﻟCETNACﺷرﻛﺔ ﻛﺎﻧﺗﺎك اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ 
أﺻﺑﺣت 0102و ﺧﻼل ﺳﻧﺔ . ﻟﻠﺗﻣوﯾن ﺑﺎﻟﺣدﯾد اﻷﺑﯾضLATTEM .ROLECRAﺷرﻛﺔ أرﺳﯾﻠور ﻣﯾﺗﺎل اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻧوع ﻣن اﻟﻣوردﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة و ﺣﺳب اﺳﺗﻘﺻﺎءﻧﺎ ﻓﻘد ﺗم إﺑرام ﻋﻘود ﺗﻣوﯾن ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﺑﻠﺟﯾﻛﯾﺔ 
.و أﺧرى ﺻﯾﻧﯾﺔ
.ﻟﻠﺗﻣوﯾن ﺑﻣﺎدة اﻟﺣﺑراﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ GPA. ﺟﻲ. ﺑﻲ. ﺷرﻛﺔ أ
.اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾن ﺑﻣﺎدة اﻟﺣﺑر ﻛذﻟكGID. ﺟﻲ. أي. ﺷرﻛﺔ د
.ﻟﻌﺗﺎد اﻟﺑﺳﺎط اﻟﻣﺗﺣرك اﻟﺣدﯾدي و اﻟﻣطﺎطﻲ ﻟورﺷﺔ اﻟﻘطﺎرات و ورﺷﺔ اﻟطﺑﺎﻋﺔXELIMAJDﺷرﻛﺔ ﺟﺎﻣﯾﻼﻛس 
ﺣﯾث ﺗدﺧل ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟدﯾد ﻟﺑﻌض ﻗطﺎع اﻟﻐﯾﺎر ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ و إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻋﻠﻰ 
ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت و ﻫذا ﻣﺎ ﻟﻣﺳﻧﺎﻩ ﻣن اﻟدورات . ﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺔ
ﻧﺗﺎج ﻣن إﺟراء ﻟدورة ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺻﺻﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺑﻌض ﻣﻬﻧدﺳﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑورﺷﺔ اﻟطﺑﺎﻋﺔ و ﻟﻺ
.ﺗوﺟﺎﺗﻬﺎﻟﻣﻧ10090STاﺳﺗﻌدادا ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة . ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﺑﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ 0102ﻣن اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﺧﻼل ﺳﻧﺔ :اﻟﺣﯾﺎزة ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
و ذﻟك ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ AFAILاﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺣدﯾد و اﻟﺻﻠب و ﻫو ﺷراء ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻣن اﻻﺗﺣﺎد 
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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و ﻗد ﺑﻠﻐت 0102ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺔ و اﻟذي ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ و اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﺑق ﺑدءا ﻣن ﺳﻧﺔ 
:ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔﻧوع اﻟﻧظﺎماﻟرﻗم
00.00057ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزون1





.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ: اﻟﻣﺻدردج      : اﻟوﺣدة
ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم و اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ 2FCSﺣﯾث ﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻧظﺎم و اﻟذي ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق ﻹﺟراءات اﻟﺗﻘﯾد و اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻣﺑﺎدئ و اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
.ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب و ﺻدق ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪاﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ و واﻗﻌﯾﺔ و
-fitacifitmotuA emètsyS:اﻟﺣﯾﺎزة ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز ذو ﻧظﺎم ﻟﺗﺣدﯾد و ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻣﻌدات- ﺳﺎدﺳﺎ
noitacitnedI
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘرارات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت و ﻫو ﺷراء ﻟﻧظﺎم و ﻟﺗﺣدﯾد و ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻣﻌدات و اﻟﺗﺟﻬﯾزات 
رة اﻟﺷرﻛﺔ و ﻗد أﺛر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺿرورة اﻟﺣﯾﺎزة اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺗﺣت إدا
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﯾن و ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻫو طول ﻓﺗرة اﻹﻋداد و 
ﻣﻠﯾون 51ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟرد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾث ﺗم ﺷراء ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ذو اﻟﻧظﺎم اﻵﻟﻲ
ﺳﻧﺗﯾم ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﺗﺟﻬﯾز ، ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﯾﺎزة ﻋﻠﯾﻪ ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﯾﺎزة، اﻟرﻣز اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻪ و اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو 
ﻋﻠﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﻘط . ﻣﻣﺎ ﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟرد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. اﻟداﺋرة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ
ﻰ ﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺣﺳب رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ أن ﺗﻘﺗﺻر ﻫذﻩ ﻟﻼﻧﺟﺎزات دون اﻟﻣﺣزوﻧﺎت ﻣﻣﺎ أدى إﻟ
.ERAB A EDOCﯾوم ﻋﻠﻣﺎ أن ﻛل ﺟﻬﺎز أو آﻟﺔ ﻣﺛﺑت ﻋﻠﯾﻬﺎ 51اﻟﻔﺗرة إﻟﻰ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ 
:اﻟﻘرارات ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
رة اﻟﻌﻠﯾﺎ، و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻗرارات ﺗﺗﻛﺎﻣل اﻟﻘرارات ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ داﺧل اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن ﻗرارات ﺻﺎدرة ﻣن اﻹدا
ذات طﺎﺑﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ و إﻟﻰ ﻗرارات ﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣدﯾرﯾﺎت أو اﻟدواﺋر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻛﺎﻟداﺋرة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، داﺋرة 
اﻹﻧﺗﺎج، داﺋرة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، داﺋرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺑﻔﻌل ﺗواﺟد 
أو ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ . ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل رؤﺳﺎء اﻟدواﺋراﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ 
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻌدة ﺣﯾث ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و دراﺳﺔ ﻫذﻩ 
ات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻊ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ و رؤﺳﺎء اﻟدواﺋر ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﺣﻠول و اﻹﺟراء
.و اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻼﺣظﺔ و اﻟﻣدوﻧﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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.و ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘرارات ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﻲ أو ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري اﻟﻣﺗﺧذة ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
:ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ وﻓق اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲو اﻹدﻣﺎج ﻛﻌﻣﺎل داﺋﻣﯾن 0102اﻟﺗرﻗﯾﺎت ﻟﻠﻌﻣﺎل ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ - 1
.0102اﻟﺗرﻗﯾﺎت و اﻹدﻣﺎج ﻟﻠﻌﻣﺎل ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 92: ﺟدول رﻗم 
اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺟدﯾدةاﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻬﻧﻲاﻟﻌدداﻟرﻗم
ﺧﺎرج اﻟﺻﻧف.....إطﺎرات رؤﺳﺎء اﻟدواﺋر21
5-411-41ﻣﻧﻔذﯾن22
5-412-41ﻣﻧﻔذﯾن23
1-41.....ﻋﻘود ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل34
.0102ﻗرار اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﺟور : اﻟﻣﺻدر
.2102/80/13: ﻣﻊ وﺟود ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﻟﻠﺗوﻗف اﻹداري ﻋن اﻟﻌﻣل ﺑﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ و ﻫذا ﻣن : ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ و ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﻲ- 2
:ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
.1102إﻟﻰ 8002ﺗطور ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات ﻣن 03: ﺟدول رﻗم
1102010290028002اﻟﺳﻧوات
081681491502ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل
.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﺟور ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ: اﻟﻣﺻدر
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة و اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗرارات ﻫﺎﻣﺔ ﺳﺎﻫﻣت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ - 3
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذﻩ ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺔ و إﻟزاﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣن طرف اﻟداﺋرة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻫو 
ﻋدم ﻗﺑول أي طﻠﺑﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد ﺗﺳوﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدﯾون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬم و ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط ﻣﻧﻬﺎ 
ﺔ ﻣﺻﺑرات اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض ﺷرﻛ. ﻣﻠﯾﺎر ﺳﻧﺗﯾم23ﻣﺻﺑرات اﻟﺻواﻣﻊ ﻟﻠدﯾون اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ و اﻟﻣﻘدرة ﺑـ 
.ﻣﻠﯾﺎر ﺳﻧﺗﯾم62ﻣﻠﯾﺎر ﺳﻧﺗﯾم، و ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻓﻼس، ﻣﺻﺑرات ﺑن ﻋزوز 81اﻟﻣﺗوﺳط 
ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻧد ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﺑﺷﯾك ﺿﻣﺎن %52ﻛذﻟك إﻗدام اﻟداﺋرة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺑﯾق ﺑـ 
.ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﯾم%57و 
ﺣﯾث ﺳﻣﺣت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗرار ﺗﻛﺗﯾﻛﻲ ﻣن طرف 
ﻣﻊ ﻫؤﻻء اﻟزﺑﺎﺋن و 6002اﻟداﺋرة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻌد وﺟود ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟزﺑﺎﺋن ﻣﺎزاﻟت ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﻣن %57ﺔ ﺑﻌد ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﺑﺷﯾك ﺿﻣﺎن و ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟطﻠﺑ%52إﻗدام اﻟداﺋرة ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺑق ﺑـ 
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﺎﺗورة ﺑﻌد ﻣﺎ ﺳﻣﺣت اﻟﻔﺎﺗورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺗدﻗﯾق ﻟﻘﯾم اﻟﻌﻣﻼء و اﺗﺿﺎح 
ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣؤﺟﻠﺔ و وﺟود ﺑﻌض ﻣن ﻫؤﻻء ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ إﻓﻼس ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﺳﺑب اﺧﺗﻼل ﻓﻲ 
.ﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾرﻫﺎاﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ
:اﻟﻘرارات ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذي: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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إن اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ و اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ، ﻻ ﯾﻬدف و ﻻ ﺗﻛﺗﻣل أﻫداﻓﻪ اﻟﻣﺳطرة ﻣﺎ ﻟم 
و اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ و ﺟداول اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹدارة ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺗﻧﺳﯾق و ﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﺻﻧﺎﻋﺔ 
اﻟدﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺛﻼ ورﺷﺎت اﻹﻧﺗﺎج، ﻣﺧﺎزن اﻟﺷرﻛﺔ، أﻣن اﻟﺷرﻛﺔ، إدارة اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت و طرق و اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ 
رﻗﺎﺑﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﻋﺑر و ﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟ. ﻟﻺﻧﺗﺎج ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻟﻰ اﻷواﻣر ﺳواء ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ أو اﻟﺷﻔوي
ﺧطوط اﻹﻧﺗﺎج و اﻛﺗﺷﺎف و ﺗﺳﺟﯾل ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﯾب، إﺟراءات اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌدات و اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ 
ﺗﺻﻠﯾﺢ اﻷﻋطﺎب ﻟﻶﻻت ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻗف ﺧط إﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣﻌﯾن أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧزون ﺣﯾث أن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن 
ﻛذﻟك ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘرارات ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذي و ﻫو . ﻻ اﻟﺻﺎدر أوﻻطرف ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﻫﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟوارد أو 
إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻠﺣﺿور، اﺳﺗﺧدام وﺻل اﻟﺧروج اﻻﺿطراري ﻟﻠﻌﺎﻣل ﻣوﻗﻊ ﻣن رﺋﯾس اﻟداﺋرة أو رﺋﯾس 
ﻠف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻟﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣراﻗﺑﺔ، ﻛذﻟك اﺳﺗﺧدام اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗ
.اﻷواﻣر
ﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺛر اﻷﻫم و ذو ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﻛﺑر ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗدﺧﻼت ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن طرﯾق 
اﻟﻣﺷﺎورة و اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻹدارة اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺑﺎﯾن أﺳﻠوب ﻣﻌﯾن ﺣول ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﺧزﯾن ﻣﺛﻼ، أو اﻟﻘﯾود اﻟﻼزﻣﺔ 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻸواﻣر اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ و ﻣراﺟﻌﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻫذا ﻟﺗﺳﺟﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ
.اﻷﻣر ﻣﻊ اﻟﻠواﺋﺢ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول داﺧل اﻟﺷرﻛﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
رﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ و اﺗﺧﺎذ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑط
ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺟﻠﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾن ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾرﻫم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻣﺎ ﺗﺷﻛل دﻋﺎﻣﺔ و اﺧﺗﺑﺎرات 
.ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟدﻧﯾﺎ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻠﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل ﺳواء اﻟﻣﺑﺎﺷر أو اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ 
ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف 
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري ﻟﻠﺷرﻛﺔ أﺗﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﺑﻧوع اﻟرﺷﺎدة و ﻫدﻓت إﻟﻰ ﺧدﻣﺔ و ﺗﻌظﯾم 
ﺛروة و ﻣﻧﻪ ﻛﺎﻧت أﻋﻣﺎل و ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺣل رﺿﺎ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ و ﻣﻧﻪ زﯾﺎدة اﻟ
.اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ﻗﺑﻠﻬم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ
و ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ 
ل ﻓﻲ رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى و ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﻣﺎ ﻧﻠﻣﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻ
.1102إﻟﻰ ﺳﻧﺔ 7002اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑرز ﻫذا اﻟﺗطور ﻓﻲ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات ﻣن ﺳﻧﺔ 
.1102إﻟﻰ 7002ﺗطور رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻘق ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 13: اﻟﺟدول رﻗم
.اﻟداﺋرة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ: اﻟﻣﺻدرADKأﻻف اﻟدﯾﻧﺎرات : اﻟوﺣدة
11020102900280027002اﻟﺳﻧوات
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻘق رﻗم 
ﺧﺎرج اﻟرﺳم
50908113016701447852162336213248121
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ﺣﯾث ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﯾﺗﺿﺢ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ 
ﺑﻧﺳﺑﺔ 9002ﺛم اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺔ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﺧﻼل ﺳﻧﺔ %86.3ﺑﻧﺳﺑﺔ 8002ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﺗﺣﺳن ﻓﻲ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻘق ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ 8002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %63.0
و ﻣرد ذﻟك إﻟﻰ 1102و 0102و ﻗد ﻋرف رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن 7002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 
ﯾن ﺳﺎﺑق و اﻟﺗطور ظروف اﻟﺳوق اﻟﺳﺎﺋدة و ظﻬور اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌﻠب ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﻣذﻛور 
اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻘق ﻣﺎﻫو إﻻ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟظروف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق و وﺿﻌﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ أي 
ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻗﻠﺔ اﻟطﻠب ﺧﻼل ﺳﻧوات اﻧﺧﻔﺎض رﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻧﺗوج اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌﺎﻣل 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻗرارات اﻹﻧﺗﺎج و ﺗرﺷﯾد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى و إﻟﻰ دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
.اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻠﺷرﻛﺔ
ﻛذﻟك ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ و ﻫو ارﺗﻔﺎع رأس ﻣﺎل - 
و ﻣﻧﻪ ارﺗﻔﺎع رأس 4002دج ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 000.00002دج إﻟﻰ 000.00571ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﻣن 
.دج ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ000.0051604ﻲ ﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺎل اﻹﺟﻣﺎﻟ
إذن ﺗﺷﻛل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﺣدى اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ و اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﻠرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ - 
ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟرﻓﻊ ﻣن آﻟﯾﺔ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ و ﺗﺣﺳﯾن اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ن ﺧﻼل اﻟدور اﻟذي ﺗﻘدﻣﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ ﻣ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟدور اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻔﻌﺎل أو ﻓﻲ دور ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر 
ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫو إﻻ ﻓﺗرﺷﯾد اﻟﻘرار اﻟ. ﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗوﺻﯾﺎت و اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾرﻩ
.ﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ أداء اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
:ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻌﺗﺑر ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ واﺣدة ﻣن أﻫم ﺷرﻛﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ، 
ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر وﺟود ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ إﺣدى اﻷدوات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم 
ﻛﻣﺧرﺟﺎت ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺻداﻗﯾﺔ و ﺻﺣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﺑﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻠﻘد ﺗطرﻗﻧﺎ ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري 
.ـــﺔﺷـــرﻛـــﺔ اﻟـــــرزم اﻟﻣﻌـــدﻧﻲ ﺑﻌـــزاﺑـــﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﺎﻟـ-اﻟﺗطﺑﯾﻘـــﯾـــﺔ ــﺔاﻟــــدراﺳــ: ـثـﺎﻟـــل اﻟﺛـاﻟﻔﺻ
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ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻔﺻﻠﯾن اﻷول و اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ و اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻬﺎ و اﻟﻘﯾﺎم 
ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻣوﺟودة ﻣن ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻫو اﻟﺗﺄﻛد 
.ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
و ﻧظرا ﻟﻠﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻧﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت و ﺟداول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳرﯾﺔ 
ﺑﻌض ﻟﻬﺎ، اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺛم ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋن طرﯾق اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋدادﻫﺎ و أﺧﯾرا ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل إﻋداد ﻗواﺋم 
.و أﺧﯾرا ﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت و اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﺎت ﻟذﻟك. اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إﺑداءﻫﺎ و و أﺧﯾرا ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ دور ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣ
اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣدوﻧﺔ و ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﻣﺑﺎﺷرة و ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ 




إن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ و ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﻷﺟل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى دﻗﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، و 
ﻷﺟل إﺑداء رأي ﻓﻧﻲ و ﻣﺣﺎﯾد ﻋﻠﻰ . ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺑﺎدئ و ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣطﺑق داﺧل اﻟﺷرﻛﺔﻣدى ﻣﺻداﻗﯾﺔ و ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣﺧرﺑﺎت اﻟﻘواﺋم 
اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺷﻛل اﻟﻘﺎﻋدة
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻟﻛوﻧﻬﺎ أداة اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء و اﻟﺗﻼﻋب ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟﯾدة ﻵﻟﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ . ﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ
و ﻧظرا ﻟﻬذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﺈن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻹﻛﺗﺷﺎف . اﻟﻠواﺋﺢ و اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﺿﻌف و ﻗوة ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﺑﻐﯾﺔ اﻷﺧطﺎء و ﻣﻧﻊ ﺗﻛرار ﺣدوﺛﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس 
. ﺗﺣﺳﯾﻧﻪ و رﻓﻊ ﺟودﺗﻪ
إن وﺟود رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ و ذات ﻛﻔﺎءة و اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻓﻲ ﺗوﺻﯾل و اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻧﺗﺎﺋﺞ أو ﻣﻌطﯾﺎت ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء و ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟ
ﻓﺑوﺟود رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ أوﻟﯾﺔ ﯾﻌزز و ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ . ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و ﺣﺗﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺳﯾرﯾﺔ اﻷﺧرى
اﻟﻣﻧﻊ ﻣن وﺟود اﻷﺧطﺎء و اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل و ﻣﻧﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻷﻣوال و ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﺳرﻗﺔ و اﻟﺿﯾﺎع، و 
.ذاﺗﻬﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟرﻓﻊ ﻣن أداء اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎ
أﻣﺎ ﺑوﺟود رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹظﻬﺎر و اﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻻﻧﺣراﻓﺎت و ﻣﻧﻪ 
. ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘدﯾم ﺣﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻗﺗراﺣﺎت و اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﺣظﺔ ﺣدوﺛﻬﺎ و ذﻟك ﻟﻠﺣد أو اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣدوﺛﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻷﺟل ﺗوﺻﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﯾدة و ذات ﻗﯾﻣﺔ و ﻣﻧﻪ مدﻋﻓﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎﻫﻲ إﻻ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻘوﯾﺔ و 
.زﯾﺎدة رﺷﺎدة اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻠﯾﻬﺎ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻹﺑﻬﺎم أو ﻋدم ﺔ وﻓق أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ و ﻣﺑﺎدئ ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﺗﺳﻣﺢ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺑﻧﯾ
ﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌزز اﻟﺛﻘﺔ و رﺿﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوﺿوح ﻣن اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻻﻗﺗراﺣﺎت و اﻟﺗوﺻﯾﺎت ا
.ﻋﻠﻰ ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ و اﻋﺗﻣﺎد ﺗﻘﺎرﯾرﻩ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل
ﻛﻣﺎ ﺗﻌد ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣرآة و وﺟﻬﺔ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻟﺗﺑرﯾر ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺻداﻗﯾﺔ و ﻋداﻟﺔ 
.اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺔ اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺗﺑرز اﻟﻣراﺟﻌﺔ 
اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ وﺟود ﻧظﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻲ ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺷرﻛﺔ و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
ﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر داﺧل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺎرﯾر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻣﻧﻪ اﻟوﺻول إﻟﻰ درﺟ
.اﻟﻛﻔﺎءة
ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ و اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﺛﻼﺛﺔ، ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر 
.اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﻊ ﺗﻘدﯾﻣﻧﺎ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻗﺗراﺣﺎت
.ﻓﻔﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث ﻓﻘد أﺑرزت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
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ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ و اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ رﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟرﺷﯾدة ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻓﺎﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ 
ﺻﺣﯾﺢ ﻟﻼﻧﺣراﻓﺎت و اﻷﺧطﺎء و اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎدﻫﺎ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻠﯾل و اﻟﺗدﻗﯾق و اﻟﺗ
ﻗﺎﻋدة ﻗرار و ﺑﻧك ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ذو ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺻدق ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم 
.اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫﻲ أﺳﺎس اﻧطﻼق ﻛل ﻗرار ﻣﺎﻟﻲ
ﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ إن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎس رﺷﺎدة اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ ا
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﻣد ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻧظﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻲ ﻣﻌد ﺑﺈﺣﻛﺎم ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻟوﺻول إﻟﻰ 
ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺗزﯾد اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺔ و ﻣﻧﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ أﺻول و ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ، ﻓﺎ
ﻣن ﺗﻘوﯾﺔ دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﻗﯾﻣﺔ و ﻣﻧﻪ زﯾﺎدة رﺷﺎدة 
اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑوﺟود ﻧظﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻲ ﻓﻌﺎل ﯾﻌﻣل 
ﺗم ﺗﻘدﯾرﻩ و ﺑﺄﻗل اﻧﺣراف ﻣﻣﻛن و ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ، ﻓﺻدق ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق و اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺎ 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن وﺟود ﻧظﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﻛﺗﺷف ﻟﻸﺧطﺎء أي ﻣﺳﺗﺟل ﻟﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف، 
.ﻓﻧﻘﺎط ﻗوة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﻗوة و ﻣﺻداﻗﯾﺔ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺗﻣﯾز ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎس اﺗﺧﺎذ أﻣﺎ- 
اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈن إﺷراك و دور اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ و إﻧﺻﺎف ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﻘواﻋد و ﺳﻠوك اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻬﻧﻲ 
ﻟﻧﺻﺎﺋﺢ و ﺑﻌض ﻓﻘﯾﺎم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺈﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر ذات ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﺻﯾﺎت و ا
اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﺿرورﯾﺔ و رﻓﻌﻬﺎ ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻋدة ﻗرار ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر 
ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ و اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
ﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻪ ﻣن طرف ﻛذﻟك ﯾﺑرز ﻣﻛﺎﻧﺔ و دور اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟدواﺋر أو اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ و ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﺄﺣد أدواﺗﻪ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
ﺗﺄﻛﯾد ﺻﺣﺗﻪ و ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﻧﻪ ﻓﻬﻲ ﻣرآة اﻟﺷرﻛﺔ أﻣﺎم اﻟﻐﯾر ﺧﺎﺻﺔ 
. ﻟﻲ ﺣﺎﺿر أو ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و أﺳﺎس ﻟﻛل ﻗرار ﻣﺎ
.ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻗﺗراﺣﺎت ﺗﻔﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ: اﻹﻗﺗراﺣﺎت
.إﻧﺷﺎء ﻗﺳم أو ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ داﺧل اﻟﺷرﻛﺔ- 1
.اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾدﻩ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ- 2
.اﻻﻋﺗراف ﺑدورﻩ داﺧل اﻟﺷرﻛﺔاﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻪ و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ و - 3
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﺳﻛﻠﺔ اﻹطﺎر اﻟﺑﺷري ﻟﻪ ﻷﺟل ﻣﺳﺎﯾرة اﻷﺣداث اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻣراﺟﻌﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ - 4
.ﻋﺎﻣﺔ




.ﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل و رﺷﺎدة ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎتدور ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟ- 
.ﻗدرة اﻟﻣدﻗق اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺻﺎل- 
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.7002ﻣﺣﻣد ﺑﻧﻲ ﻋطﺎ، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﺣﯾدر -61
.8991ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد اﷲ، اﻟﺗدﻗﯾق و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، -71
.9991أﻣﯾن ﻋﺑد اﷲ، ﻋﻠم ﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﺧﺎﻟد-81
.8991ﺧﺎﻟد راﻏب اﻟﺧطﯾب، ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣود اﻟرﻓﺎﻋﻲ ، اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، -91
.4002ﺟﺎﻻت ﺗﻘﯾم اﻷداء اﻟﻔﻌﺎل، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻣرﻛز اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻣﺻر، ﺧﺑراء ﻣرﻛز اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻣ-02
.0891ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﺷﻣﺎع، ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻷﻋﻣﺎل، وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺑﻐداد -12
.3991ﺻﺎدق اﻟﺣﺳﻧﻲ، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، -22
ﻓﻲ ﻣرﺟﻌﻪ، اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺷﺎﻣل، ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻲرﺣﯾم اﻟﺳﻣو راﺋدﺧﯾل اﻟﺷﻣﺎع،ﻧﻘﻼ ﻋن ﻫﺎﺷم -32
.7991
.0002ﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، رﺟب اﻟﺳﯾد راﺷد و اﺧرون، أﺻول اﻟﻣراﺟﻌ-42
.5002، اﻷردن 3زﯾﺎد رﻣﺿﺎن، ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ط -52
.4002ﺳﻌﺎد ﻧﺎﺋف ﻧوطﻲ، اﻹدارة، داﺋر واﺋل، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، -62
.4002ﺳﻌد ﺻﺎدق ﺑﺣﯾري، إدارة ﺗوازن اﻷداء، دار ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، -72
.ﺳﻌﯾد ﺗوﻓﯾق ﻋﺑﯾد، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ-82
،7991ﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ و ﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺗﻣوﯾل و إﺻﻼح ﺧﻠل اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز،-92
.7002ﺳﻬﯾﻠﺔ ﻋﺑد اﷲ ﺳﻌﯾد، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ و ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، دار ﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ -03
.8791و اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار ذات اﻟﺳﻼﺳل، اﻟﻛوﯾت ﺷرﻛس م ، و، ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و اﻹﺟراءات ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ-13
.9002ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف، ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺑوداود، -23
.8002اﻷول، ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف، ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺟزء-33
.7991ﺎﻫر اﻟﻛﻼﻟدة، اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ظ-43
.0102اﻟطﺎﻫر ﻟطرش، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوك، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ، -53
.0002اﻟطﺎﻫر ﻟطرش، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوك، دﯾوﻟن اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، -63
.8002ﯾز اﻟﻧﺟﺎر، اﻹدارة اﻟذﻛﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، ﻋﺑد اﻟﻌز -73
.3991ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ و ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺻف، ﺗﻧظﯾم و إدارة اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ -83
.1991ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣدﺧل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر -93
.7002ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدﺧل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، -04
.9002ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ و دراﺳﺎت اﻟﺟدوى، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، -14
،5002ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، رﺳﻣﯾﺔ ﻗرﯾﺎﻗص، أﺳواق اﻟﻣﺎل و ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، -24
.2991ﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻋﺑد اﷲ، أﺻول ﻋﻠم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺑد اﻟ-34
.ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح و ﻧور أﺣﻣد، اﻟرﻗﺎﺑﺔ و ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، ﻣﺻر، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر-44
.0002ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، دراﺳﺎت اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، -54
.9991ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ رﺿﺎ اﻟرﺷﯾد، ﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ﺟودة، إدارة اﻻﺋﺗﻣﺎن، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، -64
.5002اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻧﺻر ﻋﻠﻲ، ﺷﺣﺎﺗﺔ اﻟﺳﯾد ﺷﺣﺎﺗﺔ، ﻣﺑﺎدئ-74
، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، "أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط و اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات و اﻟرﻗﺎﺑﺔ و ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء"ﻋطﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻲ ﻣرﻋﻲ، ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ،-84
، 8002ﻣﺻر، 
.71، ص 8002ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، -94
.4891ش، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹدارة، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، وﺣو ﻋﻣﺎر ﺑ-05
ﻓﺗﺣﻲ رزق اﻟﺳواﻓري، ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣل، ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﺻر، -15
.2002
.9991اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺻر، ﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر، اﻟﺑورﺻﺔ و اﻟﻬﻧدﺳﺔ -25
ن، ﻓﯾﺻل ﺟﻣﯾل اﻟﺳﻌﺎﯾدة و آﺧرون، اﻟﻣﻠﺧص اﻟوﺟﯾز ﻟﻺدارة و اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻷرد-35
.4002
.9002ﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹﺻدار اﻷول، ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾ-45
.6002ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟدﻫراوي، ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، -55
.6002ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟدﻫراوي، ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ، دراﺳﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، -65
.7991ري، اﻟدﯾون اﻟﻣﺗﻌﺛرة، دار اﯾﺗراك ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﯾﻣﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺧﺿ-75
.3002ﻣﺣﻣد اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ طواﻫر، ﻣﺳﻌود ﺻدﯾﻘﻲ، اﻟﻣراﺟﻌﺔ و ﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، -85
.8991ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻧﺎﻏﻲ، اﻟﻣراﺟﻌﺔ إطﺎر اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﻣراﺳﻠﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﻼء، اﻟﻣﻧﺻورة، ﻣﺻر، -95
.51، ص 8002ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن، اﻟﻣراﺟﻌﺔ و ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾق، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، -06
.3002ﻣﺣﻣد ﺗﻬﺎﻣﻲ طواﻫر، اﻟﻣراﺟﻌﺔ و ﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، -16
.8002ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي، اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، دار ﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻷردن، ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد-26
.3002ﺑﺎن، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ و أﻟﯾﺎت اﻟﺗطﺑﯾق، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﻟﺻ-36
.2002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﻟﺻﺑﺎن، ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم اﻟﻬﻼل، اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، اﻟدار -46
.2002ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﻟﺻﺑﺎن، ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻧﺻر ﻋﻠﻲ، اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر ، -56
.0991ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﻟﺻﺑﺎن ، ﻣﺣﻣد اﻟﻔﯾوﻣﻲ، اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت، -66
.7002اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣدﺧل اﻟﻘﯾﻣﺔ و اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻧﺎوي، ﺟﻼل اﻟﻌﺑد إﺑراﻫﯾم، -76
.3891ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﯾﺎﻏﻲ، ﻣﺑﺎدئ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﻔرزدق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ -86
.6991ردن، ﻣﺣﻣد ﻋطﯾﺔ ﻣطر، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، دار ﺣﻧﯾن ﻟﻠﻧﺷر، اﻷ -96
.9891ﻬﯾب، إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺧدﻣﯾﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺷ-07
.6002ﻣﺣﻣد ﻣطر ، ادارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، -17
.4002، اﻷردن، 3ﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، طﺑﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﻣطر، إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، دار وا-27
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، 2ﻣﺣﻣد ﻣطر، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻷدوات واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ-37
.5002
.7002اﻟدﺳﺗور اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻣطﺎﺑﻊ -47
.ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻋﻣرو، اﻟﺗﺧﻠف و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر-57
.6991ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺳﻧﯾن ﺧﺿﯾر، اﻟﻣراﺟﻌﺔ، اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻻﺟراءات، ﻣطﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، -67
.6002اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ﻣﻔﻠﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﻘل، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و-77
.0002اﻟﻣﻧﺻور، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ، ﻣﻔﺎﻫﯾم و طرق ﻛﻣﯾﺔ، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، -87
.5002اﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، ﻣﻧﯾر ﺷﺎﻛر ﻣﺣﻣد و آﺧرون، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻣدﺧل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرارات، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار و -97
.8002ﻫﻧدي، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺗﺣﻠﯾل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، ﻣﺻر، ﻣﻧﯾر إﺑراﻫﯾم-08
.3002اﻟﻣﻬدي اﻟطﺎﻫر ﻏﻧﯾﺔ، ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻷﻋﻣﺎل، دار اﻟﻛﺗب اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻟﯾﺑﯾﺎ، -18
.9991ار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ، د(أﺳﺎﺳﯾﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺣدﯾﺛﺔ)ﻣوﺳﻰ اﻟﻠوزي، اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ -28
.8002. ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون و آﺧرون، دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، دار اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ-38
.1991ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون، ﻧواﺻر ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ، دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، دار اﻷﻓﺎق، اﻟﺟزاﺋر، -48
.6002ﻧﺎﺻر ﻧور اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟطﯾف، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄت اﻟﺧدﻣﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر -58
،8991، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 5ﻧواف ﻛﻧﻌﺎن، اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق، اﻟطﺑﻌﺔ -68
.3002ت، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹﺻدار اﻟﺳﺎدس، اﻷردن، ﻧواف ﻛﻧﻌﺎن، اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارا-78
.7002اﻹﺻدار اﻟﺧﺎﻣس دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 1ﻧواف ﻛﻧﻌﺎن، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ -88
.8002، 4ﻫوام ﺟﻣﻌﺔ، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻘﻣﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ط -98
ﺎج، ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﺳﻌﯾد، اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض، اﻣرﺳون ﻫﻧﻛﻲ، ﺗﻌرﯾب أﺣﻣد ﺣﺎﻣد ﺣﺟوﻟﯾﺎم ﺗوﻣﺎس و-09
.6891
.4002وﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، -19
ﻷطروﺣﺎتاﻟرﺳﺎﺋل وا.2
، دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎءة و ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت (9002)ﺣﺳﺎم ﺳﻌﯾد أﺑو وطﻔﺔ -1
.اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﺎر ﻣﻧﺷورة اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻏزة، ﻓﻠﺳطﯾن
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﺗﻣوﯾل ﺑرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر. 8002، ﻋﺑد اﷲ ﺑﻠﻌﯾدي-2
ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ،
، أﺛر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﺎر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ 9002ﻋﻣر دﯾﻠﻣﻲ، -3
.ﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋرﺑﺎﺗ
، ﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة، (9002)ﻛﻣﺎل ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻛﺎﻣل اﻟﻧوﻧو -4
.رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﺎر ﻣﻧﺷورة، ﻓﻠﺳطﯾن
ﺳطﯾف، رﺳﺎﻟﺔ DAIRE، ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ (4002)ﻣﺳﺎﻫل ﺳﺎﺳﯾﺔ-5
.ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﺎر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ
اﻟﻣﻘﺎﻻت واﻟﺑﺣوث.3
اﻟﺳﺎدس ﺣول اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ " ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات"، (9002)ﺣﻧﺎن ﺑن ﻋواﻟﻲ، ﻋﺑو ﻫودة، -1
.ﺳﻛﯾﻛدة5591أوت 02، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﺟﺎﻧﻔﻲ92-72)اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ 
ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺛﺎﻣن " أﺛر اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ دور اﻟﺗدﻗﯾق و ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت" ﻫوام ﺟﻣﻌﺔ، ﻛوردي وداد -2
.أوت ﺳﻛﯾﻛدة02ﺟﺎﻣﻌﺔ (. 0102أﻛﺗوﺑر 21–11)اﻗﻊ و اﻻﻓﺎق ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺣول ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟو 
اﻟﻣﺟﻼت واﻟدورﯾﺎت.4
.32ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﺟﺎز، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﻌدد " اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ"5002ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾم وﻫﺑﻪ، -1
ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق " دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﻗرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳوق ﻋﻣﺎن ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ، 7002اﻟدﯾن ﺣﻣزة، ﻣﺣﻲ-2
.، اﻟﻌدد اﻷول32ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد 
ﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ا" 7002ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد ﺟرﺑوع، -3
.، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ51ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻏزة، ﻓﻠﺳطﯾن، اﻟﻣﺟﻠد " ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن
اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﻣراﺳﯾم. 5
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3اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔﺻل اﻷول
3ﺗﻣﻬﯾد
4ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
4ﻣﻔﻬوم اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
4ﺗﻌرﯾف اﻟﻘرار وﻓق ﻣﻧظور اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
5ﺗﻌرﯾف اﻟﻘرار وﻓق ﻣﻧظور اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
8ﺗﻌرﯾف اﻟﻘرار وﻓق ﻣﻧظور اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
01أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ و ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
01أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘرارات ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
01أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘرارات ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
01ﺧﺻﺎﺋص و أﻫداف اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
11ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘرارات : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
11ﺣﺳب ﻣﺻدر اﻟﻘرار و ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
31اﻟﻘرارات اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ و ﻏﯾر ﻣﺑرﻣﺟﺔ و ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘرار: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
41ﺣﺳب ﻋﺎﻣل اﻟﺗﺄﻛد و ﻣوﺿوع اﺗﺧﺎذﻫﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
61ﺣﺳب اﻟﺑﻌد اﻟزﻣﻧﻲ ﻹﻧﺗﺎج آﺛﺎرﻫﺎ و ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
61ﺣﺳب ﺧطورة اﻟﻘرار: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
71أﻧواع اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
71ﻗرار اﻟﺗﻣوﯾل: اﻟﻣطﻠب اﻷول
71ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣوﯾل: اﻟﻔرع اﻷول
02ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
05ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
95ﻗرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
95ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر : اﻟﻔرع اﻷول
26ﻋواﺋد و ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻗﯾﺎﺳﻬﻣﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
96ﻣﻔﻬوم اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
27أﺳﺎﻟﯾب اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
27اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺄداة ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
38أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻌﺎدل : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
68اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟرواﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
78اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
19ﻣراﺣل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
19ﺗﻌرﯾف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار و ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار: اﻟﻣطﻠب اﻷول
19ﺗﻌرﯾف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
29ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
29اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺻﻌوﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارﻣﺑﺎدئ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
29ﻣﺑﺎدئ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
39ﺻﻌوﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
49ﺧطوات اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
59اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ و ﺗﻌرﯾف دﻗﺎﺋﻘﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻷول
59دﯾد اﻟﺑداﺋلﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
69ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑداﺋل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
69ﻣرﺣﻠﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻷﻓﺿل: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
89ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
99ﺗﻬﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻋﻼﻗاﻟﻣ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
99ﺗﻣﻬﯾد 
001ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
001ﻣﻔﻬوم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
001ﺗﻌرﯾف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
101أﻧواع اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
101ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
201اﻟﻣﻌطﯾﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
301اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻷﺧرى: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
501أﻫﻣﯾﺔ و أﻫداف و ﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
501اﻟداﺧﻠﯾﺔأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
601أﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
601ﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
701وظﯾﻔﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و أرﻛﺎن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﺧطوات اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
701وظﯾﻔﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
901أرﻛﺎن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
011ﺧطوات اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
311اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
311ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
311اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
311ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻣق: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
611ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﺣص اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
811ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
811اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
021ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
221ﻣﻌﯾﺎر إﺑداء اﻟرأي: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
421ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب
421ﻓﺣص اﻟوﺛﺎﺋق: اﻟﻔرع اﻷول
421اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن و اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
521اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
621ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ رﺷﺎدة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار : اﻷولاﻟﻣطﻠب 
اﻟﻣﺎﻟﻲ
621
621اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و أﻫداف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
131اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
431دور اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
531ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺟودة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
531ﻣﻔﻬوم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و أﻧواﻋﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻷول
731ت ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔإﺟراءات و ﻣﻛوﻧﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
241أﻫداف و ﻣﻘوﻣﺎت ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
341اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
441أﺛر ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑداﺋل: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
441ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘرﯾر و ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر : اﻟﻔرع اﻷول
641أدوات ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘرﯾر و اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾر : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
741أﻧواع اﻟﺗﻘﺎرﯾر و دورﻫﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
051ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
151اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
151ﺗﻣﻬﯾد
251ﺗﻘدﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
251اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر: اﻟﻣطﻠب اﻷول
251ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻘﻼل: اﻟﻔرع اﻷول
251ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
251اﻧدﻣﺎج ﺷرﻛﺎت اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ و ظﻬور ﻣﺟﻣﻊ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
451ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔاﻟﺗﻌرﯾف : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
451ﻧﺷﺄة ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
451اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ و زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
551اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
361رزم اﻟﻣﻌدﻧﻲاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺷرﻛﺔ اﻟ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
661دور ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
661ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و دورﻫﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
7611102ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﺷﻬر ﻣﺎرس : اﻟﻔرع اﻷول
271اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻣواد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
471ﺗﺄﺛﯾر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ و ﻗواﺋم اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
471اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧطﺎء ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج و دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل ﺣدة اﻟﺧطﺄ: اﻟﻔرع اﻷول
081ﻗواﺋم اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
681دراﺳﺔ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
6816002ﺗﻘرﯾر ﻣﻧدوب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﺳﻧﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
6817002ﺗﻘرﯾر ﻣﻧدوب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﺳﻧﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
881ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
881ﻧﺗﺎﺋﺞ دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻷولاﻟﻣطﻠب 
881اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻗﺎﻋدة ﻣﻌطﯾﺎت ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
881دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
391اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
391ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
391ﺗﺣﻠﯾل ﻗواﺋم اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
591ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ و اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
591ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ داﺧل ﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
691اﻟﻘرارات ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
102اﻟﻘرارات ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ











31ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘرارات إﻟﻰ ﻣﺑرﻣﺟﺔ و ﻏﯾر ﻣﺑرﻣﺟﺔ1
61ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘرارات ﺣﺳب اﻟﺑﻌد اﻟزﻣﻧﻲ2
111اﻟظﺎﻫرةﺟدول اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف 3
141اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺧﻣس ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 4
3611102ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻌزاﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻲ ﻟﻬم ﻟﺳﻧﺔ 5
5611102إﻟﻰ 8002ﺗطور ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺷرﻛﺔ اﻟرزم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﻣن 6













371اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣواد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و اﻟﻐطﺎﺋﯾن و اﻟﺗﻐﻠﯾف02
471اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ12
471اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣواد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و اﻟﻐطﺎﺋﯾن و اﻟﺗﻐﻠﯾف22
571و ﻋدد اﻟﻌﻠب اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ و ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ0102ﻛﻎ ﻟﺷﻬر ﺟﺎﻧﻔﻲ ½ وزن ACASاﻟﻌﻠب ﻟﻣﻧﺗوج إﻧﺗﺎج32
871و ﻋدد اﻟﻌﻠب اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ و ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ0102ﻛﻎ ﻟﺷﻬر ﻓﯾﻔري ½ وزن ACASاﻟﻌﻠب ﻟﻣﻧﺗوج إﻧﺗﺎج42
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ   ﻟﻠﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت ﻛﻎ 1ﻟﻠﻌﻠب وزن 4/4NOﺟدول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔروﻗﺎت ﻟﻠﻣﻧﺗوج 52
و اﻟﺗﻐﻠﯾف
091
291ﻛﻎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و اﻟﺗﻐﻠﯾف½ ﻟوزن TOﺟدول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔروﻗﺎت ﻟﻠﻣﻧﺗوج 62
691و ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر1102-7002ﺗطور اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﻠب ﺑورﺷﺔ اﻟﻘطﺎرات ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات 72
791و ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر 1102- 7002اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﻣﻠوﻧﺔ ﺑورﺷﺔ اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات إﻧﺗﺎجﺗطور 82
2020102ﻟﻠﻌﻣﺎل ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻹدﻣﺎجاﻟﺗرﻗﯾﺎت و 92
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